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Eurostat hat die Aufgabe, den lnforma-
tionsbedarf der Kommission und aller 
am Aufbau des Binnenmarktes Beteilig-
ten mit Hilfe des europâischen statisti-
schen Systems zu decken. 
Um der Ôffentlichkeit die groBe Menge 
an verfügbaren Daten zugânglich zu 
machen und Benutzern die Orientierung 
zu erteichtern, werden zwei Arten von 
Publikationen angeboten: Statistische 
Dokumente und Verôffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzlpiert und enthalten das 
ausführtiche Datenmaterial: Bezugsda-
ten, bei denen die Konzepte allgemein-
bekannt, standardisiert und wissen-
schaftlich fundiert sind. Diese Daten 
werden in einer sehr tiefen Gliederung 
dargeboten. Die Statistischen Doku-
mente wenden sich an Fachleute, die in 
der Lage sind, selbstândig die benôtig-
ten Daten aus der Fülle des dargebote-
nen Materials auszuwâhlen. Diese Daten 
slnd in gedruckter Form und/oder auf 
Diskette, Magnetband, CD-ROM verfüg-
bar. Statistische Dokumente unterschei-
den sich auch optisch von anderen Ver-
ôffentlichungen durch den mit einer stili-
sierten Graphik versehenen weiBen 
Einband. 
Die zweite Publikationsart, die Verôffent-
lichungen, wenden sich an eine ganz 
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel 
an den Bildungsbereich oder an Ent-
scheidungstrâger in Politik und Verwal-
tung. Sie enthalten ausgewâhlte und auf 
die Bedürfnisse einer Zielgruppe abge-
stellte und kommentierte lnformationen. 
Eurostat übernimmt hier also eine Art 
Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Verôffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Untersu-
chungen. Diese Verôffentlichungen 
werden ln gedruckter Form und . ln 
Datenbanken angeboten, die in Menü-
technik zugânglich sind. 
Urn Benutzern die Datensuche zu 
erteichtem, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. eine Untergliederung nach Sachge-
bieten, eingeführt. Daneben sind sowohl 
die Statistischen Dokumente ais auch 
die Verôffentlichungen ln bestimmte 
Reihen, wie zum Beispiel .,Jahrbücher'', 
.,Konjunktur'', .,Methoden", unterglie-
dert, um den Zugriff auf die statistischen 
informationen zu erteichtern. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
lt is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of 
the single market. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely avail-
able, and to help each user make proper 
use of this information, Eurostat has set 
up two main categories of document: 
statistical documents and publications. 
The statistical document is aimed at 
specialists and provides the most com-
plete sets of data: reference data where 
the methodology is well established, 
standardized, uniform and scientific. 
These data are presented in great detail. 
The statistical document is intended for 
experts who are capable of using their 
own means to seek out what they 
require. The information is provided on 
paper and/or on diskette, magnetic tape, 
CD-ROM. The white cover sheet bears a 
stylized motif which distinguishes the 
statistical document from other publica-
tions. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. ln this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and Jess 
well defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals 
which contain data permitting more in-
depth studies. These publications are 
available on paper or in Videotext 
databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes' i.e. a sub-
ject classification. The statistical docu-
ments and publications are listed by 
series, e.g. yearbooks, short-term trends 
or methodology, in order to facilitate 
access to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Pour établir, évaluer ou apprécier 1 s 
différentes politiques communautair , 
la Commission des Communautés eur 
péennes a besoin d'informations. 
Eurostat a pour mission, à travers le 
système statistique européen, de répo~­
dre aux besoins de la Commission et "e 
l'ensemble des personnes impliquées 
dans le développement du marc~é 
unique. I 
Pour mettre à la disposition de tous 
l'importante quantité de données acce~­
sibles et . faire en sorte que chacun 
puisse s'orienter correctement dans c~t 
ensemble, deux grandes catégories qe 
documents ont été créées: les doc1,1-
ments statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse a x 
spécialistes. Il fournit les données 1 s 
plus complètes: données de référen e 
où la méthodologie est bien connu , 
standardisée, normalisée et scientifiqu . 
Ces données sont présentées à n 
niveau très détaillé. Le document stati$-
tique est destiné aux experts capablls 
de rechercher, par leurs propr s 
moyens, les données requises. L s 
informations sont alors disponibles s~r 
papier eVou sur disquette, ban e 
magnétique, CD-ROM. La couvertu ,e 
blanche ornée d'un graphisme stylij 
démarque le document statistique d s 
autres publications. 
Les publications proprement dites pe -
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple l'e~ 
saignement ou les décideurs politiqu 
ou administratifs. Des information 
sélectionnées, triées et commentées er 
fonction de ce public lui sont apportée~. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle d13 
conseiller. 1 
Dans le cas d'un public plus large, moln~ 
défini, Eurostat procure des élémentf 
nécessaires à une première analyse, lef 
annuaires et les périodiques, dans le~ 
quels figurent les renseignements ad&-
quats pour approfondir l'étude. Ce~ 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données dè 
type vidéotex. 1 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dan~ 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classificatio~ 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés Paf 
série - par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie - afin de faciliter 
l'accès aux informations statistiques. j 
Y. Franch4 
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1.1 lnnerstaatlicher, grenzüberschreitender und Durchgangsverkehr nach Gütergruppen 
-Tonnen 7 
1.2 lnnerstaatlicher, grenzüberschreitender und Durchgangsverkehr nach Gütergruppen - tkm 1 O 
. 1.3 lnnerstaatlicher, grenzüberschreltender und Durchgangsverkehr nach Staatszugehôrigkeit des 
Schiffes - Tonnen 13 
1.4 lnnerstaatlicher, grenzüberschreitender und Durchgangsverkehr nach Staatszugehôrigkeit des 
Schiffes - tkm 26 
1.5 Gesamtverkehr nach Schiffsgattung - Tonnen, tkm 39 
1.6 lnnerstaatlicher und grenzüberschreitender Verkehr nach Verkehrsbeziehungen und Monaten -
Tonnen 42 



















Grenzüberschreitender Verkehr nach Lândern und Gütergruppen - Tonnen 
Grenzüberschreitender Verkehr nach Lândern und Gütergruppen - tkm 
Grenzüberschreitender Verkehr nach Lândern und Staatszugehôrigkeit des Schiffes 
-Tonnen 
.. 
Grenzüberschreitender Verkehr nach Lândern und Staatszugehôrigkeit des Schiffes - tkm 
Grenzüberschreitender Verkehr nach Verkehrsbeziehungen und Kapiteln der NST/R - T-0nnen 
Grenzüberschreitender Verkehr nach Verkehrsbeziehungen und Gütergruppen - Tonnen 
Grenzüberschreitender Verkehr nach Verkehrsbeziehungen - tkm 
Durchgangsverkehr 
Durchgangsverkehr nach Lândern und Gütergruppen - Tonnen 
Durchgangsverkehr nach Lândern und Gütergruppen - tkm 
Durchgangsverkehr nach Lândern und Staatszugehôrigkeit des Schiffes - Tonnen 
Durchgangsverkehr nach Lândern und Staatszugehôrigkeit des Schiffes - tkm 
lnnerstaatlicher Verkehr 
lnnerstaatlicher Verkehr nach Entfernungsabschnitten und Gütergruppen - Tonnen 
lnnerstaatlicher Verkehr nach Entfernungsabschnitten und Gütergruppen - tkm 
Reglonaler Verkehr 
lnnerstaatlicher Verkehr nach Regionen - Tonnen 


















······ · Vorwort 
:n 
Das Statistische Amt der Europâischen Gemelnschaften verôffentlicht die statisti-
schen Datèn über den Güterverkehr auf BinnenwasserstraBen, die in Durchfüh-
rung der Richtlinie 80/1119/EWG des Rates vom 17. November 1980 erhoben 
werden. 
Das Statlstische Amt der Europaischen Gemeinschaften dankt den für die Ver-
kehrsstatistik zustândigen Dienststellen und den Behôrden der Mitgliedstaaten für 
die gute Zusammenarbeit. 
Methodische Erlëuterungen 
Rechtliche Grundlagen 
Richtlinie des Rates Nr. 80/1119/EWG vom 17. 
November 1980 (ABl.L 339 vom 15.12.1980, S. 30). 
Anwendungsbereich 
Die Mitgliedstaaten, die über eine oder mehrere 
BinnenwasserstraBen verfügen, führen statistische 
Erhebungen über den Güterverkehr mit Binnen-
schiffen durch, wobei das Land, in dem das Schiff 
reglstriert oder zugelassen wurde, unerheblich ist. 
Diese Richtlinie gilt nicht: 
- für den Güterverkehr mit Schiffen von weniger ais 
50 Tonnen Tragfahigkeit; 
- für Schiffe, die hauptsachlich der Personen-
befôrderung dienen; 
- für Fahrschiffe; 
- für Schiffe, die nur für nichtgewerbliche Zwecke 
von Hafenverwaltungen oder Behôrden benutzt 
werden; 
- für Schiffe, die nur zum Bunkern oder zur Lager-
haltung benutzt werden; 
- für nicht für den Güterverkehr eingesetzte Schiffe, 
wie Fischereifahrzeuge, Baggerschiffe, Werk-
stattschiffe, Hausboote und Vergnügungsschiffe. 
Mitgliedstaaten, deren Qesamter Güterverkehr auf 
BinnenwasserstraBen in grenzüberschreitendem 
oder Durchgangsverkehr 1 Million Tonnen pro Jahr 
nlcht übersteigt, sind der Meldepflicht enthoben. 
IV 
Luxemburg, August 1993 
Allgemelne Bemerkung 
Für 1991 liegen die folgenden Tabellen var: 
Mitglledstaaten Mltglledstaaten 
Leitzlffer (1) deren Angaben Leltzlffer (1) deren Angaben 
vorllegen vorliegen 
1A F,l,NL.8,L 68 F,NL,8,L 
18 F,l,NL,8,L 7A F,NL,8,L 
2 F,NL,8 78 F,NL,8,L 
3 F,NL,8 8A F,NL,8,L 
4A F,l,NL,8,L 88 F,NL,8,L 
48 F,l,NL,8,L 9 F,NL,8,L 
SA F,NL,8,L 10A F,NL,8,L 
58 F,Nl.8,L 108 F,NL,8,L 
6A F,NL.8,L 11 F,NL.8,L 
Die EUR-Tabellen enthalten jeweils den Gesamtwert 
für die Mitgliedstaaten, deren Zahlenmaterial vorliegt. 
Deutschland 
Die Daten für Deutschland sind nicht in dieser Verôf-
fentlichung enthalten sondern werden so bald wie 
môglich in das monatlichen Bericht Dienstleistung 
und Verkehr erscheinen (siehe Seite XV). 
Niederlande 
Die Tabellen 1A und 18 enthalten Regelverkehr und 
Saisonverkehr. 
Die Tabellen 2, 3, 4A und 48 enthalten den Regel-
verkehr, nicht jedoch den Saisonverkehr. 
(1) Die angegebenen Leltzlffem werden neben den TabeDen-











Angabe weniger ais die Hâlfte der letzten Dezimale 
kein Nachweis vorhanden 
Fragestellung trifft nicht zu 
Mio Million 
t Metrische Tonne 
tkm Tonnenkilometer 
Aus Gründen der Zahlenrundungen kann es vorkommen, daB die 
Gesamtwerte von · der Summe der entsprechenden Einzelwerte 
abweichen. 
- Statistisches Bundesamt 
- Office national de la navigation 
- Ministero dei transporti 
- Centraal Bureau voor de Statistiek 
- Institut national de statistique 
- Nationaal lnstituut voor de Statistiek 
- Service central de la statistique et des études économiques 
V 
Gütergruppen 
Gütergruppen Kapitel Gruppen NST/R Bezeichnung 
NST/R (1) (1) 
1 . 0 01 Getreide 
2 02,03 Kartoffeln, frische Früchte, sonstiges frisches und gefro-
renes Gemüse 
3 00,06 Lebende Tiere; Zuckerrüben 
4 05 Holz und Kork 
5 04,09 Spinnstoffe und Textilabfêlle, andere pflanzliche, tieri-
sche und verwandte Rohstoffe 
9 1 11, 12, 13, Anderè Nahrungs- und Futtermittel 
14, 16, 17 
7 18 Ôlsaaten, Ôlfrüchte und Fette 
8 2 21,22,23 Feste mineralische Brennstoffe 
9 3 31 Rohes Erdôl 
10 32,33,34 Mineralôlerzeugnisse 
11 4 41,46 Eisenerze, Eisen- und Stahlabfêlle und -schrott, Hocho-
fenstaub, Schwefelkiesabbrande 
12 45 NE-Metallerze und Abfêlle von NE-Metallen 
13 5 51, 52, 53, Eisen, Stahl und NE-Metalle (einschlieBlich Halbzeug) 
54,55,56 
14 6 64,69 Zement, Kalk, verarbeitete Baustoffe 
15 61, 62, 63, Steine und Erden 
65 
16 7 71, 72 Natürliche oder chemische Düngemittel 
17 8 83 Grundstoffe der Kohle- und Petrochemie, Teere 
18 81,82,89 Chemische Erzeugnisse, ausgenommenen Grundstoffe 
der Kohle- und Petrochemie sowie Teere 
19 84 Zellstoff, Altpapier 
20 9 91,92,93 Fahrzeuge und Befôrderungsmittel, Maschlnen, Motoren, 
auch zerlegt und Einzelteile 
21 94 Metallwaren, einschlieBlich EBM-Waren 
22 95 Glas, Glaswaren, keramische und andere mineralische 
Erzeugnisse 
23 96,97 Leder, Textilien, Bekleidung, sonstige Halb- und Fertig-
waren 
24 99 Sonstige Waren . 
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1. Totaal verkeer · 
1.1 Binnenlands en internationaal verkeer en doorvoer naar goederengroep - ton 7 
1.2 Binnenlands en internationaal verkeer en doorvoer naar goederengroep - tkm 1 O 
1.3 Nationa~I vervoer, internationaal vervoer en doorvoer naar nationaliteit van het vaartuig - ton 13 
1.4 Nationaal vervoer, internationaal vervoer en doorvoer naar nationaliteit van het vaartuig - tkm 26 
1.5 Totaal vervoer naar soort schip - ton, tkm 39 
1.6 Nationaal en internationaal verkeer naar relatie en maand - ton 42 
2. lnternationaal verkeer 
2.1 lnternationaal verkeer naar land en goederengroep - ton 
2.2 lnternationaal verkeer naar land en goederengroep - tkm 
2.3 lnternatlonaal verkeer naar land en natiorialiteit van het vaartuig - ton 
2.4 lnternationaal verkeer naar land en nationaliteit van het vaartuig - tkm 
2.5.1 lnternationaal verkeer naar verkeersrelatie en hoofdstuk NST/R - ton 
2.5.2 lnternationaal verkeer naar verkeersrelatie en goederengroep - ton 
2.6 lnternationaal verkeer naar verkeersrelatie - tkm 
3. Doorvoer 
3.1 Doorvoer naar land en goederengroep - ton 
3.2 Doorvoer naar land en goederengroep - tkm 
3.3 Doorvoer naar land en nationaliteit van het vaartuig - ton 
3.4 Doorvoer naar land en nationaliteit van het vaartuig - tkm 
4. Binnelands verkeer 
4.1 Binnenlands verkeer naar afstandsklasse en goederengroep - ton 
4.2 Binnenlands verkeer naar afstandsklasse en goederengroep - tkm 
5. Reglonaal verkeer 
5.~ Binnenlands verkeer naar regio - ton 
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Voorwoord Het bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen publiceert de 
statistische resultaten van het goederenvervoer over de binnenwateren, opgesteld 
overeenkomstig Richtlijn van de Raad nr. 80/1119/EEG van 17 november 1980. 
Het Bureau dankt de diensten voor de verkeersstatistiek en de administraties van 
de Lid-Staten voor hun actieve medewerking. 
Methodologische opmerkingen 
Jurldlsche grondslag 
Richtlijn van de Raad nr. 80/1119/EEG van 17 
november 1980 (Pb nr. L339 van 15.12.1980, blz 30} 
Toepassingsgebied 
De Lid-Staten met een of meer binnenwateren 
houden statistische enquêtes naar het vervoer met 
binnenschepen, ongeacht het land waar deze 
schepen zijn gerigstreerd of ingeschreven. 
De richtlijn is niet van toepassing op : 
- het goederenvervoer met schepen met een laad-
vermogen van minder dan 50 ton; 
schepen, die hoofdzakelijk voor het vervoer van 
passagiers worden gebruikt; 
- veerponten; 
schepen die uitsluitend voor niet-commerciêle 
doeleinden worden gebruikt door haven- en 
andere autoriteiten; 
- schepen die alleen voor bunkering of opslag 
worden gebruikt; 
- niet voor goederenvervoer bestemde schepen 
zoals vissersschepen, baggerschuiten, drijvende 
werkplaatsen, woonboten en plezierboten. 
De verplichting tot het verstrekken van de bij deze 
richtlijn verstrekte gegevens geldt niet voor de Lid-
Staten waar de totale hoeveelheid goederen die 
jaarlijks over de binnenwateren wordt vervoerd in het 
kader van intemationaal vervoer of doorvoer, niet 
meer bedraagt dan 1 miljoen ton. 
VIII 
Luxembourg, Augustus 1993 
Algemen Opmerking 
Voor 1991 zijn de volgende tabellen beschikbaar: 
Nummer Ud-Staten waar- Nummer Lld-Staten waar-
Inde van de gegevens Inde van de gegevens 
rlchtlijn (1) beschlkbaar zljn rlchtlijn (') beschikbaar zijn 
1A F,l,NL,8,L 68 F,NL,8,L 
18 F,l,NL,8,L 7A F,NL,8,L 
2 F,NL,8 78 F,NL,8,L 
3 F,NL,8 SA F,NL,8,L 
4A F,l,NL,8,L 88 F,NL,8,L 
48 F,l,NL,8,L 9 F,NL,8,L 
5A F,NL,8,L 10A F,NL,8,L 
58 F,NL,8,L 108 F,NL,8,L 
6A F,Nl.,8,L 11 F,NL,8,L 
De tabellen EUR geven het totaal van de Lid-Staten 
waarvoor de gegevens beschikbaar zijn. 
Duitsland 
De gegevens voor Duitsland zijn niet in dese publica-
tie voorhanden maar zullen zo snel moglijk in het 
maandbericht Dienst en transport verschemen (sie 
bladzijde XV}. 
Nederland 
Tabellen 1A en 1 B : met inbegrip van de beurtvaart 
en het carl'lpagnevervoer .• 
Tabellen 2, 3, 4A en 48 : met inbegrip vari de 
beurtvaar, maar zonder het campagnevervoer. 
(1) Deze nummers zljn tussen haal<jes naast het nummer van de 
tabel vermeld. · 
Symbolen en 
afkortlngen 








Getal minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
Gegevens ontbreken 




Door afronding van de gegevens kunnen sommige totalen afwijken van de 
som van hun bestanddelen. 
- Statistisches Bundesamt 
- Office national de la navigation 
- Minlstero dei transport! 
- Centraal Bureau voor de Statistiek 
- Institut national de statistique 
- Nationaal lnstituut voor de Statistiek 
- Service central de la statistique et des études économiques 
IX 
Goederengroepen 
Goederen- NST/R hoof- NST/R groepen Omschrijving 
'l' \: ::;: groepen stukken (1) (1) 
1 0 01 Granen 
2 02,03 Aardappelen, vers fruit, verse en bevroren groenten 
3 00,06 Suikerbieten en levende dieren 
4 05 Houten kurk 
5 04,09 Textielstoffen en - afval, andere plantaardlge en dlerlijke 
grondstoffen 
6 1 11, 12, 13, Andere voedingsprodukten en veevoeder 
14, 16, 17 
7 18 Oliezaden, oliên en vetten 
8 2 21,22,23 Vaste minerale brandstoffen 
9 3 31 Aardoliên 
10 32,33,34 Aardolieprodukten 
11 4 41,46 ljzererts, ijzer- en staalafval, schroot en hoogovenstof 
12 45 Andere ertsen en afvallen daarvan 
13 5 51, 52, 53, Metaalprodukten 
54,55,56 
14 6 64,69 Cernent, kalk, andere bewerkte bouwmaterialen 
-
15 61, 62, 63, Ruwe mineralen en fabrikaten 
65 
16 7 71, 72 Natuurlijke meststoffen en kunstmest 
17 8 83 Produkten van de steenkool- en petrochemie, teer 
18 81. 82, 89 Chemische produkten (zonder produkten van de steen-
kool en petrochemie en teer 
19 84 Cellulose en oud papier 
20 9 91,92,93 Vervoermaterieel, machines, motoren; ook Indien gede· 
monteerd of in onderdelen 
21 94 Metaalwaren 
22 95 Glas, glaswerk, keramische produkten 
23 96,97 Leer, textiel en kleding, andere fabrikaten en half· 
fabrikaten 
24 99 Diverse artikelen 
(1) Publikalie van het Bureau voor de Stallstlek van de Europese Gemeenschappen, ultgave 1968. 
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1. Traf le total 
1.1 Trafic national, international et de transit par groupe de marchandises - tonnes 7 
1.2 Trafic national, lnte~national et de transit par groupe de marchandises - tkm 10 
1.3 Trafic national, international et de transit par nationalité du bateau - tonnes 13 
1.4 Trafic national, International et de transit par nationalité du bateau - tkm 26 
1.5 Trafic tot_al par type de bateau - tonnes, tkm 39 
1.6 Trafic national et international par relation et mois - tonnes 42 
2. Trafic International 
2.1 Trafic international par pays et groupe de marchandises - tonnes 47 
2.2 Trafic international par pays et groupe de marchandises - tkm 57 
2.3 Trafic international par pays et nationalité du bateau - tonnes 67 
2.4 Trafic international par pays et nationalité du bateau - tkm 72 
2.5.1 Trafic international par relation et chapitre NST/R - tonnes 77 
2.5.2 Trafic International par relation et groupe de marchandises - tonnes 79 
2.6 Trafic international par relation - tkm 83 
3. Trafic de transit 
3.1 Trafic de transit par pays et groupe de marchandises - tonnes 84 
3.2 Trafic de transit par pays et groupe de marchandises - tkm 94 
3.3 Trafic de transit par pays et nationalité du bateau - tonnes 109 
3.4 Trafic de transit par pays et nationalité du bateau - tkm 114 
4. Trafic national 
4.1 Trafic national par tranche de distance et groupe de marchandises - tonnes 121 
4.2 Trafic national par tranche de distance et groupe de marchandises - tkm 124 
5. Trafic régional 
5.1 Trafic national par région - tonnes 127 
5.2 Trafic national par région et groupe de marchandises - tonnes 129 
XI 
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Préface L'Office statistique des Communautés européennes publie les résultats statis-
tiques des transports de marchandises par voles navigables intérieures relevés en 
conformité avec la directive 80/1119/CEE du Conseil du 17 novembre 1980. 
L'Office statistique des Communautés européennes tient à remercier les services 
de statistiques de transports et les administrations des États Membres qui ont bien 
voulu apporter leur coopération active. 
Notes méthodologiques 
Base juridique 
Directive 80/1119/CEE du Conseil, du 17 novembre 
1980 (JO L 339 du 15.12.1980, p. 30). 
Champ d'application 
Les États membres ayant une ou plusieurs voies 
navigables intérieures procèdent à de enquêtes 
statistiques sur les transports effectués à l'aide de 
bateaux de navigation intérieure, quel qu'en soit le 
pays d'enregistrement ou d'immatriculation. 
La directive ne s'applique pas: 
- aux transports de marchandises effectués par des 
bateaux de moins de 50 tonnes de port en lourd, 
- aux bateaux assurant principalement le transport 
de passagers, 
- aux bacs, 
- aux bateaux utilisés uniquement à des fins non 
commerciales par les administrations portuaires 
ou les pouvoirs publics, 
- aux bateaux utilisés uniquement pour l'avitaille-
ment en combustibles ou l'entreposage, 
- aux bateaux non affectés au transport de 
marchandises tels que les bateaux de pêche, 
bateaux dragueurs, ateliers flottants, bateaux 
d'habitation et bateaux de plaisance. 
Les États membres dont l'ensemble des marchan-
dises transportées annuellement par voie navigable 
Intérieure en trafic International ou de transit 
n'excède pas 1 million de tonnes sont dispensés de 
l'obligation de fournir les données. 
XII 
Luxembourg, Août 1993 
Note générale 
Pour 1991, les tableaux suivants sont disponibles: 
Numéro de États membres Numéro de États membres 
dlrecUve (') dont les données directive (') dont les données 
sont disponibles sont disponibles 
1A F,l,NL,8,L 68 F,NL,8,L 
18 F,l,NL,8,L 7A F,NL,8,L 
2 F,NL,8 78 F,NL,8,L 
3 F,NL,8 8A F,NL,8,L 
4A F,l,NL,8,L 88 F,NL,B,L 
48 F,l,NL,8,L 9 F,NL,B,L 
SA F,NL,B,L 10A F,NL,B,L 
58 F,NL,8,L 108 F,NL,B,L 
6A F,NL,B,L 11 F,NL,8,L 
Les tableaux EUA comprennent le total des États 
membres disponibles. 
Allemagne 
Les données de l'Allemagne ne sont pas publiées 
dans cet ouvrage mais le seront dès que possible 
dans le bulletin mensuel Services et transports (voir 
encart page XV). 
Pays-Bas 
Tableaux 1 A et 1 B: y Inclus les transports réguliers, 
et les transports de campagne. 
Tableaux 2, 3, 4A et 48: y inclus les transports régu-
liers, mais sans les transports de campagne. 
(1) Ces numéros de dlrecUve sont repris entre parenthèses à c6té 











Donnée inférieure à la moitié de l'unité utilisée 
Donnée non disponible 
Ne s'applique pas 
Mio Million 
t Tonne métrique 
tkm Tonne - kilomètre 
En raison de l'arrondi des données, certains totaux ·peuvent présenter un 
écart avec la somme des éléments correspondants. 
- Statistisches Bundesamt 
I 
- Office national de la navigation 
- Ministero del transporti 
- Centraal Bureau voor de Statistiek 
- Institut national de statistique 
- Nationaal lnstituut voor de Statistiek 
- Service central de la statistique et des études économiques 
XIII 
Groupes de marchandises 
Groupes de Chapitre de Groupes de la Description 
marchandises la NST/R (1) NST/R (1) 
1 0 01 . Céréales 
2 02,03 Pommes de terre, autres légumes frais ou congelés, 
fruits frais 
3 00,06 Animaux vivants, betteraves à sucre 
4 05 Bois et liège 
5 04,09 Matières textiles et déchets, autres matières premières 
d'origine animale ou végétale 
6 1 11, 12, 13, Denrées alimentaires et fourrages 
14, 16,17 
7 18 Oléagineux 
8 2 21,22,23 Combustibles minéraux solides 
9 3 31 Pétrole brut 
10 32,33,34 Produits pétroliers 
11 4 41,46 Minerais de fer, ferrailles, poussières de hauts fourneaux 
12 45 Minerais et déchets non ferreux 
13 5 51, 52, 53, Produits métallurgiques 
54,55,56 
14 6 64,69 Ciments, chaux, matériaux de construction manufacturés 
15 61, 62, 63, Minéraux bruts ou manufacturés 
65 
16 7 71, 72 Engrais naturels ou manufacturés 
17 8 83 Prbduits carbochimiques, goudrons 
18 81,82,89 Produits chimiques, excepté produits carbochimiques et 
goudrons 
19 84 Cellulose et déchets 
20 9 91,92,93 Véhicules et matériel de transport, machines, moteurs, 
même démontés, et pièces 
21 94 Articles métalliques 
22 95 Verre, verrerie, produits céramiques 
23 96,97 Cuirs, textiles, habillement, articles manufacturés divers 
24 99 Articles divers 








Mitteilung an die Leser 
ln dieser Verôffentlichung sind keine Angaben für Deutschland Ober die BinnenwasserstraBen 
enthalten. Es wird darauf hingewiesen, daB diese Angaben in einem Zusatz zum monatlichen 
Bulletin Konjunktur-Dlenste und Verkehr(ISSN 1019-0619) verôffentlicht werden. 
Diejenigen, die dieses Zusatzbulletin erhalten môchten, werden gebeten, den untenstehenden 
Abschnitt auszufüllen und an die angegebene Adresse zurückzusenden. 
Bericht aan de lezer 
De personen die het supplement van het maandelijkse bulletin Conjunctuur - Dlensten en 
vervoer(ISSN 1019-0619) willen ontvangen, worden verzocht de coupon hieronder in te vullen 
en terug te zenden naar het daar vermelde adres. ln dit bulletin worden de ontbrekende 
gegevens betreffende het goederenvervoer over de Duitse binnenwateren van deze uitgave 
gepubliceerd. 
Avis au lecteur 
Les personnes qui souhaitent reçevoir le supplément au bulletin mensuel Conjoncture -
Services et transports (ISSN 1019-0619), dans lequel seront reprises les données relatives aux 
voies navigables intérieures pour l'Allemagne, absentes de la présente publication, sont priées 
de remplir le coupon ci-dessous et de le retourner à l'adresse indiquée. 
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Antrag auf Zusendung des kostenlosen Zusatzbulletins Konjunktur ~ 
Binnenwasserstra/Jen - Deutschland 
Anvrage voor het (gratis) supplement bulletin Conjunctuur - Binnenlandse 
waterwegen - Duits/and 
Demande pour supplément (gratuit) bulletin mensuel Conjoncture - Voies 
navigables intérieures -Allemagne 
Name/Naam/Nom : VornameNornaam/Prénom : 
i!\° Beruf/Beroep/Profession : 
Gesellschaft/Onderneming/Société : 
Adresse/Adres/Adresse : 
Zurückzusenden an/Gelleve deze coupon terug te zenden naar/Coupon à retourner à : 









GOterverkehr auf BinnenwasserstraBen, Tonnen 
Gesamtverkehr (1) : Ânderung ln % gegenOber dem Vorjahr 
Goederenvervoer over blnnenwateren, Ton 
Totaalvervoer (1) : verandertng ln percentage tegenover vorig jaar 
Transport de marchandises par voies navigables Intérieures, tonnes 
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D 198711986 IIID 198811987 ~ 198911988 111l111199Q./1989 • 199111990 
GOterverkehr auf BinnenwasserstraBen, Tonnen 
lnnerstaatlicher Verkehr in % des Gesamtverkehrs (1) 
Goederenvervoer over binnenwateren, Ton 
Binnenlands vervoer in perœntage van het totaal vervoer (1) 
Transport de marchandises par voies navigables intérieures, tonnes 
























Anteil der Verkehrsarten des Gesamtverkehrs (1) nach Mitgliedstaat 
Goederenvervoer, Ton 
Aandeel der vervoerswijzen van het Totaalvervoer (1) per lidstaat 
Transport de marchandises, tonnes 












0 F NL B UK IRL 
GOterverkehr, Tonnenkilometer • 
Anteil der Verkehrsarten des lnnerstaatlichen und lntra-EUR Verkehrs (1) 
Goederenvervoer, Ton 
Aandeel der vervoerswljzen van binnenlands- en lntra-Eur vervoer (1) 
Transport de marchandises, tonnes-kilomètre 
Répartition modale du trafic national et lntra-EUR (1) 


























• BsenbahrVSpoorwegenlChemln de fer 0 StraBeNVegenlRoute D Blnnenwasser/Blnnensc:heepvaarWole 
navtgable 
(1) Ohne Durchgangsverkehr ; doorgangsver1œer nlet lnbegrepen ; transit non compris. 
4 
StraBe : Verkehr mit ln der EG zugelassenen Nulzfahrzeugen. Weg : verkeer met ln de EG gereglstreerde voertulgen. 
Route : trafic par véhicules lmmatrlaJlés dans la CE. 
Baslert auf elf LAnder·: Luxemburg ausgesschlossen. Gebaseerd op elf landen : exduslef Luxemburg. 





D I K H E H W A S S E R - B I K K E K W A T E R E H. - V 0 I E K A Y l G A B L E 
IHHERSTAATLICHER,GREKZUE&ERSCllREITEKDER UKD DURCllGAKGSVERKEllR HACH GUETERGRUPPE 
BIKKEKLAHDS,IKTERHATIOKAAL YERVOER EK DOORVOER HAAR GOEDERENGROEP 
TRAFTC NATIONAL,IKTERHATIDHAL ET DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHAKDISES 
---·--.. --
GRENZUEBERSCHREITEKD - IKTERHATIONAAL - Il!TERKATIOKAL 
24 ! NST/R ZUSAMMEK - TOTAAL - TOTAL DAR.EWG-WAARY.EEG-DDKT CEE 
GUETER RUPPE INKERSTAATL. BELADUKG EHTUDUHO BELADUKG EKTLADUKG 
GOEDEREKGRDEP BIKHEHLANDS LADIKG LOSSlKG LA DING LOSSIKG 
GROUPE DE MARCHANDISES NATJOKAL CHARGEl'IEHT DECHARGEMENT CHARGEl'IEHT DECHARGEMENT 
<l> C2> C3) CO C5> 
01 nt 2009 309 345 3454 345 
02 01.,03 .. 115 3 115 3 
03 00,06 - - - - -04 05 - 3 7 3 7 05 04,09 
-
2 2 2 2 
06 ll.12.13,14.16.17 136 998 190 992 117 
07 18 230 145 131 145 130 
01 21.22.23 2093 216 2505 216 2505 
09 31 - - - - -10 32.33,34 4163 1017 1325 614 1313 
11 H,O 8 25 2151 25 2150 
12 45 32 7 674 7 6~5 
13 51,52,53,54,55,56 220 590 797 589 775 
14 64,69 272 9 li 9 18 
15 61,62,63,65 23022 8155 1690 7398 16ll 
16 71. 72 192 276 739 262 733 
17 13 205 51 233 51 233 
li 11,82,19 157 179 245 177 2H 
19 84 73 1 20 1 240 
20 91,92,93 105 41 3 41 3 
21 94 7 20 1 20 l 
22 95 0 1 3 1 3 
~3 96. 97 1 18 li li 10 
24 99 29 BI H Il 29 
25 l~5G.TOTAAL-TOTAL 32955 16156 12043 1029 11198 
B I N H E K W A S 5 E R - B I K H E K W A T E R E H - V 0 I E K A Y I G A B L E 
IHHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHRECTENDER UHD DURCHGAKGSYERKEHR HACH GUETERGRUPPE 
BIHHEHLAKDS,IKTERKATIOHAAL YERYOER EH DOORYOER HAAR GOEDEREKGROEP 
TRAFIC HATIOKAL,IKTERKATIOHAL ET DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GREHZUEBERSCHREITEKD - IKTERHATIOHAAL - IHTERHATIOHAL 
24 ! HST/R ZUSAMMEH - TOTAAL - TOTAL OAR.EWG-WAARY.EEG-DOHT CEE 
GUETER RUPPE IHKERSTAATL. BELADUHO EKTLADUHG BELADUHG EHTLADUKG 
GOEDEREHf0ROEP BIKHEHLAKDS LADINO LOSSIHG LADINO LOSSIKG 
GROUFE Of MARCHAKDISES NATIOKAL CHARGEl'IEKT DECHARGEMENT CHARGEMENT DECHARGEMENT 
(1) (2) Cl) C4> CS> 
Dl 01 11 
- - - -02 0;',03 - - - - -03 00,06 - - - - -04 05 0 
- - - -05 04,09 - - - - -06 11.12.13,14.16.17 
- - - - -07 u 3 
- - - -oa 21.2z.23 - - - - -09 31 - - - - -10 32.33,34 132 - - - -
11 41,46 - - - - -lZ 45 - - - - -13 51,52,53,54,55,56 - - - - -H 64,69 8 - - - -
15 61,62,63,65 133 
- - - -16 11.12 - - - - -17 83 
- - - - -la 81,12.19 113 
- - - -l9 g~ - - - - -20 91,92,93 - - - - -21 94 - - - - -
22 95 - - - - -23 96,'7 59 - - - -24 99 - - - - -


























































































































B I H H E H W A S S E R - B l H H E H W A T E R E H - V 0 l E H A V I G A B L E 
IHHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITEHDER UHD DURCHOAHGSVERKUIR HACH GUETERGRUPPE 
BIHHEHLAHDS,IHTERHATIDHAAL VERVDER EH
0
000RVOER HAAR GOEDEREHGROEP 
TRAFIC HATlOHAL,IHTERHATlOHAL ET DE TRAHSIT PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GREHZUEBERSCHREITEHD - IHTERHATIOHAAL - IHTERHATIOHAL 
HSUR ZUSAMMEH - TOTAAL - TOTAL DAR.EWG-WAARV.EEG-DOHT CEE 24 1 
GUETER RUPPE IHHERSUATL. llF.LADUHG EHTLADUHG BELADUHG EHTLADUHG 
GGEDERFHGRDEP BIHHEHLAHDS LADINO LOSSlHG LADIHG LOSSIHG 
GROUPE DE MARCHANDISES NATIONAL CHARGEl'IEHT DEtHARGEMENT CHARGEMENT DECHARGEl'IENT 
(1) (2) ,3) (4) (5) 
01 01 627 871 3370 779 3370 
02 02,03 2121 210 70 209 70 
03 00,06 - 1 - 1 -04 05 61 221 10 217 10 
05 04,09 8 30 71 29 71 
06 11.12.13,14,16,17 5362 5125 2224 5036 2204 
07 18 2111 3057 625 2948 625 
Oll 21.22,23 H99 11430 1848 11114 18"7 
09 31 719 36 50 36 50 
10 32,33,34 8773 27007 4875 25728 4875 
11 41,'6 707 36'74 1851 36444 1850 
12 45 119 1842 72 183' 72 
13 51,52,53,54,55,56 471 3098 2369 2730 2329 
14 64,69 1670 "79 2182 455 2168 
15 61,62,63,65 42455 15278 22452 15232 22435 
16 71,72 1686 3435 5110 3369 5110 
17 83 129 302 195 301 195 
18 111,82,39 1432 5652 2884 5399 2875 
19 84 60 8112 132 720 131 
20 91,92.93 101 160 185 157 17 0 
21 94 87 245 281 230 279 
22 '~ - 10 11 10 11 23 96,97 16 143 l Ott 138 98 
24 99 1212 2353 2827 2335 2811 
25 IHSO. TOUAL-TOTAL 74734 11830 49408 115453 49265 
B I " H E " w A s s E R - a I N " E H w A T E R E H - V 0 I E N A V l G A a L E 
IHHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCllREITEHDER UND DURCHGAHGSVERKEHR HACH GUETERGRUPPE 
BIHHEHLAHDS,IHTERHATIDHAAL VERVOER EH DOORVOER HAAR GOEDEREHGROEP 
TRAFIC HATIOHAL,IHTERHATIOHAL ET DE TRAHSIT PAR GROUPE DE llARCllAHDISF.S 
G~EHZUEBERSCHREITEHD - lHTERHATIOHAAL - lHTERHATlOHAL 
--
24 1 HSTIR 2USAllMEH - TOTAAL - TOTAL DAR.EWG-WAARV.EEG-DOHT CEE 
GUETER RUPPE IHHERSUATL. BELADUHG EHTLADUNG BELADUHG EHTLADUHG 
GOEDEREHGROEP BIHHCHLAHDS LADIHG LOSSIHG LA Dl HG LOSUHG 
GROUPE DE HARCHAHDISES HATIDllAI. CHARGEl'IEHT DECHARGEllEHT CHARGEllEHT DECHAIUIEllEHT 
Cl) (2) (3) (0 U> 
--
01 01 533 1472 2211 1337 2202 
02 02,03 3 15 4 15 4 
03 00,06 - - - - ... 04 05 3 171 85 165 85 
05 04,09 - 4 83 4 u 06 11,12.13.14,16,17 1080 6'6 2108 641 zou 
07 18 449 295 943 286 n2 
05 21.22.23 1733 1161 3083 1154 3DU 
09 31 59 5 288 5 288 
10 3:',:H,34 6354 6391 7295 6057 7298 
11 'tl,O 982 423 2265 353 2259-
12 45 340 lOU 123 lOU 121 
13 51,52,53,54,55,56 477 230 3355 1862 3327 
l'i 
"'· 69 738 1'53 u 1453 47 15 61, 2,63,65 3968 5213 14366 50111 1'339 
16 71.72 640 1225 2650 1194 260 
17 83 24 157 n 157 91 
18 81,112,89 1573 2035 3083 2020 3083 
19 114 73 352 65 310 
"' 20 91,92,93 33 2224 2464 2184 2426 21 94 4 11 54 11 54 
22 95 6 10 11 10 3 
23 96,97 1 36 29 35 27 
2'9 99 13 467 241 H9 235 



























































































































B I H H E H W A S S E R - B I H N E H W A T E R E H - V 0 I E H A V G A B L E 
IHHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITEHDER UND DURCHGAHGSVERKEllR HACH GUETERGRUPPE 
BIHNENLANDS,IHTERHATIONAAL VERVOER EH.DOORYOER HAAR GOEDERENGROEP 
TRAFIC HATIOHAL,INTERHATIOHAL ET DE TRANSIT PAR GROUPE DE llARCHANDISES 
GRENZUEBERSCHREITEND - INTERNATIONAAL - INTERNATIONAL 
24 ! NST/R ZUSAMMEH - TOTAAL - TOTAL DAR.EHG-io!AARV.EEG-DONT CEE 
GUETER RllPPE INNERSTAATL. BELADUNO EHTLADUNO BELA DUNG ENTLADUNG 
GOEDrREHGPOEP BINNEHLANDS LADINO LOSSING LADINO LOSSIHO 
GROUPE DE llARCHAHDISES NATIONAL CHARGEllEHT DECHARGEMENT CHARGEMENT DECHARGEMENT 
Cl> (2) (]) (4) (5) 
-
01 01 - 19 - 19 -
02 02.03 - - - - -
03 o~.06 -· - - - -04 os - - - - -05 04.09 - - - - -
06 11,12.13,14.16,17 - - 6 - 6 07 18 - - - - -
oa 21.22.23 - - 392 - 392 09 31 - - - - -
JO 32,33.3't - 2 221 2 221 
11 o.u - - 38 - 37 
12 45 - - - - -
13 51,52,53,54,55,56 - 222 19 220 14 
14 64,69 - 323 4. 323 4 
15 61.62.63,65 55 299 28? 299 280 
16 71.72 - 9 15 9 15 
17 83 - - - - -
la u.aZ.89 - - - - -
19 84 - - - - -
20 91.92.93 - - - - -
21 94 - - - - -22 95 - - 8 - 7 
23 96,97 - - - - -
24 
" 
- - - - -
25 IHSG.TOTAAL-TQTAL 55 &H 983 872 977 
B I H H E H W A S S E R - I I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A B L E 
IHHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHR,EITEHDER UHD DURCHGAHGSVERKEllR HACH GUETERGRUPPE 
BIHNEHLANDS,INTERHATIDHAAL YERVOER EN DOORYOER HAAR GOEDEREHGROEP 
TRAflC HATIOHAL,IHTERHATIOHAL ET DE TRANSIT PAR GROUPE DE llARCHAHDISES 
GRENZUEB~RSCHREITEND - IHTERNATIOHAAL - INTERNATIONAL 
24 ! HST/R ZUSAMl'IEN - TOTAAL - TOTAL DAR,l:],IG-io!AARV.EEG~PDNT CEE 
GUETER RIJPPE IHNtl!STAATL. li EL A DUNG ENîLAl)UllG BELADUHG ENTLMIUHG 
GDEDEREHGROEP BINNENLAHDS LADINO LDSSIIHl LADINO LOSSING 
GROUPE DE llARCHAHDISES HATlQHAL CllARGEllENT DECHARGEMENT CHARGEMENT DECHARGEMENT 
Cl) (2) (3) (4) (5) 
01 01 31&1 51160 5926 5589 5916 






-04 os 65 395 2U 385 241 
05 04,09 g 36 156 35 156 
06 11.12.13.14.16,17 6578 6769 4529 6669 400 
07 1B 2792 'tl9& 169& 4079 1687 
D8 21.22.23 8625 12&07 7&27 1248't 7826 
09 31 778 ltl 338 41 33& 
10 32,33,34 19423 34417 13720 32'tDl 13708 
11 'tl. 't6 1"696 36922 7005 36822 6997 
12 4~ OO 2&90 1169 2812 au 
13 51.52.53,54,55,56 1168 6256 6539 5401 64't5 
14 64,69 2688 226" 2251 220 2237 
15 61,62,63,65 69633 289't't 38788 28011 38665 
16 71, 7Z 2719 ou 398't 't&35 3977 
17 83 358 510 519 509 519 
18 u,az,a9 3345 7867 6212 7595 6203 
19 84 205 12't2 't37 1038 435 
20 91.92,93 239 2it25 2652 2383 2599 
21 94 98 276 336 261 334 
22 95 6 21 32 Zl 25 
23 96,97 77 197 143 191 136 
2't 
" 
1254 2902 3101 2854 . 3078 












































































BI N NE N W ASSE R - BI N NE N WATER EN - V 0 I E NA VI.GABLE 
INNERSTAATLICHER,GRENZUEBERSCHREITENDER UND DURCllGANGSVERKEllR HACH GUETERGRUPPE 
BIHHEHLAHOS,IHTERHATIDHAAL VERVOER EH DODRVOER HAAR GOEOEREHGROEP 
TRAFIC HATIOHAL,IHTERHATIOHAL ET DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GREHZUEBERSCHREITEHD - INTERHATIOHAAL - INTERNATIONAL 
24 ! HSTIR ZUSAl'll'IEH - TOTAAL - TOTAL DAR.EWG-WAARV.EEG-DDHT CEE 
GUETER RUPPE IHHERSTAATL. BELA DUNG ENTLADUHG BELA DUNG EHTLADUHG 
GOEDEREHGROEP BIHHEHLANDS LADINO LDSSINO LADINO LOSSIHG 
GROUPE DE MARCHANDISES NATIONAL CHARGEMENT DECHARGEMENT CHARGEMENT DECHARGEMENT 
Cl) (2) (3) (0 (5) 
01 01 446 458 33 450 33 
02 02,03 - li 0 li 0 
03 00,06 - - - - -04 05 - 0 0 0 0 
05 04,09 
-
0 0 0 0 
06 11,12.13.14,16.17 25 155 21 154 26 
07 11 31 lOS 27 105 27 
01 21.zz.23 633 10 ut 10 151 
09 31 - - - - -10 32,33,34 517 68 124 17 122 
11 41.0 2 1 123 1 123 
12 45 7 1 79 1 77 
13 51,52.53,54.55,56 u 45 111 0 180 
14 64,69 16 0 3 D 3 
15 61,62,63,65 2404 422 181 405 187 
16 71, 72 62 53 111 51 111 
17 83 29 3 30 3 30 
li 51 ,82,19 41 li 41 17 41 
19 84 16 0 27 0 27 
20 91,92,93 13 3 D 3 0 
21 94 2 1 0 1 D 
22 95 D 0 2 0 2 
21 96,97 0 1 1 1 1 
24 99 10 13 4 13 4 
25 IH!G.TOTAAL-TOTAL 4lU 1375 1156 1295 11'8 
8 l H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E N - V 0 I E H A V I 0 A B L E 
IHHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITEHDER UND DURCHGAHGSVERKEHR HACH GUETtRGRUPPE 
BIHHEHLAHDS,IHTERHATIOHAAL VERVDER EH DDORVDER HAAR GOEDERENGROEP 
TRAFIC HATIDHAL,IHTERHATIDHAl ET DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GREHZUEBERSCHREITEHD - IHTERHATIOHAAL - IHTERHATIOHAL 
24 ! HSTIR ZUSAl'IMEN - TOTAAL - TOTAL DAR.EWO-WAARV.EEG-DONT CEE 
GUETER RUPPE INHERSTAATL. BELA DUNG EHTLADUHG BELA DUNG EHTLADUNG GOEDEREHGROCP IIHHEHLAHDS LADINO LOSSIHO LADIHO LDSSIHG GROUPE DE MA~CHAHDISES NATIONAL CHARGEMENT DECHARGEllEHT CllAROEllEHT DECHARGEMENT 
Cl) <2> (3) ( 4) (5) 
01 01 1 
- - - -02 02,03 
- - - - -Ol 00,06 
- - - - -04 05 D 
- - - -05 04,09 - - - - -06 11.12.11,14,16.17 - - - - -07 li 0 
- - - -D8 21.22,23 - - - - -09 31 - - - - -10 32,33,34 22 
- - - -11 u.o - - - - -12 45 
- - - - -13 51,52,53,54,55,56 
- - - - -14 64,69 1 
- - - -15 61,62,63,65 27 
- - - -16 71,72 
- - - - -17 Il 
- - - - -li u,az,19 31 
- - - -19 
" 
- - - - -20 91,92,93 
- - - - -21 94 
- - - - -22 95 
- - - - -23 96.97 5 
- - - -24 99 
- - - - -
25 IHSG.TOTAAL-TOTAL 16 


































































































B I H H E H W A S S E R - 1 I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A B L E 
IHHERSTAATLICHER,GREHZUEBEUCHREITEHDER UHD DURCllGAHGSVERICEHR HACH GUETERGRUPPE 
BIHHEHLAHDS,IHTERHATIOHAAL VERVOER EH DOORVOER HAAR GOEDEREHGROEP 
TRAFIC NATIONAL.INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GREHZUEBERSCHREITEHD - IHTERNATIOHAAL - INTERNATIONAL 
24 ! HSTIR ZUSAl'IMEH - TOTAAL - TOTAL DAR.EWG-WAARV.EEG-DONT CEE 
GUETER RUPPE INNERSTAATL. BELADUHG ENTLAOUNG BELADUHG ENTLADUHG GOEDEREHGROEP BINNENLAHDS UOING LOSSIHG LADINO LOSSIHO GROUPE DE 11ARCHANDISES NATIONAL CHARGEl1EHT DECHARGEMENT CHARGEl1EHT DECHARGEl1EHT 
<l> (2) (3) (4) (5) 
01 01 69 127 413 ll't 413 02 02,03 264 43 15 43 15 
03 00,06 
- 0 - 0 -
°' 
05 9 29 25 28 25 
05 04,09 l 5 9 5 9 
06 21,12.13,14,16,17 634 870 343 857 339 
07 18 125 427 92 411 92 
08 21.22,23 537 1550 323 1506 323 
09 ll 94 l 2 l 2 
10 32,33,34 526 3526 507 3342 507 
11 41,46 66 4854 2112 4851 2112 
12 45 11 256 10 255 10 
13 51,52,53,54,55,56 63 497 348 444 342 
14 64,69 178 65 291 62 2119 
15 61.62,63,65 3253 1735 3187 1729 3184 
16 71,72 308 523 90 512 90 
17 83 8 43 23 43 21 
18 ai,82,119 177 756 354 720 353 
19 84 11 133 8 107 8 
20 91,92.93 8 18 24 18 22 
21 94 • 9 37 32 35 32 22 95 - l l l 1 
23 96,97 2 20 14 19 13 
24 99 74 257 285 255 283 
25 INSG.TOTAAL-TOTAL 606 15774 6680 15360 6659 
1 I N H E N W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A B L E 
IHHLRSTAATLICHER,GRENZUEBERSCHREITEHDER UND DURCHGANOSVERKEHR HACH GUETERGRUPPE 
BINNENLANDS,INTERHATIOHAAL VERVOER EH DOORVOER HAAR GOEDERENGROEP 
TRAFIC NATIONAL,IHTERHATIONAL ET DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
. GREHZUEBERSCHREITEHD - INTERNATIONAAL - INTERNATIONAL 
24 ! NSTIR ZUSAl'IMEN - TOTAAL - TOTAL DAR.EWG-WAARV.EEG-DOHT CEE 
GUETER RUPPF. IHHERSTAATL. llELADUHO ENTLADUHG llELADUHO EHTLADUHO 
GOEDEREHGROEP BINtlENLANDS LADINO LOSSINO LADINO LOSSIHO 
GROUPE DE MARCHANDISES NATIONAL CHARGEl1EHT DECHARGEMENT CNARGEl'IEHT DECHAROE11ENT 
(1) <2> (3) (4) (5) 
01 01 44 - 41 149 39 149 
02 02,03 o 0 0 0 . 0 
03 00,06 
- - - - -04 05 0 17 l 17 l 
os 04,09 - 0 l 0 l 06 21.12,13.14,16,17 62 24 105 24 105 
07 18 24 8 42 8 41 
08 21.22.23 125 81 205 81 205 
09 31 3 0 11 0 11 
10 32,33,34 450 106 329 101 329 
11 41.46 141 17 112 17 111 
12 45 30 83 8 33 8 
ll 51,52,53,54,55,56 0 127 79 120 78 
14 64,69 61 89 1 89 l 
15 Sl,62,63,65 343 421 702 414 701 
16 71.72 58 53 136 52 136 
17 83 3 2 l 2 1 
18 81 ,82,89 137 76 119 75 119 
19 84 8 14 2 13 2 
20 92,92,93 2 33 37 32 36 
21 94 0 0 l 0 l 
22 95 l 0 0 0 0 
21 96,97 0 2 1 2 l 
24 99 1 5 6 4 6 
25 INSG.TOTAAL-TOTAL 1541 1200 2048 1175 2044 






























































































































B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A B L E 
IHHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITtHDER UND DURCHGAHGSVERKEHR HACH GUETERGRUPPE 
BIHHEHLAhDS,IHTERHATIOHAAL VERVOER EH DOORVOER HAAR GOEDEREHGROEP 
TRAFIC HATIOHAL,IHTERHATIDHAL ET DE TRAHSIT PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GREHZUEBERSCHREITEHD - IHTERHATIDHAAL - IHTERHATIDHAL 
,_.. 
HST/R ZUSAMMEH - TOTAAL - TOTAL DAR.EWG-WAARV.EEG-DDHT CEE 
--
24 i 
GUETER RUPPE IHHERSTAATL. BELA DUNG EHTLADUHG BELADUHG EHTLADUHG 
GOEDEREHGROEP BIHHEHLAHDS LADIHG LDSSIHG LADIHG LOSSIHG 
GROUPE DE MARCHANDISES HATIDHAL CHARGEMENT DECHARGEl'IEHT CHARGfJ'IEHT DECHARGrPIEHT 
(l) (2) (3) (4) (5) 
01 Dl 
-
0 - 0 -
02 oz. 03 - - - - -03 00,06 - - - - -04 05 - - - - -
05 04,09 




0 - a 
07 18 - - - - -
oa 21.zz.z3 
- -
1 - 1 
09 31 - - - - -10 32.33 ,34 - 0 l 0 l 
11 41,0 - - 0 - 0 
12 45 - - - - -
13 s1.s2,53,54,5s,56 - l 0 l 0 
H 64,69 
-
l 0 1 0 
15 61,62,63,65 2 l 3 l 3 
16 71,72 
- • 0 0 0 17 83 
- - - - -18 a1 .a2,a9 
- - - - -19 84 
- - - - -20 91,92,93 - - - - -21 n - - - - -22 95 - - 0 - 0 23 96.97 
- - - - -24 99 
- - - - -
25 IHSG.TDTAAL-TDTAL 2 2 5 2 5 
B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A B L E 
IHHERSTAATLICllER,GREHZUEBERSCllREITEHDER UHD DURCHGAHGSVERKEHR HACH GUETERGRUPPE 
BIHHEHLAHDS,IHTERHATIDHAAL VERVDER EH DDDRVDER HAAR GDEDEREHGROEP 
TRAFIC HATIDHAL,IHTERHATIDHAL ET DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
- - GREHZUEBERSCHREITEHD - IHTERHATIOHAAL - IHTERHATIOHAL 
24 ! HST/R ZUSAMMEH - TOTAAL - TOTAL DAR.EWG-WAARV.EEG-DOHT CEE 
GUETER RUPPE IHHERSTAATL. BELADUHG EHTLADUHG BELA DUNG EHTLADUHG 
GOEDERlHGROEP BINHEllLAHDS LADIHG LOSSIHG LADINO LDSSIHG 
GROUPE DE MARCHANDISES NATIONAL CHARGEl'IEHT DECHARGEMENT'. CHARGE/'IEHT DECHARGEPIEHT 
Cl> (2) (3) (4) (5) 
01 Dl 560 626 595 603 595 
02 02,03 264 61 15 61 15 
03 00,06 
- • - 0 -04 05 9 
"' 
27 45 27 
05 8',09 1 5 11 5 11 
06 11.12.13,14,16,17 721 1048 476 1035 471 
07 18 1aa 540 161 525 161 
oa 21.2~.23 1345 1642 680 1591 680 
09 31 97 3 13 3 13 
10 32.33,34 1515 3700 961 3460 959 
11 0,46 209 4872 517 41168 517 
12 0 411 340 97 338 95 
13 51,52,53,54,55,56 150 669 608 609 601 
H 64,69 256 155 295 152 294 
15 61,62,63,65 6028 2578 4079 250 4075 
16 71,72 427 629 337 615 336 
17 83 40 49 55 49 55 
18 a1,az,a9 386 aso 515 812 514 
19 S'i 35 147 37 120 37 
20 91,92,93 23 53 61 52 sa 
21 94 11 38 33 36 33 
22 95 l 2 
" 
2 3 
23 96,97 7 22 16 22 15 
24 79 as 275 295 272 293 
25 IHSG.JOTAAL-TOTAL 12'108 18351 uaa 17832 9856 




































































DUR CH GA HG IHSGESAl'IT 





























8 I N N E N W A S S E R - 8 I N N E N W A T E R E N - V 0 I E N A V I G A 8 L E 
IHHERSTAATLICHER,GRENZUEBERSCHREITEHOER UHD DURCllGANGSVERKEHR HACH STAATSZUGEllOERIGKEIT DES SCllIFFES 
BIHHEHLAHDS,IHTERHATIOHAAL VERVOER EH DOORVOER HAAR HATIOHALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC HATIONAL,INTERNATIOHAL ET TRANSIT PAR NATIONALITE DU BATEAU 
GREHZUEBERSCHREITEHD - INTERNATIOHAAL - INTERNATIONAL 
ZUSAl'll'IEN - TOTAAL - TOTAL DAR.EWG-WAARV.EEG-DONT CEE 
STAATSZUGEHOlRlGKEIT lHHERSTAATL. 8ELADUNO EllTLADUHO BELADUHG EH TL A DUNG DURCHGAHG 
HATIOHALITEIT BINHEHLANDS LADIHG LOSSIHG LADINO LOSSIHG DOORVOER 
HA TI ON ALITE NATIONAL CNAROEl'IEHT DECHARGEl'IENT CHARGEl'IEHT DECHARGEl'IEHT TRANSIT 
Cl) (2) (3) (4) (5) (6) 
Dl BR DEUTSCHLAND 72 379 535 a62 534 4a3 
OZ FRANCE nza SlO <Ul 501 01 a 
Dl ITALIA 
- - - - - -04 HEDERLAND ?O 996 926 987 92't 972 
OS BELGIQUE/BELGIE a us 1048 613 1D4a 69 
06 LUXEMBOURG 16 37 l7 36 17 2 
07 UNITED KlHGDDl'I 
- - - - - -
oa lRELAHD - - - - - -09 DAHl'IARK 
- - - - - -10 HELLAS 
- - - - - -11 ESPAHA - - - - - -12 PORTUGAL 
- - - - - -20 EUR 7D45 3D37 2927 299a 2923 1S34 
36 SWITZERLAHO S7 217 166 98 133 434 
38 AUSTRIA 
- - - - - -4a YUGOSLAVIA - - - - - -S6 USSR - - - - - -5a GERPIAH DR - - - - - -60 PDLAHD - - - - - 0 62 CZECHOSLOVAKIA 
- - - - - -64 HUHGARY 
- - - - - -66 RUl'IAHIA - - - - - -
68 BULGARIA 
- - - - - -71 TOTAi. STATE TRADING - - - - - 0 76 OTHER EUROP. COUHTRIES 
- • - D - -a2 USA 
- - - - - -
as DTHER COUHTRIES 
- - - - - -88 TOTAL TlllRO COUHTRl ES 57 217 166 98 133 434 
90 JNSGESAl'IT-TOTAAL-TOTAL 7102 32H 3093 3097 3056 1968 
8 l H H E H W A S S E R - 8 I N H E H W A T E R E H - V 0 l E H A V I G A B L E 
IHHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITENDER UND DURCHGAHGSVERKEHR HACH STAATSZUGEllDERIGKEIT DES SCHIFFES 
BIHHEHLAHDS,INTERHATIDHAAL VERVDER EH DOORVOER HAA' NATIOHALITEIT VAH HET SCHIP 
TRAFIC HATIOHAL,IHTERHATIONAL ET TRANSIT PAR NATIONALITE DU BATEAU 
GREHZUEBERSCHREITEHD - IHTERHATIDHAAL - IHTERHATIONAL 
ZUSAMl'IEH - TDTAAL - TOTAL DAR.EWG-WAARV.EEG-DOHT CEE 
STAATSZUGEHOERIGKEIT IHNERSTAATL. BELADUllG EHTLADUHO BELADUHG ENTLADUNG DURCllCAHG 
HA TlOHAL ITEIT BIHHENLAHDS LA Dl HG LDSSIHO LADIHG LOSSIHO DOORVOER 
HATIOHALITE NATIONAL CHARGEMENT DECHARGEMENT CHARGEMENT DECHARGEl'IEHT TRANSIT 
Cl) (2) (3) (4) (!;) (6) 
01 BR DEUTSCHLAND 90 70Sl 987 6956 986 l5i4 
02 FRANCE 15 422 231 414 231 129 
03 lTAllA 
-
l l l 1 -
04 HEDERLAHD 12992 17603 7aD3 17130 7759 3903 
OS BELGIQUE/BELGIE 103 3109 1Sl6 3092 1Sl5 1963 
06 LUXEMBOURG - 65 41 61 40 17 07 UNITED KIHGDOl'I - - - - - 3 












11 ESPAHA - - - - - -12 PORTUGAL - - - - - -ZD EUR 13199 28275 10578 27677 1DS6l 7603 
36 SWITZERLAHD 9 1404 323 1217 319 387 
38 AUSTRIA - - - - - -4a YUGOSLAVIA 






3 - 9 
sa GERl'IAH DR - - - - - -60 POLAHD 
-
16 13 lS s 21 
62 CZECHOSLOVAKIA - 15 9 a 7 6 
6' HUHGARY - - - - - -66 RUMAHIA - - - - - -
6a BULGARIA - - - - - -71 TOTAL STATE TRADING 
-
33 22 26 12 3S 
76 OTHER EURDP. COUHTRIES - 23 l 23 1 
"" az USA - 15 47 lS 0 -
a5 OtHrR COUHTRIES - 10 7 lD 7 23 
aa TOTAL THIRD COUHTRIES 9 1485 399 1290 385 489 
90 IHSGESAl'IT-TOTAAL-TOTAL l320a 29759 1097a 28967 10946 8092 






































































8 H H E H W A S S E R - 8 I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A 8 L E 
IHHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITEHOER UHO OURCHGAHGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BlHHEHLAHOS,IHTERHATIOllAAL VERVOER EH OOORVOER HAAR HATIOHALITEIT VAH HET SCHIP 
TRAFIC HATIOHAL,IHTERHATIOHAL ET TRANSIT PAR NATIONALITE OU BATEAU 
GRENZUEBERSCHREITENO - INTERHATIONAAL - IHTERHATJOHAL 
ZUSAMMEN - TOTAAL - TOTAL OAR.EWG-WAARV.EEO-DONT CEE 
STAATSZUGEHOERIGKEIT JHNERSUATi.. BELAOUHG EHTLAOUNG BELA DUNG EHTLADUHG DUR CH GANG 
HATIOHALITEIT BIHHEHLANOS LADINO LOSSIHG LADINO LOSSING OOORVOER 
HA TIONALI TE NATIONAL CHARGEMENT DECHARGEMENT CHARGEI1ENT DECHARGEMENT TRANSIT 
(1) (2) (3) (0 (5) (6) 
01 BR OEUTSCHLAHD 46 674 417 6SS os 6 









02 FRAHCI' 17 244 395 242 395 2aa 946 
D3 ITALIA l l 3 l 3 - 5 D4 HEDERLAND 60 3232 5579 3044 5861 244 lDDDl 
05 BELGIQUE,BELGIE 4223 2065 3453 1999 3452 261 lDDD3 
D6 LUXEMBOURG l 32 9 32 9 D 43 
D7 UNITED KINGDOM 
-
0 2 D 2 - 3 Da IRELAHD - - l - l - 1 09 DAHllARK 
- - - - - -
-
ID HELLAS - - ·- - - - -11 E:SPAHA 
- - - - - - -12 PORTUGAL - - - - - - -20 EUR 033 6248 10162 5974 10141 aoo 22143 
36 SWIT ZERLANO 20 265 17a 214 175 l 464 
3a AUSTRIA - - - - - - -48 YUGOSLAVIA 
- - - - - - -56 USSR 
- - - - - - -58 GERr!AN OR - - - - - - -6D POL AND - u 9 13 7 2 23 62 CZECHOSLOVAKIA - l l l l -64 HUHGARY 
- - - - - -66 RUMAHIA 
- - - - - -6a BULGARIA - - - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 
-
u ID H 9 2 
76 OTHER EUROP. COUHTRIES 
- - - - - -
a2 USA 
- - - - - -
as OTHER COUHTRIES 
-
0 0 0 0 -8a TOTAL THlRD COUNTRIES 2D 279 1aa 228 184 3 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 4953 6527 10351 62D2 1D325 8D2 
B 1 H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E N - V 0 1 E H A V 1 G A B L E 
INHERSTAATLICHER,GRENZUEBERSCHREITEHOER UHD OURCHGAHGSVERKEHR HACH STAATSZUGEllOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BINHEHLAHDS,lHTERHATIONAAL VERVOER EH OOORVOER HAAR HATIONALITEIT VAH llET SCHIP 
TRAFIC NATIOHAL,INTERNATIOHAL ET TRANSIT PAR HATIOHALITE OU BATEAU 
--- GREHZUEBERSCHREITEND - IHTERHATIOHAAL - IHTERHATIOHAL 
ZUSAMllEH - TOTAAL - TOTAL DAR.EWG-WAARV.EEG-DOHT CEE 
STAATSZUGEllOERIGKEIT IHNERSTAATL. BELADUHG EHTLADUHG BELA DUNG ENTLADUNG DURCHGANG 
NATIONAL tTEIT BINHENLANDS LADIHG LOSSIHG LA DING LOSSING DOORVOER 
NATIONALITE NATIONAL CHARGEMENT Dl:CHARGEl'IENT CHARGEMENT DECHARGEMENT TRANSIT 
(l) (2) (3) (0 (5) (6) 
-
Dl ~R DEUTSCHLAND - 92 7D 92 70 550 02 RANCE - 2 - 2 - 101 03 JULIA - - - - - -84 NEDERLAND - 101 94 101 94 1055 05 BELGIQUE,BELGIE 
-
u 20 13 20 5Dl 
06 LUXEMBOURG 7 l 21 l 21 25 
07 UNITED KINGDOM 
- - - - - -OS lRELAND 
- - - - - -09 DANMARK - - - - - -10 HELLAS - - - - - -11 ESPAHA 
- - - - - -12 PORTUGAL 
- - - - -
-
20 EUR 7 209 205 209 205 2231 
36 SWITZERLAND 
-
6 51 6 51 60 
38 AUSTRIA - - - - - -4g YUGOSLAVIA 
- - - - - -56 USSR - - - - - -58 GERMAN DR - - - - - -60 POLAHO 
- - l - l -62 CZECHOSLOVAKIA - - - - - -6' HUHGARY 
- - - - - -66 RUMAHIA 
- - - - - -U BULGARIA 
- - - - -
-





-76 OTHER EUROP. COUHTRIES - - - - - -82 USA - - - - - -
as OTHER COUNTRIES - - - - - -88 TOTAL THIRD COUNTRIES - 6 52 6 52 60 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 7 215 257 215 257 2291 














































B I H H E H W A S S E R - 1 I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I 0 A 1 L E 
IHNERSTAATLICllER,GREHZUEIERSCHREITEHDER UHD DURCHOAHGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIOKEIT DES SCHIFFES EUR 
BINNEHLANDS,INTERHATIONAAL VERVOER EH DDORVOER HAAR HATIONALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL,IHTERHATIONAL ET TRANSIT PAR NATIONALITE DU BATEAU 
GRENZUEBERSCHREITEHD - INTERHATIOHAAL - IHTERHATIOHAL 
. ZUSAl'IMEH - TOTAAL - TOTAL DAR.EWG-ilAARV.EEG-OONT CEE 
STAATS7.UGEHOERIGKEIT IHHERSTAATL. BELADUHO ENll ADUNO BELA DUNG EHTLADUNO HA TI OH AL JTEIT IIHNENLAHDS LADINO LOSSIHO LADINO LOSSIHG HATIOHALITE NATIONAL CHARGEl1EHT DECHARGEMENT CHARGE.MENT DECHARGEl1EHT 
(1) (2) (3) (4) (5) 
01 BR DEUTSCHLAND 203 8696 2009 8565 2005 02 FRANCE 6960 1177 1029 1159 1029 03 JTALIA l 2 4 2 ,, 
04 HEDERLAHO 13657 21932 14702 21262 14668 OS BEL~IQUE/BELGIE 4334 5802 6037 5716 6034 06 LUXEMBOURG 25 136 88 130 87 
07 UNITED KINGDOl'I 
-
0 2 D 2 08 IRELAND 
- -




0 -10 HELLA~1 
- 23 - 23 -11 ESPANA 
- - - - -12 PORTUGAL 
- - - - -20 EUR 25184 37768 23872 36858 23831 
36 SWJTZERLAND 86 1492 719 1535 678 38 AUSTRIA 
- - - - -48 YUGOSLAVIA 





-58 GERPIAH DR 
- - - - -60 PDLAND 
- 28 22 28 13 62 CZECHOSLOYAKIA 
- 16 11 9· 9 64 HUNGARY 
- - - - -66 RUMAHU 
- - - - -68 BULGARJA 
- - - - -71 TOTAL STATE TRADING 
-
47 33 39 22 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
-
23 l 23 1 82 USA 
-
15 47 15 47 85 OTHER COUNTRIES 
-
10 7 10 7 88 TOTAL TllIRD COUHTRIES 86 1987 806 1623 75\ 





B I H H E H W A 5 S E R - B I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A B L E 
INNERSTAATLICHER,GREHZUEIERSCHREITEHDER UND DURCHGAHOSVERKEllR HACH STAATSZUGEHDERIGKEIT DES SCHIFFES 
BIHHEHLAHDS,IHTERHATIONAAL VERVOER EH DOORVOER HAAR HATIONALITEIT VAH HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL,IHTERNATIOHAL ET TRANSIT PAR NATIONALITE DU BATEAU 
GREHZUEBERSCHREITEND - IHTERHATIOHAAL - INTERHATIOHAL 
ZUSAflMEH - TOUAL - TOTAL DAR.EWG-ilAARV.EEO-DONT CEE 
STAATSZUGntOERIGKEIT INHERSTAATL. BELADUHG EHTLADUHG BELADUHO EHTLADUHO DURCHGANG 
NATIOHALITUT BIHHENLAHDS LA DING LOSSIHG LADINO LOSSIHG DOORVOER 
NATIONALITE NATIONAL CHARGEJ'l[NT DECHARGEHEHT CHARGEMENT DECHARGEMENT TRANSIT 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
01 llR DEUTSCHLAND 10 1831 477 1813 476 667 
02 FRAHCr. 793D us 440 U9 431 10 
03 ITALIA 
- - - - -
-



















05 IELGIQUE/BELGIE 7 666 1122 661 1110 96" 1491 
06 LUXEl180URG 24 55 21 55 21 2 101 
07 UNITED KI~GDOl'I 
- - -
- - - -08 IRELAHD - - - - - - -09 DANMARK 
- - - - - -
-
l 0 HEL LAS - - - - - - -11 ESPAHA 
- - - - - - -12 PORTUGAL - - - - - - -20 EUR 8126 "4DO 3112 4346 3096 2126 17765 
36 S~llTZERLAHD 18 452 189 161 167 519 1177 
38 AUSTRIA - - - - - - -411 YUGOSLAVIA 
- - - - - - -56 USSR - - - - - - -
sa GERMAN DR 




62 CZECHDSLOYAKIA - - - - - - -6' HUHGllRY 




- - - - -68 BULGARIA 
- - - -
- - -
71 TOTAL ~TATE TRADING 
- - - - -
1 1 




l - - l 
82 USA 
- - - - -
- -
85 OTHER COUHTRIES .- - - - - - -88 TOTAL THIRD COUHTRIES 18 453 189 163 167 520 1180 
90 IHSGESAPIT-TOTAAL-TOTAL ll't4 4853 3301 4501 3263 260 11944 
(a) SP/KOL/COL. 1+2+316 
15 
l.3.04•2 ClOAl B I ~ H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A B L E 
IHHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITEHDER UHD DURCHGAHGSVERKEHR HACH STAATSZUGEllOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BIHHEHLAHDS,IHTERHATIGHAAL VERVOER EH DOORVOER HAAR HATIOHALITEIT VAH HET SCHIP 
HED ERLAND 
TRAFIC HAllOHAL,IHTERHATIOHAL ET TRANSIT P•R HATIOHALITE DU BATEAU 
-
GREHZUEBERSCHREITEHD - IHTERHATIOHAAL - IHTERHATIOHAL 
ZUSAMl'IEH - TOTAAL - TOTAL DAR.EWG-WAARV.EEG-DOHT CEE 
STAAlSZUGEHOERIGKEIT IHHERS UA TL. BEUDUHO EHTlADUHO llEUDUHO EHTlADUHO DURCHGAHG 
HA TIOHAL ITEIT llIHHEHUHDS LADIHG LOSSIHO LADIHG LOSSIHG DOORVDER 
HATIOHALITE HATIOHAL CHARGEl'IEHT DECHARGEl1EHT CHARGEMENT DECHARGEnEHT TRANSIT 
---- Cl) (2) (3) 0) (5) (6) 
01 BR DEUTSCHLAND 60 719S 1237 7133 1235 1723 
02 FRANCE 32 377 211 376 211 161 
03 ITALIA 
- - - - - -04 HEDERLAHD 17935 11933 10396 18455 10375 3923 
05 llELGIQUE.l'llELGIE 169 3630 1716 3611 1715 2100 
06 LUXEMBOURG 3 92 
"' 
19 46 23 
07 UHITEO KIHGDOl"I 
- -
4 - 4 0 
01 IRELAHO 





- -10 HELlAS 
-
17 - 17 - -
11 ESPAHA - - - - - -12 PORTUGAL 
- - - - - -20 EUR 18198 30245 13687 29683 13663 7930 
36 SWITZERLAHD 11 1303 351 1119 3'10 375 
38 AUSTRIA - 1 - 0 - -48 YUGOSUVIA 
- - - - - -56 USSR 
-
10 l 10 l 2 
58 GERl!AH DR 
- - - - - -60 POLAHO 
-
58 23 55 9 52 
62 CZECHOSLOVAKIA - 27 10 23 6 21 U HUHGARY 
- - -
- - -66 RUMAHIA 
- - - - - -68 BULGARU 
- - - - - -71 TOTAL STATE TRADING 
- 95 35 aa l6 75 
76 OTHER EUP.OP. CGUHTRIES - '5 2 95 2 42 
82 USA 
-
14 48 14 48 l 
15 OTHER COUHTRIES 
-
30 25 30 25 20 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 11 - 1537 461 1346 431 513 
90 IHSGESAl"IT-TOTAAL-TOTAL 18209 31712 14148 31029 1094 8443 
8 I H H E H W A S S E R - 8 I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I 0 A 8 l E 
IHHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITEHDER UHD DURCHGAHGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BIHHEHLAHDS,IHTERHATIOHAAL VERVOER EH DOORVOER HAAR HATIOHALITEIT VAH HET SCHIP 
TRAFIC HATIOHAL,IHTERHATIOHAL ET TRANSIT PAR HATIOHALITE DU llATEAU 
GREHZUEBERSCHREITEHD - IHTERHATIOHAAL - IHTERHATIOHAL 
ZUSAl'lllEH - TOTAAL - TOTAL DAR.EWG-WAARV.EEG-DOHT CEE 
STAATSZUGEHOERIGKEIT IHHERSTAATL. BELADUHO EHTlADUHO BELADUHG EHTLAllUHO DURCHGAHG 
HA TIOHAL ITEIT BlHHEHlAHDS LADIHO lDSSIHG UDIHG lOSSIHO DOORVOER 
HATIOHAlITE HATIOHAL CHARGEl'IEHT OECHARGEl'IEHT CHARGEl!EHT DECHARGEl!EHT TRANSIT 
.• 
(l) (2) (3) (4) (5) (6) 
01 BR DEUTSCHLAND 50 702 5U 670 5U 7 
02 FRANCE 27 307 319 291 319 280 
03 ITALIA - 0 - 0 - 0 04 HEDERLAHD 571 3673 7011 3438 6999 229 
05 BELGIQUE/BELGIE 401 2339 3184 2266 3875 227 
06 LUxtMBOURG 0 34 
' 
32 9 1 
07 UHITLD KIHGDO" 
-







09 DAH"ARlt - - - - - -10 HF.llAS - - - - - -11 l::SPAHA 
- - - - -
-
12 PORTUGAL 0 
- - - - -20 EUR 5099 7060 11843 6710 11817 746 
36 SWITZERLAHD 16 248 202 113 193 -
38 AUSTRIA 
- - - - - -48 YUGOSLAVIA 
- - - - - -56 USSR 
- - - - - -58 GERl'IAH DR 
- - - - - -60 POLAHD 1 11 21 10 15 9 
62 CZECHOSLOVAKIA 
-
5 9 5 4 -
6't HUHGARY 
- - - - - -66 RUMAKIA 
- - - - - -68 BULGARIA 
- - - - - -71 TOTAL STATE TRADIHO 1 16 31 16 20 9 
76 OTHER EUROP. COUHTRIES 
- 2 - 2 - -82 USA - - 2 - 0 -85 OTHF.R COUHTRIES 
- - - - - - -88 TOTAL THIRD COUHTRIES 17 265 234 200 213 9 
90 IHSGESA"T-TDTAAL-TOTAL 5117 7325 12077 6911 12030 755 
-











































































B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - Y O I E H A Y I G A B L E 
tHHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITEHDER UND DURCllGAHGSYERICEHR HACH STAATSZUGEHDERIGICEIT DES SCHIFFES 




1000 T TRAFIC HATIDHAL,INTERHATIOHAL ET TRANSIT PAR HATIOHALITE DU BATEAU 
GREHZUEBERSCHREITEHD - IHTERHATIOHAAL - INTERNATIONAL 
ZUSAMl'IEH - TOTAAL - TOTAL DAR.EWG;IAARV.EEG-DOHT CEE 
STAATSZUGEHOERIGICEIT INNERSTAATL. BEUDUHG EHTLADUHG BELADUHG EHTLADUHG DURCllGAHG INSGESAl'IT 
HATIONALITEIT BINNEHLANDS LADINO LOSSING LADINO LOSSING DOORYOER TOTAAL<a> NATIONALITE HATli>HAL CHARGEMENT DECHARGEl'IENT CHARGEMENT DECHARGEMENT TRANSIT TOTAL 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
01 BR DF.UTSCHLAND 
-
107 103 107 102 515 724 02 FRANCE 
- 2 a 2 a 95 105 03 ITALIA 
- - - - - - -04 HEDERLAHD - 73 69 73 69 12't3 1314 05 BELGIQUE/BELGIE - 22 30 22 30 642 69't 06 LUXEl'lllDURG 13 3 21 3 21 34 71 
07 UNITED ICIHGDOl'I 
- - - - - - -Dl IRELAHD - - - - - - ::. 09 DANM~RIC - - - ·- - -10 HELLAS - - - - - - -11 ES PANA - - - - - - -12 PORTUGAL - - - - - - -20 EUR 13 206 237 206 237 2521 2914 
36 SWITZERLAHD 
- 51 47 51 H 99 197 31 AUSTRIA 
- - - - -
- -41 YUGOSLAYIA - - - - - - -56 USSR - - - - - - -58 GERMAN DR - -
-
- - - -60 POLAND - - - - - - -62 CZECHOSLDYAKIA - - - - - - -64 HUNGARY - - - - - - -66 RUMAHJA - - - - - - -68 BULGARIA - - .,. - - - -71 TOTAL STATE TRADING 
- - - - - - -76 OTHER EUROP. COUHTRIES 
- - - - - - -12 USA - - ·- - - - -15 OTllER COUHTRIES 
- -
1 - - - 1 aa TOTAL THIRO COUHTRIES 
-
51 u 51 47 99 198 
90 IHSGESAIH··TOTAAL-TOTAL 13 257 215 257 214 2627 3112 
B I H H E N W A ~ S E R - B I H H E H W A T E R E H - V 0 I E N A V I G A B L E 1.3.07•2 <lOA> 
INNERSTAAT~ICHER,GRENZUEBERSCHREITEHDER UND DURCHGAHGSYERICEHR HACH STAATSZUGEHOERIGICEIT DES SCllIFFES EUR 
BIHNENLAHDS,IHTERHATIOHAAL VERYDER EH DODRVOER HAAR HATIOHALITEIT VAH HET SCHIP 
TRAFIC HATIOHAL,IHTERHATIOHAL ET TRANSIT PAR NATIONALITE DU BATEAU 
GREHZUEBERSCHREITEHD - IHTERHATIOHAAL - IHTERHATIOHAL 
ZUSAl'lllEH - TOTAAL - TOTAL DAR.EWO-WAARV.EEG-DOHT CEE 
STAA TSZUGEllOERlGKEIT lHHERSTAATL. BELADUHG EHTLADUHG BELA DUNG EHTLADUNG 
NATIONALITEIT Bll'NEHLANDS LADINO LOSSING LADlHG LOSSING 
NATIONALITE NATIONAL CHARGEMENT DECHARGEl'IEHT CHARGEMENT DECHARGEMENT 
(1) (2) (3) CU (5) 
01 BR DEUTSCHLAND 254 9141 2362 9723 2354 
02 FRANCE 7911 1171 1055 1155 1053 
03 ITALIA 
-
0 - 0 -O't NEDERLAHD 11527 24036 11529 2330't 1103 
05 BELGIQUE/BELGIE 4627 6657 6122 6561 uoo 
06 LUX!llBOURG 40 113 104 171 lO't 
07 UHIIED KINGDOl'I 
-
5 a 5 a 
oa IRELAHD - - 0 - 0 09 DANMAP.lt - 1 - l -10 HEL LAS - 17 - 17 -
11 ESPAHA - - - - -12 PORTUGAL 0 - - - -20 EUR 31436 41911 21179 40945 21112 
36 SWITZERLAND 45 2053 789 1514 747 
38 AUSTRIA - 1 - 0 -48 YUGOSLAVIA - - - - -56 USSR 
-
10 1 10 1 
58 GERMAN DR 
- - - - -60 POLAND l 69 45 66 25 
62 CZECHOSLOYAKlA 
-
32 20 28 10 
64 HUNGARY - - - - -66 RUllANIA - - - - -
6B BULGARIA 
- - - - -71 TOTAL STATE TRADING . 1 111 65 104 36 76 OTH[R EUROP. COUHTRIES - 91 2 98 2 
BZ USA - . 14 50 14 49 
85 OTHER COUNTRIES - 30 26 30 25 
aa TOTAL THIRD COUHTRIES 46 2306 932 1760 158 
90 INSGESAllT-TOTAAL-TOTAL 31412 44218 29811 42705 296~1 
Ca) SP/KOL/COL. 1+2+3+6 











B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - Y 0 I E H A Y I G A a L E 
IHHERSTAATlICHER,GREHZUEBERSCllREITEHDER UHD OURCHG-'HGSYERKEHR HACH STAATSZUGEllOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BIHHEHLAHDS,IHTERHATIOHAAL YERYOER EH DOORYOER HAAR HATIOHALITEIT YAH HET SCHIP 
TRAFIC HATIOHAL,IHTERHATIOHAL ET TRANSIT PAR NATIONALITE DU BATEAU 
GREHZUEBERSCHREITEHD - IHTERHATIOHAAL - .INTERHATIOHAL 
ZUSAPIMEH - TOTAAL - TOTAL DAR.EWG;-WAARY.EEO-DOHT CEE 
STAATSZUGEHOERIGKEIT IHHERSTAATL. BELADUHO ENTUDUHG li EL A DUNG EHTLADUHO DURCHGAHO 
HATIOHALITEIT BllfHENLANDS LADINO LOSSIHO LADIHG LOSSIHG DOORYOER 
NATIONALITE HATIOHAL CHARGEl'IEHT DECHARGEl'IEHT CHARGEl'IENT DECHARGEMENT TRANSIT 
(l) (2) (3) (0 (5) (6) 
01 BR DFUTSCHLAHD 153 13611 437 1347 430 Hl 
02 FRAHCE. 86117 2U 320 ?56 320 6 
03 ITALTA - 2 - 2 - -04 HEDERLAHD 16 1133 925 1107 917 1592 OS BE.lr.IOUE/BELOIE 57 515 1031 Sll 1023 115 06 LUXEMBOURG 41 36 13 36 13 10 
07 UHIT!D KIHGDOl'I 
-
3 - 3 - -08 IRELAHD 
- - - - - -09 DAHl'IARK - - - - - -10 HELLAS 
- - - - - -11 ESPAHA 
- - - - - -12 PORTUGAL 
- - - - - -20 EUR . 8959 3821 2727 3761 2708 2605 
36 SWITZERLAND 13 399 155 127 137 605 
38 AUSTRIA - - - - - -48 YUGOSLAYIA 
- - - - - -S6 USSR - - - - - -
sa GERl'IAH DR 
- - - - - -60 POLA HD 
- - - - - -62 CZECHOSLOYAKIA 
- - - - - -64 HUHGARY 
- - - - - -66 RUl1ANIA 
- - - - - -68 BULOARIA 
- - - - - -71 TOTAL srATE TRADING - - - - - -76 DTllER EUROP. COUNTRIES - - - - - 1 
32 USA - - - - - -
as OTHER COUHTRIES - - - - - -aa TOTAL THIRD COUNTRIES 13 399 155 127 137 606 
90 INSGESAl'IT-TOTAAL-TOfAL 8972 4220 2aaz 3888 2845 3212 
B I N H E N W A S S E R - B I N N E N W A T E R E N - Y 0 I E N A V I G A B L E 
INNERSTAATLICllER,GRENZUEBERSéHREITENDER UHD DURCHGAHGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BIHNEHLAHDS,IHTERHATIOHAAL VERVOER EH DOORVOER HAAR HATIONALITEIT YAN HET SCHIP 
TRAFIC HATIOHAL,IHTERHATIDHAL ET TRANS•• PAR HATIOHALITE DU BATEAU 
- GREHZUEBERSCHREITEHD - INTERHATIOHAAL - IHTERHATIOHAL 
ZUSAl'IMEN - TOTAAL - TOTAL DAR.EWG-WAARV.EEO-DONT CEE 
STAATSZUGEllOERIGICEIT IHNERS TAA Tl. BELADUHG EHTLADUHG BELA DUNG EHTlADUHG DURCHGANG 
HATIOHALITEIT 8IHHEHLAHDS LADJHG LOSSIHG lADIHG LOSSIHG DOORVOER 
HATIOHALITE NATIOHAL CHARGEl'IEHT DECllARGEl'IEHT CHARGEl'IC:NT DECHARGEl'IEHT TRANSIT 
(1) (2) (3) <U (5) (6) 
01 8R DEUTSCllLAHD 116 6387 1104 6317 1103 1467 
02 FRANCE 13 381 145 381 145 127 
03 ITALIA - - - - - -04 HEDERlAND 18284 16512 8556 16116 8545 3389 
05 8ELGIQUE/8ELGIE 195 3484 1673 3471 1672 1799 
06 LUXEMBOURG l 107 34 103 34 25 
07 UHITED KIHGOOl'I - - 0 - 0 2 
oa IRELAllD 
-







10 HELLAS - 19 - 19 - -11 ESPAHA - - - - - -12 PORTUGAL 
- - - - -
l 
20 EUR 18609 26890 11514 26406 11500 6all 




- 8 - -
48 YUGOSLAVIA 
- - - - - -5~ USSR - 12 - 12 - 8 
sa GERl'IAH DR 
- - - - - -60 POLAHD - 25 13 23 8 2S 62 CZECHOSLDVAKIA - 26 11 17 10 17 
H HUHGARY - - - - - -66 RUMAHU 
- - - - - -68 BULGARIA 
- - - - - -
71 TOTAL STATE TRADING - 63 24 53 18 50 
76 OTHER EUROP. COUHTRIES - 55 - 55 - 17 
a2 USA 
-
12 50 12 so -
as OTHER COUHTRIES 
-
21 18 21 18 11 
aa TOTAL THIRD CDUHTRIES 21 1227 428 1053 414 417 
90 IHSGESAl'IT-TOTAAL-TOTAL 18630. 28117 11941 27459 11914 122a 











































































8 I H H E H W A S S E R - 8 I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I O A 8 L E 
IHNERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITEHDER UHD DURCHGAHGSVERKEHR HACH STAATSZUGEllOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BIHHEHLAHDS,IHTERHATIOHAAL VERVOER EH DOORVOER HAAR HATIOHALITEIT VAH HET SCHIP 
TRAFIC HATIOHAL,IHTERHATIOHAL ET TRANSIT PAR HATIOHALITE DU BATEAU 
GREHZUEBERSCHREITEHD - IHTERHATIOHAAL - IHTERHATIOHAL 
ZUSAl'IMEH - TOTAAL - TOTAL DAR.EWG-WAARV.EEO-DONT CEE 
ST AA TSZlJr.EllOERIGKEIT INHERS TAATl. BELADUNO EHTLADUHO BELA DUNG ENTLADUHG DURCHGANG NATIOHALITEIT BIHHENLANDS LADINO LOSSIHG LADINO LOSSIHO DOORVOER HATIOHALITE NATIONAL CHARGEMF.HT DECHARGEMENT CHARGEMENT DECHARGEMENT TRANSIT 
(1) <2> (l) (4) (5) (6) 
01 BR DlUTSCHLAHD 18 601 512 574 506 11 02 FRANCE 25 U7 294 192 294 190 03 ITALIA 
- 1 1 1 1 -04 HEDERLAHD 497 3H9 6514 2982 6498 2oa 05 BELGIQUEIBELGIE 3a3a 2198 3719 2151 3718 202 06 LUXEMBOURG 1 21 12 21 12 2 07 UNITED KlNGDOM 




2 0 2 0 
-09 DAllMARK 
- - - - - -10 HELLAS 
- - - - - -11 ESPAHA 
- - - - - -12 PORTUGAL 
- - - - - -20 EUR 4378 6167 11053 5923 11029 6H 
36 SWITZERLAHD 20 215 126 160 118 0 38 AUSTRIA 
- - - - - -lta YUGOSLAVIA 
- - - - - -56 USSR 
- - - - - -sa GERl'IAH DR 
- - - - - -60 POLAHD 0 H 13 1't 7 2 62 CZECHOSLOVAKIA 
-
2 11 2 a -64 HUNGARY 
- - - - - -66 RUMAHIA 
- - - - - -68 BULGARU 
- - - - -
-71 TOTAL STATE TRADING D 16 24 16 16 2 76 OTllER EUROP. COUHTRIES 
- 0 - 0 - -82 USA 
- - 2 - 2 -as OTHF:R COUHTRIES 
- - 1 - 1 -88 TOTAL THIRD COUHTRIES 20 Zll 153 176 136 2 




































8 I H H E H W A S S E R - 8 I Il N E H W A T E R E N - V 0 I E N A V I 0 A Il L E 
IHHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITEHDER UHD DURCHGAHGSVERKEHR HACH STAATSZUGEllOERIGKEIT DES SCllIFFES 




TRAFIC HATIOHAL,IHTERHATIOHAL ET TRANSIT PAR NATIONALITE DU BATEAU 1000 T 
GREHZUEBERSCHREITEHD - IHTERHATIOHAAL - IHTERHATIONAL 
ZUSAf'IMEH - TOTAAL - TOTAL DAR.EWG-ilAARV.EEG-DOHT CEE 
STAATSZUGEHOERIGKEIT IHHERSTAATL. BELADUHO ENTLADUHO llELADUHG EHTLADUHG DURCHGAHG IHSGESAMT 
HA TI OH AL ITEIT llIHHEHLAHDS LADING LOSSIHG U.DING LOSSIHO DOORVOER TOTAAL<a) 
HATIOHALITE NATIONAL CHARGEMENT DECHARGEMENT CHARGEMENT DECHARGEMENT TRANSIT TOTAL 
(1) (2) (3) (4) (5) C6) (7) 
01 BR DEUTSCHLAND - 72 45 72 44 395 513 02 FRANCE 
-
1 2 l 2 76 ao 
03 ITALIA 
- - - - - - -04 HtDERLAND 
- 58 79 sa 79 918 1055 05 BELC'1Qllf:/8ELGIE - zz 18 22 18 524 563 06 LUXEMB!JURG 15 1 21 l 21 23 59 
07 UHIHD KIHGDOM 
- - - - - - -oa IRELA11D 
- - - - - - -09 DAHMARK 
- - - - - - -10 llELLAS 
- - - - - - -11 ESPAHA - - - - - - -12 PORTUGAL 
- - - - - - -20 EUR 15 155 165 154 163 1935 2270 
36 SWITZERLAHD - 47 48 0 48 85 181 38 AUSTRIA 
- - - - - - -4a YUGOSLAVIA 
- - - - - - -56 USSR 
- - - - - - -
sa GERMAN DR 
- - - - - - -60 POLA HD 
- - - - - - -62 CZECHOSLOVAKIA - l 2 l - - 5 64 HUHGARY 
- -
- - - - -66 RUllAHIA 
- - - - - - -68 BUlGARIA 
- - - - - - -71 TOTAl STATE TRADING 
-
3 2 3 - - 5 76 OTHER EUROP. COUHTRIES - - - - - - -82 USA - - - - - - -85 OTHER COUHTRIES - - - - - - -&8 TOTAL THIRD COUHTRIES 
- 51 50 51 u as 186 
90 IHSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 15 205 214 205 211 2020 2455 
19 
BI H H.E HW ASSE R - BI H HE HW AT ERE H - Y 0 I E HA YI GABLE l.3.07•3 (lQA) 
IHHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITEHDER UHD DURCHGAHGSYERKEHR HACH STAATSZUGEllDERIGKEIT DES SCHIFFES EUR 
BIHHENLAHDS,IHTERHATIOHAAL YERYOER EH DOORVOER HAAR HATIDHALITEIT VAH llET SCHIP 
TRAFIC HATIOHAL,IHTERHATIONAL ET TRANSIT PAR NATIONALITE DU BATEAU 
-
GRENZUEBERSCHREITEND - IHTERNATIOHAAL - INTERNAT10HAL 
ZUSAMMEH - TOTAAL - TOTAL DAR.EWG-WAARY.f.EG-DONT CEE 
STAATSZUGEHOERIGKEIT THHERSTAATL. BELADUHG EHTUDUHG BELADUHG EHTLADUNG 
HATIONALITEIT BlNHEHLANDS LA DING LOSSING LADIHG LOSS1NG 
NATIONALITE NATIONAL CHARGEllEHT DECHARGEllEHT CHARGEMENT DECHARGEl'IEHT 
<Il (2) (3) (0 (5) 
01 BR DEUTSCHLAND 292 n23 2099 3810 zou 
OZ FRANCE 37Z5 M3 761 831 761 
03 ITALIA 
-
3 1 3 1 
04 NEDERLAHD 13796 Z0853 16075 ZOZ63 16039 
05 BELGIQUE/BELGIE 4090 6Zl9 6'40 6155 6435 
06 LUXEMBOURG 59 164 30 160 30 
07 UNITED KIHGDOl'I - 3 0 3 0 08 IRELAHD 
-
2 0 z 0 
09 DAHl'IARK 
- -
2 - z 
10 HELLAS - 19 - 19 -
11 ESPANA 
- - - - -12 PORTUGAL 
- - - - -ZO EUR 31961 37032 Z5453 36U4 Z500 
36 SWITZERLAHD 54 1730 665 1Z39 630 
31 AUSTRU 
- 8 -· a -0 YUGOSLAVIA - - - - -56 USSR 
-
1Z - 12 -5B GERMAN DR - - - - -60 POLAND 0 39 Z6 37 16 
6Z CZECHOSLOYAKIA - 31 Z4 2Z 18 U llUllGARY 
- - - - -66 RUMANIA - - - - -6B BULGARIA 
- - - - -71 TOTAL STATE TRADING 0 az 50 7Z 34 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES - 55 - 55 -3Z USA - 12 52 lZ 5Z 35 OTHER COUNTRJES 
-
Zl 19 21 19 
33 TOTAL THIRD COUNTRIES 54 1903 735 1407 735 





B I N H E N W A S S E R - B I N N E H W A T E R E N - Y 0 I E N A V I G A B L E 
INNERSTAATLJCHER,GRENZUEBF.RSCHREITENDER UHD DURCHGANGSYERKEHR HACH STAATSZUGEllDERIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNENLANDS,INTERNATIONAAL VERYOER EH DOORVOER HAAR NATIONALITEIT YAN HET SCHIP 
TRAFIC HATIONAL,IHTERNATIONAL ET TRANSIT PAR NATIONALITE DU BATEAU 
GREHZUEIERSCllREITEND - INTERHATIONAAL - INTERNATIONAL 
ZUSAl'll'IEH - TOTAAL - TOTAL DAR.EWO-WAARY.EEG-DOHT CEE 
STAATSZUGEHDERIGKEIT IHHERSTAATL. BELADUHG EHTLADl"' ., BELADUHG EHTLADUHG DURCHGAHG 
NATIOHALJ TEIT BINHEHLAHDS UDIHG LOSSIHG LADIHG LOSSIKG DOORVOER 
HATIOHALITE HATIDHAL CHARGEMENT DECHARGEPIEHT CHARGEl'IEHT DECHARGEl'IEHT TRANSIT 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Dl BR DEUTSCHLAND 177 1344 349 1327 347 421 
02 FRAHC~ 3338 353 337 338 387 3 
03 ITALIA - - - - - -04 HEDERLAND 0 1103 310 1082 307 3aa 
05 BELGIQUElllELGIE 69 5U 1048 519 1041 87 
06 LUXEMBOURG 40 40 17 0 17 -07 UNITED KIHGDOl'I - - - - - -os IRELAHD - - - - - -09 DAHMARK 
- - - - - -10 HELLAS 
- - - - - -. 11 ESPANA 
- - - - - -12 PORTUGAL 
- - - - - -20 EUR 3714 3370 2611 3307 2599 1399 
36 SWITZERLAHD 23 459 157 131 135 315 33 AUSTRIA - - - - - -0 YUGOSLAVU 
- - - - - -56 USSR 
- - - - - -
sa GERH~N DR 
- - - - - -60 POLAHD 
- - - - - -62 CZECHOSLOVAKIA 
- - - - -
-64 HUNGARY 
- - - - - -66 RUMAHIA 
- - - - - -68 BULGARIA 
- - - - - -71 TOTAL STATE TRADING 
- - - - - -76 DTHER EUROP. COUHTRIES 
- - - - - -112 USA 
- - - - - -35 OTHER COUHTRIES 
- - - - - -aa TOTAL THIRD COUHTRIES 23 459 157 131 135 315 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 3733 3829 2768 3431 2734 1714 











































1 1 H H E H W A S S E R - 1 I H H E H W A T E R E H - V 0 1 E H A V I G A B L E 
IHHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCllREITEHDER UHD DURCHGAHGSVERltEHR HACH STAATSZUGl!HOERIGltEIT DES SCHIFFES 
IIHNENLANDS,IHTERHATIOHAAl VERVOER EH DOORVOER HAAR HATIOHALITEIT VAH HET SCHIP 
I.3.04•4 ClOA) 
HEDER LAND 
TRAFIC HATIOHAL,IHTERHATIOHAL ET TRANSIT PAR HATIOHALITE DU BATEAU 
GREHZUEIERSCHREITEND - INTERNATIONAAL - INTERNATIONAL 
ZUSAl'll'IEH - TOTAAL - TOtAl DAR.EWG-WAARV.EEG-DONT CEE 
STAATSZUGEHOERIGKEIT INNERSTAATL. IELADUNG EHTLADUHG BELADUHG EHTLADUHG 
HATIOHALITEIT BINHEHL ANDS LA DING lOSSIHG LADIHG LOSSIHG 
HA TIOHALITE HATIOHAl CHARGEnEHT DECHARGDIEHT CHARGEMENT DECHARGEPIEHT 
Cl) (2) Cl> (4) CS) 
01 BR DEUTSCHLAND 101 5954 1019 5186 1019 02 FRANCE 13 355 193 351 193 03 ITALU - - 1 - 1 04 NEOERLAHD 24299 17112 1942 16741 1927 05 BELGIQUE/BElGIE 217 3105 1752 3777 1749 06 lUXEt1BDURG 1 150 19 Hl 19 07 UHITEP KIHGDOPI 




- - - - -10 HELLAS - 19 4 19 4 11 ESPANA 
- - - - -12 PORTUGH - - - - -20 E.UR 24631 27465 11928 26930 11911 
36 SWITZERLAHD 48 1067 327 926 320 
38 AUSTRIA 
- - - - -48 YllGOSLAVU 





-sa GERPIAN DR 
- - - - -60 POLAHO - 51 22 51 17 62 CZECHOSLOYAKIA 
-
27 9 20 9 
64 HUHGARY 
- - - - -66 RU<'IAHIA 
- - - - -68 BULGARJA 
- - - - -71 TOTAL STATE TRADING· - 99 31 92 26 76 OTHER EUROP. COUNTRIES - 32 - 31 -12 USA - 12 54 12 54 as OTHER COUKTRIES - a o a o 
aa TOTAL THlRD COUHTRIES 41 1217 413 1061 OO 






























































B I H H E H W A S S E R - B 1 H H E H W A T E R E H - Y 0 I ~ H A Y I G A B L E 
INNERSTAATLICllER,GREHZUEBERSCHREITENDER UND DURCllGANGSYERltEHR HACH STAATSZUGEllOERIGKEIT DES SCflIFFES 




1000 T TRAFIC NATIOHAl,IHTERNATIOHAL ET TRANSIT PAR HATIOHALITE DU BATEAU 
GREHZUEllERSCHREITEHD - IHTERHATIONAAl - INTERNATIONAL 
ZUSAl'll'IEH - TOTAAl ~ TOTAL DAR.EWG-WAARY.EEG-DOHT CEE 
STAATSZUGEHOERIGKEIT IHHERSTAATL. BELAOUHO EHTLADUHG llELADUNO ENTLAOUHG DURCHGAHG INSGESAl'IT 
HATJDHALITElT BIHHEllLAHDS LADIHG lOSSIKG lADING LOSSING DOORVOER TOTAALCa l 
NATIONALITE NATIONAL CHARGEnENT DECllAROEPIENT CHARGEPIENT DECHARGEl'IENT TRANSIT TOTAL 
Cl) C2) C3l C4> CS) (6) (7) 
01 BR DEUTSCHLAND 14 664 392 60 317 a 1071 
02 FRANCE Z3 211 07 210 07 261 1033 
03 ITALJA - 0 - 0 - - 0 n H~DERLAND 605 3361 6376 3195 6366 274 10615 
05 DELGlQUE/B[LGIE 4167 2320 3192 2249 3a&5 261 10641 
06 LUXH1BOURG 0 22 17 20 17 2 41 




2 - 0 3 
oa IRELAND - - 1 - 1 - l 09 DAHMARK - - - - - - -10 HELLAS - - - - - - -11 ESPAHA - - - - - - -12 PORTUGAL - - - - - - -20 EUR 4101 6652 1114'1 6394 11122 aoa 23412 
36 SWITZERLAND 9 239 139 195 127 0 311 
38 AUSTRIA - - - - - - -48 YUGOSLAYIA 
- - - - - - -56 USSR - - - - - - -58 OERl'IAN DR 
- - - - - - -60 POLAHD 0 13 23 13 19 7 43 
62 CZECHOSLOVAKIA 0 1 7 1 7 - a 
64 HUHGARY - - - - - - -66 RUl'IANU - - - - - - -U llULGARU - - - - - - -71 TOTAL STATE TRADING 0 H 30 14 26 7 51 
76 OTHER EURDP. COUNTRIES 
-
l 1 1 1 - 2 
82 USA - - 0 - 0 - 0 U OTllER COUNTRIES - - - - - - -18 TOTAL THIRD COUNTRIES 10 254 170 210 154 7 441 
90 IHSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 4118 6906 11314 6604 11276 115 23153 
21 
a l H H E H w A s s E R - a I H H E " w A T E R E H - y 0 l E H A y I G A 8 L E 
IHHER>TAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITEHDER UND DURCHGAHGSVERKEllR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BIHHEHLANDS,INTERHATIOHAAL YERYDER EH DOORYOER HAAR HATIDHALITEIT YAH HET SCHIP 
TRAFIC HATIOHAL,IHTERHATIOHAL ET TRAHSIT PAR HATIOHALITE DU BATEAU 
-· 
. . 
GREHZUEIERSCHREITEND - IHTERHATIOHAAL - INTERHATIOHAL 
ZUSAMl'IEN - TOTAAL - TOTAL DAR.EWG-i-IAARY.EEG-DOHT CEE 
STAATSlUGEHOERIGKEIT IHHERSTAATL. llELADUHO EH TL A DUNG BELADUHG EHTLADUHG DURCHGANG 
HA rIOHAL ITEIT BIHHEHLAHDS LADIHG L0551HG LADIHO LOSSIHG DOORYOER 
HATlOHALITE HATIOHAL CHARGEl'IEHT DECHARGE"ENT CHARGEl'IEHT DECHARGEl'IEHT TRANSIT 
(1) (2) (3) (0 (5) (6) 






- 62 03 ITAL JA 
- - - - - -04 HEDERLAND 
-
53 15 52 a5 HO 
05 BELGICIUE/BELOJE - Zl 16 Zl 16 uz 06 LUXEMBOURG 19 z 19 z 19 29 
07 UHIT ED KIHGDOM 
- - - - - -
oa IRELAHD 
- - - - - -09 DAHMARIC 
- - - - - -10 HEL LAS 
- - - - - -11 ESPAHA 
- - - - - -lZ PORTUGAL 
- - - - - -
zo EUR 20 1"5 176 10 174 1756 
36 SHITZERLAHD 
-
52 51 52 51 101 
3a AUSTRIA 
- - - - -
- -48 YllGOSLAYU 
- - - - - -56 USSR 
- - - - - -5a GERl'IAH DR 
- - - - - -61t POLAHD 
- - - - -
l 
62 CZF.CHOSLOYAICIA 
- - - - - -64 HUHGARY 
- - - - - -66 RUMAHJA 
- - -
- - -6a BULOARU 
- - - - - -71 TOTAL STATE TRADING 
- - - - -
l 
76 OTHER EUROP. COUHTRJES 
- - - - - -
az USA 
- - - - - -
as OTHER COUHTRJES 
- - - - - -
aa TOTAL THIRD COUHTRJES 
-
52 51 52 51 101 
90 JHSGE5AMT-TOTAAL-TOTAL zo 197 226 195 225 11157 

































lHHERSTAATLJCHER,GREHZUEBERSCHREJTEHDER UHD DURCHOAHGSVERICEHR HACH STAATSZUGEHDERlGKElT DES SCHlFFES EUR 
BlHHEHLAHDS,INTERHATIOHAAL YERYOER EH DOORYOER HAAR HATIOHALlTElT VAH HET SCHlP 
TRAFIC HATlOHAL,lHTERHATIOHAL ET TRAHSIT PAR HATIOHALITE DU BATEAU 
GREHZUEBERSCHREITEHD - lHTERHATlOHAAL - lHTERHATlOHAL 
ZUSAMMEH - TDTAAL - TOTAL DAR.EWG-il!AARY.EEG-DOHT CEE 
STAATSZUGEHOERlGKEIT lHllERSTAATL. BELA DUNG EHTLADUHG BELADUNG EHTLADUHG 
NATIOHALITEIT BIHHEHLAHDS LADlHG LOSSING UDIHG LOSSIHG 
HA TIOHAL ITE HATIOHAL CHARGE11EHT DECHARGEMENT CHARGEl'IEHT DECHARGEl'IENT 
(1) <2> (3) ('U (5) 
01 BR DEUTSCHLAND 299 SD30 1816 7929 la08 
02 FRANCE 11"24 990 10'7 970 100 
03 ITALIA 
-
0 1 0 1 
04 HEOERLAND 24943 2178" 16211 21077 16184 
05 IELGIQUE/IELGlE 4453 6671 6708 6565 6691 
06 LUXEMBOURG 61 214 72 211 72 








l - 1 09 DAHMARK 
- - - - -10 HELLAS 
-
19 4 19 4 
11 ESPAHA 
- - - - -12 PORTUGAL 
- - - - -ZO EUR 381111 37631 251159 36774 2sau 
36 SWITZERLAHD 81 111111 673 1303 633 
3a AUSTRU 
- - - - -48 YUGOSLAYIA 





sa GERl"IAN DR 
- - - - -60 POLAHD 0 64 45 64 36 
62 CZECHOSLOYAKIA 0 za 16 Zl 16 
64 HUllGARY 
- - - - -66 RUMANU 
- - - -
-
6a IULOARJA 
- - - - -71 TOTAL STATE TRADING 0 112 61 105 51 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
-
33 1 33 1 
az USA 
-
12 54 12 54 
as OTHER COUHTRIES 
-
a 0 a •• all TOTAL THIRD COUNTRIES a2 19112 790 101 739 
90 IHSGESA"T-TOTAAL-TOTAL 38263 39614 26649 3az35 26545 












8 I N N E N W A S S E R - 8 I N N E N W A T E R E N - Y 0 I E N A V I G A B L E 
lHH(RSTAATLICHER,GRENZUEBERSCHRElTEHDER UHD DURCHGAHGSYERKEllR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BIHHEHLAHDS,IHTERHATIOHAAL YERYOER EN DOORYOER HAAR HATlOHALITEIT VAH HET SCHIP 
TRAFIC H'TIONAL,INTERNATIONAL ET TRANSIT PAR NATIONALITE DU BATEAU 
GREHZUEBERSCHREITEND - IHTERHATIONAAL - IHTERHATIOHAL 
ZUSAMl'IEH - TOTAAL - TOTAL DAR.EWG-WAARY.EEG-DOHT CEE 
STAATSZUGEHOERIGKEIT IHHERSTAATL. BELADUHO EHTLADUHO IELAOUHG EHTLAOUHG DUR CH GANG HATIOHALITEIT BINHEHLAHDS LADIHG LOSSIHO LADINO LOSSJHO DOORYOER NATIONALITE NATIONAL CHARGEMENT DECllARGEl'IEHT CHARGE11EHT DECHARGEMENT TRANSIT 
<l) <2> (3) ('t) (5) (6) 
01 BR DEUTSCHLAND 550 5929 1798 5850 1788 2455 
02 FRANCE 31934 1611 1541. 1574 l5U 27 03 JTALIA 
-




3 - -08 IRELAHD 
- - - - - -09 DAHMARK 
- - - - - -10 HELLAS 
- - -
..;. 
- -11 ESPAHA - - - - - -12 PORTUGAL 



















-20 EUR 32844 14628 11377 14411 • 11327 7665 66513 
36 SHITZF.RLAND lll 1527 666 517 571 1873 
38 AUSTRIA 
- - - - - -48 YUGOSLAYIA 
- - -
- - -56 USSR - - - - - -58 GERM~N DR 
- - - - - -60 POLANO 
- - - - - l 62 CZECllOSLOYAKIA 
- - - - -
-
64 HUNGARY 
- - - - - -66 RUMANIA 
- - - - - -68 BULGARIA - - - - - -71 TOTAL STATE TRADING 
- - - - -
l 








- - - - -
-
35 OTHER COUHTRIES - - - - - -38 TOTAL 1HIRD COUHTRIES 111 1529 666 519 571 1876 
90 IHSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 32955 16156 l20U 14930 11398 9540 
8 I N N E H W A S S E R - B I H N E H W A T E R E N - Y 0 I E N A Y I G A B L E 
INHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITENDER UHD DURCHGAHGSYERKEHR HACH STAATSZUOEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BIHHENLANOS,IHTERHATIOHAAL YERYOER EN DOORVOER HAAR HATIONALITEIT VAH HET SCHIP 
TRAFIC HATIOHAL,IHTERHATIOHAL ET TRANSIT PAR HATIOHALITE DU BATEAU 
GREHZUEBERSCHREITEHD - IHTERHATIOHAAL - IHlERHATIOHAL 
ZUSAMMEN - TOTAAL - TOTAL DAR.EWr.-WAARY.EEG-DOHT CEE 
ST AATSZUC.EHOERIGKEIT INHERSTAATL. BELADUHO EHTLADUHO BELADUHO ENTLADUNO DURCHGAHO 
NATIOHALITEIT BIHHEHLAHDS LA DING LOSSING LADlNG LOSSIHO DOORYOER 
NATIONALITE NATIONAL CHARGEMENT DECHARGEllEHT CHARGEMENT DECHARGEPIEHT TRANSIT 
-· 
<l> <2> (3) (0 (5) (6) 
. 
01 BR DEUTSCHLAND 3H 26587 4347 26292 43U 6007 
02 FRANCE 72 1535 787 1522 787 570 
03 ITALIA 
-
l 2 l 2 -
04 HEDLRLAHD 73509 70230 35697 68449 35635 14879 
05 BELGIQUE/BELGIE 683 14028 6727 13951 6721 7877 
06 LUXEMBOURG 5 414 140 402 lU 108 
07 UNITF.D KIHGDOll 
- -
4 - 4 5 08 IRELMlll 




l 2 l 2 -
10 HELLAS 
-
78 4 78 4 -
11 ESPAHA 
- - - - - -12 PORTUGAL - - - - - l 20 EUR 74644 112874 47707 110696 47635 2U53 
36 SWITZERLAHD 90 043 1338 4166 1307 1438 
38 AUSTRIA - 9 - 8 - -43 YUGOSLAYU 
- - - - - -56 USSR - 45 l 45 l 21 58 GERMAN DR 




149 71 145 40 144 
62 CZECllOSLOYAICU 
-
94 40 68 32, 62 
6' JfUNGARY -
- -
- - -66 RUMANIA 
- - - - -
-
68 BULGARIA 
- - - - -
-
71 TOTAL STATE TRADING 
-
239 112 253 72 227 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES - 204 2 204 2 124 32 USA - 52 198 52 198 4 
85 OTHER COUHTRIES - 68 50 63 50 73 88 TOTAL THIRD COUHTRIES 90 5466 1701 4757 1630 1865 
90 IHSGfSAMT-TOTAAL-TOTAL 7"734 118341 49408 115453 49265 31317 
. 



















































1 I H H E H W A S 5 E R - 1 I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A B L E 
IHHERSTAATLICHER,GREHZUEIERSCHREITEHDER UHD DURCHGAHGSVERKEHR HACH STAATSZUGEllOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BIHHEHLAHDS,IHTERHATIOHAAL VERVOER EH DOORVDER HAAR HATIOHALITEIT VAH HET SCHIP 
TRAFIC HATIOHAL,IHTERHATIOHAL ET TRAHSIT PAR HATIDHALITE DU BATEAU 
GREHZUEIERSCHREITEHD - IHTERHATIOHAAL - IHTERHAT10HAL 
ZUSAl'll'IEH - TOTAAL - TOTAL DAR.EWG-WAARV.EEG-DOHT CEE 
STAATSZUGlllOERIGKEIT IHHERSTAATL. BELADUHG EHTLADUHG BELADliHG EHTLADUHG DURCHGAHG 
HATIOHALI ren IIHHEHLAHDS LADIHG LOSSIHG LADJHG LOSSIHG DOORVOER 
HATJOHALITE HATIOHAL CHARGEl'IEHT DECHARGtl1EHT CHARGEl'IEHT DECHARGCKEHT TRAHSIT 
(l) <Z> (3) ( ft) <5> (6) 
Dl BR DEUTSCHLAHD 128 Z60 1866 Z547 1849 3l 
oz FRANCE 91 1029 1547 1013 15"7 lOZO 
03 ITAL lA 1 z 5 2 5 o 
O't llEDERLAHD 2318 13'114 25780 12660 25724 955 
05 BHGJQUE/BELGJE 16678 8922 149"9 8665 14929 951 
06 LUXEllBOURG 3 109 46 105 46 6 
07 UHITED KJHGDOlt - a 7 a 7 l 
oa JRELAllD - 2 2 z 2 1 
09 DAHMARlt 
- - - - - -10 HELLAS 
- - - - - -11 ESPAKA - - - - - -lZ PORTUGAL o - - - - -20 EUR 19219 26127 44202 25001 44109 2967 
' 36 SWITZE:RLAHD 65 967 645 753 613 1 
38 AUSIRU - - - - - -48 YUGOSLAVIA - - - - - -56 USSR - - - - - -sa GERl'IAH DR 
- - - - - -60 POLAHO 1 51 66 50 48 21 
62 CZECHOSLOVAKIA 0 9 29 9 21 -64 HUHGAF.Y - - - - - -
66 RUl'IAHU - - - - - -68 BULGARU 
- - - - - -71 TOTAL STATE TRADING 2 59 95 59 70 21 





-85 OTHER COUHTRJES - 0 1 0 1 -U TOTAL TllJRD COUHTRJES 67 1029 745 815 687 22 
90 JHSGE3AltT-TOTAAL-TOTAL 19286 27156 4"9'8 25816 H796 2989 
B J H H E H W A S S E R - 1 I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A 1 L E 
IHHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITEHDER UHD DURCHOAHGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHJFFES 
BJHHEHLAHDS,IHTERHATJOHAAL VERVOER EH DOORVOER HAAR HATlOHALITEIT VAH HeT SCHIP 
TRAFIC HATIOHAL,IHTERHATIOHAL ET TRAHSJT PAR HATIOHALITE DU BATEAU 
GREHZUEBERSCHREITEHD - IHTERHATIOHAAL - JHTERHATIQHAL 
ZUSAl'IMEH - TOTAAL - TOTAL DAR.EWG-WAARV.EEG-DOHT CEE 
STAATSZUGEHOERIGKEIT IHHERSTAATL. BELADUHG EHTLADUHG IELADUIÎG EHTLADUHG DURCHGAHG 
HATIOHALITEIT IIHHEHLAHDS LADINO LOSSIHG LADJHG LOSSJHG DOORVOER 
HATIOHALITE HATIOHAL CHARGEMENT DECHARGEl'IEHT CHARGEl'IEHT DECHARGEl'IEHT TllAHSIT 
(l) <2> (3) <O (5) (6) 
01 BR DEUTSCHLAHD 1 340 274 340 270 1U2 
02 FRANCE - 6 10 6 10 331t 03 ITALJA - - - -
- -04 HEDERLAHD - 285 326 283 3U 4095 05 BELGIQUE/BELGIE 
-
78 83 78 n 2077 06 LUXEMBOURG 54 6 90 6 90 111 07 UHITED KIHGDOH 
- - - - - -08 IRELAHD - - - - - -09 DAHMARK 
- - - - - -10 HELLAS 
- - - - - -11 ESPAHA - - - - - -12 PORTUGAL 
- - - - - -20 EUR 55 714 782 713 779 ar,so 
36 SWJTZEJtLAHD 
- 156 197 156 197 3"5 38 AUSTRU 
- - - - - -48 YUGOSLAVIA 
- - - - - -56 USSR 
- - - - - -sa GERl'IAH DR 
- - - - - -60 POLAHD 
- - l - 1 1 62 CZECHOSLOVAKIA 
-
3 2 3 
- -6lt HUHGARY 
- - - - - -66 RUl'IAHIA 
- - - - - -68 BULGARIA 
- - - - - -71 TOTAL STATE TRADIHG 
-
3 3 3 1 1 76 OTHER EUROP. COUHTRIES - - - - - -82 USA 
- - - - - -85 OTHER COUHTRIES 
- -
1 - - -aa TOTAL THIRD COUHTRIES 
-
159 201 159 198 346 
90 IHSGESAltT-TOTAAL-TOTAL 55 874 983 172 977 1796 
<a> SP/KOL/COL. 1+2+3+6 
24 





































































B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A B l E 1.3.07:5 ClOA) 
INHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCllREITENDER UND DURCllGANGSVERXEHR HACH STAATSZUGEHOERIGXEIT DES SCHIFFES EUR · 
BIHHEHLAHDS,JHTERHATIOHAAL VERVOER EN DOORVOER HAAR NATIONALITEIT VAH HET SCHIP 
TRAFIC HATIONAL,IHTERNATIOHAL ET TRANSIT PAR NATIONALITE DU BATEAU 
GRENZUEBERSCHREITEND - IHTERNATIONAAL - INTERNATIONAL 
-
ZUSAtlMEH - TOUAL - TOTAL DAR.EWG-WAARV.EEG-DOHT CEE 
STAAISZUGCHOERIGXEIT IHHERS TAA TL. BELADUHG EHTLADUHG BELADUNG ENTLADUHG 
HA TIOHALITEIT BINHENLAHOS LADIHG LOSSIHG LADlHG LOSSING 
HA TIOHAL IT E HATIOllAL CHARGEMENT DECHARGEllENT CHARGEMENT DECHARGEMENT 
(1) (2) (3) (4) (5) 
Dl BR DEUTSCHLAND 1053 35496 8255 35025 5249 
02 FRANCE 32097 4150 3892 014 3589 
03 ITALIA 1 5 6 5 6 
04 NEDERLAND 75923 H524 65517 55906 65353 
05 BELGIQIJEl'BELGIE 17504 2530 26007 24997 25961 
06 LUXEMBOURG 185 697 344 679 344 
07 UNITED XIHGDOM - 10 11 10 11 
05 IRELAHD - 2 2 2 2 
09 DANMARIC 
-
1 2 l 2 




12 PORTUGAL 0 - - - -
20 EUR 126762 154343 104069 150S2l 10380 
36 SWlP'.~RLAHD 266 7493 250 5592 263S 
38 AU STRIA - 9 - 8 -
u YUGOSLAVU - - - - -56 USSR - 45 l 45 1 
58 GERl1AH DR 
- - -
- -
60 POLAHD l 200 137 195 as 




66 RU11AH1 A - - - - -6S IULGARIA - - - - -71 TOTAL STATE TRADING 2 352 210 320 143 
76 OTHER EURDr. COUHTRIES - 209 3 205 3 
82 USA - 52 203 5Z ZOI 
15 OTHER COUNTRIES - 69 52 69 51 
as TOTAL TIURD COUHTRIES 261 1154 3313 6250 3086 
90 IHSGF.SAMT-TDTAAL-TOTAL 127030 162527 
• 
107352 157071 106935 












B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A B L E 
IHHlRSTAATLICHER,GRENZUEBERSCHREITEHDER UHD DURCHGANGSVERKEllR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BIHHEHLllHDS,INTERHATIONAAL VERVOER EH DOORVOER HAAR NATIOHALITEIT VAH HET SCHIP 
TRAFIC HATIONAL,IHTERHATIOHAL ET TRANSIT PAR HATJOHALITE DU BATEAU 
GREHZUEBERSCHREJTEHD - IHTERHATIOHAAL - INTERNATlOllAL 
ZUSAl'lllEN - TOTAAL - TOTAL DAR.EWG-WAARV.EEG-DONT CEE 
S TAATSZUGEHOERIGKEIT INNERSTAATL. BELADUNG ENTLADUNG BELA DUNG ENTLADUHG DURCHGANG 
NA TI OHALJTEIT BINNENLANDS LADINO LOSSJNG LADINO LOSSJHG DOORVOER 
NATIONALITE NATIONAL CHARGEMENT DECHARGEMENT CHARGEMENT DECHARG[MENT TRANSIT 
(1) <2> (3) ") (5) (6) 
---
01 BR DEUTSCHLAND 6 50 36 u 36 H 
02 FRANCE 9l9 95 73 93 73 l 
03 JTALIA 
- -
- - - -O' NEDERLAND 2 16 67 a5 67 160 
05 BELGIQUE/BELGIE 2 79 107 7a lD7 lZ 
06 LUXEMBOURG 2 3 l 3 l 0 
07 UNITED KINGDOM 
- - - - - -08 IRELAND 
- - -
- - -
09 DANMllRK - - - - - -
10 HELLAS 
- - - - - -11 ESPANA 
- - - - - -12 PORTUGAL - - - - - -
20 EUR 95.l 313 284 307 283 247 
36 SWTIZERLAHn 7 18 8 10 8 76 
38 AUSTRIA 
- - - -
- -
'8 YUGOSLAVIA 
- - - - -
-
56 USSR 
- - - - -
-
58 GERMAN DR - - - - - -60 PO LAND - - - - - 0 
62 CZECllOSLOVAKIA - - - - - -
64 llUNGARY 
- - - - - -66 RUMANIA - - - - - -
68 BULGllRU - - - - - -
71 TOTAL STATE TRADING - - - - - 0 76 OlllER EUROP. COUHTRIES 
-
0 
- 0 - -82 USA - - - - - -
85 OTHER CoUNTRIES 
- - - - - -
aa TOTAL THIRD COUNTRIES 7 li 8 10 8 76 
90 INSGE<;.U1T-TOT AAL-TOTAL 958 330 292 317 291 323 
-



































1.4.04•1 <1081 Il I H N E H W A S S E R - Il I N H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A Il L E 
IHHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREJTENDER UHD DURCHGAHGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERJGKEIT DES SCHIFFES 
BINHEHLAHOS,IHTERHATJOHAAL YERYOER EH DOORVOER HAAR HATIOHALITEIT VAH HET SCHIP 
NEDERLAHD 
1991 01-03 
TRAFIC NATIONAL,INTERHATIOHAL ET TRANSIT PAR NATIONALITE DU BATEAU t'IIO TKM 
--·---· 
GREHZUEBERSCHREITEND - INTERNATIOHAAL - INTERNATIONAL 
. 
ZUSAMMEN - TOTAAL - TOTAL DAR.EWG-WAARV.EEG-DOHT CEE 
STAATSZUGEHOERIGKEIT IHNERSTAATL. BELADUHO EHllADUHG BELA DUNG EHTLADUNG DURCHGAHG IHSGESAl'IT 
HA TIOHALJTEIT BIHHEHLAHDS LA DING LOSSIHG LADINO LOSSING DOORVOER TOTAAL<al 
HATIOHALITE HATIOHAL CHARGEl'IEHT DECHARGEPIEHT CHARGEMENT DECHARGl11tHT TRANSIT TOTAL 
(l) <2> (3) ("! (5) (6) O> 
Dl !R DEUTSCHLAND 9 1011 129 na 128 307 HS5 
02 FRANCE 2 57 30 56 30 27 115 
03 ITALIA 
-
0 0 0 0 - 0 
04 HEDERLAND 1146 2425 1057 2358 1DS5 766 5394 
05 BELGIQUE/BELGIE 8 320 182 318 181 306 1116 
06 LUXEl'IBOURG 
-
8 5 7 5 
" 
17 
07 UNITED KINGDOM 
- - - - - 1 l 08 IRELAND 









3 - - 3 11 ESPAHA 
- - - - - - -12 PORTUGAL 
- - - - - - -20 EUR 1164 3825 1402 3741 1399 lHl 71102 
36 SWUZF.RLAND 1 193 32 166 32 72 298 
38 AUSTRIA 
- - - - - - -48 YUGOSLAVIA 
- - - - - - -~6 USSR 
- D - 0 - 2 2 58 GERMAN DR 
- - - - -
- -60 POLAHO 
-
2 2 2 l 5 9 
62 CZECHOSLOVAKIA 
- 2 1 1 1 1 5 64 HUHGARY 
- - - - - - -66 RUMAHIA 
- - - - - - -68 BUlllARIA 
- - -
"" 
- - -71 TOTAL STATE TRADJHG 
- 4 3 3 2 8 15 
76 OTHER F.URDP. COUHTRIES 
- 1 0 1 0 a 8 82 USA 
- 2 s 2 5 - 1 85 OTHER COUHTRIES 
-
2 1 2 l 4 6 
88 TDTAL THIRD CDUNTRIES 1 201 41 173 - 39 91 335 
9t IHSGESAMT-TOTAAL-TOTAL ll65 4026 1443 391' 1438 1502 8136 
(al SP/KOL/COL. 1+2+3+6 
26 
B I N N E N W A S S E R - 8 I N N E N W A T E R E N - V 0 I E N A V I G A B L E 
INNERSTAATLICHER,GRENZUEBERSCllREITENDER UHD DURCHGAHGSVERKEllR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNEHLANDS,IHTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER HAAR NATIONALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL,INTERHATIONAL ET TRANSIT PAR HATIOHALITE DU BATEAU 
GREHZUEBERSCHREITEHD - IHTERNATIOHAAL - IHTERHATIOHAL 
-· ZUSAMMEH - TOTAAL - TOTAL DAR.EWG-WAARV.EEG-DOHT CEE 
STAATSZUGEHOERIGKEIT IHHERSTAATL. BELAOUNG EHTLADUHG BELADUNCI ENTLADUNG DURCllGAHG NATIONALITEJT aJHHEHLAHDS LADINO LOSSIHG LADINO LOSSIHG DOORVOER NATIONALilE NATIONAL CHARGEMENT DECHARGEMENT CHARGEMENT DECHARGEMENT TRANSIT 
Cll (2) (3) <4> (5) (6) 
Dl dR DEUTSCHLAHD 4 11 12 10 12 l 
02 FRANCE l 30 0 30 40 39 
03 IT AL IA D 0 0 D 0 
-04 NEDERIAHD 50 84 230 ao 230 28 
05 BELGIQUE/BEL GIE 357 151 175 149 175 39 
06 LUXEM~OURG 0 l 0 l 0 0 
07 UHITED KIHGDOM 
-




0 -09 DAHMARK - - - / - - -10 llELLAS - - - - - -11 lSPAHA 
- - - - - -12 PORTUGAL 
- - - - - -20 EUR 411 276 458 271 457 107 
36 SWITZERLAND l 3 a 2 a D 
38 AUSTRIA - - - - - -
u YUGOSLAVIA 
- - - - - -56 USSR - - - - - -
58 GERMAN DR - - - - - -60 P.OLAllD - 0 l D 1 0 
62 CZECHOSLOVAKIA - D 0 0 0 -
64 HUHGARY 
- - - - - -66 RUMAHIA 
- - - - -
-
68 BULGARIA - - - - - -71 TOTAL STATE TRADING - 11 1 D l D 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
- - - - - -82 USA - - - - - -
S5 OTHER COUHTRIES 
-
0 • 0 0 -aa TOTAL THIRD COUNTRIES l 3 9 3 9 0 





































B I H H E H W A S S E R - 8 I N H E N W A T E R E N - V 0 I E N A V I G A 8 L E 
INNtRSTAATLICllER,GRENZUEBERSCHREITEHDER UHD DURCHGANGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHDERIGKEIT DES SCHIFFES 




TRAFlC NATIONAL.INTERNATIONAL ET TRANSIT PAR NATIONALITE DU BATEAU MIO TKM 
GRENZUEBERSCHREITEND - IHTERNATIONAAL - INTERNATIONAL 
ZUSAMl'1EN - TOTAAL - TOTAL DAR.EWO-WAARY.EEO-DONT CEE 
STAATSZUGEHOERIGKEIT INNERSTAATL. BELA DUNG ENTLADUNO BELADUHO ENTLADUNG DURCHGANG INSGESAl'IT 
NATIOHALITEIT BINHENLANDS LADINO LDSSINO LADINO LOSSJHG DOORVOER TOTAAL<a l 
NA TJONALITE NATIONAL CHARGEMENT DECHARGEMENT CHARGEMENT DECHARGEMENT TRANSIT TOTAL 
<ll (2) (3) (0 (5) (6) (7) 









- - - - - - -04 HEDERLAND 
-
D D 0 0 39 0 
05 BELGIQUEIBELGIE 
-
0 0 0 0 19 19 
06 LUXE1180URO 0 0 0 0 0 1 1 
07 UNIT 1.D KINODDl'I - - - - - - -oa IRELAND 
- - - - - - -09 DAllMARK 
- - - - - - -10 HELl.~S 
- - - - - - -11 ESPAHA 
- - - - -
- -
12 PORTUGAL 
- - - - - - -
20 EUR 0 1 l l 1 83 85 
36 SWITZERLAND - 0 0 D D 2 2 
38 AUSTRIA - - - - - - -48 YUGDSLAVIA 
- - - - -
·- -
56 USSR - - - - - - -
58 GERMAH DR 
- - - - - - -60 PDLAHD - - 0 - 0 - 0 62 C7.ECHOSLOVAKIA - - - - - - -64 HUHGARY 
- - - - - - -
66 RUMAHIA - - - - - - -68 BULGARIA - - - - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 
- -
0 - 0 - D 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES - - - - - - -82 USA 
- - - - -
- -
85 OTHER CDUllTRIES 
- - - - - - -aa TOTAL THIRD COUNTRIES 0 0 0 0 0 2 2 
90 IHSGESAl'IT-TOTAAL-TDTAL 0 1 1 l l 86 aa 
Cal SPIKOLICOL. 1+2+3+6 
27 
B I M H E H W A S S E R - 1 I H H E H W A T E R E H - Y 0 I E H A Y I G A B L E l.4.07=1 UOBl 
IHHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITEHDER UHD DURCHGAHGSYERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCllIFFES EUR 
BlHHEHLAHDS,IHTERHATlOHAAL YERYOER EH DOORYOER HAAR HATlOHALITElf VAH HET SCHIP 
TRAFIC HATIOHAL,IHTERHATIOHAL ET TRANSIT PAR NATIONALITE DU BATEAU 
GREHZUEBERSCHREITEHD - IHTERHATIOHAAL - IHTERHATIOHAL 
ZUSAl'll'IEH - TOTAAL - TOTAL DAR.EWG-WAARY.EEG-DOHT CEE 
S TAATS7.llGEHOER1GKE1T IHHERS TAA TL. BELADUHG EHTLADUHG BELADUHG EHTLADUHG 
NATIOHAl.lTEIT IIHNEHLAHDS LADING LOSSIHG LADINO LOSSING 
NATIONALITE HATIOllAL CltARGEl'IEHT DECHARGEl'IEHT CllARGEl1EHT DECHARGEMENT 
(l) (2) (3) ('i) (5) 
----
Dl BR DEUTSCHLAND 19 1072 177 1056 177 
02 FRANCE 942 1112 143 179 l't3 
03 lTALlA a a a a a 
04 NEDERLANO 11911 2595 1354 2524 1352 
05 BELGIQUEl'BELGIE 366 550 463 545 463 
06 LUXf.MBOURG 2 lZ 6 lZ 6 
07 UNITED K lll'lDOl1 
-
8 0 a a 
011 IRELAHD - - a - a 09 DANMARK 




3 -11 ESPAllA 
- - - - -12 PORTUGAL 
- - - - -20 EUR 2527 40S 214'1 4319 2141 
36 SWITZERLAHD 9 214 49 1711 0 
311 AUSTRIA 
- - - - -411 YUGOSl.AVIA 






sa GERl'IAN DR 
- - - - -60 POLA NO 
- 2 2 2 l 62 CZECHOSLOVAKIA 
- 2 l l l 
64 HUNGARY 




- - - - -71 TOTAL STATE TRADING 
- 'i ,, 3 2 
76 OTHER EUROP. COUHTRIES 
- l 0 l 0 
a2 USA 
-
2 s 2 5 
as OTllER COUHTRIES 
- 2 l 2 l 
118 TOTAL THIRD COUNTRIES 9 222 5a' 186 S5 























































B I H H E N W A S S E R - 1 1 H H E H W A T E R E H - Y 0 I E H A Y l G A 8 L E 
IHNERSTAATLICHER,GRENZUEBERSCHREITEHDER UND DURCHGAHGSYERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 




1110 TKl'I TRAFIC HATIOHAL,IHTERHATIOHAL ET TRANSIT PAR NATIONALITE DU BATEAU 
GREHZUEBERSCHREITEHD - lHTERHATlOHAAL - IHTERHATIOHAL 
ZUSAl'll'IEH - TOTAAL - TOTAL DAR.EWG-WAARV:EEG-DOHT CEE 
STAATSZUGEHOERIGKEIT IHHERSTAATL. BELADUHG EHTLADUHG IELADUHG EHTLADUHG DURCHGAHG IHSGESAMT 
HA TI OH ALI TEIT BIHHEHLAHDS LADINO LOSSIHG LADIHG LOSSIHG DOORVOER TOTAAL<al 
NATIONALITE NATIONAL CHARGEl'IEHT DECHARGEl1EHT CHARGEl'IEHT DECHARGEl1EHT TRANSIT TOTAL 
(l) (2) (3) (0 (S) (6) (7) 
01 BR DEUTSCHLAND 11 az 3S 79 35 89 217 
oz FRANCE 999 96 az 93 a1 z 111a 
03 ITALIA 
- - - - - - -04 NEDERLAND 3 llS 7S 112 7S 212 405 
OS BELGIQ•JEl'BELGIE l 79 lla 7a 117 17 ZH 
06 LUXEMBOURG 3 ,, 1 ,, l 0 9 
07 UNITED KINGDOl'I 
- - - - - - -
oa IR ELAND 
- - - -
- - -09 DAHl'IARK 




- - - - - - -11 ESPANA 
- - - - - - -12 PORTUGAL 
- - - - - - -20 EUR 1017 37S 311 367 309 320 2024 
36 SWITZERLAND 2 26 9 13 a 90 127 3a AUSTRU 
- - - - - - -4a YUGOSLAYJA 
- - - - - - -56 USSR 
- - - - - - -511 GERMAN DR 
- - - - - - -60 POLAND 
- - - - -
0 0 
62 CZECHOSLOYAKIA 
- - - - - - -64 HUNGARY 
- - - - - - -66 RUl1ANU 
- - - - - - -68 BULGARlA 
- - - - - - -71 TOTAL STATE TRADING 
- - - - -
0 0 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
- 0 - 0 - - 0 82 USA 
- - - - - -
a5 OTHER COUNTRltS 
- - - - - - -
aa TOTAL THlRD COUNTRIES 2 26 9 13 a 90 127 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 1020 401 320 3ao 3la OO 2151 
Ca> SPl'KDLl'COL. l+Z+3+6 
28 
B I H H E H W A S S E R - 1 I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A B L E 
INHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITEHDER UND DURCHGAHGSYERKEHR HACH STAATSZUGEHDERIGKEIT DES SCllIFFES 
BINHEHLAHDS,IHTERHATIDHAAL VERVOER EH DOORVOER HAAR HATIOHALITEIT VAH HET SCHIP 
TRAFIC HATIDHAL,IHTERHATIOHAL ET TRANSIT PAR NATIONALITE DU BATEAU 
GREHZUEBERSCllREITEND - INTERNATIONAAL - INTERNATIONAL 
ZUSAl'lllEH - TOlAAL - TOTAL DAR.EWG-WAARV.EEG-DONT CEE 
STAATSZUGEHOERIGKEIT INNERSTAATL. BELADUNO NATIONALITEIT BINNENLAHDS LADINO 
EHTLADUHO BELADUNO ENTLADUNG DUR CH GANG 
HA TI ON ALITE NATIONAL LOSSINO CHARGEllENl LADIHG LOSSING DOORVOER DECHARGEllENT CHARGEllENT DECHARGEllENT TRANSIT 
-
(1) (2) (3) (0 (5) 
01 BR DEUTSCHLAND 8 10.\6 161 1029 161 02 FRANCE 4 53 30 53 30 03 ITALIA 
- - - - -04 NEDERLAND 1589 2555 1't54 2487 1451 05 BELGIQUE/BELOIE 12 366 216 363 216 06 LUXEllOOURG 0 9 6 8 6 07 UNITED KIHODOll 
- - 0 - 0 08 IRELAHD 
- - - - -09 DANMARK 
-
0 
- 0 -10 HELlAS 
- 2 - 2 -Il ESPAllA 
- - - - -12 PORTUGAL 
- - - - -20 EUR 1614 4024 1866 390 1863 
36 SIHTZERLAND 2 176 40 149 39 38 AUSTRIA 
- 0 - 0 -48 YUGOSLAVIA 
- - - - -56 USSR 
- 0 0 0 0 58 GERllAH DR 
- - - - -60 POLAND 
- 8 3 7 l 62 CZECHDSLOVAKIA 
-
4 z 3 l 64 HUNGARY 
- - - - -66 RUl'IANIA 
- - - - -68 BULGAF.U 
- - - - -71 TOTAL STATE TRADING 
- 12 5 11 ·2 76 DTHER EUROP. COUNTRIES 
-
6 0 6 • 82 USA 
- 2 5 2 5 85 OTllER COUHTRIES 
-
4 l 4 1 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 2 199 51 172 47 
90 INSGESAllT-TOTAAL-TOTAL 1616 4223 1918 4115 1910 
1 I H HE HW ASSE R - 1 I H HE HW AT ERE H - V·O I E HA V 1 GA 1 LE 
lHNERSTAATLlCHER,GRENZUEBERSCHREITENDER UllD DURCllGAHGSVERKEllR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCllIFFES 






































































TRAFIC NATIONAL,IHTERNATIONAL ET TRANSIT PAR NATIONALITE DU BATEAU 1110 TKll 
GREHZUEBERSCllREITEND - IHTERHATIONAAL - INTERNATIONAL 
ZUSAl'll'IEN - TOTAAL - TOTAL DAR.EWG-WAARV.EEG-DONT CEE 
STAATSZUGEllOERIGKEIT INNERSTAA TL. BELAOUHO ENTLADUNO BELADUNO ENTLADUNG DURCllGAHG INSGESAllT 
HA110HALITEIT BIHHEHLAHDS LADINO LOSSIHG LADINO LOSSIHO DOORVDER TOTAAL<a) 
NATIONALITE NATIONAL CHAROEllENT DECHARGEllENT CHAROEl'IEHT DECHARGEl'IENT TRANSIT TOTAL 
Cl) (2) (3) (0 (5) (6) (7) 
Dl BR DEUTSCHLAND 4 12 li 12 18 1 35 
02 FRANCE 2 36 38 36 38 37 113 
03 ITALIA 
-
0 - 0 - D 0 04 HEDERLAHD 39 
"' 
287 90 286 26 446 
05 IELGlQUE/BELGIE 357 159 197 158 196 31 744 
06 LUXEl'IBOURG 0 1 0 l 0 0 1 
07 UHITFD KINGDOl'I 
-
0 • 0 0 - 0 08 IRELAND 
- -
0 - 0 0 0 
09 DAHl'IARK 
- - - - - - -10 llELLAS - - - - - - -11 ESPAHA 
- - - - - - -12 PORTUGAL 0 
- - - - -
0 
20 EUR 402 303 539 296 538 95 1340 
36 SWITZERLAHD 2 3 8 2 8 - 13 
38 AUSTRIA - - - - - - -48 YUGOSLAVIA 
- - - - -
- -56 USSR 
- - - - - - -58 GERMAN DR - - - - - - -
60 POLAHD 0 0 2 0 2 1 3 
62 CZECHOSLOVAKIA - 0 0 0 0 - 0 64 HllHGARY 
- - - - - - -66 RUl1AHIA 
- - - - - -
-
68 BULGARU - - - - - - -71 TOTAL STATE TRADING 0 0 2 0 2 l 4 







82 USA - - 0 - 0 - 0 85 OTHER COUHTRIES 
- - - - - -
-
83 TOTAL THIRD CDUNTRIES 2 4 10 3 10 l 16 
90 IHSOESAllT-TOTAAL-TDTAL 404 ·307 50 299 543 96 1356 
<a> SP/KOL/COL. 1+~+3+6 
29 
B I N N E N W A S S E R - B l N N E N W A T E R E N - V 0 I E N A V I G A B L E 
IHNERSTAATLICHER,GRENZUEBERSCHREITEHDER UHO DURCHGANGSVERKEllR HACH STAATSZUGEHDERIGKElT DES SCHIFFES 
BIHHEHLAHDS,INTERHATIONAAL VERVOER EH DOORVOER HAAR HATIONALITEIT VAH HET SCHIP 
TRAFIC HATIONAL,IHTERHATIOHAL ET TRANSIT PAR NATIONALITE DU BATEAU 
GRENZUEBERSCltREITEND - IHTERHATIOHAAL - INTERNATIONAL 
ZUSAMl'IEH - TOTAAL -"TOfAL DAR.EWG-WAARV.EEG-DOHT CEE 
-
STAATSZUGlllOERIGKEIT IHHERSTAATL. BELADUHO EHTUDUNO BELADUHG EH TL A DUNG DURCltGANG 
HATIOHALITEIT BIHNEHLAHDS LADINO LOSSINO LADIHG LOSSIHG DOORVOER 
HATIOHALlTE HATIOHAL CHARGEftENT &ECHARGEKEHT CHARGEl'IEHT DECHARGEMENT TRANSIT 
Cl) (2) (3) (0 (5) (6) 
01 BR DEUTSCHLAND - 0 1 0 1 19 
02 FRANCE - 0 0 0 0 
" 03 IT ALIA - - - - - -04 NEDERLAHD - 0 0 0 0 46 
05 BELGIQUE/BELGIE 
-
0 D D D 24 
06 LUXEMBOURG D D D D D 1 
07 UNITED KIHGDOM 
- - - - - -OB IRELAHD 
- - - - - -09 DANMARK 
- - - - - -10 HELLAS 
- - - - - -11 ESPAHA 
- - - - - -12 PORTUGAL 
- - - - - -20 EUR 0 1 1 1 1 95 
36 SWITZERLAHD 
-
0 D 0 0 




- - - - - -SB GERKAH DR - - - - - -60 PO LAND 
- - - - - -62 CZECllOSLOVAKIA 




- - - - - -6B BULGARU 
- - - - - -
71 TOTAL SfATE TRADING 
- - - - - -76 OTHER EUROP. COUHTRIES 
- - - - - -B2 USA 
- - - -
- -
B5 OTHER COUHTRIES - - 0 - - -BB TOTAL THIRD COUNTRIES 0 0 0 0 0 
" 
90 INSGESAl'IT-TOTAAL-TOTAL 0 1 1 1 1 98 
































INNf.RSTAATLICHER,GRENZUEBERSCHREITENDER UND DURCNGAHGSVERKEHR HACH STAATSZUGEltOERIGKEIT DES SCHIFFES EUR 
BINNENLAHOS,INTERHATIONAAL VERVOER EH DOORVOER HAAR HATIOHALITEIT YAN NET SCHIP 
TRAFIC HATIOHAL,INTERNATIOHAL ET TRANSIT PAR NATIONALITE DU BATEAU 
GRENZUEBERSCHREITEHD - INTERHATIONAAL - INTERNATIONAL 
ZUSAl'1PIEH - TOTAAL - TOTAL DAR.EWG-WAARV.EEG-DOHT CEE 
STAATSZUGrHOERIGKEIT IHNERSTAATL. BELA DUNG ENTLADUHG BELADUHG EHTLADUHO 
NATIOHllLITEIT BINNEHLANDS LADJNG LOSSIHG -· LADIHG LOSSIHG 
HATIONALIIE HATIOHAL CHARGEMENT DECHARGEMENT CHARGEPIEHT DECHARGEPIEHT 
(1) (2) (3) (0 (5) 
01 BR DEUTSCHLAND 23 1132 215 1120 214 
02 FRANCE 1004 185 150 U2 149 
03 ITALIA - • - 0 -04 HED[RLAND 1632 2764 1816 2619 1812 
05 BELIHQUE/BELGIE 371 604 530 599 529 
06 LUXEMBOURG 4 u 7 14 7 





10 ltELLAS - 2 - 2 -11 ESPAHA - - - - -12 PORTUGAL 0 
- - - -20 EUR 3034 4702 2718 4608 2712 







- - - - -56 USSR 
-
0 0 0 0 
58 GEP.NAH DR 




2 3 l 64 HU~CARY 
- - - - -66 RUl'IAHJA 
- - - - -6B BULGARIA 
- - - - -71 TOTAL STATE TRADING 0 12 7 11 
" 76 OTHER EUROP. COUHTRIES - 6 0 6 0 82 USA 
-
2 5 2 5 
85 OTHER COUHTRIES 
-
" 
1 4 1 
811 TOTAL THIRD COUHTRIES 6 229 71 187 65 



































































B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A B L E 
IHHERSTAATLICHER,GRENZUEBERSCHREITEHDER UND DURCHGAHGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCllIFFES 
. BIHHEHLAHDS,IHTERHATIOHAAL VERVOER EH DOORVDER HAAR HATIOHALITEIT VAH HET SCHIP 
TRAFIC HATIOHAL,IHTERHATIONAL ET TRANSIT PAR HATIOHALITE DU BATEAU 
GREHZUEBERSCHREITEHD - IHTERHATIOHAAL - INTERNATIONAL 
ZUSAMMEN - TOUAL - TOTAL . DAR.EWG-WAARY.CEG-DONT CEE 
STAATSZUGFHDERIGKEIT IHHERS TAA Tl. BELADUHG EHTLADUHG BELADUHG EHTLADUHG DURCHGAHG 
HA TI OH AL 11 ElT BIHHEHL AHDS LADIHG LOSSIHG LADIHG LOSSIHG DOORVOER 
HA 1 ION AL Il E NATIONAL CHARGEllEHT DECHARGEMENT CHARGEMENT DECHARGEMENT TRANS Il 
<l) (2) (3) (4) CS> (6) 
01 BR DEUTSCHLAND 13 7S 30 73 29 12a 
02 FRANCE 1147 S9 sa sa sa 1 
03 ITALIA 
-
0 - 0 - -04 HEDHIAND 2 96 73 93 7Z 249 
05 BELGIQUF.l'BELGIE ... 67 lOS 67 105 19 
06 LUxrMBOURG s 2 1 2 1 2 
07 UNIHD KIHGDOl'I - D - 0 - -
OIS IRELAHD - ·- - - - -09 DANMARK - - - - - -
10 HtlLAS - - - - - -11 ESPAHA - - - - - -12 PORTUGAL - - - - - -20 EUR 1171 301 266 293 26'1 399 
36 SWITZERLAHD 2 21 a 10 7 103 







sa GERMAN DR 
- -
- - - -60 POLAHD - - - - - -62 CZECHOSLOYAKIA 
- - - -
- -
64 HUHGARY 
- - - - -
-
66 RUMAHIA - - - - - -
6a BULGARIA - - - - - -71 TOTAL STATE TRADING 




az USA - - - - - -
as OTHER COUHTRIFS 
- - -
- - -
aa TOTAL THIRD COUNTRIES 2 21 a 10 7 103 
90 IHSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 1173 322 274 303 272 S02 
1.4.02•3 ClOBl 
FRAHCE 




































8 I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - Y 0 I E H A V I G A B L E 
INNERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITENDER UHD DURCHGAHGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BIHHEHLAHDS,IHTERHATIOHAAL VERVOER EH DOORVOER HAAR HATIOHALITEIT VAH HET SCHIP 
l.'i.04•3 ClOBl 
HEDERLAHD 
TRAFIC HATIOHAL,IHTERHATIOHAL ET TRANSIT PAR NATIONALITE DU BATEAU 
GREHZUEBERSCHREITEHD - IHTERHATIOHAAL - IHTERHATIOHAL 
ZUSAMMEH - TDTAAL - TOTAL DAR.EWG-WAARV.EEG-DOHT CEE 
STAATSZIJr.EHJERIGKEIT IHHERSTAATL. BELADUHO EHTLADUHG BELADUHG EHTLADUHG 
HATIDllAl. llEIT BIHHEltlAHDS LA DING LOSSIHG LA DING LOSSIHG 
HATIOHALITE HATIOllAL CHARGEMENT DECHARGEtlEllT CHARGEMENT DECHARGEMEllT 
Cl) (2) (3) (t,) CS> 
01 BR DEUTSCHLAND 10 920 149 910 H9 
02 FRAHCE 2 S2 22 S2 22 
03 ITALIA - - - - -
O'i HEDERLAHD 16'10 220 1201 2186 1199 
05 BELGIOUEl'BELOIE 17 349 199 347 199 
06 LUXEMBOURG D 9 
" 
8 4 
07 UNITED KIHGDOM 
- -
0 - o 
OIS IRElAHD 





ID HHlAS - l - l -
11 nPAHA - - - - -
12 PORlUGAL - - - - -20 EUR 1668 357't 1576 3504 1574 
36 SWITZERLAHD 2 1'9 l'i 12't 33 
:sa AUSTRIA 
-
o - D -
'la YUGOSLAVIA 





sa GERMAH DR 
- - - - -60 POlAHD - ... 2 3 1 62 CZECHOSLOVAKIA -
" 
2 2 1 
64 HUHGARY - - - - -66 RUMANIA - - - - -68 8ULGARIA - - - - -71 TOTAL STATE TRADIHG - a 3 6 l 
76 OTHER EUROP. COUHTRIES - 2 - 2 -82 USA 
-
2 s 2 5 
85 OTHER COUHTRIES 
-
l 1 3 l 
88 TOTAL THIRD COUHTRtES 2 163 ...... 137 42 
90 IHSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 1670 3737 1620 360. 1616 



































































B I K H E H W A S S E R - 1 I H N E N W A T E R [ H - V 0 I E H A V I G A 1 L E 
IHHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITEHDER UHD DURCHGAHGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
IIHHEHLAHDS,IHTERHATIOHAAL VERVOER EH DOORVOER HAAR NATIOHALITEIT VAH HET SCHIP 
TRAFIC HATIOHAL,IHTERHATIOHAL ET TRANSIT PAR NATIONALITE DU BATEAU 
GREHZUEBERSCHREITEHD - IHTERHATIOHAAL - IHTERNATIOHAL 
• ZUSAl'll'IEN - TOTAAL - TOTAL DAR.EWG-WAARV.EEG-DONT CEE 
STAATSZllGEllOERIGKEIT IHHERSTAATL. IELADUHG ENTLADUHG BELA DUNG EHTLADUHG DURCHGAHG 
NATIONAL ITEIT BIHHEHLAHDS LADING LOSSIHG LADINO LOSSIHG DOORVOER 
HA TIOHAL Il E NATIONAL CHARGEMENT DECHARGEMENT CHARGEMENT DECHARGEMENT TRANSIT 
-
Cl) (2) (3) CO (5) (6) 
Dl BR DEUTSCHLAND 2 11 15 10 14 1 
02 FRANCE 1 24 26 24 26 24 
03 ITALIA - 0 0 0 0 -
04 HEDERl.AHD 35 89 263 86 262 23 
05 BELGIQUE.-BELGIE 303 161 182 159 182 28 
06 LUXEl'IBOURG 0 1 0 l 0 0 
07 UNITED KIHGPOl'I - - - - - 0 08 IRELAHO - 0 0 0 0 -09 DAHl'IARK - - - - - -
10 HELLAS - - - - - -
11 ESPAHA 
- - - - - -12 PORTUGAL 
- - - - - -
20 EUR 341 286 485 281 485 77 
36 SWITZERLAHD 2 3 5 2 5 0 
35 AUSTRIA - - - - - -48 YUGOSLAVIA - - - - - -56 USSR - - - - - -58 GERMAN DR 
- - - - - -60 POLAHD 0 l l l l 0 
62 CZECllOSLOVAKIA - 0 0 0 0 -64 HUHGARY 
- - - - - -66 RUl'IAHIA - - - - - -68 BULGARIA - - - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 0 l 1 1 1 0 





82 USA - - 0 - 0 -
as OTHER COUHTRIES - - D - 0 -
aa TOTAL THIRD COUNTRIES 2 3 6 2 6 0 
90 IHSGESAl'IT-TOTAAL-TOTAL 343 289 492 254 491 78 
B I H H E N W A S S E R - 1 I N N E N W A T E R E N - V 0 I E N A V 1 G A B L E 
IHHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITLHDER UND DURCHGANGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
IINHEHLAHDS,IHTERHATIOHAAL VERVOER EN DOORVOER HAAR NATIONALITEIT VAH HET SCHIP 
TRAFIC HATIOHAL,IHTERHATIOHAL ET TRANSIT PAR NATIONALITE DU BATEAU 
GREHZUE&ERSCHREITEHD - IHTERHATIOHAAL - INTERNATIONAL 
ZUSAl'll'IEH - TOTAAL - TOTAL DAR.EWG-WAARV.EEG-DOHT CEE 
STAATSZUGEHOERIGKEIT IHHERSTAATL. BELADUHG EHTLADUHG BELADUHO EHTLADUHG DURCHGAHG 
HA TI OH AL ITEIT BIHHEHLAHDS LADINO LOSSIHG LADINO LOSSING DOORVOER 
NATIONALITE NATIONAL CHARGEMENT DECHARGEMENT CHARGEMENT DECHARGEMENT TRANSIT 
(1) (2) (l) ('t) (5) (6) 
01 BR DEUTSCHLAND - 0 0 0 0 15 
02 FRANCE - 0 • 0 0 3 03 ITALIA 
- - - - - -04 HfDERLAHD - 0 1 0 l 3' 
05 BEIGIOUE/BELGIE - 0 0 0 0 20 
06 LUXEM~OURO 0 0 0 0 0 l 
07 UHITF.D KIHGDOl'I 
- - - - - -OS IREL~.HD 
- - - - - -09 DAHMARK 
- - - - - -10 HElLAS - - - - - -
11 ESPAHA 
- - - - - -12 PORTUGAL - - - - - -
20 EUR 0 0 l 0 1 72 
36 SWITZERLAHD - 0 D 0 0 3 
38 AUSTRIA - - - - - -48 YUGOSLAVIA 
- - - - - -56 USSR - - - - - -58 GERMAN DR - - - - - -60 POLAHD - - - - - -62 CZECHOSLOVAKIA - 0 0 0 - -
64 HUHGARY - - - - - -66 RUMAHIA - - - - - -68 BULGARIA - - - - - -
71 TOTAL STATE TRADING - 0 0 0 - -
76 DTHER EUROP. COUHTRIES - - - - - -
82 USA 
- - - - - -85 OTHER COUHTRIES - - - - - -
aa TOTAL THIRD COUHTRIES a 0 a 0 a l 
90 IHSG[SAl'IT-TOTAAL-TOTAL 0 1 1 l 1 76 











































































a I H H E H w A s s E R - a I H H E H w A. T E R E H - y 0 I E H A y I G A B l E 
IHHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITEHDER UHD DURCHGAHGSYERkEHR HACH SlAATSZUGEHOERIGkEIT DES SCHIFFES 
BIHHEllLAHDS,IHTERHATIOHAAL YERYDER EH DOORYOER HAAR HATIOHALITEIT VAH HET SCHIP 
TRAFIC HATIOHAL,IHTERHATIOHAL ET TRANSIT PAR HATIOHALITE DU BATEAU 
GREHZUEBERSCHREITEHD - IHTERHATIOHAAL - INTERNATIONAL 
ZUSAMMEH - TOTAAL - TOTAL DAR.EWG-WAARY.EEG-DONT CEE 
STAATSZUGEllOERIGKEIT INHERSTAATL. BELADUHO EHTLADUHO BELADUHO EHTLADUHG DURCllGAHG HA TIOHAL ITEIT BIHHEHLAHDS LADINO LOSSIHG LADIHO LOSSIHG DOORYOER HATIOHALITE HATIOHAL CHARGEl1EHT DECHARGEl'IEHT CHARGEl1EHT DECHARGEl1ENT TRANSIT 
(1) (2) (3) (4) CS> (6) 
01 BR DEUTSCHLAND 24 1007 193 993 192 439 02 FRANCE 1150 135 106 ll't 106 S3 03 ITALU 
-
0 0 0 0 
-Olt HFDERLAHD 1673 2428 1537 2365 1534 976 05 BELGlQUEl'BELGIE 323 577 486 573 'ta6 341 06 LUXEl1BOURG 6 12 6 12 6 7 07 UNITED kIHGDOl1 
- 0 0 0 0 0 08 lRELAHD 
- 0 0 0 0 0 09 DAHMARk 
- - 0 - 0 -10 HEllAS 
- 3 - 3 
- -11 ESPAHA 
- - - - - -12 PORTUGAL 
- - - - - 0 20 EUR 3181 4161 2329 4079 2324 1817 
36 SWITZERLAHD 5 172 47 136 0 169 3a AUSTRU 
- 0 - 0 - -
"8 YUGOSLAYIA 
- - - - - -56 USSR 
- 0 - 0 - l sa GERMAH DR -
- - - - -60 POLAHD 0 4 3 4 2 6 62 CZECll05LOYAltIA 
-
4 2 2 2 3 64 HUHGARY 
- - - - - -66 RUMAHlA 
- - - - - -68 BULGARIA 
- - - - - -71 TOTAL STATE TRADING 0 8 5 7 4 11 76 OTHER EUROP. COUHTRIES 
- 2 - 2 - 3 a2 USA 
-
2 5 2 5 -as OTHER COUHTRIES 
-
3 1 3 l 2 
aa TOTAL THIRD COUHTRlES 5 187 sa 10 55 lSS 



































B I H H E H W A S S E R - 1 I N N E N W A T E R E N - Y 0 I E N A Y I G A 1 L E 
IHHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITEHDER UHD DURCHGANOSYERKEHR HACH STAATSZUGEllOERIGKEIT DES SCllIFFES 




TRAFIC HATIOHAL,IHTERHATIOHAL ET TRANSIT PAR HATIONALITE DU BATEAU 1110 TKl1 
-
GREHZUEBERSCHREITEHD - IHTERHATIOHAAL - IHTERNATIOHAL 
ZUSAPIMEH - TOTAAL - TOTAL DAR.EWG-WAARV.EEG-DOHT CEE 
STAATSZUGEllOERIGkEIT IHHERSTAATL. BELADUHG ENTLADUHG BELA DUNG EHTLADUNG DURCllGANG IHSGESAMT 
HA TIOHAL ITEIT BIHHEHLAHDS LADINO LOSSIHG LADIHG LOSSIHG DOORYOER TOTAAL<a> 
HATIONALJTE HATIOHAL CHARGEl1EHT DECHARGEl'IENT CHARGEl1EHT DECHARGEl'IEHT TRANSIT TOTAL 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Dl BR Dl:IJTSCHLAHD 16 S2 23 SD 23 61 153 
02 FRANCE 1119 76 68 72 67 0 1262 
03 ITAL IA 
- - - - - - -04 NEDERl.AHD 5 97 55 94 55 H6 304 
os BELGIQl!El'llELGIE 6 67 116 67 115 14 203 
06 LUXEl'IBOURG 5 2 l 2 l - 9 07 UHITE!l UHGD011 - - - - - - -
oa IRELAHD - - - - - - -09 DAHMARK - - - - - - -10 HELLAS 
- - - - - - -11 ESPANA - - - - - - -12 PORTUGAL - - - - - - -20 EUR llSl 29S 263 286 262 223 1932 
36 SWITZERLAND 3 26 7 9 6 55 91 
3a f\USTRIA - - - - - - -4a YUGOSLAVIA - - - - - - -56 USSR - - - - - - -5a GERl1AH DR 
- - - - -
- -60 roLAHD - - - - - - -62 CZECHOSLOYAkIA - - - - - - -64 HUHGARY - - - - - - -66 RUMAH1A - - - - - - -6a BULGARIA - - - - - - -71 TOTAL STATE TRADING 
- - - - -
- -
76 OTHER EllROP. COUHTRIES 
- - - - - - -
a2 USA - - - - - - -
as OTHER COUHTRIES 
- - - - - - -
aa TOTAL THIRD COUHTRIES 3 26 7 9 6 55 91 
90 IHSGESAl1T-TOTAAL-TOTAL 11S3 322 270 29S 268 27a 2023 
(a) SPl'KOLl'COL. 1+2+3+6 
33 
B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - V 0 1 E H A Y 1 G A B L E 
IHHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITEHDER UHD DURCHGAHGSYERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BIHHEHLAHDS,IHTERHATIOHAAL YERYOER EH DOORYOER HAAR HATIOHALITEIT VAH HET SCHIP 
TRAFIC HATIOHAL,IHTERHATIOHAL ET TRANSIT PAR NATIONALITE DU BATEAU 
GREHZUEBERSCHREITEND - IHTERHATIOHAAL - JNTERHATIOHAL 
ZUSAPll'IEH - TOTAAL - TOTAL DAR.EWG-ilAARV.EEG-DOHT CEE 
--STAATSZll:lEHOERIGKEIT IHHERSTAATL. BELAOUHG ENTLADUHG BELA DUNG EHTLADUNG DURCHGANG 
NATIOHALITEIT BINHEHLANDS UOIHG LOSSING LADIHG LOSSJHG OOORYOER 
HATIOHALITE NATIONAL CHARGEMENT DECHARGEllEHT CHARGE1·1ENT DECllARGE11EHT TRANSIT 
(l) <2> (3) (4) (5) (6) 
---· 
01 BR DlUTSCKLAND 1 164 129 855 129 243 
02 FRANCE 1 47 27 u 27 30 
03 ITALIA 
- -
0 - 0 -
04 NEDERLAHD 1996 2320 1294 2251 1292 716 
05 BELGIQUE/BELGIE 15 3H 203 370 203 308 
06 LUXEMBOURG D 10 3 10 3 6 
07 UNIT ED KJHGDOM 
- - - - - -
oa IR ELAND - - - - - -
09 DAHl'IARK 
- - - - - -




11 ES PANA - - - - - -
12 PORTUGAL - - - - - -
20 EUR 2021 3619 1655 35U 1653 1303 
36 SWITZERLAND 
" 
141 35 127 34 63 
31 AUSTRIA - - - - - -· 41 YUGOSLAVIA - - - - - -
56 USSR - 3 - 3 - 0 
51 GEP.11/\N DR 
- - -
- - -
60 POLAHD - 7 3 7 2 9 
62 CZECllOSLOYAltlA 
-
4 1 3 1 4 
64 KUHG.\RY 
- - - - -
-
66 RUllAHIA - - - - - -
61 BULGARIA - - - - - -




13 3 13 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES - 4 -
" 
- 4 
12 USA - 2 5 2 5 D 
15 OTllER COUNTRIES 
-
1 D l D 3 
Il TOTAL THIRD COUHTRIES 
" 
169 44 147 42 13 





































B I N N E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E N - V 0 J E N A V 1 G A 8 L E 
INHERSTAATLICHER,GRENZUEBERSCKREITENDER UND DURCHGANGSYERltEHR HACH STAATSZUGEKOERIGKEIT DES SCKIFFES 




TRAFIC HATIONAL,JllTERHATIOHAL ET TRANSIT PAR NATIONALITE DU BATEAU 1'110 TKM 
GREHZUEBERSCllREITEHD - IHTERHATIONAAL - IHTERHATIOHAL 
ZUSAIV'IEH - TOTAAL - TOTAL OAR.EWG-ilAARV.EEG-DOHT CEE 
STAATSZUGEllOERIGKEIT IHHERSTAATL. BELADUHG EHTLADUNG BELA DUNG EHTLADUNG DURCKGANG INSGESAMT 
NATIOHALITEIT BIHNEHLANDS LA DING LOSSIHG LADIHG LOSSING DOORVOER TOTAALla > 
NATIONALITE NATIONAL CHARGEMENT DECKARGEl'IEHT CHARGEl'IENT DECHARGEMENT TRANSIT TOTAL 
(l) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Dl BR DEUTSCHLAND 1 10 lD 10 lD 1 22 





03 ITALIA - 0 - D - - 0 
04 llEOERLAND 45 98 264 95 264 31 439 
05 BELGIQUE/BELGIE 333 172 214 171 214 37 756 
06 LUXEMBOURG D 1 1 1 l 0 2 
07 UNITED KINGDOM - 0 - D - 0 0 
01 JRELAHD - - D - 0 - 0 
09 DANMARK - - - - - - -
10 ltELLAS - - - - - - -
11 ESPANA - - - - - - -12 PORTUGAL - - - - - - -
20 EUR 381 321 533 316 532 107 1341 
36 SWITZERLAND 0 3 5 2 5 0 8 
31 AUSTRIA - - - - - - -41 YUGOSLAVJA - - - - - - -56 USSR - - - - - - -51 GERMAN DR 
-- - - - - - -60 POLAHD 0 0 2 0 2 1 3 
62 CZECKOSLOVAKJA D 0 0 0 0 
- l 64 HUHGARY - - - - - - -66 RUMAHIA - - - - - - -68 BULGARU - - - - - - -71 TOTAL STATE TRADING D 0 3 0 2 1 4 
76 OTHER EIJROP, COUNTRIES - 0 0 0 0 - 0 82 USA - - 0 - 0 - 0 15 DTHER COUHTRJES 
- - - - - - -Il TOTAL THIRD CDUNTRIES 0 3 1 3 7 1 12 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 311 324 50 319 539 107 1353 
(a) SP/KOL/COL. 1+2+3+6 
34 
8 I H H E H W A S S E R - 8 I H H E H W A T E R E H - Y 0 I E H A Y I G A 8 L E 
IHHfRSTAATLICHER,GRENZUEBERSCHREITEHDER UND DURCHGAHGSYERKEHR HACH STAATSZUGEHOERJGKEIT tes SCHIFFES 




l'IJO TKl'I TRAFIC HATlOHAL,IHTERNATIONAl ET TRANSIT PAR HATIOHALITE DU BATEAU 
GREHZUEBERSCHREITEHD - INTERHATIOHAAL - INTERHATlOHAL 
ZUSAl1MEH - TOTAAL - TOTAL DAR.EWG-WAARY.EEG-DOHT CEE 
-· STAATSZUGEllOERIGKEIT IHHERS TAA Tl. BELAl>UHG EHTLADUHG BELADUHG ENTLADUllG DURCllGANO IHSGESl\MT HATJOHAI. JTEIT BIHHENLAHDS LA DI HG LOSSIHG LADJHG LOSSJHG DOORYOER TOTAALCa> HATJOHALJTF. HATIOHAL CHARGEl'IEHT DECHARGEllEHT CHARGEllEHT DECHARGEl'1EHT TRANSIT TOTAL 
(1) <Z> (3) (0 (5) (6) (7) 
01 BR DEUTSCHLAND 0 0 D 0 0 14 14 
oz FRANCE 
- 0 - 0 - 2 2 03 JULIA 
- - - - - - -04 HEDl'RtAND 
- 0 l D l 33 34 05 BELGJOUEJ'BElGJE 
- 0 D D 0 15 16 06 LUXEMBOURG l 0 D 0 • l 2 07 UNITED UNGDOM 
-
-
- - - - -oa IRELAND 
- - - - - - -09 DAHMUK 
- - - - - - -10 HELLAS 
- - - - - - -11 ESPAHA 
- - - - - - -12 PORTUGAL 
- - - - - - -ZD EUR l 0 l 0 l 66 6a 
36 SHJTZERI. AHD 
-
0 0 0 0 4 4 3a AUSTRU 
- - - - - - -4a YUGOSLAYJA 
- - - - - - -S6 USSR 
- - - - - - -
sa GERMAN DR 
- - - - - - -60 PO LAND 
- - - - -
o· 0 
62 CZECllOSLOYAKIA 
- - - - - - -64 HUNGARY 
- - - - - - -66 RUMAHU 
- - - - - - -68 BULGARIA 
- - - - - - -71 TOTAL STATE TRADING 
- - - - -
D 0 
76 OTllER EUROP. COUHTRJES 
- - - - - - -
az USA 
- - - - - - -115 DTHER CDUNTRIES 
- - - - - - -1111 TOTAL THJRD COUHTRJES 0 0 0 0 0 4 4 
90 JHSGESAMT-TOTAAL-TOTAL l l l l l 69 72 
B J H H E H W A S S E R - 8 I H H E H W A T E R E H - Y 0 I E H A Y I G A B l E l.4.07•4 ClDB> 
JNNERSTAATLJCHER,GREHZUEBERSCHREJTEHDER UND DURCHGAHGSYERKEllR HACH STAATSZUGEHOERJGKEIT DES SCHJFFES EUR 
BJHHEHLAHDS,JNTERHATIONAAL YERYOER EH DOORYOER HAAR HATIOHALITEIT. YAH HET SCHIP 
TRAFIC HATIOHAL,INTERHATIOHAL ET TRANSIT PAR HATJOHALITE DU BATEAU 
GREHZUEBERSCHREITEHD - IHTERHATIOHAAL - JHTERHATJOHAL 
ZUSAMMEH - TOTAAL - TOTAL DAR.EWG-ilAARY.EEG-DOHT CEE 
STAATSZUGEHOERJGKEJT JHNERSTAATL. IELAllUHO ENTLADUHO BELADUNG EHTLADUNO 
NATJONALJTEIT BJHHEHLAHDS LADINO LOSSJHG LADINO LOSSIHG 
NATIONALITE HATIOllAL CHARGEl'IEHT DECHARGEMENT CHARGtl1EHT DECHARGEMEHT 
(1) (2) (3) CO (S) 
Dl BR DEUTSCHLAND 26 927 162 915 162 
02 FRAHCE 1121 161 139 157 13a 
03 JULIA 
-
0 0 0 0 
04 HEDERLAHD 2046 2Sl6 1614 2447 1612 
os BELGIQUE/BELGJE 354 614 533 ua 531 
06 LUXEMBOURG 6 n 5 13 s 
07 UNITED KJHGDOM - 0 - 0 -
oa IP.ELAHD 
- -
0 - 0 09 DANMARK - - - - -10 HEL LAS - 4 0 4 D 
11 ESPAHA - - - - -12 PORTUGAL 
- - - -
-
20 EUR 3553 423S 24S2 4145 2448 
36 SHJTZERLAHD 7 na 46 139 45 
311 AUSTRJA 
- - - - -4a YUGOSLAYIA - - - - -S6 USSR - 3 - 3 -
sa GERMAN DR 
- - - - -60 POLAHD 0 a 5 a 
" 62 CZECHDSLOYAKJA 0 4 2 3 2 64 HUHGARY 
- - - - -66 RUMAHJA 
- - - -
-
68 BULGARIA - - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 0 14 7 14 6 
76 OTHER EUROP. COUHTRJES 
-
4 0 4 0 
a2 USA - 2 s 2 5 
as OTHER COUHTRIES 
-
1 0 1 0 
1111 TOTAL THJRD COUHTRJES 7 199 5a 1S9 56 
90 JHSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 3S60 4434 2511 4304 2504 































































B I H H E H W A 5 S E R - ~ I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A Y I G A B L E 
IHHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITEHDER UND DURCHGAHGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BIHHEHLAHDS,IHTERHATIDHAAL YERYOER EH DOORYOER HAAR HATIOHALITEIT VAH NET SCHIP 
TRAFIC HATIDHAL,IHTERHATIOHAL ET TRANSIT PAR NATIONALITE DU BATEAU 
GREHZUEBERSCllREITEHD - IHTERHATIONAAL - IHTERHATIDHAL 
ZUSAIV'IEH - TOTAAL - TOTAL DAR.EWG-ilAARV.EEO-DDNT CEE 
STAATSZUGEHDERIGKEIT IHHERSTAATL. BELADUHG EHTLADUHO BELA DUNG EHTLADUNG DURCHGAHG 
HATJOHALITEIT BIHNEHLAHDS LADING LOSSIHG LADIHG LOSSJHG DOORVDER 
NATIONALITE NATIONAL CHARGEMENT DECHARGEMENT CHARGEl'IEHT DECHARGEMENT TRANSIT 
(l) (2) (3) <'•> <S> (6) 
01 BR DEUTSCHLAND 46 260 124 249 123 352 





- -Olt NEDERLAHD 13 394 270 3114 270 766 OS BELGIQUEIBELGIE 13 293 lt4S 290 443 63 06 LUXEl'IBDURG 15 12 4 12 
" 




0 - -oa IRELAHD - - - - - -09 DANMARK 
- - - - - -10 HELLAS 
- - - - - -11 ESPAHA - - - - - -12 PORTUGAL 
- - - - - -20 EUR 4290 12114 1124 1253 1119 uaa 
36 SWITZERLAHD 13 91 31 42 29 324 35 AUSTRJA 
- - - - - -
'tS YUGOSLAVIA - - - - - -S6 USSR . 
- - - - - -sa GERl'IAH DR 
- - - - - -60 POLAHD - - - - - 0 62 CZECHDSLOYAKJA 
- - - - - -64 HUHGARY - - - - - -66 RUMAHU 
- - - - - -65 BULGARIA 
- - - - - -71 TOTAL STATE TRADING 
- - - - - 0 76 DTHER EUROP. COUHTRJES 
-
0 - 0 - 0 52 USA 
- -- - - - - -as OTHER CDUHTRJES 
- -
- - - -sa TOTAL THJRD COUHTRIES 13 91 31 42 29 324 




































B 1 H H E H W A S S E R - ·a I H H E H W A T E R E H - Y 0 I E H A V I G A B L E 
JHHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITEHDER UND DURCHGAHGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERJGKEIT DES SCllJFFES 
BJHHEHLAHDS,JHTERHATJOHAAL VERYOER EH DODRVOER HAAR HATIDHALJTEIT VAH HET SCHJP 
1.4.0't•S <108) 
HEDERLAHD 
TRAFIC HATIOHAL,IHTERHATIOHAL ET TRANSIT PAR NATIONALITE DU BATEAU 
GREHZUEIERSCHREITEHD - IHTERHATlOHAAL - IHTERHATIDHAL 
ZUSAM11EH - TOTAAL - TOTAL DAR.EWG-WAARY.EEG-DOHT CEE 
STAATSZUGEHO[RIGKEIT IHHERST AATL. BELAOUHO EHTLADUHG BELADUHG EHTLADUHG 
HATIOHALITEIT BIHHEHLAHDS LA Dl HG LOSSIHG LADJHG LOSSIHG 
NATIONALITE NATIONAL CllAROEl'IEHT DECHARGEl1EHT CHARGEl'IEHT DECHARGEMENT 
(1) (2) (3) (4) (5) 
01 BR DEUTSCHLAND 35 31134 567 3792 S67 
02 FRANCE a 208 109 207 109 
03 ITALIA - 0 0 0 0 04 HEPERLAHO 6372 9S42 S005 9259 4996 
OS BELGIQIJE/BELGIE S2 1409 100 1391 799 
06 LUXl:l'IBOURG 1 35 17 33 17 





Ga IREUHO - - - - -09 DAHi1ARK - 0 0 0 0 10 HELLAS - 12 0 12 0 11 ESPAHA 
- - - - -12 PORTUGAL 
- - - - -20 EUR 6468 15042 6499 1'1731 6459 
36 SWITZERLAHD 1 666 Hl S67 137 
31 AUSTRU 
- 0 - 0 -45 YUGDSLAYU 
- - - - -56 USSR - 3 0 3 0 SI GERMAN· DR 
- - - - -60 POLAHD 
-
21 9 20 5 62 CZECHOSLDYAKIA - 13 6 10 4 64 llUllGARY 
- - - - -66 RUl'IAHU 
- - - - -61 BULGARIA 
- - - - -71 TOTAL STATE TRADING 
- 37 lS 33 10 76 OTllER EUROP. COUHTRJES 
- 13 • 12 0 12 U~A 
-
7 21 7 21 
15 DTHfR CDUHTRIES 
-
9 3 9 3 
Il TOTAL TllIRD COUHTRJES 1 733 111 629 170 
90 JHSGESAMT-TDTAAL-TOTAL 6476 1S774 6610 1S360 6659 
































































B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A 8 L E 
INNERSTAATLICHER,GRENZUEBERSCHREITEHDER UND DURCHOANOSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNENLAHDS,IHTERNATIOHAAL VERVOER EH DOORVOER HAAR HATIO~ALITEIT VAH NET SCHIP 
TRAFIC HATIONAL,IHTERNATlOHAL ET TRANSIT PAR NATIONALITE DU BATEAU 
---·· 
GREHZUEBERSCHREITEHD - INTERNATIOHAAL - INTERNATIONAL 
ZUSAMMEH - TOTAAL - TOTAL DAR.EWG-tolAARY.EEG-DOHT CEE 
STAATSZUGEHOERIGKEIT IHHERSTAATL. BELADUHG EHTLADUHG BELADUHG EHTLADUNG DURCHGANG NATIOHALITEIT UNNENLANDS UDIHG LDSSIHG LADINO LOSSING DOORYOER NATlONALITE NATIONAL CHARGEl'IENT DECHARGEl'IEHT CHARGEMENT DECHARGEl'IEHT TRANSIT 
(l) (2) (3) (4) (5) (6) 
Dl BR DEUTSCHLAND 11 43 55 42 54 4 02 FRANCE 5 129 lU 129 lU 137 03 ITALIA 0 0 a a 0 0 04 NEDERLAND 169 366 1044 352 1043 109 05 BELGIQUE/BELGIE 1350 643 767 637 161 135 06 LUXEMBOURG 0 5 l 5 l l 07 UNITED KINGDOM 
- a 0 0 0 D OB IRELAHD 
- 0 0 0 0 0 09 DANMARK 
- - - - - -10 HELLAS 
- - - - - -11 ESPANA 
- - - - - -12 PORTUGAL 0 
- - - - -20 EUR 1535 1186 2015 llH 2013 336 
36 SHITZERLAHD 5 12 26 9 25 0 38 AUSTRIA 
- - - - - -48 YUGOSLAVIA 
- - - - - -56 USSR 
- - - - - -58 GERMAN DR 
- - - - - -60 POLAND 0 2 5 2 5 2 62 CZECHOSLOVAKIA 0 0 l 0 l -64 HUNGARY 
- - - - - -66 RUMANIA 
- - - - - -68 BULGARIA 
- - - - - -71 TOTAL STATE TRADING 0 2 1 2 6 2 76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
- 0 0 0 0 -82 USA 
- - 0 - 0 -as OTHER COUNTRIES 
-
0 0 0 0 
-38 TOTAL THIRD COUNTRIES s l<\ 33 11 31 2 




































8 I N N E N W A S S E R - B I N H E N W A T E R E N - Y 0 I E H A Y I G A B L E 
IHNERSTAATLICHER,GRENZUEBERSCHREITEHDER UND DURCllGAHGSYERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 




TRAFIC NATIONAL INTERNATIONAL ET TRANSIT PAR NATIONALITE DU BATEAU . MID TKM 
GREHZUEBERSCHREITENO - IHTERNATIOHAAL - INTERNATIONAL 
ZUSAMMEH - TGTAAL - TOTAL DAR.EWG-tolAARV.EEG-DDHT CEE 
ST AA TSZUGEllDERIGKEIT IHHERSTAATL. BELADUNG ENTLADIJNG BELA DUNG ENTLADUHG DURCHGANG JHSGESAMT 
trATIDllALITEIT BIKHENLAHDS LADINO LOSSING LADINO LDSSIHG DOORYDER TDTAAL<a) 
HA TIDNAL ITE NATIONAL CHARGE/'IEHT DECHARGE/'IENT CHARGEMENT DECHARGEMENT TRANSIT TOTAL 
(l) (2) (3) (0 (5) (6) (7) 
-
01 BR DEUTSCHLAND 0 l 2 l 2 69 71 
02 FRANCE - 0 0 0 0 I2 13 03 ITALlA - - - - - - -04 HEDEPLAND - l 2 l 2 153 156 05 BELG!QUE/BELGIE 
-
0 0 0 0 7a 78 
06 LUXEMBOURG l 0 l 0 l 4 6 
07 UNITED KINGDOM 
- - - -
- - -OB IREL AND 
- - - - - -
-
09 DAlll1ARK - - - - - - -10 HELLAS - - - - - - -11 ESrAllA 
- - - - - - -12 PORTUGAL 
- - - - -
- -
20 EUR 2 2 4 2 4 316 32~ 
36 SlolIT ZERLAHD 
-
0 l 0 l 13 H 
38 AUSTRU 
- - - - - -
-
48 YUGOSLAVU - - - - - - -56 USSR 




0 0 0 
62 CZECHOSLOYAKIA 
-
0 0 0 - - 0 64 HUNGARY 
- - - - - - -66 RUMANIA 
- - - -
- - -68 BULGARlA - - - - - - -71 TOTAL STATE TRADING 
-
0 0 0 0 0 D 
76 DTHER EURDP. COUHTRIES - - - - - - -82 USA - - - - - - -as OTHER COUHTRIE5 - - 0 - - - 0 88 TOTAL THlRD COUNTRIES 0 0 1 0 l 13 14 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TDTAL 2 2 5 2 s 329 338 
<al SP/KOL/COL. 1+2+3+6 
37 
B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - Y 0 I E H A Y I G A B l E l.'t.07•5 ClDBl 
IHHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITEHDER UHD DURCHGAHGSYERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES EUR 
BIHHEHLAHDS,IHTERHATIOHAAL YERYOER EH DOORYOER HAAR HATIOHALITEIT VAH HET SCHIP 
TRAFIC HATIOHAL,IHTERHATIOHAL ET TRANSIT PAR HATIOHALITE DU BATEAU 
GREHZUEBERSCHREITEHD - IHTERHATIOHAAL - IHTERHATIOHAL 
-
ZUSA1111EH - TOTAAL - TOTAL DAR.EW~-ilAARV.EEG-DOHT CEE 
STAATSZUGEHOERIGKEIT IHHERSTAATL. BELADUHG EHTLADUHO BELADUHG fHTLADUHG 
HATIOHALITEIT BIHHF.llLAHDS LA Dl HG LOSSIHG LADIHG LOSSIHG 
HATIOHALITE HATIOHAL CHARGEMEHT DECHAROEMEHT CHARGEl'IEHT DECHARGE11EHT 
(1) <2> (3) <U (5) 
Dl BR DEUTSCHLAHD 92 41311 H7 40114 745 
02 FRAHCE 4216 663 5311 652 536 
03 ITALIA a a l a l 
Olt HF.DERLAHO 6554 . 10303 6321 10026 6310 
05 BELGIQUE/BELGIE 141" 23't5 2013 2325 2010 
06 LUXEMBOURG 111 52 24 sa 23 
07 UHITED KIHGDOl'I - 0 0 0 a 
oa IRELAHD 
-
a a 0 0 
09 DAHl'IARK - a 0 0 0 
10 HEL LAS - 12 a 12 0 
11 ESPAHA - - - - -12 PORTUGAL 0 - - - -
20 EUR 12295 1751" 960 17150 9625 






411 YUGOSLAVIA - - - - -56 USSR 
-
3 0 3 0 
sa GERl1AH DR 
- - - - -60 POLAHD a 22 15 21 10 
62 CZCCHOSLOYAKIA a 13 7 10 6 
64 HUHGARY 
- - - - -66 RUl'IAHIA 
- - - - -611 BULGARIA - - - - -71 TOTAL STATE TRADIHG a 39 22 35 16 
76 OTHER EUROP. COUHTRIES 
- 13 a 13 a 112 USA 
- 7 21 1 21 115 OTHER CDUHTRIES 
- 9 3 .9 3 811 TOTAL THIRD COUHTRIES 27 1137 20 6112 232 
90 IHSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 12322 18351 9111111 17832 9856 




































































8 I H N E N W A S S E R - 8 I H N E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A 8 L E 
GUETERVERKEllR IHSGESAMT HACH SCHIFFSGATTUHG UND QUARTAL 
TOTAAL GOEDEREHVERVOER HAAR SOORT SCHIP EH KWARTAAL 
TRAFIC TOTAL PAR TYPE DE BATEAU ET TRIMESTRE 
SCHIFFSGA TTUNO SOORT SCHIP TYPE DE BATEAU 01 - 03 
-----
Olt - 06 07 - 09 
10 SELBSTFAHRER• MOTORSCHIP• AUTOMOTEUR• 12785 15894 16315 11 TANK TANK CITERNE 964 1020 945 12 SONSTIGE ANDERE AUTRES 11821 14874 15370 
20 SCHLEPPKAEllHE• SLEEPSCHIP• CHALAND• 56 82 114 21 TANK TAHK CITERNE 
- - -22 SONSTIGE ANDERE AUTRES 56 82 ll't 
30 SCHUBLEICHTER• DUWBAK• BARGE• 2540 296" 2851 31 TAHIC TANK CITERNE 254 337 231 32 SONSTIGE ANDERE AUTRES 2286 2627 2613 
40 SONSTIGE ANDERE AUTRCS 37 5 5 
100 INSGESAMT TOTAAL TOTAL 15411 18945 19285 
SCHIFFSGATTUNO SOORT _SCHIP TYPE DE BATEAU 01 - 113 n - u 07 - 09 
10 SELBSTFAHRER• MOTORSCHIP• AUTOMOTEUR• 1563 1772 1836 11 TANK TANK CITERNE 110 HD 115 12 SOHSTIGE AHDERE AUTRES 1453 1632 1721 
20 SCHLEPPKAEllHE• SLEEPSCHIP• CHALAND• 1 1 1 21 TANK TANK CITERNE 
- - -22 SDHSTIGE AHDERE AUTRES 1 l l 
30 SCHUBLEICHTER• DUWBAK• BARGE• 333 371 432 31 TAHK TANK CITERNE 29 41 30 32 SOHSTIGE ANDERE AUTRES 30't 337 402 
40 SDHSTIGE ANDERE AUTRES 6 l l 
100 IHSGESAMT TOTAAL TOTAL 1903 2152 2270 
B 1 H H E N W A S S E R - 8 I N N E H W A T E R E H - V 0 1 E H A V I G A B L E 
GUETERVERKEHR IHSGESAMT HACH SCHIFFSGATTUHO llHD QUARTAL 
TOTAAL GOEDEREHVERVOER HAAR SOORT SCHIP EH KWARTAAL 
TRAFIC TOTAL PAR TYPE DE BATEAU ET TRIMESTRE 
SCHIFFSGATTUHG SOORT SCHIP TYPE DE BATEAU 01 - 03 04 - 06 07 - 09 
10 SELBSTFAHRER• MDTORSCHIP• AUTOMOTEUR• 46003 55602 49961 
11 TANK TAHK CITERNE 13624 13935 12599 
12 SOHSTlGE AHDERE AUTRES 32379 41667 37362 
20 SCHLEPPKAEHHE• SLEEPSCHIP• CHALAND• 400 "13 524 
21 UHK TAHK CITERNE 2 9 2 
22 SUNSTIGE ANOERE AUTRES 391 404 522 
30 SCHUBLEICHTER• DUWBAK• BARGE• 15600 16526 15317 
31 TANK TANK CITERNE 13"8 1318 1193 
32 SOHSTIGE AHDERE AUTRES 14252 15131 14194 
'tO SOHSTJGE AHDERE AUTli.ES 35 42 46 
100 INSGESAMT TOUAL TOTAL 62031 72513 65918 
SCHIFFSGATTUHO SOORT SCHIP TYPE DE BATEAU Dl - 03 04 - 06 07 - 09 
lD SELBSTFAHRER• MOTORSCllIP• AUTOMOTEUR• 6234 7378 6513 
11 TANK lAHK CITERNE 1746 1819 1413 
12 SOHSTIGE ANDERE AUTRES 4"81 5559 5030 
20 SCHLEPPKAlHHE• SLEEPSCHIP• CHALAND• "1 43 58 
21 TANK TANK CITERNE 0 l 0 
22 SONSTIGE AHDERE AUTRES "1 42 sa 
30 SCHUBLEICHTER• DUWBAK• BARGE• 1861 1925 1791 31 TAHK TANK CITERNE 161 161 125 
32 SOHSTIGE AHDERE AUTRES 1700 176" 1673 
40 SOHSTIGE AHDERE AUTRES 1 l 4 





1000 T / MIO TKM 



















































1000 T / MIO TKM 
1000 T 




























B I H H E H W A S S E R - 1 I H H E H W A T E R E H - Y D I E H A Y I G A B L E 
GUETERYERKEHR IHSGESA"T HACH SCHIFFSGATTUNG UND QUARTAL 
TOTAAL GDEDEREHYERYOER HAAR SOORT SCHIP EH KWARTAAL 
TRAFIC TOTAL PAR TYPE DE BATEAU ET TRI"ESTRE 
SCHI FFSGATTUNO SOORT SCHIP TYPE DE BATEAU 01 - 03 04 - 06 07 - 09 
10 SElBSTFAHRER• "OTORSCHIP• AUTOMOTEUR• 1115211 20206 11216 
11 TllHK TAHK CITERHE 6156 5567 5'1111 
12 SONSTIGE AHDERE AUTRES 12372 H639 12728 
20 SCHLEPPKAEHHE• SLEEPSCHIP 1 CHALAND• 60 90 103 
21 TAHK TAHK CITERNE l 2 2 
22 SONSTIGE ANDERE AUTRES 59 aa 101 
30 SCHUBLEICHTER• DUWBAK• BARGE• 4031 080 4298 
31 TAHK TANK CITERHE 6711 693 569 
32 SONSTIGE ANDERE AUTRES 3353 42117 3729 
40 SONSTIGE AH DERE AUTRES l l 2 
100 INSGESA"T TOUAL TOTAL 22620 25277 22619 
-
SCHIFFSGATTUHO SOORT SCllIP TYPE DE BATEAU 01 - 03 04 - 06 07 - 09 
10 SELBSTFAHRER• "OTORSCHIP• AUTOMOTEUR• 1074 1126 1010 
11 TANK TAHK CITERNE 293 246 240 
12 SONSTIGE ANDERE AUTRES 7al aao 770 
20 SCHLEPPKAEHNE• SLEEPSCHIP• CHALAND• 1 1 l 
21 TAHK. TANK CITERNE o o o 
22 SOHSTIGE ANDERE AUTRES l 1 1 
30 SCHUBLEICHTER• DUWBAK• BARGE• 190 230 190 
31 TAHIC TANK CITERNE 23 20 20 
32 SONSTIGE ANDERE AUTRES 167 210 170 
40 SOHSTIGE ANDERE AUTRES o. o o 
100 IHSGESAMT TOUAL TOTAL 1265 1357 1201 
B I H H E N W A S S E R - 1 I N H E N W A T E R E N - Y 0 I E H A Y I 0 A B L E 
GUETERYERKEHR INSGESA"T HACH SCHIFFSOATTUHG UHD QUARTAL 
TOTAAL GOEDERENYERYOER HAAR SOORT SCHIP EH ICWARTAAL 
TRAFIC TOTAL PAR TYPE DE BATEAU ET TRI"ESTRE 
SCHIFFSGATTUHO SOORT SCHIP TYPE DE BATEAU 01 - 03 04 - 06 07 - 09 
10 SELBSTf'AHRER• "DTDRSCHIP• AUTOMOTEUR• - - -11 TANK TANK CITERNE - - -12 SONSTIOE AH DERE AUTRES - - -
20 SCHLEPPKAEHHE• SLEEPSCHIP• CHALAND• - - -
21 TAHK TAHIC CITERNE - - -22 SONSTIGE ANDERE AUTRES 
- -
-
30 SCHUBLEICHTER• DUWBAIC• BARGE• 2507 21170 2Ul 
31 TAHK TANK CITERNE 2432 21111 2067 
32 SOHSTIGE AHDERE AUTRES 75 59 64 
40 SONSTIGE AH DERE AUTRES 262 312 325 
100 IHSGESAMT TOUAL TOTAL 2769 3182 2456 
SCHIFFSGATTUHO SOORT SCHIP TYPE DE BATEAU 01 - 03 04 - G6 07 - 09 
10 SELJISTFAHRER• MDTORSCHIP• AUTOMOTEUR• - - -11 TANK TANK CITERNE - - -12 SONSTIGE AHDERE AUTRES 
- - -
20 SCHLEPPICAEHHE• SLEEPSCHIP• CHALAND• - - -21 TANK TANK CITERNE 
- - -ZZ SOHSTIGE AHDERE AUTRES 
- - -
30 SCHUBLEICHTER• OUWBAK• BARGE• 79 92 611 
31 TANK TAHK CITERNE 711 91 67 
32 SOHSTIOE AHDERE AUTRES l 1 1 
40 SOHSTIGE AHDERE AUTRES 9 10 10 





1000 T I' "IO TKl'I 
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8 I N N E N W A S S E R - 1 I N N E N W A T E R E N - V 0 I E H A V I G A 1 l E 
GUETERVERKEHR INSGESAflT HACH SCHIFFSGATTUHG UND QUARTAL 
TOTAAL GOEDEREHVERVOER HAAR SOORT SCHIP EH KWARTAAL 
TRAFIC TOTAL PAR TYPE DE BATEAU ET TRiflESTRE 
SCHIFFSGATTUHG SDDRT SCHIP TYPE DE BATEAU 01 - 03 04 - 06 07 - 09 
10 SELBSTFAHRER• f!OTDRSCHIP• AUTDflOTEUR• 
11 TANK TANK CITERNE 
12 SDHSTIGE AH DERE AUTRES 
20 SCHLEPPKAEHHE• SLEEPSCHIP• CHALAND• 
21 TANK. TANK CITERNE 
22 SDHSTIGE AHDERE AUTRES 
30 SCHUBLEICHTER• DUWIAK• BARGE• 
31 TANK TANK CITERNE 
32 SOHSTIGE AHDERE AUTRES 
40 SDNSTIGE AN DERE AUTRES 
lOD IHSGESAflT TOUAL TOTAL 
SCHIFFSGATTUHG SOORT SCHIP TYPE DE BATEAU Dl - 03 H - 06 07 - 09 
10 SELBSTFAHRER• f!OTDRSCHIP• AUTOflOTEUR• 8871 10276 9359 
11 TANK TANK CITERNE 2149 2205 1838 
12 SDNSTIGE AH DERE AUTRES 6722 8071 7521 
20 SCHIEPPKAEllNE• SLEEPSCHIP 1 CHALAND• 43 u 60 
21 TANK TANK CITERNE 0 l 0 
22 SDHSTIGE AHDERE AUTRES <U H 60 
30 SCHUBLEICHTER• DUWBAIC• BARGE• 2463 2625 2488 
31 TANK TANK CITERNE 291 313 242 
32 SDHSTIGE AHDERE AUTRES 2172 2312 2246 
40 SDNSTIGE AH DERE AUTRES 16 12 15 






1000 T / f!ID TKfl 
lDDO T 
10 - 12 01 - 12 
f!IO TKl'I 













BI H HE HW AS S E.R .- BI H HE HW AT ERE H - V 0 I E HAVI GABLE 
IHHERSTAATLICllER UHD GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH RELATIOH UHD PICHAT 
BIHHEHLANDS EH INTERHATIONAAL VERVOER HAAR RELATIE EH PIAAHD 
TRAFIC NATIOHAL ET INTERHATIOHAL PAR RELATIOH ET PIOIS 
RELATIOH-RELATIE Dl 02 03 04 05 06 07 011 09 




AAHVOER UIT r 
RECEPTIOHS DE: 
01 BR DEUTSCHLAHD 195 2411 240 206 2U .234 212 222 223 
oz FRAHCE - - - - - - - - -03 ITALIA - - - - - - - - -04 HfllERLAHD 375 530 550 550 566 532 573 464 373 
05 BELG!OtlE'BELGIE 265 2119 362 301 301 3211 323 2311 226 
06 LUXEMBOURG 0 0 l 1 1 l 1 0 -
07 UHilED KIHGDOM - - - - - - - - -011 IRELAHD - - - - - - - - -09 DAHMllP.K - - - - - - - - -
10 HEL LAS - - - - - - - - -11 nrAnA 
- - - - - - - - -12 PORTUGAL 
- - - - - - - - -20 EUR 1136 1068 1153 1057 1111 1095 uaa 924 121 
36 SWITZERLAHD 32 l 3 8 12 7 6 9 11 
311 AUSTRIA - - - - - - - - -411 YUGOSLAVIA -
- - - - - - - -56 USSR - - - - - - - - -511 GERlll\H DR 
- - - - - - - - -60 POLAHD - - l 7 2 2 l - -
62 CZECHOSLOVAKIA - - - - - - - - -64 HU li GARY 
- - - - - - - - -66 RUMAHJA - - - - - - - - -
611 BULGARlA - - - - - - - - -
71 1011\L STATE TRADIHG - - l 7 2 2 1 - -76 OTHER EUROP. COUHTRIES - - - - - - - - -
llZ USA - - - - - - - - -115 OTllER COUHTRIES - - - - - - - - -1111 TOTAL THIRD COUHTRIES 32 l 3 15 H 9 7 9 11 
90 ZUSllMMEH-TOTAAL-TOTAL B 868 1069 1156 1072 1125 1104 1116 934 1132 
1 I H H E H W A S S E R - B I H H E N W A T E R E N - V 0 I E N A V I G A B L E 
IHllERSTAATLICHER UHD GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH RELATIOH UHD PICHAT 
BIHHEHLAHDS EH IHTERHATIOHAAL VERVOER HAAR RELATIE EH PIAAHD 
TRAFIC HATIOHAL ET IHTERHATJOHAL PAR RELATJOH ET MOIS 
-




01 BR DEUTSCHLAHD 447 583 01 127 795 1101 1145 11411 664 
02 FRANCE - - - - - - - - -
03 ITALIA - - - - - - - - -
04 HEDER LA HD 240 307 333 361 367 451 379 2911 217 
05 BELGl11IJF.IBELGIE 173 244 2911 319 267 257 196 269 H7 
06 LUXEMBOURG 3 11 26 20 22 21 10 10 6 
07 UHil ED KJHGDOM - - - - - - - - -011 IRELAHD 
- - - - -
- - - -
09 DAHMARK - - - - - - - - -
10 HELLAS 
- -
- - - - - - -
11 [SPAllA - - - - - - - - -
12 PORTUGAL - - - - - - - - -20 EUR 1163 1146 101111 15211 1451 15-30 1430 1425 1034 
36 SWIT7.ERLAHD 45 'i6 66 107 117 121 112 132 1111 
311 AUSlRIA - - - - - - - - -411 YUGOSLAVIA - - - - - - - - -56 USSR - - - - - - - - -
sa GERMAN llR 
- - - - - - - - -60 POLAHO - - - - - - - - -62 CZECHOSLOVAKIA 
- - - - - - - - -64 HUHGARY 
- - - - - - - - -66 RUMAHIA 
- - - - - - - - -611 BULGARIA - - - - - - - - -71 TOTAL STATE TRADING 
- - - - - - - - -76 OTlll:R EUROP. COUHTRIES 
- - - - - - - -
-
112 USA 
- - - - - - - - -115 onrr::R COUHTRIES - - - - - - - - -1111 TOTAL THIRD COUHTRIES 45 46 66 107 117 121 112 13Z 1111 
90 ZUSAMMEH-TOTAAL-TOTAL c 909 1191 1154 1634 15611 1651 1542 1556 1122 





































































11 12 01-12 
2309 3731 32955 
167 195 2!:6Z 
- - -
- - -
423 375 51112 
292 315 35211 






- - -11113 885 11907 















6 111 136 






li 12 01-12 
oz 735 11161 
- - -
- - -239 3711 3764 
216 264 21153 






- - -957 13113 14931 













- - -112 2011 1225 
1039 1592 16156 
4237 6227 61155 
B I N N E N W A S S E R - B I N N E N W A T E R E N - V 0 I E H A V I G A B L E 
IHHERSTAATLICHER UHD GREHZUEBERSCHREITEHDER YERKEHR HACH RELATION UHD MOHAT 
BIHHEHLAHDS EH INTERNATIOHAAL VERYOER HAAR RELATIE EH "AAHD 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET "OIS 
RELATIOH-RELATIE Dl. 02 03 H 05 06 07 oa 09 
A.INHERSTAATLICH 4706 2912 55a9 7446 5752 5011 028 7623 6079 
BINHEHLAHD 
NATIONAL 
B ~ EMPFANG AUS r 
AAHVUER UIT t 
RECEP rIOHS DEt 
Dl BR DEUTSCHLAND 22ao 13a6 2792 2699 2a29 2942 2240 2368 2250 
02 FRAllCE 25a 240 406 348 386 521 2a1 335 219 
03 Il ALIA - - - - - - - - -04 HEDER LAND 
- -
1 
- - - - - -05 BELGIQUE/BELGIE 120a an H5a 1496 1'96 1355 1311 1319 1578 
06 LUXEMBOURG 
" 
6 10 6 a 6 
' 
3 1 
07 UNITED KlHGDOM 
-
- - - - - - - -08 l~ELAHD - - - - - - - - -09 DAHMARK 
- - - - - - - - -10 HEL LAS 
- - - - - - - -
-
11 ESPAHA - - - - - - - - -12 PORTUGAL 1 1 1 1 
- - - - -20 EUR 3751 2527 4668 4550 4720 4824 3841 4025 4048 
36 SWITZl:RLAHD 6 6 a 11 l2 11 7 7 a 
3a AUSTRIA - - - - - - - - -
<ta YUGOSLAYIA - - - - - - - - -56 USSR - - - - - - - - -5a GERMAN DR 
- - - - - - - - -60 POL AND 3 3 2 5 6 
" 
2 1 2 
62 CZECHOSLOYAKIA l -· 1 l 3 l 1 l -64 HUHGARY - - - - - - - - -66 RUMAHIA - - - - - - - - -6a BULGARIA 
- - - - - - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 
" 
3 3 6 9 5 3 1 2 
76 OTHER EUROP. COUllTRI ES l - l - - - - - -82 USA - - - - - - - - -85 OTHER COUHTRIES 
- - - - -
- - - -
BI TOf AL THIRD COUHTRIES ID 9 12 17 21 16 9 1 10 
90 ZUSAMMEH-TOTAAL-TOTAL B 3761 2536 4611 4567 4740 4840 3151 4033 4051 
B I H N EH W AS 5 ER - ·a 1 H N EN W A T ER EH - Y 0 I E H A Y 1 GA B L E 
IHHERSTAATLICHER UND GREHZUEBERSCHREITEHDER YERKEHR HACH RELATION UHD MOHAT 
BIHHEHLAHDS EH IHTERHATIOHAAL YERYOER HAAR RELATIE EH "AAHD 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET MOIS 





01 BR DEUTSCHLAND 6971 5363 7261 6528 7071 6609 6584 5765 4976 
02 FRANCE HO 476 603 53a 516 507 59a 433 37a 
03 ITALIA - - - - - - - - -04 HEDERLAND 7 - - 0 1 - - - 0 05 BELGIQUE/BELGIE 2657 1989 3109 3051 3010 3106 2713 304a 2909 
06 LUXEMOOURG 23 26 36 20 35 37 36 16 3 
07 UNITE!) KINGDOM - - - - - - - - -
08 IREL AttD - - - - - - - - -09 DA!IMARK - - - - - - - - -
10 Hf.l lAS - - - - - - - - -
11 ESPAllA - - - - - - - - -
12 PORTULU - - - - - - - - -
20 EUR 10097 7853 11016 10136 10633 10259 9931 9262 a266 
36 SWITZERLAHD 311 227 249 186 260 300 298 232 na 
3a AUSTRIA - - - - - - - - -
4a YUGOSLAYIA 
- - - -
- - - - -
56 USSR - - - - - - - - -
sa GERMAN DR - - - - - - - - -60 POLAHD o - 0 1 2 - 1 0 0 62 CZECllOSLOYAKIA - - 5 l 4 - 1 a -
"' 
llUHG~RY - - - - - - - - -
66 RU11ANU - - - - - - - - -
68 BULGARU - - -. - - - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 0 - 5 2 6 - 2 8 o 
76 OTllER EUROP. COUHTRIES - - - - - - - - -
82 USA - - - - - - - - -
as OTHER COUHTRIES - - - - - - - - -
aa TOTAL THIRD COUHTRIES 311 227 254 usa 266 300 300 240 lla 
90 ZUSAMl'IEN-TOTAAL-TOTAL C 10409 11080 11270 10324 10899 10559 10231 9502 8384 



































































11 12 01-12 
52ao 11345 74734 
2539 2042 28945 
329 240 3Bl6 
- - -
- - 1 Hn 1187 16359 
5 5 67 
- - -
- - -





4277 3474 49265 





2 l 33 




2 2 41 
- - 2 
- - -
- - -
12 10 143 





11 12 01-12 
6247 5218 7014 
457 335 5815 
- - -3 - 12 
3032 2713 3080 







- - -9792 8292 115453 





o - 5 









290 183 2888 
10082 8475 11830 
19652 23305 242482 
43· 
B I H H E H W A 5 S E R - B I H H E H W A T E R E H - Y 0 I E H A V 1 G A B L E 
IHHERSTAATLICHER UHD GREHZUEBERSCHREilEHDER YERKEHR HACH RELATION UHD l'IDHAT 
BIHHEHLAHDS EH IHTERHATIOHAAL VERVOER HAAR RELATIE EH l'IAAHD 
TRAFIC llATIOHAL ET IHTERHATIDHAL PAR RELATION ET l'IOIS 
RELATIOH-RELATIE 01 02 03 04 05 06 07 Da 09 






01 BR DEUTSCHLAND a74 675 1063 1002 906 998 806 1042 802 
02 FRANCE 186 210 230 252 2oa 197 13a 250 16 11 
03 ITALIA 
- - - - -
- - - -04 HEDERLAHD 2S17 17SD 272a 2869 273a 2ao4 2407 2a11 2713 
05 BELGIQUE/BELGIE - - - - - - - - -06 LUXEMBOURG 16 13 lS 7 20 12 10 17 a 
07 UNITED KIHGDDl'I - - - - - - - - -
08 IRELAHD 
- - - -
- - - - -09 DAHl'IARK 7 10 7 10 5 10 3 1 2 
10 HELLAS - - - - - - - - -11 ESPAllA 
- - - - - -
- - -
12 POP.TUGAL - - - - - - - - -20 !:UR 3599 26H 4044 4140 3a7a 4021 3363 4122 3690 
36 SWITZI RLAHD 2 a 7 
' 
7 13 s 9 6 
3a AUSTRIA - - - - - - - - -1ta YUGOSLAVIA - - - - - - - - -56 u;~R - - - - - - - - -
sa GERMAN OR 
- - - - - - - - -60 PDLAHD l 0 0 2 2 2 2 2 2 
62 CZECHDSLOVAKIA - - - 1 - 1 1 - 1 64 HUHGARY - - - - - - - - -66 RUl'IAHIA - - - - - - - - -
ES BULGARIA - - - - - - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 1 0 0 3 2 3 3 2 2 
76 OTllER EUROP. COUHTRIES - - l - - 4 1 l -
a2 USA - - - - - 2 - - -
as OTHER COUHTRlES - - - - - - - - -
aa TOTAL THIRD COUHTRIES 2 a a a 9 22 9 13 8 
90 ZUSAMMEH-TOTAAL-TOTAL B 3602 2697 40S2 4141 3H6 4043 3373 4135 3698 
B I H H E H W A 5 S E R - B I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A B L E 
IHHERSTAATLICllER UHD GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH RELATION UHD l'IOHAT 
BIHHEHLAHDS EH IHTERHATIOHAAL VERVOER HAAR RELATIE EH l'IAAHD 
TRAFIC ~ATIOHAL ET IHTlRHATIOHAL PAR RELATIOH ET MOIS 




01 BR DEUTSCHLAND 819 582 879 713 7S4 731 728 S58 444 
02 FRANCE 2ao 2S5 269 27S 281 354 248 243 242 
03 ITALU 
- - - - -
- - - -
04 HEDERLAHD 1069 772 1268 1346 1331 1117 1106 1101 1424 
os BELGIQUE/BELOIE 




7 - 3 1 - 2 -
07 UNITED KlHGDOl'I - - - - - - - - -
oa IRELAHD - - - - - - - - -09 DAHllARK 1 ~ 1 
-
2 3 - 1 1 
10 NELL AS 
- - - - - - - -
-
11 ESPAHA - - - - - - - - -
12 PORTUGAL - - - - - - - - -20 EUR 2169 1610 2424 233S 2372 220S 2083 190S 2111 
36 SIUTZERlAHD 99 87 134 116 123 172 104 109 a3 
3a AUSTRIA - - - - - - - - -48 YUGDSLAVIA - - - - - - - - -56 USSR - - - - - - - - -
sa GERMAN DR - - - - - - - - -60 rOLAND D 
- - l 0 0 o - 0 62 CZECHOSLOVAKIA 
- - - - - - - - -64 llUHGARY 
- - - - - - - - -66 RUl'IAHIA 
- - - - - - - - -68 BULGARIA - - - - - - - - -71 TOTAL STATE TRADING 0 - - 1 0 D Il - 0 76 DTHER EllRDI'. COUHTRIES 
- - - - -
l - - -
82 USA 1 1 2 - 2 - 1 1 -85 OTHER CDUHTRIES 
- - - - - - - - -
aa TOTAL Tiil RD COUHTRl ES 100 aa 136 117 125 173 105 llO 13 
90 ZUSAl'IMEH-TOTAAL-TOlAL C 2270 1698 2S60 2"52 24?6 2377 2189 2015 219~ 





























































11 12 01-12 
IS33 1671 19286 
a34 713 10656 
23a 230 2543 
- - -2as2 2303 31442 
- - -9 3 133 
- - -




-3933 320 44833 











-l 1 21 
- -
' - - 2 
- - -8 11 115 





11 12 01-12 
682 S79 8262 
285 264 3303 
- - -1228 95S 14225 
- - -
- 1 17 
- - -
- - -




219S 1799 25a18 












- - -1 - 3 
- 1 2 
- -
9 
- - -125 91 1339 
2320 1890 27156 
779~ 6821 91390 
B I H H E H W A 5 S E R - 8 I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V l G A 8 L E 
IHHERSTAATLICHER UHD GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH RELATION UHD l'IOHAT 
BIHHEHLAHDS EH IHTERHATIOHAAL VERVOER HAAR RELATIE EH l'IAAHD 
TRAFIC NATIOHAL ET IHTERHATIOHAL PAR RELATION ET MOIS 
RE LATIOH-RELATIE 







01 BR D 
02 FRAH 




































L STATE TRADING 

















L THIRD COUHTRIES 
90 ZUSA MMF.K-TOTAAL-TOTAL 
01 
8 
02 03 04 
2 1 3 4 
33 28 47 35 
5 14 27 21 
- - - -32 25 35 22 
2 2 9 9 
- - ·- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
71 68 118 86 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
1 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - 1 
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
l 
































06 07 08 09 
5 6 2 7 
45 61 33 6 
21 14 6 6 
- - - -
28 42 23" 8 
2 9 3 2 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
96 126 66 21 
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - 1 1 
- -
1 1 
96 126 67 22 
8 1 H N E N W A S S E R - 8 I N N E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A 8 L E 
IHllERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH RELATION UND MDHAT 
BIHllEHLAHDS EH IHTERHATIOHAAL VERVOER HAAR RELATIE EH MAAHD 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET MOIS 
-




01 BR DEUTSCHLAllD 52 42 56 53 57 79 48 60 45 
02 FRAHCE 1 0 - 1 o 1 0 - 1 
03 ITALIA - - - - - - - - -04 NEDERLl\HD 5 8 9 8 8 6 3 3 3 
05 BELGIQUE/BELGIE 22 H 8 10 21 13 18 15 8 
06 LUXEllBOURG 
- - - - - - -
- -
07 UNITED KIHGDOll 
- - - - - - -
- -
oa IRELAtlD - - - - - - - - -09 DAHMl.RK - - - - - - - - -
10 HEllAS - - - - - - - - -
11 ESPAHA - - - - - - - - -
12 PORTUGAL - - - - - - - - -
20 EUR 79 63 72 71 86 100 70 78 56 
36 SWITZERLAHD 
- - - -
- -
1 - -
38 AU'HRIA - - - - - - - - -
48 YUGOSLAVIA - - - - - - - - -56 USSR 
- - -
- - - - - -
58 GER.llAH DR 
- -
- - - - - - -60 POLAllD 
- - - - -
- - - -
62 CZECHOSLOVAICIA 
- - - - -
- - - -
6<t HUH!:ARY 
-
- - - - - -
- -
66 RUl1AHJA - - - - - - - - -
68 BULGA~IA - - - - - - - - -
71 TOTAi STATE TRADIHG - - - - - - - - -
76 OTltER EUROP. COUHTRIES 
- - -
- - - - - -
82 USA - - - - - - - - -
as OTHER COUHTRIES - - - - - - - - -
aa TOTAL THIRD COUHTRIES - - - - - - 1 - -
90 ZUSAMM[H-TDTAAL-TOTAL c 79 63 72 71 86 100 71. 78 56 
































































































































11 12 01-12 
7Z 22 647 
- 0 6 
- - -
5 5 70 








85 34 872 














1 - 2 
86 34 874 
202 90 1911 
45 
8 I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A B l E 
IllNERSTAATLICHER UND GREHZUEBER5CllREITENDER VERICEHR HACH RELATIOH UHD l'IONAT 
BIHHEHLAHD5 EH IHTERHATIOHAAL VERVOER HAAR RELATIE EH l'IAAHD 
TRAFIC HATIOHAL ET IHTERHATIOHAL PAR RELATION ET 1'1015 
R~LATION-RELATIE 01 02 03 04 05 06 07 oa 09 




AANVOER un 1 
RECEPTIONS DE• 
01 BR nrnT5CHLAHD 3382 23311 4142 3941 4015 4220 33111 3666 32110 
02 FRANCE 4411 464 663 621 617 739 43a 591 390 
03 ITALJA - - - - - - - - -o~ HEDERLAHD 2925 233" 3314 3440 3340 3365 3021 329a 3093 
05 BElGIQUE/BElGIE 1475 1185 la29 la06 1803 1685 1643 1560 la05 
06 LUXEMnOURG 20 19 26 14 29 la 15 Zl 9 
07'UHJTED KJHGDOM - - - - - - - - -08 JRElAND 
- - - - -
- - - -
09 DMIMARIC 1 10 1 10 5 10 3 l 2 
10 HELLAS - - - - - - - - -11 ESPANA - - - - - - - - -
12 PORTUGAL 1 1 1 1 - - - - -20 EUR 8257 6351 9983 9834 9810 10037 a438 9137 a581 
36 5WITZERLAHD 40 16 17 23 30 31 19 25 25 
38 AUSTRIA - - - - - - - - -48 YUGOSLAVIA - - - - - - - - -56 US5R - - - - - - - - -
sa GEP.MAH DR - - - - - - - - -60 POLAHD 3 3 3 16 10 8 5 3 3 
62 CZECHOSLOVAKIA 1 - 1 2 3 2 1 1 1 
64 HUHGARY - - - - - - - - -66 RUMANJA - - - - - - - - -6a BULGARJA - - - - - - - - -
71 TOTAL STATE TRADJNO 4 3 5 17 13 10 7 4 
" 76 OlllER EUROP. COUHTRJES 1 - 2 - - 4 1 1 -
a2 \!SA - - - - - 2 - - -
as OTHER COUHTRJES - - - - - - - l 1 
aa TOTAL THIRD COUHTRIES 45 19 24 41 43 41 26 31 30 
90 lU5AMMEH-TOTAAL-TOTAl B 8302 6369 10007 9875 9853 lOOa4 8465 91611 11611 
B J N H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - V 0 J E H A V J G A B L E 
IHNERSTAATLICl.IER UND GREHZUEBERSCllREITEHDER VERICEHR HACH RELATION UND l'IOHAT 
BINHEHLAHDS EH IHTERNATIOHAAL VERVOER HAAR RELATIE EH l'IAAHD 
TRAFIC HATJOHAL ET IHTERNATIOHAL PAR RELATION ET 1'1015 




01 BR DEUT5CllLAHD 1121111 6570 8634 8121 8677 a219 8206 7230 6129 
02 FRANCE 721 731 a12 814 79a a62 au 676 621 
03 ITALIA - - - - - - - - -Olt HEDERLAHD 1320 10aa 1610 1715 1707 1574 1488 1403 1643 
05 BEl.GJOUE/BELGIE 2852 2247 3414 3380 3298 3376 2927 3332 3064 
06 LUXEMBOURG 26 37 70 "1 60 59 46 28 9 
07 UNITED IClHGDOM - - - - - - - - -08 IRELAHD - - - - - - - - -09 DAHMUK l - 1 - 2 3 - l l 10 HEllAS - - - - - - - - -11 ESPAHA - - - - - - - - -12 PORTUGAL - - - - - - - - -20 EUR 13209 10671 14600 14070 14542 14094 13515 12670 11467 




- - - - - -4a YUG05LAVIA 
-
- - - - - - - -56 USSR - - - - - - - -
5a GERl'IAH DR 
- - - - - - - - -60 POLAHD 0 - 0 2 2 0 1 0 0 62 CZECllOSLOVAKIA - - 5 l 4 - l a -64 HUHGARY 
- - - - - - - -
-
66 RUMAHIA - - - - - - - - -6a BULGARIA - - - - - - - - -71 TOTAL 5TATE TRADING 0 
-
5 3 6 0 2 a 0 
76 OTHER EUROr. COUHTRIE5 - - - - - l - - -112 USA l 1 2 - 2 - l l -
as DTHER COUHTRtES - - - - - - - - -88 TOTAL THIRD COUHTRIES ~57 361 456 411 507 59' 517 482 289 
90 ZUSA1'1!1EM-TOTAAL-TDTAl c 13667 11032 15057 14481 15049 14687 14032 13152 11756 
96 A + B + CITllIRD COUHTR) 17292 13293 2063a 22089 20372 20345 18282 22101 19163 































































11 12 01-12 
9129 16750 127030 
35114 2971 42572 
575 472 6587 
- - -
3322 2707 37609 
1707 1504 19947 
15 8 205 
- - -





9203 7661 106984 




- - -6 4 72 
- 1 12 
- - -
- - -
- - -6 4 113 
- - 11 
- - 2 
- - 2 26 39 397 





11 12 01-12 
703 6553 91683 
742 599 9124 
- - -1476 1339 18071' 
3257 298" 37682 
61 32 503 
- - -
- - -




- - -13028 11509 157074 





l - 7 




l 7 33 
- l 2 
- -
9 
- - -498 483 5453 
13527 11992 162527 
18857 24934 239865 
9728 8184 112835 
B I H H E H W A S 5 E R - B I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A B L E 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEllR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
IHTERHATIOHAAL VERVOER HAAR LAND EH GOEDEREHGROEP 







GOEDERENGROEP - GROUPE DE MARCHANDISES 































AANYOER un 1 
RECEP TIOHS DE 1 
BR DEUTSCHLAND 62 
- - 0 0 17 1 524 -FRANCE 
- - - - - -
- - -lTAI lA 
- - - - - - - - -NEDERLAND 86 l - 5 a 67 79 1590 -BELIJlQUE/BELGIE 197 2 
- 2 2 103 50 391 -LUXEMBOURG 
- - - - - - - - -UNITED KIHGDOl'I 
- - - -
- - - - -IRELAND 
- - - - - - - - -DAHMARK 
- - - - - - -
- -HflLAS 
- - - - - - - - -ESPAHA 
- - - - - - - - -PORTUGAL 
- -
- -
- - - - -EUR H5 3 
-
7 2 187 130 2504 -
SWlT7.ERUND 
- - - - -
3 0 - -AUSTRU 
- - - - - - - - -YUGOSLAYU 
- - - - - - - - -USSR 
- - - - - - - - -GERMAN DR 
- - - - - - - - -POLAHD 
- - - - - -
- - -CZEi:ll05LOYAKU 
- - - - -
- - - -HUHGARf 
- - - - - -
- -
-RUMAHlA 
- - - - - - - - -BULGARIA 
- - - - - - - - -TOTAL S-TATE TRADlHG 
- - - - - - -
- -OTHER EUROP. CIJUHTRIES 
- - - - -
- - - -USA 
- - - - - - - - -OTHER COUHTRIES 
- - - - - - -




3 0 - -
ZUSAMMEH-TOTAAL-TOTAL A 345 3 
-
7 2 190 131 2504 . -
B I H H E H W A S S E R - 1 I H H E H W A T E R E H - V 0 l E H A Y I G A 1 L E 
GREllZUEBERSCHREITEHDER YERKEHR HACH UND UHD GUETERGRUPPE 
INTERHATlDHAAL YERVOER HAAR LAND EH GOEDEREHGROEP 




































































GOEDEREHGROEP - GROUPE DE MARCHAHDISES 
LAHD - PAYS 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 n-21t 
A. EMPFAHG AUS 1 
AANVOER UIT 1 
RECEPTIONS DE• 
Dl BR DEIJTSCHLAHD 5 672 82 31 73 0 0 l a 0 3 2563 
02 FRAHCE - - - - - - - - - - - -03 ITALIA 
- - - -
- - -
- - - - -
04 HEDERLAHD 11 172 264 182 66 72 l 1 0 a 19 5812 
05 BELGIOUEIBELGIE z 767 393 19 106 12"1 l a 3 2 7 352a 
06 LUXEMBOURG - - - - - - - - - - - 6 07 UHlTED UHGDQll 
- - - -
-
- - -
- - - -011 IRELAHD 
- - - - - - - - - - - -09 DANllARK 
- - - - - - - - -
- - -
10 HEL LAS - - - - - - - - - - - -11 ESPAHA - - - - - - - - - - - -12 POF.TUGAL 
- - - - - - - - -
- - -










la AUSTRIA - - - - - - - - - - - -
48 YUGOSLAVJA 
- - - -
- - - - - -
- -
56 UlSR - - - - - - - - - - - -
sa GERllAN DR - - - - - - - - - - - -60 POLAHD 
- - • - 0 - - - - - - 20 62 CZECllOSLOVAKJA - - - - - - - - - - - -64 HUNGARY 
- - - - - - - - - - -
-
66 Rt;MAHIA - - - - - - - - - - - -
68 BULGARU - - - - - - - - - - - -
71 TOTAL STATE TRADING - - 0 - 0 - - - - - - 20 76 OTHER EURDP. COUHTRIES 
- -
- - - - - - - -
- -
a2 USA - - - - - - - - - - - -
a5 OTllER COUHTRIES - - - - - - - - - - - -
H TOTAL THIRD COUHTRIES - 79 • - • - a - - - 4 135 






























B I N N E N W A S S E R - 8 I N N E N W A T E R E N - V o· I E N A V I G A 8 L E 
GREHZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAAL VERVOER HAAR LAND EN GOEDERENGROEP 





GUETERGRUPPE - GOEDERENGROEP - GROUPE DE MARCHANDISES 




01 BR DEUTSCHLAHD 825 l 
-
3 - 193 581 42 -02 FRANCE - - - - - - - - -03 ITALIA 
- - - - - - - - -04 HEDER LAND 1345 77 
- -
0 4118 150 lH -
05 BELGIQUEl'llELGIE 1285 38 - - 1 311 115 - -
06 LUXEMBOURG - - - - - - - - -07 UHITED ICIHGDOl'I - - - - - - - - -011 IRELAHD - - - - - - - - -09 DAHMARlt 
- - - - - - - - -10 HEL LAS 
- - - - - - - - -11 ESPANA - - - - - - - - -12 PORTUGAL 
- - - - - - - - -20 EUR 3455 115 
-
3 2 992 845 216 -
36 SWITZERLAND 
"" 
- - - -
6 - - -311 AUSTRU 
- - - - - - - - -48 YUGOSLAYIA 
- - - - - - - - -56 USSR 
- - - - - - - - -sa GERMAN DR 
- - - - - - - - -60 POLAHD 
- - - - - - - - -62 CZECHOSLOYAltIA 
- - - - - - - - -64 HUNGARY - - - - - - - - -66 RUl'IANIA 
- - - - - - - - -68 llULGARIA 
- - - - - - - - -71 TOTAL STATE TRADING - - - - - - - - -76 OTHER EUROP. COUNTRIES - - - - - - - - -112 USA - - - - - - - - -115 DTHER COUNTRIES 




- 6 - - -
90 ZUSAMl'IEN-TDTAAL-TDTAL 8 3499 115 - 3 2 998 845 216 -
95 IllSG.-TOTAAL-TDTAL A+ll 3843 118 
-
10 4 11118 976 2720 -
Il I H H E N W A S S E R - 8 I N N E H W A T E R E N - Y 0 I E N A Y I G A Il l E 
GRENZUEBERSCHREITENDER YERltEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAAL YERVOER HAAR LAND EH GOEDERENGROEP 

































































GUETERGRUPPE - GOEDERENGROEP - GROUPE DE "ARCHAHDISES 




01 BR DEUTSCHLAHD - 5589 89 - 2 - 1 5 - 2 0 8161 02 FRANCE - - - - - - - - - - - -03 ITALIA - - - - - - - - - - - -04 NEDERLAHD 4 1231 41 
"" 
42 1 za 8 0 13 55 37H 




- - - -
0 - - - 153 
07 UNITED ltINGDOl'I 
- - - - - - - - - - - -Oii IR ELAND 
- - - - - - - - - - - -09 DAHMARlt - - - - - - - - - - - -10 HHLAS - - - - - - - - - - - -11 ESPAHA - - - - - - - - - - - -12 PORTUGAL 
- - - - - - - - -
- - -
20 EUR 9 7399 262 51 1711 a 41 20 1 111 81 1031 
36 SWITZERLAND 
-
756 14 - 1 - - - - 0 0 1225 311 AUSTRJA - - - - - - - - - - - -
"' 
YUGO~LAYIA 
- - - - - - - - - - - -56 US5R 
- - - - - - - - - - - -511 GE~MAN DR 
- - - - - - - - - - - -60 POLAHD 
- - - - - - - - - - - -62 CZECHOSLOVAltIA . 
- - - - - - - - - - - -64 HUNGARY 
- - - - - - - - - - - -66 RUMAHIA 
- - - - - - - - - - - -611 BULGARU 
- - - - - - - - - - -
-
71 TOTAL STATE TRADillG - - - - - - - - - - - -76 OTHER EUROP. COUHTRIES 
- - - - - - - - - - - -112 USA 
- - - - - - - - - - - -85 OTHER COUHTRIES 
- - - - - - - - - - - -aa TOTAL THIRD COUHTRIES - 756 14 - 1 - - - - 0 0 1225 
90 ZUSAM/'IEN-TOTAAL-TOTAL Il 9 8155 276 51 179 a 41 20 1 18 81 16156 
































B I ff ff E ff W A S S E R - B I ff ff E ff W A T E R E ff - V O I E ff A V I G A B L E 2.l.04•1 <SA> 
HEDERLAHD GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
IHTERHATIOHAAL VERVOER HAAR LAHD EH GOEDEREHGROEP 1991 
TRAFIC IHTERHATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE "ARCHAHDISES 1000 T 
GUETERGRUPPE - GOEDEREHGROEP - GROUPE DE "ARCHAHDISES 
LAND - PAYS 01 02 03 04 05 06 07 OI 09 10 11 12 ll 
-
A. El'IPFAHG ·Aus 1 
AAHVOER UITI 
RECEPTIOHS DE 1 
01 BR DEUTSCHLAHD 913 2a - lH 10 1171 424 1543 18 aaa 1696 37 ·111s 02 FRAHCE 1469 0 - 0 43 600 89 148 - s 2 1 S3 03 ITALIA - - - - - - - - - - - - -04 HEDERLAHD - - - - - - - - - - - - -05 BELGIQUE/BELGIE 9a2 42 
-
6 19 432 112 156 32 3982 1S3 34 S02 
06 LUXEl'IROURG 6 
- - - - - - - - - - -
60 
07 UHIHD ltIHGDOl'I - - - - - - - - - - - - -
oa IR ELA HD - - - - - - - - - - - - -09 DAHl'IARK - - - - - - - - - - - - -10 HELLAS - - - - - - - - - - - - -11 ESPAHA - - - - - - - - - - - - -
12 PORTUGAL - - - - - - - - - - - - -20 EUR 3310 70 - 14a 71 2204 625 1847 so 487S uso 72 2329 
36 SWITZERLAHD - 0 - - 0 12 - 1 - 0 0 - 30 3a AUSTRIA - - - - - - - - - - - - -48 YUGOSLAVIA - - - - - - - - - ,... - - -56 USSR 
- - - - - - - -
- - - - -
sa Gf.Rl'IAH DR 
- - - - - - - - - - - - -
60 PDLAHD - - - - - 0 - - - - 1 - 10 62 CZECHOSLOVAKIA - - - - - a - - - - - - -64 HUHGARY - - - - - - - - - - - - -66 RUl'IAHU - - - - - - - - - - - - -
68 BULGARU 
- - - - - - - -
- - - - -
71 TOTAL STATE TRADIHG - - - - - 9 - - - - 1 - 10 76 OTHER EUROP. COUHTRIES 
- - - - - - - - - -
- - -
112 USA - - - - - - - - - - - - -
as OTHER COUHTRIES 
- - - - -
- - - - - - - -




0 20 - 1 - 0 1 - 40 
90 ZUSAMMEH-TOTAAL-TOTAL A 3310 70 - 148 71 2224 625 1114a so 41175 11151 72 2369 
B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E ff - V 0 I E H A V I G A B L E 2.1.04•2 <SA> 
HEDERLAHD GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
IHTERHATIOHAAL VERVOER HAAR LAHD EH GOEDCREHGROEP 1991 
TRAFIC IHTERHATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE l'IARCHAHDISES 1000 T 
GUETERGRUPPE - GOEDEREHGROEP - GROUPE DE "ARCHAHDISES 




01 BR DElllSCllLAHD 109 16307 200 146 1901 4 127 29 10 Ill M9 2a94S 
02 FRANCE 12 1233 42 3 100 7 12 13 0 a 0 3aa6 
03 ITAL TA - - - - - - - - - - - -04 HEDERLAHD - - - - - - - - - - - -05 BEIGIQUE/BELGIE .144a 4195 337 47 874 115 31 236 0 9 1917 16359 
06 LUXEMBOURG - - - - - - - 1 - - - 67 
01 UHJTEO KJHGDOl'I - - - - - - - - - - - -
oa IRELAHD - - - - - - - - - - - -09 DAllMARK - - 1 - - - - - - - - l 
10 HELLAS - - - - - - - - - - - -
li ESPAHA - - - - - - - - - - - -
12 PORTUGAL - - - - - 5 - - - - - 5 
20 EUR 2168 22435 5110 195 2a75 130 170 279 li 911 2811 49263 
36 swnzrRLAHD 0 17 - 0 2 0 15 2 0 6 15 101 
38 AUSTRU - - - - - - - - - - - -48 YUGOSLAVU - - - - - - - - - - - -
56 USSR - - - - - - - - - - - -
sa GERl'IAH DR - - - - - - - - - - - -60 POLAHD 14 0 - - 1 - 1 0 - - 0 33 62 CZECHOSLOVAKJA - - - - - - - - - - - a 64 HUHGARY - - - - - - - - - - - -66 RUl'IAHIA - - - - - - - - - - - -
68 BULGARU - - - - - - - - - - - -71 TOTAL STATE TRADIHG 14 0 - - 1 - l 0 - - 0 H 
76 OTllER EUROP. COUHTRIES - - - - - 2 - - - - - 2 82 USA - - - - - - - - - - - -
a5 OTHER COUHTRJES - - - - - - - - - - - -
aa TOTAL THIRD COUHTRIES 14 17 - 0 9 2 15 2 0 6 15 143 
90 ZUSAl'IMEH-TOTAAL-TOTAL A 21a2 22452 sao 195 2H4 132 lllS 281 11 104 2827 49407 
49 
B I H H E H W A S S E R - Il I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A B l E 
GREHZUEBERSCllREITEHDER VERKEHR HACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
IHTERHATIOHAAL YERVOER HAAR LAHD EH GOEDEREHGROEP 







GOEDEREHGROEP - GROUPE DE "ARCHAHDISES 




01 BR DEUTSCllLAHD 522 121 l 136 H 3656 2219 6"95 9 
02 FRAHCE a1 l - 9 l aa 74 1561 -03 ITALIA - - - - - - - - -Olt HEDERLAHD - - - - - - - - -05 BELGIQUE,BELGIE 171 a5 - 72 n 1283 656 2944 2& 06 LUXEMBOURG - - - - - 9 - 113 -07 UHITED KIHGD011 - - - - - - - - -
oa IRFLAHD - - - - - - - - -09 DAlltlARK - - - - - - - - -
10 HELLAS - - - - - - - - -
11 ESPAHA - - - - - - - - -12 PORTUGAL - - - - - - - - -
20 EUR 779 207 l 217 29 5036 29U 11114 36 
36 SWITZERLAHD 86 l - l l H 109 316 -
3a AUSTRIA - - - - - - - - -
'ta YUGOSLAVIA - - - - - - - - -56 USSR - - - - - - - - -58 GERMAN DR - - - - - - - - -60 POLAND - - - 3 - l - - -62 C7.ECHOSLOVAKIA 5 - - - - 14 - - -64 HUNGARY - - - - - - - - -66 RUl1ANIA - - - - - - - - -68 BULGARU - - - - - - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 5 - - 3 - 15 - - -76 OIHER EUROP. COUHTRIES - - - - - - - - -
a2 USA - - - - - - - - -
a5 OTHER COUHTRIES - - - - - - - - -
aa TOTAL TlllRD COUHTRIES 91 l - 4 l a9 109 316 -
90 ZUSAMMEH-TOTAAL-TOTAL Il an 2oa l 221 30 5125 3057 11430 36 
95 IHSG.-TOTAAL-TOTAL A+ll 4241 21a l 368 101 730 36&2 l327a a1 
B I H H E H W A S S E R - B I H H E N W A T E R E N - V 0 l E H A V I G A 1 L E 
GREHZUEBERSCHREITENDER VERKEllR HACH LAHD UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIOHAAL YERVOER HAAR LAND EN GOEDEREHGROEP 





















































- -l ,, 
- -
- -







GUETERGRUrPE - GOEDEREHGRDEP - GROUPE DE "ARCHAHDISES 
-· 




01 BR DEUTSCHLAHD 393 2724 1619 275 3346 627 113 15 10 97 702 74614 
02 FRAHCE 31 232 239 9 25a 39 2 35 0 5 25 5815 
03 ITALIA - - - - - - - - - - - -
Olt NEDERLAHD - - - - - - - - - - - -05 BELGJQUEl'BELGIE 27 12270 109 17 1793 54 42 HO - 33 1609 346110 
06 LUXEtlBOURG 3 4 12 - - - - - - - - 333 
07 UHIT ED KIHGDOl1 - - - - - - - - - - - -
oa IRELAHD - - - - - - - - - - - -09 DAHMARK - - - - - - - - - - - -10 HELLAS - - ., - - - - - - - - -
11 E'.iPAHA - - - - - - - - - - - -12 PORTUGAL - - - - - - - - - - - -20 EUR 455 15229 3369 301 5396. 720 157 230 10 136 2335 115441 
36 SWITZERLAHD 24 43 66 l 254 162 3 15 0 4 111 28511 
311 AUSTRIA - - - - - - - - - - - -48 YUGOSLAYIA 
- - - - - -
- - - - - -
56 USSR 
- - - - - -
- - - - - -
sa GERMAN DR - - - - - - - - - - - -60 POLAllD - 0 - - - - - - - 0 0 5 62 CZECllOSLOYAKIA - 2 - - - - - - - - - 25 
64 HUHGARY - - - - - - - - - - - -66 RUMAH CA 
- - - - -
- - - - - -
-
611 BULGARIA 
- - - - - - - - - -
- -
71 TOTAL STATE TRADING 
-
2 - - - - - - - 0 0 30 76 OTHER EUROP. Cl!UHTRIES 
- - - - - - - -
- - - -
a2 USA 
- - - - - - - - - -
- -
85 OTHER COUHTRIES 
-
- - - - - - -
- - - -
aa TOTAL THJRD COUHTRIES 24 45 66 l 254 162 3 15 0 5 19 21188 
90 ZUSAMMEH-TOTAAL-TOTAL • 479 15274 3'135 302 5650 H2 160 245 10 141 2353 1111329 































B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V 1 G A B L E 
GREHZUEBERSCllREITEHOER VERKf.HR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
IHTERHATIOHAAL VERVOER HAAR LAHD EH GOEDEREHGROEP 






- GOEDCREHGROEP - GROUPE DE llARCllAHDISES 
LAND - PAYS Dl 02 03 04 os 06 D7 oa 09 
A. EMPFAHG AUS 1 
AAHVOER un 1 
REC~PTIOHS DE• 
01 BR DEUTSCllLAHD 858 - - 59 76 338 213 406 -D2 FRANCE 1178 - - l - 417 113 2 -03 ITALIA 
- - - - - - - - -04 HEDERLAHD 129 4 
-
26 6 1340 60S 2675 2aa 
os BELGIQUEl'BELGIE 
- - - - - - - - -06 LUXEMBOURG l - - - - - - - -07 UHIT ED ltIHGDOl1 
- - - - - - - - -
oa IRELAHD 
- - - - - - - - -09 DAllMARK 46 
- - - -
2 11 - -10 HELLAS 
- - - - - - - - -11 ESPAHA 
- - - - - - -
- -12 PORTUGAL - - - - - - - - -20 EUR 2210 4 
-
as 83 2097 942 3083 2aa 
36 SHITZERLAHD l - - - - 4 - - -38 AUSTRIA 
- - - - - - - - -48 YUGOSLAVIA 
- - - - - - - - -
S6 USSP. - - - - - - - - -
sa GERMAN DR 
- - - - - - - - -60 POLAHD 





- - - - -
3 - - -64 HUHGARY 
- - - - - - - - -66 RUl1AHIA - - - - - - - - -
68 BULGARIA 
- - - - - - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 




76 OTHER EURDP. COUHTRIES 
- - - - -
4 l - -82 USA 
- - - - - - - - -85 OTHER COUHTRIES 
- - - - - - - - -
aa TOTAL THIRD COUHTRIES 1 
- - - -
12 1 1 
-
90 ZU5AMl'IEH-TOTAAL-TDTAL A 2211 4 - as 83 2108 943 lD83 2aa 
B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - V 0 I E N A V I G A B L E 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERJtEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
IHTERHATIOHAAL VERVDER HAAR LAND EH GOEOEREHGROEP 





























11 12 13 
309 17 2187 
2 3 277 









- - -2262 121 3331 








- - -3 l 5 
- 1 2 
- - -
- - -3 2 24 





GUETERGRUPPE - GOEDEREHGROEP - GROUPE DE llARCHAHOISES 




Dl BR DEUTSCHLAND 27 2723 1303 H UDa 1 532 30 3 6 99 1D656 
D2 FRANCE 1 251 41 3 2D6 4 lS 4 - 4 14 2543 
Dl ITALIA - - - - - - - - - - - -
04 HEOERLAHD 13 11371 1303 45 1769 53 1878 19 l 16 125 31442 
D5 BELGIQUEl'BELGIE 
- - - -
- - - - -
- - -
06 LUXEllBOURG - - - - - - l l - - 1 133 07 UNITED ltlHGDOll - - - - - - - - - - - -
Da JRELAHO - - - - - - - - - - - -
09 DAHMARlt - - l - - - - - - - - 59 
10 HrtlAS - - - - - - - - - - - -
11 r:srANA - - - - - - - - - - - -
12 PORTUGAL - - - - - - - - - - - -
20 EUR 47 14345 2648 91 3D83 64 2426 54 4 27 238 44a33 
36 SHITZERLAHD - 20 D - - 0 37 D •D - 3 83 3a AUSTRIA - - - - - - - - - - - -4a YUGOSLAYIA - - - - - - - - - - - -56 USSR - - - - - - - - - - - -
sa GERllAH DR - - - - - - - - - - - -60 POLAHD 1 0 1 - - - D - 6. - - ia 
62 CZECHOSLDVAKIA - - - - - - - - - - - 3 64 HUHGARY - - - - - - - - - - - -
66 RUMAHIA - - - - - - - - - - - -68 BULOARIA - - - - - - - - - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 1 0 1 - - - 0 - 6 - - 21 76 DTHER EUROP. COUHTRIES - - - - - - - - - - - 9 
a2 USA - - - - - 0 - - - 2 - 2 
as OTHER COUHTRIES 
- - - - - - -
- - - - -
aa TOTAL THIRD CDUHTRIES 1 2D 1 - - 1 37 D 7 2 3 115 
9D ZUSAMl'IEH-TOTAAL-TOTAL A 48 14366 2650 91 3083 65 2464 S4 11 29 2U 4494a 
51 
B I N N E N W A S S E R - 1 I N N E N W A T E R E N - V 0 I E N A V I G A B L E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
IHTERHATIOHAAL VERVOER HAAR LAND EN GOEDERENGROEP 





GUETERGRUPPE - GOEDEREHGROEP - GROUPE DE "ARCHAHDISES 




Dl BR DEUTSCHLAHD 447 5 - 61 4 179 143 604 - 2557 103 535 
02 FRAHCE 153 - - 97 - 109 33 419 3 232 as 461 03 ITALIA - - - - - - - - - - - -04 HEDERLAHD 731 10 - 7 1 351 llD 131 z 3263 166 38 
05 BELGIQUEtBELGIE - - - - - - - - - - - -06 LUXEMBOURG - - - - - - - - - 6 - -07 UHITED KIHGDOH - - - - - - - - - - - -Dl IRELAHD - - - - - - - - - -· - -09 DAHMARK - - - - - 3 - 1 - - - -10 HELLAS - - - - - - - - - - - -
11 ESPAHA - - - - - - - - - - - -
12 PORTUGAL - - - us - - - - - -
- -
ZD EUR 1337 15 - 4 641 216 ll5S 5 6057 353 1041 
36 SWITZERLAHD 135 - - s - 3 9 7 - 3H 61 -
31 AUSTRIA - - - - - - - - - - - -4a YUGOSLAVIA - - - - - - - - - - - -
S6 USSR - - - - - - - - - - - -
sa GERMAN DR - - - - - - - - - - - -60 POLAHD - - - - - 1 - - - - - -62 CZECllOSLOVAKIA - - - - - - - - - - - -
64 HUHGARY - - - - - - - - - - - -
66 RUMAHIA - - - - - - - - - - - -61 BULGARIA - - - - - - - - - - - -
71 TOTAL 'HATE TRADIHG - - - - - 1 - - - - - -76 OTHER EUROP. COUHTRIES - - - 1 - - - - - - - -
12 USA 
- - - -
- - - - - -
2 -
as OTHER COIJHTRIES - - - - - - - - - - - -
aa TOTAL THIRD COUHTRIES llS 
- -
6 - s 9 7 - 331t 70 -
90 ZUSAMMEH-TOTAAL-TOTAL B 1472 15 - 171 4 6U 29S 1161 s 6391 423 JOU 



























B 1 H H E N W A S S E R - B I N N E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A 8 L E 
GREH1UEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
IHTERHATlOHAAL VERVOER HAAR LAND EH GOEDEREHGROEP 








GDEDEREHGRDEP - GROUPE DE "ARCHAHDISES 




Dl BR DEUTSCHLAHD - 625 714 15 912 119 321 7 - 19 60 1262 
02 FRANCE 4 115 257 7 171 12 4 0 z 14 a 3303 
Dl ITALIA - - - - - - - - - - - -
04 HEDERLAHD 1450 3639 219 135 935 109 1853 4 0 3 370 14225 
05 BELGIQUE.fBELGIE - - - - - - - - - - - -06 LUXEMBOURG - 1 - - 1 - - - 7 - - 17 07 UHITED KIHODDl'I - - - - - - - - - - - -08 IREI AHD - - - - - - - - - - - -
09 DAHMARK - l s - - - - - - - - 11 
10 HEL LAS - - - - - ·- - - - - - -
11 ESPAHA - .- - - - - - - - - - -12 PORTUOAL - - - - - - - - - - - -20 EUR 14S3 5011 ll9S 1S7 2020 310 2114 11 10 35 439 25118 
36 SWITZERLAHD - 131 29 - lD 43 40 1 - - 29 1325 31 AUSTRIA - - - - - - - - - - - -41 YUGOSLAVIA - - - - - - - - - - - -56 USSR - - - - - - - - - - - -SI GERMAH DR - - - - - - - - - - - -60 POLAHD - l - - - - 0 - - l - l 62 CZECHOSLDVAKIA - - - - - - - - - - - -
64 HUHGARY - - - - - - - - - - - -66 RUMAHIA - - - - - - - - - - - -61 BULGARIA - - - - - - - - - - - -71 TOTAL STATE TRADIHG · - l - - - - 0 - - l - 3 
76 OTllER EUROP. COUHTRIES - - - - - - - - - - - 2 
12 USA - - l - 6 - - - - - - 9 
as OTHER COUHTRIES - - - - - - - - - - - -Il TOTAL THIRD COUHTRIES - 132 30 - 16 43 40 1 - l 29 1339 
90 ZUSAl'IMEH-TOTAAL-TOTAL B l4Sl 5213 1225 157 2035 352 2224 11 10 36 467 27156 
95 IHSG.-TOTAAL-TOTAL A+B 1501 19579 3874 241 5111 411 4617 65 20 65 709 72101t 
52 
8 I H H E H W A S S E R - 1 I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A B L E 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERHATIONAAL VERVOER HAAR LAND EH GOEDERENGROEP 







GOEDERENGROEP - GROUPE DE "ARCHANDISES 




01 BR DEUTSCHLAND 
- - - - - - -
264 -02 FRANCE 
-
- - - - - - - -03 ITALIA 
- - - - - - - - -O't HEDERLAHD 
- - - - -
6 
-
12a -05 BELGIQUEl'BELGIE 
- - - - - - - - -06 LUXEMBOURG 
- - - - - - - - -07 UNITED KIHGDOl'I 
- - - - - - - - -
oa IRELAHD 
- - - - - - - - -09 DAHPIARIC 
- - - - - - - - -10 HELLAS 
- - - - - - - - -11 ESPAHA 
- - - - - - - - -lZ PORTUGAL - - - - - - - - -20 EUR 
- - - - -
6 - 392 -
36 SWITZERLAND - - - - - - - - -3a AUSTRU - - - - - - - - -4a YUGOSLAVU - - - - - - - - -56 USSR 
-
... 
- - - - - - -
sa GERPIAH DR 
- - - - - - - - -60 PO LAND 
- - - - - - - - -62 CZECHOSLOVAKIA 
- - - - - - - - -64 llUNGARY 
- - - - - - - - -66 RUPIANU 
- - - - - - - - -
68 BULGARU - - - - - - - - -
71 TOTAL STATE TRADING - - - - - - - - -76 OTHf;R EUROP. COUHTRIES 
- - - - - - - - -82 USA 
- - - - - - - - -
as OTHER COUHTRIES 
- - - - - - - - -aa TOTAL THIRD COUNTRIES 
- - - - - - - - -
90 ZUSAMl'IEN-TOTAAL-TOTAL A .... 
- - - -
6 - 392 -
1 I H H E H W A S 5 E R - 1 I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A B L E 
GRfHZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAHD UND GUETERGRUPPE 
IHl~RHATlOHAAL VERVOER HAAR LAND EH GOEDEREHGROEP 






































































GROUPE DE PIARCHAHDISES 




01 BR DEUTSCHLAND - 110 5 - - - - - - - - 409 
oz FRANCE - 157 1 - - - - - - - - 15a 
03 ITALIA - - - - - - - - - - - -
04 HEDERLAHD 4 10 9 - - - - - - - - 353 
05 BHGJQUE/BELGIE - 3 - - - - - - 7 - - 60 
06 LUXEMBOURG - - - - - - - - - - - -
07 UNITED KIHGDOPI - - - - - - - - - - - -
oa IRELAHD - - - - - - - - - - - -
09 DAHMARK - - - - - - - - - - - -
10 HElLAS - - - - - - - - - - - -
11 ESrANA - - - - - - - - - - - -
12 PORTUGAL - - - - - - - - - - - -
20 EUR 4 zao 15 - - - - - 7 - - 980 
36 SWITZERLAND - - - - - - - - - - - -
3a AUSIRIA - - - - - - - - - - - -
4a YUGOSLAVIA - - - - - - - - - - - -56 USSR - - - - - - - - - - - -
sa GERMAN DR - - - - - - - - - - - -
60 POLAHI> - - - - - - - - - - - -
62 CZECH05LOVAKIA - - - - - - - - - - - -
64 HUNGARY - - - - - - - - - - - -
66 RUMhNIA - - - - - - - - - - - -
68 BULGARIA - - - - - ·- - - - - - -
71 TOTAL STATE TRADING - - - - - - - - - - - -
76 OTHER EUROP. COUHTRIES - - - - - - - - - - - -
az USA - - - - - - - - - - - -
85 OTHER COUNTRIES - 0 - - - - - - o - - 3 
aa TOTAL THIRD COUHTRIES - o - - - - - - o - - 3 































8 1 H H E H W A S 5 E R - 8 1 H H E H W A T E R E H - V 0 1 E H A V I G A 1 L E 
GREHZUrBERSCHRElTEHDER V~RKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
IHTERHATIOHAAL VERVOER HAAR lAHD EH GDEDEREHGROEP 









GROUPE DE MARCHAHDISES 


































a~ DEUTSCHLAHO 8 
- - - - - - - -FRANCE 
- - - - - - - - -ITAllA 
- - - - - - - - -HEDERLAHD 10 
- - - - - - - -BHGIQUEIBELGIE 1 
- - - - - - - -LUXEMBOURG 
- - - - - - - - -UHIHD KJHGDOM 
- - - - - - - - -IRELANO 
- - - - - - - - -DAHllARK 
- - - - - - - - -HEL LAS 
- - - - - - - - -ESPAHA 
- - - - - - - - -PORTUGAL 
- - - - - - - - -EUR 19 
- - - - - - - -
SWITZCRLAHO 
- - - - - - - - -AUSTRIA 
- - - - - - - - -YUGOSLAVIA 
- - - - - - - - -USSR 
- - - - - - - - -GERMAH DR 
- - - - - - - - -POLAHD 
- - - - - - - - -CZECHOSLOVAKIA 
- - - - - - - - -HUHOARY 
- - - - - - - - -RUMAHIA 
- - - - - - - - -BULGARU 
- - - - - - - - -TOTAL STATE TRADING - - - - - - - - -OTHER EUROP. COUHTRIES 
- - -
- - - - - -USA 
- - - -
- - - - -OTHER COUNTRIES 
- - - - - - - - -TOTAL THJRO COUNTRIES 
- - - - - - - - -
ZUSAl'll'IEH-TOTAAL-TOTAL 1 19 - - - - - - - -
JHSG.-TOTAAL-TOTAL A+B 19 
- - - -
6 - 392 -
BI"" E" w A s·s ER - Bi" HE" w AT ERE H - V 0 JE HAVI GA a LE 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAHO UND GUETERGRUPPE 
INTERHATIOHAAL VERVOER HAAR LANO EN GOEDERENGRDEP 
TRAFIC INTERHATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 







































GROUPE DE MARCHANDISES 




Dl BR DEUTSCllLAHD 323 299 9 
- - - - - - - -
647 
oz FRANCE 
- - - -
- - - - - - -
6 
03 ITALU 
- - - - - - - - - - - -04 HEDERLAHD 
- - - - - - - - - - -
70 
05 BELOJQUE18ELGIE 
- - - - - - - - - - -
149 
06 LUXEMBOURG 
- - - - - - - - - - - -07 UNITED KlHGDOl'I 
- - - - - - - - - - - -oa IRELAHD 
- - - - - - - - - - - -09 DAHMARK 
- - - - - - - - - - - -10 HELLAS 
- - -
. 
- - - - -
- - - -11 ESPAHA 
- - - - - - - - - - - -12 PORTUGAL 
- - - - - - - - - - - -20 EUR 323 299 9 
- - - - - - - -
872 
36 SWITlERLAHD 
- - - - - - - - - - -
2 
38 AUSTRU 
- - - - - - - - - - - -~a YUGOSLAVIA 
-
- - - - - - -· - - - -56 USSR 
- - - - - - - - - - - -58 GERMAN DR 
- - - - - - - - - - - -60 POLAHD. 
- - - - - - - - - - -62 CZECHOSLOVAKIA 
- - - - - - - - - - - -U HUHGARY 
- - - - - - - - - - - -66 RUMANIA 
- - - - - - - - - - - -611 BULGARU 
-
- - - - - - - - - - -71 TOTAL STATE TRADING 
- - - - - - - - - - - -76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
- - - - - - - - - - - -82 USA 
- - - - - - - - - - - -115 OTHER COUHTRlES 
- - - - - - - - - - - -. aa TOTAL THIRD COUHTRIES 
- - - - - - - - - - - 2 
90 ZUSAllMEH-TOTAAL-TOTAL 1 323 299 9 
- - - - - - - -
1174 
95 lHSG.-TOTAAL-TOTAL A+I 326 580 25 
- - - - -































B I H H E H W A S S E R - 1 I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A 8 l E 
GRCHZUEBERSCHREITEHDER YERKEHR HACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
IHTERllATIOHAAL YERYOER HAAR LAHD EH GOEDEREHORDEP 









GROUPE DE "ARCHAHDISES 
LAND - PAYS Dl 12 D3 14 G5 06 07 08 09 
A.E11PFAHG AUSt 
AAHYOER un 1 
RECEPTIONS DE• 
01 BR DEUfSCHLAHD 1832 28 
-
201 16 1526 638 27l7 li 
02 FRANCE 207 o 
-
1 4l 1017 202 150 -03 ITALIA 
- - - - - - - - -04 HEDERl.AHD 215 5 - 31 7 1413 684 093 211 05 IELGIQUE,BELDIE 1179 44 
-
8 28 536 162 547 32 06 LUXEMBOURG 7 
- - - - - - - -07 UNITED KIHGDOl1 
- - - - - - - - -08 IRELAHD 
- - - - - - - - -09 DAHMARK 46 
- - - -
2 11 - -10 llELLAS 
- - - - - - - - -11 ESPAHA 
- - - - - - - - -12 PORTUGAL 
- - - - - - - - -20 EUR 5925 77 - 20 156 "49J 1697 7826 335 
36 SWITZERLAHD 1 0 
- -
0 19 0 l 
-38 AUSTRIA 
- - - - - - - - -48 Yl'G!ISLAYIA 
- - - - -
- - - -56 USSR 
- - - - - - - - -58 GERMAN DR 
- - - - - - - - -60 POLAHD 





- - - - -
12 
- - -64 HUHGARY 
- - - - - - - - -66 RUMAHIA 
- - - - - - - - -68 BULGARIA 
- - - - - - -
- -
71 TOTAL STATE TRADING 




76 OTHER EUROP. COUHTRIES 
- - - - -
4 1 - -
82 USA 
- - - - - - - - -85 OTHER COUHTRIES 
- - - - - - - - -88 TOTAL THIRD COUHTRIES 1 0 
- -
o 36 2 1 
-
90 ZUSAMMEH-TOTAAL-TOTAL A 5926 77 
-
240 156 4529 1695 7827 338 
1 I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A 1 l E 
GREHlUEBERSC:llREITEHDER VERKEHR HACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
INTER~ATIOHAAL VERVOER HAAR LAHD EH GOEDEREHGROEP 





























































GOEDEREHGROEP - GROUPE DE "ARCHAHDISES 
LAND - PAYS 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Ol-24 
A. EMr FANG AUS 1 
AANVOt:R IJJT • 
RECEPTIONS DE• 
01 BR DtUTSCHlAND HO 19813 1591 221 3081 54 659 59 14 87 951 42572 
02 FRAllCE 19 lHl 84 6 306 11 28 17 o 13 59 6587 
03 ITALIA 
- - - - - -
- - - - - -
04 NEDERLAHD 28 11553 1576 227 1836 126 1880 19 1 24 1"4 37608 
05 BELGlQUE,BELGIE 1450 566' 729 66 979 239 32 236 10 11 1924 199'7 
06 LUXEMBOURG 
- - - - - -
l 2 - - l 205 
07 UNITED KIHGDO~ 
- - - -
- - - -
- - - -
08 IRELAHD 
- - - -





- - - - -
- - -
60 
10 HELLAS - - - - - - - - - - - -
11 ESPANA 
- - - - - - - -
- - - -
12 PORTUGAL 
- - - - -
5 
- - - -
- 5 
ZO EUR 2237 38671 3952 519 6203 435 2599 334 25 136 3078 106984 
36 SWITZERLAND D 116 • D 2 1 52 2 0 6 22 299 38 AUSHIA - - - - - - - - - - - -48 YUGO!'>LAVIA. 
- - - -




- -· - - - - - - -58 GERMAN DR 
- - - - -
- - - - - - -
6D POi.AND 14 0 1 - 7 - 1 0 6 - D 71 
62 CZECllOSLOVAKU 
-
- - - - - - -
- - -
12 
64 HUNOARY - - - - - - - - - - - -66 RUr1ANIA 
- - - - - -
- - - - - -
68 BUlGARIA - - - - - - - - - - - -71 TOfAL STATE TRADING 14 8 l - 7 - l 0 6 - D 82 
76 OTHER EUROP. COUHTRIES - - - - - 2 - - - - - 11 82 USA 
- - - - -
0 
- - -
z - z 
85 OTHER COUNTRIES - 0 - - - - - - 0 - - 3 88 TOTAL THIRD COUHTRIES 15 117 2 0 10 3 53 2 7 7 22 397 



























BI H HE HW AS 5 ER - 1 l H.H EH WATER EH - V 0 l E HA V l GA 1 LE 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAHD UND GUETERGRUPPE 
IHTERHATIOHAAL VERVOER HAAR LAND EH GOEDEREHGROEP 





GUETERGRUPPE - GOEDEREHGROEP - GROUPE DE "ARCHAHDISES 




01 BR DEUTSCHLAND 1802 127 l 200 18 4021 2943 7141 9 
02 FRANCE 239 l - 105 1 197 107 1911 3 03 ITALJA 
- - - - - - - - -04 HEDERLAHD 2093 17 
-
7 l &JI 260 JOS 2 
05 BELGJQUEIBELGIE 1'56 123 
-
72 15 159ft 771 29ft4 21 
06 LUXEMBOURG 
- - - - -
9 - 113 -07 UHITED KIHGDOM 
- - - - - - - - -
oa JRELAHD - - - - - - - - -09 DAllMARK 
- - - - -
3 - l -10 HELLAS 
- - - - - - - - -11 ESPAHA 
- - - - - - -
-
-12 PORTUGAL 
- - - - - - -
- -20 EUR 5590 331 l 315 35 6669 4080 12484 u 
36 SWITZERLAHI) 265 l 
-
6 l 83 118 322 -
38 AUSTRU 
- - - - - - - -
-
48 YUGOSLAVU 
- - - - -
- - - -56 USSR . -
- - - - - - - -53 GERl1AH DR - - - - - - - - -60 POLAHD - - - 3 - 2 - - -62 CZECHOSLOVAKIA 5 
- - - -
l't - - -64 HUHGARY 
- - - - - - - - -66 RUMAHU 
- - - - - - - - -68 BULGARIA 
- - - - - - - - -71 TOTAL STATE TRADIHG 5 - - 3 - 16 - - -
76 OTHER EUROP. COUHTRIES - - - l - - - - -82 USA - - - - - - - - -1!5 OTHER CDUHTRJES - - - - - - - - -
H TOTAL THIRD CDUHTRJES 270 1 - 10 l 99 118 322 -
90 ZUSAl'll'IEH-TOTAAL-TOTAL Il 5860 339 l 395 36 6769 4198 12807 41 
97 A + ll<THIRD COUHTRIESl 6196 78 - 250 157 028 1116 8150 338 
B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V 1 G A B L E 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
IHTERHATIOHAAL VERVDER HAAR LAND EH GDEDEREHGRDEP 





















































" - -2 
-











GROUPE DE MARCHANDISES 




01 BR DEUTSCHLAND 715 9236 2432 289 U60 816 4'2 26 10 118 762 91683 
02 FRAHCE 35 10"6 05 16 U9 51 6 35 2 19 32 9124 
03 JULIA 
- - - - -
- - - - - - -04 HEDERLAHD 1'54 4870 259 179 978 111 1880 12 0 16 425 18059 
05 BHGIQU~IBELOIE 33 12697 1630 25 1927 61 55 187 l 37 1634 37682 
06 LUXEMBOURG 3 158 14 - l - - 0 7 - - 503 
·07 UHITED KIHGDOM - - - - - - - - - - - -
oa JREL~llD 
- - - - - -
- - - - - -09 DAH"ARK - 1 5 - - - - - - - - 11 10 HELLAS 
- - - - - - - - - - - -11 ESPAHA - - - - - - - - - - - -12 PORTUGAL - - - - - - - - - - - -20 EUR 2240 28008 4836 509 759' 1038 2383 260 21 189 2854 157062 
36 SWITZERLAHD 24 930 109 l 264 28' 42 16 0 4 <H 509 
38 AUSTRIA - - - - - - - - - - - -48 YUGOSLAVU - - - - - - - - - - - -56 USSR 
- - - - - - - - - - - -58 GERMAN DR 
- - - - - - - - -
- - -60 POLAHD 
-
l 
- - - -
0 - - l 0 7 62 CZECHOSLOVAKIA 
-
2 - - - - - - - - - 25 64 HUHGARY 
- - - - - - - - - - - -66 RUMAHU 
- - - - - - - - - - - -68 BULGARIA 
- - - - - - - - - - - -71 TOTAL STATE TRADING 
-
3 
- - - -
0 
- -
l 0 33 
76 OTHER EUROP. COUHTRIES - - - - - - - - - - - 2 82 USA 
- -
1 - 6 - - - - - - 9 85 OTHER COUHTRIES 
- - - - - - - - - - -
-
H TOTAL THJRD COUHTRIES 24 933 110 l 270 204 42 16 0 5 48 ''53 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 2264 2890 "946 510 7864 1242 2425 276 21 195 2902 162515 































B I N N E N W A S S E R· - B I N N E N W A T E R E N - V O I E N A V I G A B l E 
GREHZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
IHTE~HATIOHAAL VERVOER HAAR LAND EH GOEDEREHGROEP 


































































EH-TO rAAL-TDTAL "A 
































05 06 07 oa 09 
0 0 5 0 36 
-
- - - - - -
- - - - - -0 0 9 ia 74 -
0 0 12 9 41 
-
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -0 0 26 27 151 -
- - 2 0 - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - -
- -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- -
2 0 - -
0 0 za 27 151 -
8 I N N E N W A S S E R - 8 I N N E N W A T E R E N - V 0 l E N ~ V I G A 8 l E 
GRENZUEBERSCHREITENDfR VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERHATIOHAAL VERVDER HAAR LAND EH GOEDEREHGROEP 


































































GUETERGRUPPE - GOEDEREHGROEP - GROUPE DE llARCHAHDISES 
LAND - PAYS 14 lS 16 17 lB 19 20 21 22 23 24 01-24 
---A.EMPFANG AUSI 
AANVOER UIT 1 
RECEPTIONS DE• 
-
01 BR DEUTSCHLAND 0 . 105 20 4 13 2 0 0 0 0 0 307 
02 FRANCE - - - - - - - - - - - -03 ITALIA - - - - - - - - - - - -04 NEDERLAHD 3 21 39 22 14 9 0 0 0 1 3 404 
05 BELGIQUr.1BELGIE 0 61 S2 3 14 16 0 0 2 0 1 435 
06 lUXfMBOUP.G - - - - - - - - - - - 3 
07 U~llED KINGDOl'I - - - - - - - - - - .,. -
oa IR ELAND - - - - - - - - - - - -09 DANllARIC 
- - -
- - - - - -
- - -
10 Hfll AS - - - - - - - - - - - -
11 ESP~HA - - - - - - - - - - - -12 PORTUGAL - - - - - - - - - - - -
20 EUR 3 137 111 30 41 27 0 0 2 1 4 1149 
36 SWITZtRLAHD - l - - 0 - 0 - - - 0 s 3a AUSTRU - - - - - - - - - - - -4B YUCGSLAVIA 
- - -
- - - - - - - -
-
56 USSR - ~ - - - - - - - - - -
sa GERMAN DR - - - - - - - - - - - -60 POLAHD - - 0 - 0 - - - - - - 2 62 CZECHOSLOVAKIA - - - - - - - - - - - -64 HUHGARY - - - - - - - - - - - -
66 RUl'IAHU - - - - - - - - - - - -6a BULGARIA 
- - - -
- - - - - - - -
71 TOTAL STATE TRADING - - 0 - 0 - - - - - - 2 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES - - - - - - - - - - - -
az USA - - - - - - - - - - - -
as OTNER COUNTRlES 
- - - - - - -
- - - - -
H TOTAL THIRD CDUNTRIES - l 0 - 0 - 0 - - - 0 7 






























B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A B L E 
GREHZUEBERSCllREITEHDER VERKEHR HACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
IHTERHATIOHAAL VERYOER HAAR UHD EH GOEDEREHGROEP 










GROUPE DE "ARCHAHDISES 
-
LAHD - PAYS 01 oz 03 u 05 06 07 oa 09 
B. VERSAHO HACH 1 
AFVOF.R HAAR• 
EXPEDITIONS VERS• 
01 BR Q[IJTSCHLAND 76 0 - 0 - 23 51 5 -02 FRANCl 
- -
- - -
- - - -
03 ITALIA 
- - - -
- - - - -04 HEDERLAHD 158 12 - - 0 83 32 ·6 -
os BELGIQUE/BELGIE 216 6 - - 0 47 23 - -
06 LUXEMBOURG - - - - - - - - -07 UNITED KIHGDO" 
- - - - - -
- - -08 IRELANO - - - - - - - - -09 DANl!ARK 
- - - - -
- - - -
10 HELI.AS - - - - - - - - -
11 ESrAHA - - - - - - - - -
12 PORfUGAL 
- - - -
- - - - -20 EUR 't50 18 - 0 0 15't 105. 10 -
36 SWJTZERLAND 8 
- - - -
1 - - -
38 AUSTRU - - - - - - - - -
48 YUGOSLAVIA - - - - - - - - -56 USSR 
- - - - - - - - -58 GERPIAN DR 
- - - - - - - -
-
60 PDLAHD - - - - - - - - -62 CZECHDSLOVAKIA 
- - - - - - - -
-
6't HllHGARY - - - - - .:.. - - -66 RUllAlllA - - - - - - - - -68 BULGARIA 
- - - - - - - - -
71 TOTAL STATE TRADING - - - - - - - - -76 OTHER EUROP. COUHTRIES 
- - - - - - - -
-
12 USA 
- - - - - - - - -85 OTllER COUHTRIES - - - - - - - - -
88 TOTAL THlRD COUHTRIES 8 - - - - 1 - - -
90 ZUSAl'IMEH-TOTAAL-TOTAL • 451 li - a D 155 105 10 -
95 JHSG.-rOTAAL-TOTAL A+I 01 li - 1 1 183 132 161 -
1 I H H E H W A S S E R - 1 I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A 1 L E 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
IHTERHATIOHAAL VERYOER HAAR LAHD EH GOEDEREHGROEP 







































































GROUPE DE PIARCHANDISES 
·-





01 BR DEllTSCHLAND - 214 22 - 0 - 0 0 - 0 0 430 02 FRANCE - - - - - - - - - - - -03 ITALU - - - - - - - - - - - -04 NEDERLAHD 0 111 1 3 5 0 2 0 D l 9 4~0 
05 BELGIQUEIBELGIE 0 61 22 D 12 0 1 0 0 D 4 412 
06 LUXEMBOURG - 12 0 - - - - D - - - 12 07 UNITED KINGDOM - - - - - - - - - - - -01 IRELAND - - - - - - - - - - - -09 DAHMARK 
- - - - - - -
- - - - -
10 HELI AS - - - - - - - - - - - -
11 ESPANA - - - - - - - - - - - -
12 POR'rUCAL - - - - - - - - - - - -
zo EUR a '°5 51 3 17 0 3 1 0 1 13 1295 
36 SWl fZEl!.LAND - 16 2 - I - - - - a a 80 38 AUSTRU 
- - - -
- - - - -
- - -
48 YUGOSLAVIA - - - - - - - - - - - -56 USSR - - - - - - - - - - - -58 GERMAN DR 




- - - - - - - - -
- - -
62 CZECHOSLOYAKIA 
- - - - - - - - - -
- -
64 HUllGARY 
- - - -
- - - - - - -
-
66 RUnANTA 
- - - - - - - - - -
- -
61 IULGARlA - ·- - - - - - - - - - -71 TOTAL STATE TRAOIHG 
- - - - - - - - -
- - -
76 OTllER EUROP. COUHTRIES 
- - - - - - - - -
- - -
82 USA - - - - - - - - - - - -85 OfHER COUNTRlES - - - - - - - - - - - -88 TOTAL THlRO COUNTRIES 
-
16 2 - l - - - - 0 0 80 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL 1 0 422 53 3 li a 3 1 0 1 13 1375 































B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A B L E 
GREHlUf&ERSCHREITEHDER V.ERICEllR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
IHTERHATIOllAAL VERVOER HAAR LAND EH GOEDEREHGROEP 









GROUPE DE KARCNAHDJSES 




01 BR DEUTSCHLAND 129 5 
-
25 2 164 63 2711 l 
02 FRANCE 1113 0 
-
0 6 101 15 21 -03 JTALU 
- - - - - - - - -04 HEDEl!LAHD 
- - - - - - - - -05 BEL':lJQUE/BELGJE 100 9 
-
l 2 75 13 24 l 
06 LUXEMBOURG 0 - - - - - - .- -07 UNITED KJNGDO" 
- - - - - - - - -011 JRflAND 
- - - - - - - - -09 D,.HMARK 
- - - - - - - - -10 HFLLAS 
- - - - - - - - -11 E'.;PAHA 
- - - - - -
- - -
12 PORTUGAL 
- - - - -
- - - -20 EUR 413 15 
-





0 2 - 0 -311 AUSTRU 
- - - - - - - - -411 YUGOSLAVU 
- - - - - - - - -56 USSR 
- - - - - - - - -511 GER"AH DR 
- - ·- - - - - - -60 POLAHD 
- - - - -
0 - - -62 CZECHOSLOVAKJA 
- - - - -
2 
- - -64 HUHGARY 
- - - - - - - - -66 RUl'IANJA 
- - - - - - - -
-
611 BULGARJA 
- - - - - -
- - -
71 TOTAL STATE TRADING 
- - - - -
2 
- - -76 OTHER EUROP. CIJUHTRIES 
- - - - - - - - -112 USA - - - - - - - - -115 OTNER COUHTRIES 







90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 413 15 
-
25 9 30 92 323 2 
8 I H H'E HW ASSE R - BI H HE HW AT ERE H - V 0 I E HAVI GA 8 LE 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
IHTER?IATJOHAAL VERVOER HAAR 1.AHD EH GOEDEREHGROEP 

































































GROUPE DE KARCHANDISES 
... 
·-
LAND - PAYS 14 15 16 17 111 19 20 21 22 23 24 01-24 
A.EMPFAHO AUS• 
AAHVDER un 1 
RECEPTIONS DE• 
01 BR DEUTSCHLAND 93 2247 211 21 272 1 19 4 l 11 na 4124 
02 FRANCE 2 159 6 0 13 0 2 2 0 l. 6 526 
03 ITAlJA 
- - - - - - - - - - - -04 HF.IJERLAHD 
- - - - - - - - -
- - -05 Bf.lGJllUUBELGIE 194 7711 55 2 611 6 1 26 0 l 160 2000 
06 LUXl'.11BilURG 
- - - - - - -
0 - - - 9 07 UN HED KING DO" 
- - -
- - - - -
- - - -
oa IREIAHD 
- - - - - - - -
- - - -09 DAHMARK 
- -
0 




- - - - - - - - - -
- -
11 ESPAHA 
- - - - -
- - - - - - -
12 PORTUGAL 
- - - - -
0 
- - - -
- 0 
20 EUR 2119 31114 90 23 353 a 22 32 l 13 2113 6659 
36 SWITZERLAllD 0 2 
-
0 0 0 2 0 0 l 2 u 
311 AUSTRJA - - - - - - - - - - - -411 YUGOSLAVIA 
- - - - - - - - -
- - -56 USSR 
- - - - - - - - - - - -511 GERMAN DR 
- - - - - - - - - -
- -








- - - - - - - -
- - - 2 
64 HUNGARY 
- - - - - - - - - - -
-
66 RUMAHU 
- - - - - - - -
- - - -611 BULGARJA 
- - - - - - - - - -





- - 0 6 76 OTHER E~ROP. COUHTRIES 





112 USA - - - - - - - - - - - -115 OTHER COUHTRIES - -
-
- - - - - - -
- -
1111 TOTAL THIRD COUHTRIES 2 2 
-
0 1 8 2 0 0 1 z 20 





























B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V l G A B L E 
GREHZUEBtRSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
IHTERHATIOHAAL VERVOER HAAR LAHD EH GOEDEREHGROEP 









GROUPE DE .. ARCHAHDISES 





01 BR DEUTSCHLAND 79 32 o 19 2 641 315 931 1 
02 FRANCE u o - 1 o 14 10 2t+B -
03 IHLIA - - - - - - - - -Olt HEDERLAHD 
- - - - - -
,_ 
- -
05 BELGIQUE/BELGIE 21 11 - a 2 19'1 a7 311 2 
06 LUXEf'IBiURG 
- - - - -
1 - 16 -
07 UNITED KlHGDOf'I - - - - - - - - -011 IRELAHD - - - - - - - -· -09 DAHl'IARK 
- - - - - - - - -10 HELLAS - - - - - - - - -11 ESPAHA 
- - - - - - - - -12 PORTUGAL - - - - - - - - -20 EUR 114 43 0 211 5 a57 01 1506 3 
36 SIUTZERLAHD 12 0 
-
0 0 11 15 44 
-311 AUSTRIA - - - - - - - - -
t+B YUGOSLAYIA - - - - - - - - -
56 USSR 
- - - - - - -
- -
511 GERl'IAH DR 






0 - - -
62 CZECHOSLOYAKIA 1 - - - - 2 - - -U HUHGARY - - - - - - - - -66 RUl'IAHIA - - - - - - - - -611 BULGARIA 
- - - - - - - - -71 TOTAL STATE TRADING 1 - - 0 - 2 - - -76 OTllER EUROP. COUHTRIES 
- - - - - - - - -112 USA 
- - - - - - - - -
as OTHER COUHTRIES - - - - - - - - -
B!I TOTAL THIRD COUHTRIES 13 0 
-
1 0 13 15 lt4 
-
90 ZUSAMl'IFH-TOTAAL-TOTAL B 127 43 0 29 .5 1170 427 1550 3 
95 IHSG.-TOTAAL-TOTAL AtB 540 sa 0 51t 14 1212 519 11173 5 
B I H H E H W A S 5 E R - B I H H E H W A T E R E H - Y 0 I E H A Y I G A B L E 
GREHlUEBERSCHREITEHDER YERKEHR HACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
IHTERHATIDHAAL YERYDER HAAR LAHD EH GOEDEREHGROEP 

































































GOEDEREHGROEP - GROUPE DE "ARCHAHDISES 
-
LAHD - PAYS 14 15 16 1 17 la 19 20 21 22 23 24 01-24 
------ -8.YERSAHD HACH• 
AFYOER HAAR 1 
EXPEDITIDHS VERS• 
01 BR DEUTSCHLAND 55 370 312 40 522 96 16 2 1 14 98 10947 
o:> FRAHCt: 4 lit 36 1 23 5 0 5 0 l 3 alt3 
03 ITALlA 
- - - -
- - - - - - -
-
Olt HEDERLAHD - - - - - - - - - - - -
05 BELGIOUE/BELGIE 3 1325 161 2 lH 6 1 28 - 4 151t 3520 
06 LUXEl'IBDURO 0 l 3 - - - - - - ,- - 48 07 UNIT ED KIHGDO" 
- - - -
- - - -
- - -
-
08 IRELAl<D - - - - - - - - - - - -09 DAHf'IARK - - - - - - - - - - - -10 HELLA3 
- - - - -
- - - - -
- -
11 ESPAH• 
- - - - - - - -
- - - -
12 PORTUGAL - - - - - - - - - - - -20 EUR 62 1729 512 43 720 107 111 35 l 19 255 153511 
36 SWITZERLAHD 3 6 11 0 36 26 0 2 0 1 3 411 
38 AUSTRlA - - - - - - - - - - - -
'i!I YUGDSIAVIA - - - - - - - - - - - -56 USSR 
- - - - - - - - -
- - -
sa GERl'IAH DR 
- - - - - - -
- - - - -
60 POLA HD - 0 - - - - - - - o o l 62 CZECHOSLOVAKIA - 0 - - - - - - - - - 4 64 HliHGARY - - - - - - - - - - - -66 RUl'IAHIA 
- - - - - - -
- - - - -
611 BULGARIA - - - - - - - - - - - -71 TOTAL STATE TRADtHG - 0 - - - - - - - 0 0 4 16 OTHER EUROP. COUHTRIES 
- - - -
- - - - -
- - -
112 USA 
- - - - - - -
- - - -
-
115 OTllER COUHTRIES - - - - - - - - - - - -aa lOTAL THIRD COUHTRIES 3 6 11 0 36 26 0 2 0 1 3 'tl5 
90 ZUSAMMEH-TOTAAL-TOTAL B 65 1735 523 43 756 133 111 37 1 19 257 15773 
































B I H H E H W A S S E R - 8 I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A 8 L E 
GREHZUlBERSCHREITEHDER VERKEllR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
IHTERHATlDHAAL VERVOER HAAR LAND EH GDEDEREHGRDEP 










GROUPE DE MARCHANDISES 




01 BR DEIJTSCHLAHD 21 - - l l 6 5 33 -02 FRANCE 123 
- -
0 - 45 14 0 -03 ITALIA 
- - - - - - - - -04 HEOl RLAHD 4 0 
-
0 0 54 22 172 11 
os BELGIQUEl'BELGIE 
- - - - - - - - -06 LUXEMBOURG 0 
- - - - - - - -07 UHITED KIHGDDl'I 
- - - - - - - - -
oa IRELAHD 
- - - - - - -
- -09 DAHMARK l - - - - 0 0 - -10 HEll.AS - - - - - - - - -11 E~PAHA 
- - - - - - - - -12 PORTUr.AL 
- - - - - - - - -20 EUR 10 0 
-
1 l lOS 42 20S 11 
36 SWITZERLAHD 0 
- - - -
0 - - -38 AUSTRJA - - - - - - - - -
<ta YUGOSLAVlA - - - - - - - - -S6 USSR - - - - - - - - -
sa Gf RMAH DR 
- - - - - - - - -60 POl/\110 





- - - - -
0 - - -
64 HUllGARY - - - - - - - - -66 RUMAHIA - - - - - - - - -6B BULGARIA - - - - - - - - -
71 TOTAL STATE TRADING - - - - - 0 - 0 -76 OTHFR EUROP. COUHTRIES 
- - - - -
0 0 - -
B2 USA 
- - - - - - - - -85 OTHER COUHTRIES 
- - - - - - - - -
aa TOTAL THlRD COUHTRIES 0 - - - - .o 0 0 -
90 ZUSAMMEH-TOTAAL-TOTAL A • 149 0 - l l 105 42 20S 11 
1 I H HE HW AS S ER - 8 I H.H EH W AT ERE H - V 0 I E HA V I GA B L E 
GREHZUEBERSCllREITEHDER VERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
lHTERHATIOHAAL VERYOER HAAR LAND EH GOEDEREHGROEP 




















































- -0 0 
- 0 
- -






GUETERGRUPPE - GDEDEREHGROEP - GROUPE DE MARCHANDISES 
LAND - PAYS 14 15 16 17 lB 19 20 21 22 23 24 01-24 
A. EPIPFAHG AU!;: 
AAHVOER un 1 
RrCEPTIOHS DE• 
01 BR DEUTSCHLAND l 106 57 l 2a 0 9 0 0 0 3 340 
02 FRANC[ 0 . 23 2 0 23 0 0 0 - 0 l 246 03 ITAL IA , 
- - - - - - - - - - -
-
04 HEDERLAHD 0 S72 76 l 6B 2 27 0 0 0 2 1457 
05 BELGIQUEl'BELGIE 
- - - - - - - - - - - -06 LUXEMBOURG - - - - - - 0 0 - - 0 2 07 UNITED KIHGDOM 
- - - - - - - - - - - -
oa IRELAll:> - - - - - - - - - - - -09 DAHMARK 
- -
D 
- - - - - - - -
1 
lD HELLAS 
- - - - - - - - - - - -11 ESPAHA 





0 1 0 0 - 0 2 
3a AUSTRIA 
- - - - - - - - - - -
-
4a YUGOSLAVIA 
- - - - - - - - -
..., 
- -
S6 USSR - - - - - - - - - - - -
sa GERMAN OR - - - - - - - - - - - -60 POLAHD D a 0 - - - 0 - 0 - - l 62 CZECllOSLOVAKIA 
- - - - - - - - - -
- 0 
64 HUHGARY - - - - - - - - - - - -66 Rl•l'IAHIA - - - - - - - - - - - -
6B BULGARJA - - - - - - - - - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 0 0 0 - - - 0 - 0 - - l 76 OTHER EUROP. COUHTRIES - - - - - - - - - - - 0 82 USA 
- - - - -
0 - - - 0 - 0 
as OTHER COUHTRIES 
- - - - - - - - - - -
-
aa TOTAL THIRD COUHTRIES 0 1 0 - - 0 l 0 0 0 0 3 




























a I " " E " w A s s E R - • I " " E " w A T E R E " - V 0 I E " A V I G A a L E 
GRfHZl'EBERSCHRfITEHDER VERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
IHTERHATIOHAAL YCRYOER HAAR LAHD EH GOEDEREHGROEP 









Dl BR D 

























































l THIRD COUHTRIES 
f'IMEH-TUTAAL-TOTAL 










































- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -









- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -




- - - -






D - 18 1 
06 07 oa 09 10 11 12 
3 3 15 
-
35 2 6 
11 3 60 0 11 6 77 
- - - - -
-
-10 2 6 0 55 9 1 
- - - - - - -
- - - -
0 
- -
- - - - - - -
- - - - - - -0 - 0 - - - -
- - - -
- - -
- - - - - - -
- - - -
- - -24 8 Ill 0 101 17 n 
0 0 0 - 5 0 -
- - - -
- - -
- - - - - - -
- - -
- - - -
- - - - - - -0 - - - - - -
- - - - -
- -
- - - - - - -
- - - -
- - -





- - - - - - -
-











u 8 al 0 lo\ 17 113 
129 50 286 12 435 129 91 





GREHZUEBERSCHREITEHOCR VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
IHTERHATIOHAA~ VERVOER HAAR LAND EH GOEDERENGHOEP 
T~AfIC IHTERHATtOKAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GUETERGRUPPE 





Dl BR DEUTSCHLAHD - za 17 0 
02 FRANCE 0 162 za 1 
03 ITAI U 
- -
-. -04 NEDERLAHD n 225 6 2 
05 BELGIQUEl'BELGIE 
- - - -06 LUXEMBOURG 
-
D - -
07 UHITED KIHGDOM 




- - - -11 ESPAHA - .. - -12 PORTUGAL 
- - - -20 EUR a9 414 52 2 
36 SWITZERLAHD - 7 l -
38 AUSTRIA - - - -~8 YUGOSLAVU - - - -56 USSR 
- - ~ - -511 GERl'IAH DR 
- - - -60 POLAHD - 0 - -62 CZECHOSLOVAKIA 
- - - -64 HUHGARY - - - -66 RUl'IAHIA 
- - -
-68 IULGARU - - - -
7l TOTAL STATE TRADIHG - 0 - -76 OTHER EUROP. COUHTRIES 
- - - -82 USA 
- -
D 
-85 OTHER COUNTRIES 
- - - -H TOTAL TllIRD COUHTRIES - 7 l -
90 ZUSAMMfH-TOTAAL-TOTAL • 
., 421 53 2 






GROUPE DE MARCHAHDISES 





0 l 162 
1' 1 0 0 0 l 0 463 
- - - - - - - -
39 9 27 0 0 D 3 550 
- - - - -
- - -0 
- - -
0 - - 0 
- - - -
- - - -
- - - - - -
- -




- - - - - -
- - - - - -
- -
- - - - - - - -75 u J2 0 0 z 
" 
1175 
0 l l D - - 0 i4 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - -
- -







- - - - - - - -
- - - - - - - -
-
- - -
- - - -







- - - - - - -
0 
D - - - - - ~ l 
-
- - - - - - -l l 1 0 - 0 0 24 
76 14 33 0 0 2 5 1200 



























8 I H H E H W A S S E R - 8 I H H E H W A T E R E N - Y O I E H A V I ~ A 8 L E 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
IHTfRHATIOHAAL YERYOER HAAR LAND EH GOEDEREHGROEP 






- GOEDEREHGROEP - GROUPE DE "ARCHAHDISES 

































BR DEIJTSCHLAHD - - - - - - - l -FRAHCf 
- - - - - - - - -lTAl IA 
- - - - - - -
- -HEDERLAHD 
- - - - - 0 - 0 
-BELGIOUE/BELGIE 
- - - - - - - - -LUXEMBOURG - - - - - - - - -UNITED KIHGDDM - - - - - - - - -IRELAHD 
- - - - - - - - -DAllM,\RK 
- - - - - - - - -HELLAS 
- - -
.;. 
- - - - -ESl'AHA - - - - - - - - -PORTUGAL 
- - - - - - - - -EUR 
- - - - -
0 - l -
SWITZERLAND 
- - - - - - - - -AUSTRIA 
- - - - - - - - -YUGOSLAYIA 
- - - - - - - - -USSR 
- - - - - - - - -GERMAN DR 
- - - - - - - - -POLAHD 
- - - - - - - - -CZECllDSLDVAKIA 
- - - - - - - - -HUHGARY 
- - - - - - - - -RUMAHIA - - - - - - - - -BULGARIA 
- - - - - - - - -TOTAL STATE TRA DI HO 
- - - - - - - - -DTHER EUROP. COUHTRIES 
- - - - - - - - -USA - - - - - - - - -DTHF.R CDUHTRIES - - - - - ... - - -TOTAL THIRD CDUHTRIES -









8 I H H E H W A S S E R - 8 I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A 8 L E 
GREHZUEBER3CHREITEHDER YERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
IHTl.RHA TIOHAAL YERYOER HAAR LAHD EH GDEDEREHGRDEP 































































































































TAL SrATE TRADING 
HER EURDP. COUHTRIES 
A 
HfR COUHTRIES 
TAL THIRD COUHTRIES 
90 ZU SAMMEH-TOTAAL-TOTAL 
14 15 16 
- 1 0 
- l 0 



























A 0 3 0 
17 18 19 20 21 22 2J 24 01-24 
- - - - - - -
- 2 
- - - - - -
- - 1 
- - - - - - - - -
- - - - - - - -
1 
- - - - -
0 - - 0 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - -
a - - s 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-
.,. 
- - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - -
- - - -
- - - - -
- - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - -
- - - -




- - - - -
0 - - a 
- - - - -
































B I H H E H W A S S E R - 1 I H H E H W A T E R E H - Y 0 I E H A Y I G A B L E 
GREHZUEBERSCHREITEHDER YERKEHR HACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
IHT~RNATIOHAAL YERYOER HAAR LAHD EH GOEDEREHGROEP 









GROUPE DE 11ARCHAHDISES 




01 BR DEUTSCHLAND 0 
- - - - - - - -02 FRANCE - - - - - - - - -03 lTAllA 
- - - - - - - - -04 HEDERLAHD 0 
- - - - - - - -
os BEL<;IOIJE,BELGIE 0 - - - - - - - -06 LUXEf'IDIJURG - - - - - - - - -07 UNITED KlNGD011 - - - - - - - - -
oa IRELAHD 
- - - - - - - - -09 DANMARK - - - - - - - - -10 HEL LAS - - - - - - - - -11 ESPAHA - - - - - - - - -12 MRTUGAL 
- - - - - - -
- -
20 EUR 0 
- - - - - - - -
36 SWITZERLAHD - - - - - - - - -3a AUSTRIA 
-
- - - -
-
- - -4a YUGOSLAYIA 
- - - - - - - - -56 USSR - - - - - - - - -
sa GERl1AH DR 
- - - - - - - - -60 POLAND - - - - - - - - -62 CZECHOSLOYAKIA 
- - - - - - - - -6't HUllGARY 




- - - - -
71 TOlAl STATE TRADING 
- - - - - - - - -76 OTHER EUROP. COUHTRIES 
- - - - - - - - -
az USA - - - - - - - - -
as OTHER COUHTRIES - - - - - - - - -
aa TOTAL THIRD COUHTRIES - - - - - - - - -
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL 1 o 
- - - - - - -
-
95 INSG.-TOTAAL-fOTAL A+B 0 - - - - 0 - 1 -
B I H H E H W A S S E R - 1 I H H E H W A T E R E H - Y 0 I E H A V I G A B L E 
GREHZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
INTERHATIOHAAL VERYOER HAAR LAND EH GOEDEREHGROEP 




































































GOEDEREHGROEP - GROUPE DE MARCHANDISES 
LAHD - PAYS u 15 16 17 li 19 20 21 22 23 24 01-24 
B.YERSAND HACH• 
AFYOER HAAR 1 
EXPEDITIONS YERS• 
Dl BR DEUTSCHLAND 1 1 0 
- - - - - - -
- z 
02 FRANCE 
- - - - - - - - - -
- 0 
03 ITALIA 
- - - - - - - - -
- - -
04 NEDERLAHD 
- - - - - - - - - -
- 0 
05 BELGIQUE,BELGIE - - - - - - - - - - - 0 06 LUXEM30URG - - - - - - - - - - - -07 UNIT ED KI HG DOM - - - - - - - - - - - -
oa IP.ELAHD - - - - - - - - - - - -09 DAlff'IARK 
- - - - - - - - - -
- -
10 HEL LAS - - - - - - - - - - - -11 ESPAHA 
- - - - - - - - -
- - -
12 PORTUGAL 
- - - - - - - - - -
- -
20 EUR 1 l 0 - - - - - - - - 2 
36 SWlTZERLAHD 
- - - - - - - - - -
- o 




- - - - - - - - - -56 USSR 
- - - - - - - - - - -
-
sa GERMAN DR 
- - - - - - - - - - -
-
60 PO LAND 
- - - - - - - - - - - -62 CZECHOSLOYAKIA - - - - - - - - - - - -64 HUHGARY 
- - - - - - - - - - - -66 RUMAHIA 
- - - - - - - - - - - -68 BULGARIA 
- - - - - - - - - - - -71 TOTAL STATE TRADING 
- -
-
- - - - - - - - -76 OTHER EUROP. COUHTRIES 
- - - - - - - - - - - -
a2 USA 
- - - - - - - - - - - -
as OTHER COUNlRIES 
- - - - - - - - - - - -aa TOTAi. THIRD COUHTRIES 
- - - - - - - - - - -
0 
90 ZUSAMMEH-TOTAAL-TOTAL 1 1 1 0 - - - - - - - - z 
































8 I N N E N W A S S E R - 8 I N N E N W A T E R E N - V 0 I E H A V I G A a L E 
GREHZUrBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
IHTERHATIONAAL VERVOER HAAR LAND EN GOEDERENGROEP 







GOEDEREHGROEP - GROUPE DE PIARCHAHOISES 
LAND - PAYS Dl oz D3 04 05 06 07 oa 09 
----A.EPIPFANG AUS• 
AANVIJER un 1 
RECEPTJOHS DE• 
01 BR DEUTSCHLAND 155 5 
-
26 3 116 69 345 l 
02 FRAHCE 306 0 
-
0 6 145 29 21 -Dl nALIA 
- - - - - - - - -04 NED(RLAND 12 0 
-
l 0 63 40 246 11 
OS BELGIQU~'BELGIE 117 10 - 1 2 57 22 6S l 
06 LUXEMBOURG 0 
- - - - - - - -01 UNITED KINGDDl'I 
- - - - - - - - -011 IRELAND 
- - - - - - - - -09 DANMARK l - - - - 0 0 - -
10 HELLAS - - - - - - - - -11 ESPANA 
- - - - - - - - -12 PORTUGAL - - - - - - - - -
20 EUR 595 15 - 27 11 471 161 6SO 13 
36 SWITZERLAND 0 0 - - 0 3 0 0 -
311 AUSTRU 
- - - - - - - - -4a YUGOSLAVIA - - - - - - - - -S6 USSR 
- - - - - - - - -
sa GERMAN DR - - - - - - - - -60 POLAND 
- - - - -
0 - 0 -
62 CZECHOSLDVAKIA 
- - - -
- 2 - - -
64 HUNGARY - - - - - - - - -66 RUMANIA - - - - - - - - -68 BULGARIA - - - - - - - - -71 TOTAL STATE TRADING - - - - - 2 - 0 -76 DTHER EURDP. COUNTRIES 
- - - - -
0 0 - -
a2 USA - - - - - - - - -
as OTHER COUNTRIES 
- - - - - - - -
-
aa TOTAL THIRD COUNTRIES 0 0 - - 0 5 0 0 -
90 ZUSAl'IMEN-TOTAAL-TOTAL A S9S 15 - 27 11 476 161 650 13 
8 I N N E N W A S S E R - 1 I H N E H W A T E R E H - V 0 l E H A V I G A B L E 
GREHZUEBERSCHREITEHllER YERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTrRNATIONAAL VERYOER HAAR LAND EH GOEDERENGRDEP 


































































GOEDEREHGROEP - GROUPE DE l'IARCHAHDISES 
LAND - PAYS 14 15 16 17 u 19 20 21 22 23 24 01-24 
··-
A.El'IPFANG AUS• 
AANVOER un 1 
RECEPTIONS DE• 
01 BR DEUTSCHLAND 94 2459 105 26 313 3 2a 4 2 11 121 4773 
02 FRANCE 2 lU 9 0 37 0 2 2 0 l 7 773 
03 ITALIA - - - - - - - - - - - -
O'\ NEDERLAND 3 593 llS 23 12 11 27 0 0 l s 1162 
05 BELGIQUE,BELGIE 194 U9 107 6 82 22 l 26 2 l 161 24lS 
06 LUXEMBOURG - - - - - - 0 0 - - 0 14 07 UNITED KIHGDDM - - - - - - - - - - - -
oa IREIAHD 
- - - - - - - - - -
- -
09 DAHMARK 
- - • - - - - - - - - l 10 HELLAS - - - - - - - - - - - -11 ESPAHA - - - - - - - - - - - -12 PORTUGAL - - - - - 0 - - - - - 0 
20 EUR 294 4075 337 55 514 37 sa 33 3 lS 293 98S9 
36 SWITZERLAHD 0 s 0 0 0 0 3 0 0 1 2 21 
311 AUSTRIA - - - - - - - - - - - -45 YUGOSLAVIA 
- ·- - - - - - - -
- - -
56 USSR - - - - - - - - - - - -
sa GtRMAH DR 
- - - - - - - -
- - - -
60 POLAHD 2 0 0 - l - 0 0 0 - 0 7 62 CZECHDSLOVAKIA - - - - - - - - - - - 2 
64 HUHGARY - - - - - - - - - - - -66 RUMAHIA 
- - - - - - - -
- - - -
68 BULGARIA - - - - - - - - - - - -71 TOTAL STATE TRADING 2 0 0 - l - 0 0 0 - 0 a 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
- - - - -
0 
- - - - -
0 
82 USA - - - - - 0 - - - 0 - 0 
as OTHER COUNTRJES - 0 - - - - - - 0 - - 0 
aa TOTAL THIRO COUHTRIES 2 5 0 0 l 0 3 0 0 l 2 30 






























B I N N E N W A S S E ~ - B I N N E N W A T E R E N - V 0 I E N A V I G A B L E 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
IHTERHATIOHAAL VERVOER HAAR LAHD EN GOEDEREHGROEP 





GUETERGRUrPE - GOEDEREHGROEP - GROUPE DE "ARCHAHDISES 
LANO - PAYS 01 02 03 
°' 
05 06 07 oa 09 
----· 8.vtRSAHD HACH• 
AFVOH HAAR• 
EXPE~ITIOHS VERS• 
01 BR DEUTSCHLAND 161 32 • 20 2 675 36& 950 l 02 FRANCE 32 0 - 16 0 24 13 308 0 
03 ITALJA - - - - - - - - -01 HEDERlAHD 173 12 - 0 0 93 34 12 0 05 BELGIQUE/BELGIE 237 17 - a 2 2<U 109 311 2 
06 LUXl'MBOURG - - - - - l - 16 -
07 UNITED KIHGDOM 
- - - - - -
- - -
011 IRELAHD 
- - - - - -
- - -
09 DAHMARlt - - - - - 0 - 0 -10 HELLAS - - - - - - - - -
11 ESPAHA - - - - - - - - -
12 PORTUGAL - - - - - - - - -
20 EUR 603 61 0 45 5 1035 525 1598 3 
36 SWITZERLAHD 22 0 - 0 D 12 15 44 -
35 AUSTRIA - - - - - - - - -
48 YUGOSLAVIA - - - - - - - - -
S6 USSR - - - - - - - - -
sa GERMAN DR - - - - - - - - -60 POLAHD - - - 0 - 0 - - -
62 CZECllDSLOVAKIA l - - - - 2 - - -64 HUHGARY 
- - - - -
- - - -
66 RUMAHIA - - - - - - - - -
68 BULGARIA - - - - - - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 1 - - 0 - 2 - - -
76 OTHER EUROP. CDUHTRIES - - - Q - - - - -
a2 USA - - - - - - - - -
as OTHER COUHTRIES - - - - - - - - -
aa TOTAL THIRD CDUHTRIES 23 0 - 1 8 14 15 44 -
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 626 61 0 46 5 104& 540 1642 3 
9S IH5G.-TDTAAL-TDTAL A+B 1221 77 0 73 15 1524 701 2322 17 
---
B I H N E H W A S S E R - B I H N E H W A T E R E H - V 0 I E N A V I G A 8 L E 
GRLHZUEBERSCllREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERHATIDNAAL VERVOER HAAR LAND EN GDEDERENGRDEP 

































































Gl!ETERGRUPPE - GOEDERENGROEP - GROUPE DE MARCHANDISES 
LAND - PAYS 14 15. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 01-24 
·-
8.YERSAHD HACH• 
AFVOfR HAAR 1 
EXPEDITIONS VERS• 
Dl BR DoUTSCULAHD 56 612 352 40 539 99 21 2 l 14 9& 115U 
02 FRANCE 
" 
195 64 2 42 6 l 5 0 2 3 1306 
03 ITAI. IA . 
- - - - - - - - -
- - -
04 HEDlRLAHD &9 343 13 5 45 10 29 l 0 l 12 990 
05 BELGIQUE/BELGIE 3 13&6 183 2 U6 6 2 2a 0 4 15& 3933 
06 LUXEMBOURG 0 13 3 
-
0 - - 0 0 - - 61 
07 UNITED KIHGDOM 
- - - -
- - - - - -
- -
oa IRELAHD 







- - - - - - - -
0 
10 HF.LLAS 
- - - - - - - -
- - - -
11 ESPAHA 
- - - - - - - -
- - - -
12 PORTUGAL - - - - - - - - - - - -
20 EUR 152 2549 615 0 au 120 52 36 2 21 272 17831 
36 SWIT Z CR L AHD 3 29 14 0 37 27 l 2 0 l 3 51' 
38 AUSIRIA 
- - - - - - - - - - - -48 YUGDSLAVIA - - - - - - - - - - - -S6 USSR - - - - - - - - - - - -58 GERMAN DR 
- - - - - - - - - - - -60 PDLAHD - 0 - - - - 0 - - 0 0 l 62 CZECHOSLDVAKIA 
-
0 - - - - - - - - - 4 61'+ HUHGARY 
- - - - - - - - - - -
-
66 RUMAHIA - - - - - - - - - - - -68 BULGARIA 
- - - - - - - - - - - -71 TOTAL STATE TRADING 
-
0 
- - - -
0 - - 0 0 4 
76 OTHER EURDP. CGUHTRIES - - - - - - - - - - - 0 82 USA - - 0 - 0 - - - - - - l 85 OTHER COUNTRIES 
- - - - - - - - - - - -
88 TOTAL THlRD tDUHTRJES 3 30 14 0 37 27 1 2 0 l 3 519 
90 ZUSAMMEH-TOTAAL-TOTAL a 155 2571 629 49 849 147 53 38 2 22 275 18350 

































BI N NE N W ASSE R - .a I H NE N WATER EN - Y 0 I E NA YI GA B L E 
GREHZUEBEkSCHREITENOER YERKEHR HACH LAND UND STAATSZUGEHDERIGKEIT DES SCHIFFES 
IHTERHATIOHAAL YERYOER HAAR LAND EH NATIOHALITEIT VAH HET SCHIP 








HA TIOHAL ITE 
EUR SONSTIGE - OYERIGE -AUTRES 
ZUSA1111rH DAR. 
- WAARV. - DONT STATE ZUSAMMEH TOTAAL TRADING TOTAAL 









- - - - - - - -03 ITALU 
- - - - - - - -04 HEDERLAHD 5376 765 486 2787 1306 31 - 416 05 BELGIOUEl'BELGIE 3435 92 737• 371 2280 5 - 42 06 LUXEMBOURG 6 2 3 0 0 
- - -07 UNITED KIHGDOl'I 
- - - - - - - -08 IRELAHD 
- - - - - - - -o~ DAHMARK 
- - - - - - - -10 HELI AS 
- - - - - - - -11 ESPAHA 
- - - - - - - -12 PORTUGAL - - - - - - - -20 EUR 11233 1795 1492 3700 4228 68 - 624 
36 SWITZERLAND 21 3 3 H D 
- -
95 
38 AUSTRIA - - - - - - - -48 YUGOSLAYU 
- - - - - - - -56 USSR - - - - - - - -58 GERMAN DR 
- - - - - - - -60 POLAHD 20 - - - 20 - - -62 CZECH!iSLOYAKU 
- - - - - - - -64 HUHGARY 
- - - - - - - -
66 RUllANIA 
- - - - - - - -63 llULGARIA 
- - - - - - - -71 TOTAL STATE TRADING 20 - - - 20 - - -76 OTHER EUROP. COUHTRIES 
- - - - - - - -82 USA 
- - - - - - - -85 OTllER COUNTRIES - - - - - - - -88 TOTAL lllIRD COUHTRIES 40 3 3 14 20 - ·- 95 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 11324 17911 H95 3714 4248 68 - 719 
B I N N E N W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - Y 0 I E H A V I G A Il L E 
GREHZUEBERSCHREITEHDER YERKEHR HACH LAND UHD STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
IHTERHATIOHAAL YERYOER HAAR LAND EH HATIOHALiTEIT VAN HET SCHIP 




DAR.- WAARV.-DOHT IHSG. 
TOUAL 
CH A TOTAL 















571 - 119011 











- - 20 
- - -
- - -
- - -95 
-
135 












DONT STATE ZUSAMMEH DAR.- WAARY.-DOHT IHSG. 
TOUAL TRADING TOUAL TOTAAL 




01 B!t DEUTSCHLAND 7899 5379 134 1747 577 61 - 262 255 - 8161 
02 FRANCE - - - - - - - - - - -03 ITALU 
-
- - - - - - -
- - -
04 HEDIRLAHD 3614 301 457 2112 727 17 - 150 142 - 3764 
05 BELGJQIJEl'BELGIE 2725 110 960 650 999 7 - 129 120 - 2853 
06 LUXEMBOURG 153 61 6 5 l 80 - - - - 153 
07 UNITED KIHGDOM - - - - - - - - - - -
oa IRELAHD - - - - - - - - - - -09 DAHMARK 
- - -




10 HEllAS - - - - - - - - - - -
11 ESPAHA - - - - - - - - - - -
12 PORTUGAL - - - - - - - - - - -
20 EUR 14391 5850 1557 4513 2304 166 - 541 517 - 14931 
36 SHIT7.ERLAHD 215 78 38 82 16 2 - 1010 1010 - 1225 
311 AUSTRIA - - - - - - - - - - -48 YUGOSLAVIA 
-
- - -
- - - - - -
-
56 USSR - - - - - - - - - - -
sa GERMAN DR 
-
- - - - - -
- - - -
60 POLAND - - - - - - - - - - -62 CZECHOSLDYAKIA 
-
- - - - -
- - - -
-
64 HUHGARY - - - - - - - - - - -
66 RUMAHIA - - - - - - - - - - -
68 BULGARIA 
- - -
- - - - - -
- -
71 TOT~l STATE TRADING - - - - - - - - - - -76 OTHEK EUROP. COUHTRIES 
- - - -
- - - -
- - -
112 USA - - - - - - - - - - -115 OTHf.R COUHTRIES - - - - - - - - - - -
88 TOTAL rHIRD COUHTRIES 215 78 38 82 16 2 - 1010 1010 - 1225 
90 ZUSAMl'IEH-TOTAAL-TOTAL B H606 5928 15H 4595 2320 168 - 1551 1527 - 16156 
95 IHSG.-TOTAAL-TOTAL A+B 25929 7727 3089 3309 6569 235 - 2270 2193 - 211199 
67 
B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - Y 0 I E H A Y I G A B L E 
GREHZUEBERSCllREITEHDER VERKEHR HACH LAHD UHD STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
IHTERHATIDllAAL YERYOER HAAR LAND EH HATIOHALITEIT YAN HET SCHIP 















DOHT STATE ZUSAl'll1EH 
TOUAL TRADING TOUAL 




01 BR DEUTSCHLAND 21174 3626 ISO 23619 728 51 67 ÎD4 
02 FRAHCl 3731t 261 506 23H 628 23 - 153 03 ITAL tA - - - - - - - -04 NEDrRl.AHD 
- - - - - - - -05 BELGIQIJE,BELGIE 15653 40 129 964& 5359 65 5 701 
06 LUXEMBOURG 67 3 l 56 6 1 - -
07 UNITED KINGD011 
- - - - - - - -08 IREl AHO 
- - - - - - - -09 DAHMARK 1 
- -
1 - - - -10 HELLAS - - - - - - - -
11 lSPAHA - - - - - - - -12 PORTUGAL 5 4 
-
1 - - - -
20 EUR 't763't 4342 787 35633 6721 140 72 1557 
36 SWITZERLAHD 70 2 
-
62 5 0 - 31 
38 AUSTRIA - - - - - - - -48 YUGUSLAYIA - - - - - - - -56 USSR - - - - - - - -58 GE.Rl1AH DR - - - - - - - -60 POLANO 1 1 - - - - 32 -62 CZECHOSLOYAKIA 
- - - - - -
a -
64 llUHGARY - - - - - - - -
66 RUMANIA - - - - - - - -
68 BULGARJA 
- - - - - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 1 l 
- - - -
40 -
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 2 2 
- - - - - -
az USA - - - - - - - -as OTHER CDUHTRIES - - - - - - - -
aa TOTAL THIRD COUNTRIES 72 5 - 62 5 a 40 31 
90 ZUSAM11EH-TOTAAL-TOTAL A 47706 "3'7 787 35695 6727 140 112 l5a& 
B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - Y 0 I E H A Y I G A B L E 
GREHZUEBERSCHREITEHDER YERKEHR HACH LAND UND STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
IHfERHATIOHAAL YERYDER HAAR LAND EH HATIOHALITEIT YAN HET SCHIP 




DAR.- WAARY.-OOHT INSG. 
TOUAL 
CH A TOTAL 
661 











- - 1 
- - -
- - -
- - 5 
1307 - 49263 














- - 2 
- - -
- - -31 
- Hl 






EUR SOHSTIGE - DYERIGE -AUTRES 
ZUSAMMEH DAR. - WAARY. - DONT STATE ZUSAMMEH DAR.- WAARY.-DDHT IHSG. TOUAL TRADING TOUAL TDTAAL 




Dl BR OEllTSCHLAHD 71273 25132 802 "282't 2393 121 204 3135 3Da5 a 74614 
02 FRANCE 5"57 777 5't9 3031 1069 31 l 358 357 - 5815 03 lTAlIA - - - - - - - - - - -04 HEDERLAHD - - - - - - - - - - -05 BELGlQUE,BELGIE 33774 355 167 2200 10471 250 5't 852 575 5 34610 
06 LUYIMBOURG 183 27 3 136 17 
- -
1"9 1"9 - 333 07 UHI l ED KIHGDOl1 - - - - - - - - - - -oa IRELAHD - - - - - - - - - - -09 MHMARK - - - - - - - - - - -10 llEllAS - - - - - - - - - - -11 E5PAHA - - - - - - - - - - -I2 PORTUGAL - - - - - - - -
-
- -20 EUR 110687 26291 1522 68't42 13950 402 258 4497 4166 a llSHl 
36 SHITZERLAHD 2177 294 12 1781 77 12 3 678 677 - 2555 38 AUSTRIA - - - - - - - - - - -48 YUGOSLAVIA 
- - - - - - - - - - -56 USSR 
- - - - - - - - - - -sa GERMAN DR 
- - - - - - - - - - -60 POLAHD 1 
- - - - l 4 - - - 5 62 CZECHDSLOVAKIA l 1 
- - - -
24 1 
-
1 25 61t HUHGARY 
- - - - - - - - - - -66 RUMAHIA 
-
-
- - - - - - - - -68 BULGARIA 
- - - - - - -
- - - -71 TOTAL STATE TRADING 1 l 
- - -
1 21 l - 1 30 76 OTHER EUROP. COUHTRIES 
- - - - - - - - - - -82 USA 
- .- - - - - - - - - -as OTHER COUHTRIES - - - - - - - - - - -aa TOTAL THIRO COUHTRIES 2171 295 12 1781 77 13 31 679 677 l 2155 
90 ZUSAMMEH-TOT AAL··TOT AL • 112165 26586 1534 70222 14027 Olt 289 5175 4843 9 118329 
95 IHSG.··TOTAAL-TDTAL A+B 160571 30933 2321 105917 20754 554 'tOl 676" 6181 9 167736 
68 
B I H N E H W A S S E R - 1 I H H E N W A T E R E N - V D I E H A V I G A B L E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAHD UHD STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
INT[RHATIDHAAL VERVDER HAAR LAND EH NATIDNALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC IHTERNATIDHAL PAR PAYS ET NATIONALITE ou· BATEAU 







EUR SOHSTIGE - OVERIGE -AUTRES 
ZUSAl'll'IEH DAR. 
- WAARV. - DOHT ST A TE ZUSAl'IMEH TDTAAL TRADING TOUAL LAND - PAYS TOTAL D F HL B L COUNTR. TOTAL 
-A.El'IPFANG AUSt 
AAHVOER UIT t 
RECEPTIONS DE• 
01 BR DlUTSCHLAHD 10385 1489 162 6369 2352 11 94 177 02 FRANCE 2500 54 1155 '192 796 4 1 42 03 ITALU 
- - - - -
- - -04 NEDERLAHD 31032 277 229 11751 11733 31 13 397 05 BELGIQUEtBELGIE 
- - - - - - - -06 LUXEMBOURG 131 1 2 69 52 - - 1 07 UNITED KIHGDOl1 
- - - - - - - -08 IRELAHD 
- - - - - - - -09 DAHMARK 59 
- -
51 1 . 
- 0 -10 HEL LAS 
- - - - - - - -11 ESPAHA 
- - - - - - - -12 PORTUGAL - -
- - - - - -20 EUR 44101 1121 1547 25739 14934 46 107 617 
36 SWITZERLAHD 50 1 
-
34 15 - 1 32 li AUSTRlA 
- - - - - - - -41 YUGOSLAVU 
- - - - - - - -56 USSR 
- - - - - - - -51 GERl1AH DR 
- - - - - - -
-60 POLAHD 0 - - 0 - - li -62 CZ~CHOSLOVAKIA 
- -
- - - -
3 -64 HUNGARY 
- - - - - - - -66. RUMAHJA 
- - - - - - - -68 BULGARJA 
- - - - - - - -71 TOTAL STATE TRADING 0 
- -




l 15 OTH[R COUHTRIES 
- - - - - - - -Il TOTAL THIRD COUHTRIES 57 1 - 41 15 - 25 33 
90 ZUSAl'll'IEH-TDTAAL-TDTAL A 44165 1129 1547 25780 1'190 46 132 650 
B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - V D I E H A V I G A B L E 
GREHZUEBERSCltREITENDER VERKEHR HACH LAND UND STAATSZUGEHDERIGKEIT DES SCHIFFES 
IHTERNATIDHAAL VERVDER HAAR LAND EH HATIDHALITEIT VAH HET SCHIP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET NATIONALITE DU BATEAU 
STAATSZUGEHOERIGKEIT 
- HATIOHALITEIT -







































































- DONT STATE ZUSAMMEH DAR.- WAARV.-DOHT IHSG. TOUAL TRADING TOUAL TOUAL 




Dl BR DEUTSCHLAND 7153 2001 106 4106 1512 47 67 3U HO - 1262 02 FRANCE 3211 u 831 229 2146 l7 - 15 14 - 3303 03 ITALIA - - - - - - - - - - -04 HEDF.RlAHD 13131 466 76 1312 4928 u 0 394 393 - 14225 05 BELr.I~UElllELGIE - - - - - - - - - - -06 LUlŒtlBOURG 11 
- -
3 a - - 6 6 - 17 07 UNITED KIHGDOM - - - - - - - - - - -01 lRElAHD 
- - - - - - - - - - -09 DAHMARK 11 1 - 10 - - - - - - 11 10 HELLAS - - - - - - - - - - -11 ESPAHA - - - - - - - - - - -12 PORTUGAL - - - - - - - - - - -20 EUR 24994 2539 1013 12660 1665 105 67 756 753 - 25118 
36 SWITZtRLAHD 1111 
" 
15 749 249 4 - 2H 214 - 1325 
38 AUSTRIA 
- - - - - - - - - - -41 YUGDSLAVIA - - - - - - - - - - -56 USSR 
- - - - - - - - - -
-
sa GER11AH DR 
- - - - - - - - - - -60 POLAHD 2 
- -
2 - - l - - - 3 
62 CZECHOSLDVAKIA - - - - - - - - - - -64 HUHGARY - - - - - - - - - - -66 RUMANIA 
- - - - - - - - - - -68 IULGARIA 
- - - - - - - - - - -71 TOTAL STATE TRADIHO 2 - - 2 - - 1 - - - 3 76 DTHER EUROP, COUHTRIES 2 
- -
2 - - - - - - 2 12 USA 9 - - 1 a - - - - - 9 15 OTHER COUHTRIES 
- - - - - - - - - - -Il TOTAL THIRD COUHTRIES 1124 94 15 754 257 4 1 214 214 - 1339 
90 ZUSAMl'IEH-TOTAAL-TDTAL B 26118 2633 1029 13414 8922 109 68 970 967 - 27156 
95 IHSG.-TOTAAL-TDTAL A+B 70283 4461 2576 39194 23871 155 200 1621 1612 - 72104 
69 
B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A B l E 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH lAHD UHD STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
IHTERHATIOHAAL VERVOER HAAR lAHD EH HATIOHALITEIT VAH HET SCHIP 
TRAFIC IHTERHATIOHAL PAR PAYS ET HATIOHALITE DU BATEAU 






EUR SOHSTIGE - OVERIGE -AUTRES 
ZUSAM11EH DAR. - WAARV. - DOHT STATE ZUSAl'll'IEN TOTAAL TRADING TOUAL 
LAND - PAYS TOTAL D F Hl B L COUNTR. TOTAL 
A.EMPFAHG AUS• 
AANVOER un 1 
RECEPTlONS DE• 
01 BR DEUTSCHLAND 399 185 
-
152 51 12 l 9 
02 FRANCE 151 6D 1 11 2 71 - -
03 ITALIA - - - - - - - -04 NECIERLAHD 196 21 2 146 19 1 - 157 





06 LUXEMBOURG - - - - - - - -07 UNITED KIHGDOM - - - - - - - -08 IRELAHD - - - - - - - -09 DANMARK - - - - - - - -10 HELLAS - - - - - - - -
11 ESPANA - - - - - - - -
12 PORTU'IAl 
- - -
- - - - -
20 EUR 782 274 10 326 Il 90 1 197 
36 SllITZERLAHD - - - - - - - -38 AUSTRlA - - - - - - - -
48 YUGOSLAVlA - - - - - - - -56 USSR - - - - - - - -58 GERMAN DR - - - - - - - -60 POL AND - - - - - - - -62 CZECHOSLOVAKlA - - - - - - - -64 HUNGARY - - - - - - - -66 RllMANTA - - - - - - - -68 BULGARU - - - - - - - -
71 TOTAL STATE TRADING - - - - - - - -76 OTHER EUROP. COUHTRIES - - - - - - - -82 USA - - - - - - - -85 OTHER COUNTRIES - - - - - - 2 l 88 TOTAL THIRD COUHTRJES - - - - - - 2 l 
90 ZUSAMl1EH-TOTAAL-TOTAL A 782 2H 10 326 83 90 l 198 
8-I H HE HW ASSE R - B 1 H HE HW AT ERE H - V 0 1 E HA V 1 GA 8 l E 
GREN7.UE8ERSCHREITEHDER VERKEllR HACH LAND UllD STAATSZUGEllOERIGKEIT DES SCttIFFES 
IHTERNATIOP&AAL VERVDER HAAR LAHD EH HATIOHALITEIT VAH HET SCllIP 





DAR.- WAARV.-DONT IHSG. 
TOUAL 
CH A TOTAL 
9 - 409 
- -
158 
- - -157 
-
353 


























- - 3 











DOHT STATE ZUSAl'll'IEH DAR.- WAARV.-DOHT INSG. 
TOUAL TRADING TDTAAL TOTAAL 




01 BR DEUTSCHLAND 489 324 - 153 8 4 3 154 15<t - 60 02 FRANCE 6 2 l 0 0 - - - - - 6 03 IT Al.lA 
- - - - - - - -
- - -04 NEOf:RLAHD 70 5 l 57 6 2 - - - - 70 05 8ELGl~IEtBELGJE 147 9 l 74 63 - - 2 2 - 10 06 LUXEMBOURG - - - - - - - - - - -07 UNITED KIHGDOM 
- - - - - - - -
- - -08 IRUAHD - - - - - - - - - - -09 DANMAfK - - - - - - - - - - -10 ltEllAS - - - - - - - - - - -11 ESPAHA - - - - - - - - - - -12 PORTUGAL 
- - - - -
- - -
- - -
20 EUR 713 340 6 283 71 6 3 156 156 - 172 
36 SllITZERLAND 2 - - 1 l - - - - - 2 38 AUSTRIA 
- - - - - - - - - - -48 YUGOSLAYIA - - - - - - - - - - -56 USSR - - - - - - - - - - -58 GERMAN DR 
- - - - - - - -
- - -
60 POLAND 
- - - - - - - - - - -62 CZECltDSLOVAKIA 
- - - - - - - - - - -64 HUNGARY - - - - - - - - - - -66 RUMAHJA 
- - - - - - - - - - -68 BULGARJA 
- - - - - - - -
- - -
71 TOTAL STATE TRADING 
- - - - - - - -
- - -
76 OTHER EUROP. COUHTRIES - - - - - - - - - - -82 USA 
- - - - - - - - - - -85 OTHER COUNTRIES - - - - - - - - - - -88 TOTAL lHIRD COUNTRJES 2 - - 1 l - - - - - 2 
90 ZUSAl'IMEH-TOTAAl-TOTAl Il 714 340 6 285 78 6 l 156 156 - IH 
95 IHSG.-TDTAAL-TOTAL A+B 1497 613 16 610 161 96 6 lH 353 - 1157 
70 
B I H H E H W A S S E R - B J H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A B L E 
GRErWJEBF.RSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UHD STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
IHTERNATIONAAL VERVDER HAAR LAND EH HATIDHALITEIT VAH HET SCHJP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET NATIONALITE DU BATEAU 
STAATSZUGEHDERIGKEIT 






EUR SDNSTIGE - OVERIGE -AUTRES 
ZUSAl111EH DAR. 
-
WAARV. - DONT STATE ZUSAl111EN TOUAL TRADING TOUAL 
LAND - PAYS TOTAL D F HL B L COUNTR. TOTAL 
·-· A.EMPFAHG AUS• 
AANVOER un 1 
RECEf TlOllS DE 1 
01 BR DFllfSCHLAHD 41375 6236 578 30681 3772 106 161 1036 
02 FRANCE 6392 382 1669 2811 1426 104 1 195 
03 ITALIA - - - - - - - -04 NEDERLAND 36604 1070 717 21684 13058 63 13 990 
05 BELGIQUl./PELGIE 19165 534 866 10036 7650 70 5 7H 
06 LUXEMBOURG 204 H 6 125 58 l - 1 
07 UllITED KIHGDOl1 - - - - - - - -
oa IRELAllD - - - - - - - -09 DANMARK 60 
- - 58 1 - a -l 0 HELLAS - - - - - - - -11 E.SPANA 
- - - - - - - -
12 PORTllllAL 5 4 
-
l - - - -
20 EUR 103507 5239 3536 65397 25966 3't4 180 2996 
36 SWITZERLAHD HO 6 3 110 21 a 1 155 
38 AUSTRIA 
- - - - - - - -
48 YUGUSLAVIA - - - - - - - -56 USSR - - - - - - - -
sa GERMAN DR - - - - - - - -60 POLANll 21 1 - 0 20 - 0 -
62 CZECHOSLOVAKIA - - - - - - 12 -64 HUHGARY 
- - - - - - -
-
66 RUMAHIA - - - - - - - -
65 BULGARIA - - - - - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 21 1 - 0 20 - 61 -76 OTHER EUROP. COUHTRIES 8 2 
-
6 - - 3 -
52 USA l - - 0 0 - - l 
85 OTHER COUHTRIES - - - - - - 2 l 
85 TOTAL THIRO COUHTRIES 170 9 3 117 u 0 67 160 
90 ZUSA1111rH-TOTAAL-TOTAL A 103977 azu 3839 65515 26007 344 247 3156 
B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A 1 L E 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UND STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
INTERHATIDHAAL VERVOER HAAR LAND EH HATIONACITEIT VAH NET SCHIP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET NATIONALITE DU BATEAU 
STAATSZUGEHDERJGKEIT - NATIOHALITEIT -
DAR.- WAARV.-DONT IHSO. 
TOUAL 
CH A TOTAL 








553 - 19947 
1 - 205 
- - -
- - -
- - 60 
- - -
- - -
- - 5 
265a - 106934 













- - 11 
- - 2 
- -
3 
155 - 397 






EUR SONSTIGE - OVERIGE -AUTRES 
ZUSAl'IMEH DAR. - WAARV. - DONT STATE ZUSAl'll'IEN DAR.- WAARY.-DOHT IHSG. 
TOUAL .___ TRADING TOUAL TOUAL 




01 BR DEUTSCHLAND 87513 32343 1043 48530 4560 233 27" 3597 3334 0 91653 
02 FRANCE 8751 342 1384 3261 3215 45 1 373 372 - 9124 
03 ITALIA - - - - - - - - - - -
04 NEDERlAHD 17515 772 533 104110 5661 61 0 544 535 - 18059 
05 BELGIQU[/8ELGIE 36646 473 1129 23174 11533 256 54 932 697 8 37682 
06 LUXEMBOURG 348 aa 9 144 26 ao - 155 155 - 503 
07 UNITED KINGDOM - - - - - - - - - - -
03 IRELAND - - - - - - - - - - -
09 DAHMARlt 11 l - 10 - - - - - - 11 
10 HF.llAS - - - - - - - - - - -
11 E5PAHA - - - - - - - - - - -
12 PORTUGAL - - - - - - - - - - -
20 EUR 150784 35020 4093 85898 2"996 679 329 5950 5592 8 157062 
36 SWITZERLAND 3504 465 65 2613 343 17 3 1902 1900 - 5409 
35 AUSTRIA - - - - - - - - - - -
48 YUGOSLAVIA - - - - - - - - - - -
56 USSR - - - - - - - - - - -53 G~Rl'IAH DR - - - - - - - - - - -
60 POLAHD 3 - - 2 - l 5 - - - 7 
62 CZECllOSLOVAKIA l 1 - - - - 24 l - l 25 
64 HUHGARY - - - - - - - - - - -
66 RUMAHIA - - - - - - - - - - -68 BULGARIA - - - - - - - - - - -
71 TOTAi STATE TRADING 3 1 - 2 - l 29 l . - l 33 
76 OT~ER EUROP. COUHTRIES 2 - - 2 - - - - - - 2 
az U:lA 9 - - l 8 - - - - - 9 85 OTlll R COUNTRIES - - - - - - - - - - -
85 TOTAL THIRD COUHTRIES 3519 466 65 2618 352 lB 32 1902 1900 l 5453 
' 
90 ZUSAl1MEN-TOTAAL-TOTAL • 15003 354&7 063 85516 25348 697 
360 7852 7493 9 162515 
97 A + ICTHIRD CDUHTRIES> 107496 8714 3904 63133 26358 362 279 5059 047 1 112534 
71 
B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - Y 0 I E H A Y 1 G A B L E 
GREHZUEBERSCHREITEHDER YERKEHR HACH LANO UHD SlAATSZUGEllOERIOKEIT DES SCHIFFES 
IHTERHATIOHAAL YERYOER HAAR LAND EH HATIOHALITEIT VAH HET SCHIP 
TRAFIC IHTERHATIOHAL PAR PAYS ET HATIOHAllTE DU BATEAU 
STAATSZUGEHOERIGKElT 
-






EUR SOHSTIGE - OYERIGE -AUTRES 
ZUSAMMEH DAR. - WAARY. - DONT STATE ZUSA1'111EH 
TOTAAL ...____ TRADIHO TOTAAL 




01 BR DEUTSCHLAND 295 78 77 57 81 2 - 12 
02 FR Ail CE - - - - - - - -
03 ITALIA - - - - - - - -
04 HEDlRlAHD 384 35 69 uo 97 1 - 20 
05 BElOIQUE/BELOIE 431 9 124 32 265 1 - 4 
06 LUXEMBOURG 3 1 2 0 0 - - -
07 UHITFD KIHODOH - - - - - - - -
oa IRELAllO - - - - - - - -09 DAHl1A~K - - - - - - - -10 HELLAS - - - - - - - -
11 ESPAHA - - - - - - - -
12 PORTUGAL - - - - - - - -20 EUR 1113 123 272 270 443 4 - 37 
36 SWITZERLAHD 3 1 2 1 0 - - 2 
31 AUSTRIA - - - - - - - -
41 YUOO"tl AVIA - - - - - - - -
56 USSR - - - - - - - -
51 OERl1AH DR - - - - - - - -
60 POLAllD 2 - - - 2 - - -
62 CZECllOSLOVAKIA - - - - - - - -64 HIJllGARY - - - - - - - -
66 RUl1AHIA - - - - - - - -61 BULOARIA - - - - - - - -
71 TOTAL STATE TRADIHO 2 - - - 2 - - -
76 OTHER EUROP. COUHTRIES - - - - - - - -12 USA - - - - - - - -15 OTHER COUHTRIES - - - - - - - -
aa TOTAL TllIRD COUHTRIES 5 1 2 1 2 - - 2 
90 ZUSAl'll1EH-TOTAAL-TOTAL A 1117 124 273 270 05 4 - 39 
B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I 0 A 1 l E 
OREHZUEBERSCllREITEHDER YERKEHR HACH UND UND STAATSZUGEHOERIOKEIT DES SCHIFFES 
IHTERHATIOHAAL VERVOER HAAR LAND EH HATIOHALITEIT VAH HET SCHIP 
TRAFIC IllTERHATIOHAL PAR PAYS ET NATIONALITE DU BATEAU 
STAATSZUOEHOERIOKEIT - HATIOHALITEIT -
DAR.- WAARY.-DOHT IHSO. 
TOUAL 
CH A TOTAL 
10 - 307 
- -
-




















































EUR SOHSTIGE - OVERIGE -AUTRES 
ZUSA1'111CH 1 DAR. - WAARV. - DOHT STATE ZUSAl'll1EN DAR.- WAARV.-DONT INSO. TOTAAL TRADING TOTAAL TOTAAL 
LAHD - PAYS TOTAL D F HL 1 l COUHTR. TOTAL CH A TOTAL 
B. VERSAllD NAClti 
AFVOER HAAR• 
EXPEDITIONS VERS• 




13 12 - 430 










06 llJ>CE1'1801JRO 12 5 D D D 6 
-
- - - 12 
07 UHllED KlllGDOl1 - - - - - - - - - - -
DB UELAHD - - - - - - ~ - - - -
09 DAHMARK - - - - - -
-
- - ·- -
10 HEllAS 
- - - - - - - - - - -11 ESPAHA - - - - - - - - - - -12 PORTUGAL - - - - - - - - - - -20 EIJR 1251 249 315 314 290 12 - 44 42 - 1295 
16 SWITZERLAND 31 10 a 10 2 D - 0 41 - BD 
311 AUSTRJA - - - - - - - - - - -411 YUGOSLAVIA 
- - - - - - - - -
- -
56 USSR - - - - - - - - - - -58 OERl'IAN DR - - - - - - - - - - -60 rDLAllD - - - - - - - - - - -62 CztCllOSLOVAKIA - - - - - - - - - - -





90 ZUSAl1MEH-TOTAAL-TOTAL 1 1212 260 323 394 293 12 
- 93 91 - 1375 






B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - V O I E H A V I G A 1 L E 
GREHZUEBERSCHREJTEHDER VERKEHR HACH LAND UND STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
IHTERHATIOHAAL VERVOER HAAR LAND EH HATIOHALITEIT VAH NET SCHIP 
TRAFIC IHTERHATIOHAL PAR PAYS ET NATIONALITE DU BATEAU 
STAATSZUGEHOERIGKEIT 











- DONT STATE ZUSAl1MEN 
LAND - PAYS 
TDTAAL TRADING TOUAL TOTAL D F Hl B l COUNTR. TOTAL 
A.EMPFANG AUS• 
AAHVOER un 1 
RECEPTIONS DE• 
01 BR DEUTSCHLAND 4021 502 22 3385 104 7 9 94 02 FRAllCE 506 34 68 309 92 3 - 20 03 ITALIA 
- - - - - - - -04 NED~RLAHD 
- - - - - - - -05 BElr.J QUEIBELGI E 1952 30 19 1293 602 6 0 0 06 LUXEMBOURG 9 l 0 Il l 0 - -07 UNITED KlHGDOM - - - - - - - -oa IRELAHD 
- - - - - - - -09 DAHl1ARK 0 - - 0 - - - -ID llELLAS 
- - - - - - - -11 ESFAHA 
- - - - - - - -12 f ORTUGAL 0 0 
-
0 
- - - -20 EUR 609 567 109 4996 799 17 10 161 
36 ~WITZERLAHD 10 0 
-
9 l 0 - 4 311 AUS TRIA 
- - - - - - - -411 YUGDSLAVIA - - - - - - - -56 U3SR 
- - - - - - - -511 GERMAN DR - - - - - - - -60 POLAHD 0 0 








- - - - - - - -66 RUl'IANIA - - - - - - - -611 BULGARIA - - - - - - - -71 TOTAL STATE TRADING 0 0 
- - - - 6 -76 OTHER EUROP. COUHTRIES 0 0 
- - - - - -112 l/SA 
- - - - - - - -1!5 OTllER COUNTRI ES 
- - - - - - - -Ill! TOTAL THIRD COUHTRIES 10 l 
-
9 l 0 6 4 
90 ZUSAl'll'IEH-TOTAAL-TOTAL A. 6499 567 109 5005 llDD 17 15 165 
B I H H E H W A S S E R - 1 I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A B l E 
GREHZUEBERSCllREITEHDER VERKEllR HACH LAND UND STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
IHTERHATIOHAAL VERVOER HAAR LAND EH HATIOHALITEIT VAH HET SCHIP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET NATIONALITE DU BATEAU 
STAATSZUGEllOERIGKEIT - HATIOHALITEIT -
DAR.- WAARV.-DONT IHSG. 
TOTAAL 
CH A TOTAL 
Ill! - 4124 
20 - 526 
-
- -
- - -29 
-
2000 

















- - 4 






- - 0 
- - -
- - -









EUR SOHSTIGE - OVERIGE -AUTRES 
-
ZUSAl'll'IEH DAR. - WAARV. - DONT STATE ZUSAl'IMEH DAR.- WAARV.-DOHT IHSG. TOTAAL TRADING TOTAAL TOTAAL 
LAND - PAYS TOTAL D F HL B l COUHTR. TOTAL CH A TOTAL 
B. VCRSAHD H~.CH• 
AFVOER HAAR• 
EXPEDITIONS VERS• 
01 IR DEUTSCHLAND 1003 :uo 113 6334 353 17 29 455 H7 0 10947 
02 FRANCE 793 111 H 05 159 4 D 50 50 - au 
03 ITALIA - - - - - - - - - - -04 HEllfRLAHD 
- - - - - -
- - - - -
05 BELGIQUF./IELGIE 3448 n 19 2490 111!3 12 
" 
69 47 0 .3520 
06 LUXrr1BOURG 26 4 D 19 3 -
-
22 22 - u 
07 UNilED KIHGDOM - - - - - - - - - - -
03 IRELAllD - -
-
- - -
- - - - -
09 DAHMARK - - - - - - - - - - -
10 t:ELLAS - - - "- - - - - - - -
11 ESPAHA 
- - - -
- - - -
- - -
12 PORTUOAL - - - - - - - - - - -
20 EUR 1030 3792 207 921la 1391! ll 33 5?6 567 0 15351! 
36 SWITZERLAHD 311 42 2 254 11 2 0 99 99 - 411 
38 AU STRIA - - - - - - - - - - -
u YUGOSLAVIA - - - - - - - - - - -56 USSR - - - - - - - - - - -
58 GERl'IAH DR - - - - - - - - - - -
60 POLAHD 0 - - - - 0 l - - - l 62 r.ZECHOSLOVAKIA 0 0 - - - - 3 0 - 0 
" 64 HUHGARY - - - - - - - - - - -66 RUl'IANIA - - - - - - - - - -
68 BULGARIA - - - - - - - - -· - -
71 TOTAL STATE TRADIHG 0 0 - - - 0 
" 
D - 0 
" 76 OTHfR EUROP. COUHTRIES - - - - - - - - - - -82 USA - - - - - - - - - - -85 OTHER COUNTRIES - - - - - - - - - - -
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 3ll 42 2 254 11 2 4 99 99 0 us 
90 ZUSAMMEH-TOTAAL-TOTAL 1 1500 31!34 2011 9541 1409 35 37 695 666 a 15773 
95 INSG.-TOTAAL-TOTAL A+B 215H 4401 3111 14546 2209 53 53 1160 1107 0 22453 
73 
B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A B l E 
GREHZUEBERSCllREITEHDER vtRKEllR HACH LAHD UHD STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFl:S 
IHTERHATIOHAAL VERVOER HAAR LAHD EH HATIOHALITEIT VAH HET SCHIP 
TRAFIC lHTERHATIOHAl PAR PAYS ET HATIOHALITE DU BATEAU 






EUR SOHSTIGE - OVERIGE -AUTRES 
ZUSAl'IMEH DAR. 
-
WAARV. - DOHT ST A TE ZUSA1'11'1EH 
TOTAAL TRADIHG TOTAAL 
LAHD - PAYS TOTAL D F Hl • L COUHTR. TOTAL 
A. EMPFAHG AUS• 
AAHVOER UIT• 
RECEPTIOHS DE• 
01 BR DEUTSCHLAHD 3Z7 40 5 197 84 0 9 4 
02 FRAHCE zo 2 131 2't 87 0 0 1 
03 ITALIA 
- - - - - - - -04 HEDER LAND 1436 a 12 1120 595 1 1 20 
05 BELGtQUE'llELGIE 
- - - - - - - -06 LUXWBOURG 2 0 0 1 l 
- -
0 
07 Ull Ir ED KI HGDOl'I - - - - - - - -
oa IRELAHD 
- - - - - - - -09 DAHl1ARK 1 - - 1 0 - 0 -
10 HEL LAS - - - - - - - -11 ESPAHA - - - - - - - -12 PORTUGAL 
- - - - - - - -
20 EUR 2010 51 148 1043 767 1 10 25 
36 SWITZERLAHD l 0 - l 0 - 0 1 311 AUSTRIA 
- - - -
-
- - -48 YUGOSLAVU 
- - - - - - - -56 USSR - - - - - - - -
sa GERMllH DR - - - - - - - -60 POLAllD 0 
- -
0 - - 1 -
62 CZECHOSLOVAKIA 
- - - - - -
0 -
6'I HUllGARY 
- - - - - - - -66 RUMAllIA 
- - - - - - - -611 BULGARIA - - - - - - - -71 TOTAL STATE TRADING 0 - - 0 - - 1 -76 OTHER EUROP. COUHTRIES 0 
- -
0 - - 0 -
82 USA 0 - - 0 0 - - 0 85 OTllER COUHTRIES - - - - - - - -88 TOTAL THIRO COUHTRIES 1 • - 1 0 - 1 1 
90 ZUSAMllEH-TOTAAL-TOTAL A 2011 51 148 1044 767 1 11 26 
B I H H E H W A S 5 E R - Il I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V 1 G A 1 l E 
GREHZUEnERSCllREITEHDER VERKEHR HACH LAHD UHD STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
IHTERHATIOHAAL VERVOER HAAR LAHD EH HATIOHALITEIT VAH HET SCHIP 
TRAFIC lHTERHATIOHAL PAR PAYS ET HATlOHAlITE DU DATEAU 
STAATSZUGEllOERIGKEIT - HA TIOHALITEIT -







































































EUR SOHSTIGE - OVERIGE -AUTRES 
ZUSAMEH DAR. - WAARV. - DOHT STATE ZUSAMl'IEH DAR.- WllARV,-DOHT INSG. TOTAAL TRADING TOTAAL TOUAL 




01 BR DEUT'.iCHlAHD 155 lit 2 81 35 l 2 5 5 - 16Z 
oz FRAHCE 463 2 lZO a 331 1 
-




05 BEL GlQUE.-BELGlE - - - - - - - - - - -06 LUXEl1BOURG 0 - - 0 0 - - 0 0 - • 07 UHITED ICIHGDDM 
- - - - - - - - - - -oa IRELAHD - - - - - - - - - - -09 DAHl1ARK 0 0 - 0 - - - - - - 0 10 HEllAS 
- - - - - - - - - - -11 ESPAHA - - - - - - - - - - -lZ PORTUGAL 





l6 SWITZERLAHD 21 1 0 13 5 • - 3 3 - 24 38 AUSTRIA . 
- - - - - - - -
- - -48 YUGOSLAVIA 
- - - - - - - - - - -56 USSR - - - - - - - - - - -58 GERMAH DR 
- - - - - - - -
- - -60 POLAHD 0 - - 0 - - 0 - - - 0 62 CZECHOSLOVAKIA 
- - - - - - - - - - -64 HUHGARY 
- - - - - - - - - - -66 RUMAHIA 
- - - - - - - - - - -68 BULGARIA 




0 - - - 0 76 DTHER EUROP. COUHTRIES 0 
- -
0 - - - - - - a 82 USA 1 
- -
a 1 
- - - - - 1 85 OTHER COUHTRIES 
- - - - - - - - - - -81 TOTAL T~IRD COUHTRIES 21 1 0 u 6 0 0 l 3 - 24 
90 ZUSAl'IMEN-TOTAAL-TOTAL Il 1185 43 129 366 643 5 2 12 12 - 1200 




B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - V O I E H A V I G A B l E 
GREHZUEllERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAllD UHD STAATSZUGEllOERIGKEIT DES SCHIFFES 
IHTERHATIOHAAL VERVOER HAAR LAHD EH HATIOHALITEIT VAH HET SCHIP 












- DONT STATE ZUSAllMEH TOTAAL TRADING TOTAAL 
LAND - PAYS TOTAL D F Hl B l COUHTR. TOTAL 
A.EMPFAHG AUS• 
AAHVOER un 1 
RECEPTIONS DE• 
. 
01 BR l'EUTSCHLAHD 2 l 
- l 0 a 0 0 02 FRANCE l 1 0 0 0 l - -03 ITAlIA 






- - - - - - - -07 UNITED KIHGDOM 
- - - - - - - -08 IRELAllD 
- - - - - - - -09 DWMARK 
- - - - - - - -l 0 HELLAS - - - - - - - -11 ESPAHA - - - - - - - -12 PORTUGAL - - - - - - - -
20 EUR 4 2 0 2 0 1 0 1 
36 SHITZERLAHD 
- - - - - - - -38 AUSTRIA - - - - - - - -48 YUGOSLAVIA - - - - - - - -56 USSR - - - - - - - -58 GERMAN DR 
- - - - - - - -60 POLAHD 
- - - - - - -
-
62 CZECHOSLOVAKIA - - - - - - - -64 llUHGARY 
- - - - - - - -66 RUl'IAHIA 
- - - - - - - -63 BULGARIA 
- - - - - - - -71 TOTAL STATE TRADING - - - - - - - -76 OTHER EUROP. COUHTRIES 
- - - - - - -
-
8:> USA - - - - - - - -115 OTHER COUHTRIES 
- - - - - -
0 0 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES - - - - - - 0 0 
90 ZUSAMMEH-TOTAAL-TOTAL A 4 2 0 2 0 1 0 l 
B I H H E H W A S S E R - 1 1 H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V 1 G A 1 l E 
GREhZU[BERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UHD STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
IHTERHATIOHAAL VERVOER HAAR LAHD EH HATIOHALITEIT VAH HET SCHIP 
TRAFIC IHTERllATIOHAL PAR PAYS ET NATIONALITE DU BATEAU 
STAATSZUGEHOERIGKEIT - HATIOHALITEIT -
DAR.- WAARV.-DOHT IHSG. 
TOTAAL 








































EUR SOHSTIGE - OYERIGE -AUTRES 
ZUSA111'1EH DAR. 
-
WAARV. - DOHT ST A TE ZUSAMMEH DAR.- WAARV.-DOHT IHSG. 
TOUAL TRADING TOTAAL TOUAL 




01 BR DEUTSCHLAND l l - 0 0 0 0 o. 0 -
02 FRANCE 0 0 0 0 0 - - - - -
03 ITAI TA - - - - - - - - - -04 HEDEr:l A'lll 0 0 0 0 0 0 - - - -
05 BELOJOtlEIBELGIE a 0 0 0 0 - - 0 0 -
06 LUXt:MDOURG - -
-
- - - - -
- -
07 Ull Il ED KI HGDOl'I - - - - - - - - - -
08 IRELAHD - - - - - - - - - -
09 DAHMARK - - - - - - - - - -
10 HELLAS - - - - - - - - - -
11 ESPAHA - - - - - - - - - -
12 PORTUGAL - - - - - - - - - -
20 EUR 2 1 0 1 0 0 0 0 0 -
36 SWITZERLAHD a - - 0 0 - - - - -
38 AUSTRIA - - - - - - - - - -
48 YUGOSLAVIA - - - - - - - - - -
56 USSR - - - - - - - - - -
58 GERMAN DR - - - - - - - - - -
60 PO LAND 
- - - - - - -
- - -
62 CZECltOSLOVAKIA - - - - - - - - - -
64 HUHGARY - - - - - - - - - -
66 RUMAHIA - - - - - - - - - -
68 BULGARIA - - - - - - - - - -
71 TOTAL STATE TRADIHG - - - - - - - - - -
76 OTHER EUROP. COUHTRIES - - - - - - - - - -
82 USA - - - - - - - - - -
85 rHER ~~~~~R~g3HTRIE$ - - - - - - - - - -Ba OTAL 0 - - 0 0 - - - - -
90 ZUS~l'IMEH-TOTA~L-TOTAL ~ 2 l 0 1 0 0 0 0 0 -





























































B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - Y 0 I E H A Y I G A B l E 
GREHZUEBERSCllREITEHDER YERKEHR HACH LAHD UHD STAATSZUGEllOERIGKEIT DES SCHIFFES 
IHTERHATIOHAAL YERYOER HAAR LAHD EH HATIOHALITEIT YAN HET SCHIP 
TRAFIC IHTERHATIOHAL PAR PAYS ET HATIOHALITE DU BATEAU 






EUR SOHSTIGE - OYERIGE -AUTRES 
ZUSAMMEH DAR. 
-
WAARY. - DOHT STATE ZUSAMl1EH 
TOTAAL TRADING TOTAAL 
LAND - PAYS TOTAL D F Hl B l COUNTR. TOTAL 
A. EMPFAHG AUS: 
AANYOER un 1 
RECEPTIONS DE• 
01 BR OfUTSCllLAND 4645 621 104 3640 270 10 18 110 
02 FRAHCE 752 36 199 334 179 4 0 21 
03 ITAlIA - - - - - - - -
04 NEDŒLAHD 1820 43 81 1001 692 2 1 41 
05 BELGIQUE/BELOIE 2383 3' 143 1325 867 7 0 • 51 
06 lUlCEMBOURG 14 2 2 
' 
2 0 - 0 
07 UNITED KINGDOM - - - - - - - -
011 IRELAllD - - - - - - - -
09 DAHMARK l - - l 0 - 0 -10 H(l.l AS - - - - - - - -11 ESl'ANA - - - - - - - -
12 PORTUGAL 0 0 - 0 - - - -
20 EUR 9616 742 529 6310 2010 23 20 223 
36 SWITZERLAND 14 l 2 10 l 0 0 7 
311 AUSTRIA - - - - - - - -
411 YUGOSLAYIA - - - - - - - -
56 USSR - - - - - - - -
511 GERMAN DR - - - - - - - -60 PO LAND 2 0 - 0 2 - 5 -
62 CZECHOSLOVAKIA - - - - - - ·2 -
64 HUNGARY - - - - - - - -
66 RUMANT A - - - - - - - -
65 BULGARIA - - - - - - - -
71 TOTAL STATE TRADIHG 2 0 - 0 2 - 6 -
76 OTHER EUROP. COUHTRIES 0 0 - 0 - - 0 -
112 USA 0 - - 0 0 - - 0 
115 OTHf.R COUHTRIES - - - - - - 0 0 1111 TOTAL THIRD COUNTRIES 16 l 2 11 3 0 6 7 
90 ZUSAPll1EN-TOTAAL-TOTAL A 9632 743 530 6321 2013 24 26 230 
B I H H E H W A S S E R - B t H H E H W A T E R E H - Y 0 I E H A Y I G A B l E 
GREllZUEllRSCllREITENDER YERKEllR. HACH LAND UHD STAATSZUGEllOERIGKEIT DES SCHIFFES 
INTrRHATIOHAAL YERYOER HAAR LAND EH HATIOHALITEIT VAH HET SCHIP 
TRAFIC IHTERHATIOHAL PAR PAYS ET HATIOHALITE DU BATEAU 
STAATSZUGEHOERIGKEIT - HATIOHALITEIT -
DAR.- WAARY.-DOHT INSG. 
TOTAAL 
CH A TOTAL 
102 - 4773 
21 - 773 
- - -37 - 1862 
31 - 2435 









192 - 9859 



















7 - 30 






EUR SOHSTIGE - OYERIGE -AUTRES 
ZUSAMMEH DAR. - WAARY. - DONT STATE ZUSA111'1EH DAR.- WAARY.-DOHT INSG. TOTAAL TRADING TOUAL TOTAAL 





01 BR DEUTSCHLAND 11037 31193 143 6540 4311 25 31 473 465 0 11541 
02 FRANCE 1256 112 195 453 490 5 0 50 50 - 1306 
03 ITAltA - - - - - - - - - - -
04 HEOERLAND 970 30 99 05 374 2 0 zo 19 - 990 
05 BELGJQUE/BELGIE 31145 39 213 2547 1020 12 4 114 61 0 3933 
06 LUXEMnOURG 311 
' 
1 19 3 6 - 22 22 - 61 
07 UNITED KIHGDOM 
- - -
- - - - -
- - -
011 HF.LAIH> - - - - - - - - - - -09 DAHMARK 0 0 - 0 - - - - - - 0 
10 HEllAS - - - - - - - - - - -
11 ESPAllA - - - - - - - - - - -
12 POP.JUGAL - - - - - - - - - - -
20 EUR 17147 4083 650 10025 2325 50 35 649 6111 0 171131 
36 SWITZERLAHD 363 54 lD 277 19 2 0 151 151 - SH 
311 AUSTRIA - - - - - - - - - - -u YUGOSLAYIA 
- - -
- - - -
- - -
-
56 USSR - - - - - - - - - - -511 GERMAN DR - - - - - - - - - - -
60 POL AND 0 - - 0 - 0 l - - - 1 
62 CZECllOSLOYAKIA 0 0 - - - - 3 0 - 0 ... 
6't HUHGARY 
- - - -
- - - -
- - -
66 RUMAHIA - - - - - - - - - - -
611 BULGARU - - - - - - - - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 0 0 - 0 - 0 4 0 - 0 ... 
76 OTHER EUROP. COUHTRIES 0 
- -
0 - - - - - - 0 
112 USA l - - 0 l - - - - - 1 
115 OTHER COUHTRIES - -. - - - - - - - - -
1111 TOTAL THIRD COUHTRIES 364 54 10 277 20 2 4 151 151 0 519 
90 ZUSA1'111EH-TOTAAL-TOTAL B 17510 4137 661 10302 2344 52 39 1100 769 0 111350 
95 INSG.-TOTAAL-TOTAL A+B 27142 411110 1191 16623 4~57 76 66 1031 9611 0 282311 
-. 
76 
8 I N N E N W A S S E R - 8 I N N E N W A T E R E N - V 0 I E N A V I G A B l E 
GREHZUEBERSCHREITENDER VERKEHR MACH RELATION UND KAPITEL NST/R 
IHTERHATIOHAAL VERVOER HAAR RELATIE EN HOOFDSTUK NST/R 








LAND VAN LOSSING 
- PAYS DE DECHARGEMENT 
BELADEIAND 
LAND VAN 
LA DING D Ca) F Ca> I (a) Nl Ca> 8 Ca> l Ca> UK Ca> IRL (a> DK 
PAYS DF 




01 BR DEUTS 
-
2563 - 28945 10656 "09 - -02 rRANCE 
- - -
3H6 2543 1511 
- -03 ITALIA 
- - - - - - - -O°' NEDERLAN - 5812 - - 31H2 353 - -05 BELGIQUE 
-
3528 - 16359 - 60 - -06 LUXEMROU - 6 - 67 133 - - -07 UNITED K - - - - - - - -011 IRELAHD - - - - - - - -09 DANMARK 
- - -
1 59 
- - -10 HEL LAS - - - - - - - -11 ES PANA - - - - - - - -12 PORTUGAL - - - 5 - - - -20 EUR - 11908 - 49263 "4833 980 - -H THIRD C. - 135 - 143 115 3 - -90 TOTAL - l20't3 - 49407 H9U 983 - -
0 





- - -88 TNIRD C. 
- - -
0 l - - -90 TOTAL - 357 - 3659 2383 - - -
l 




1595 552 - - -02 FRAHCE - - - 690 529 - - -03 ITALIA - - - - - - - -O't HEDERLAH - 146 - - 1945 6 - -05 BELGIQUE 
-
154 - H4 - - - -06 LUXEMBOU - - - - - - - -07 UHITED K - - - - - - - -011 IRELAHD - - - - - - - .;.. 09 llAHMARIC - - - - 12 - - -10 HEL LAS - - - - - - - -11 ESPAHA - - - - - - - -12 PORTUGAL - - - - - - - -'~ l:ü;< - ll7 - 28<6 3031 6 ·- -88 THIRD C. - 'i - 20 13 - - -90 TOTAL 
-
321 - 2849 3051 6 - -
2 
01 BR DEUTS - 524 - 1543 406 26't - -02 FRANCE - - - 148 2 - - -03 ITALIA - - - - - - - -
o" HEDER LAN - 1590 - - 2675 1211 - -05 BELGIQUE - 391 - 156 - - - -06 LUXEMEDU - - - - - - - -07 UHITED K - - - - - - - -08 IRELAHD - - - - - - - -09 DAHMARK - - - - - - - -10 H~LLAS - - - - - - - -Il ESPANA - - - - - - - -12 PORTUGAL 
- - - - - -
- -
20 EUR - 2504 - 11147 3083 392 - -
H THlRD C. - - - l l - - -90 TOTAL - 25n - 1848 3083 392 - -
3 
01 SR DEUTS 
-
603 - 906 311 9 - -02 FRAHCE - - - 5 2 - - -03 Il Al IA 
- - - - - - - -04 NEDERLAH - 372 - - 7271 167 - -05 BELGIQUE - 3311 - 4014 - 44 - -06 LUXF.MBOU - - - - l - - -07 UHITED K 
- - - - - - - -011 IRELAHD 
- - - - - - - -09 DANMARK - - - - - - - -10 HEL LAS - - - - - - - -11 ESPAHA. - - - - - - - -
12 PORTUGAL - - - - - - - -
20 EUR - 1313 - 025 7586 221 - -118 THIRD c. - 12 - 0 - - - -90 TOTAL - 1325 - 4926 75116 221 - -
4 
01 BR DEUTS - 321 - 1733 326 15 - -02 FRANCE - - - 3 5 - - -03 ITALJA 
- - - - - - -
-
04 HEDERLAN - 25115 - - 2052 23 - -05 BELGIQUE - 600 - 187 - - - -06 LUXEMBOU - 0 - - - - - -07 UHITED K - - - - - - - -08 IR ELAND - - - - - - - -09 DAHMARK - - - - - - - -10 HELI AS 
- - - - - -
- -
11 EsrAHA - - - - - - - -
12 PORTUGAL - - - - - - - -?O EUR - 3506 - 1922 2383 311 - -
1111 THIRD C. - 19 - l 5 - - -90 TOTAL - 3524 - 1923 231111 311 - -
(a) AUF DER GRUllDLAGE DES EMPFAHGS-OP BASIS VAN AAHVOER-SUR BASE DES RECEPTIONS (b) AUF DER GRUHDLAGE DES VERSANDS-OP BASIS VAN AFVOER-SUR BASE DES EXPEDITIONS 
THIRD INSG. 
CDUHTR. TOUAL 
C11) HEL Cal E Ca> p Ca> EUR TOT. Cbl TOTAL 
- CHAPITRE NST/R 
- - - - 42572 
-
42572 
- - - -
6587 1225 7812 
- - - - - - -
- - - - 37608 2888 005 
- - - -
19947 1339 21285 
- - - -
205 2 207 
- - - - - - -
- - - -
- - -





- - - - -
- - - - - - -
- - - -
5 - 5 
- - - -
I06984 5"53 112437 
- - - -
397 1 : 
- - - -
107381 : 1 
- - - -
2147 - 2147 





- - - -
- - - -
257 97 353 
- - - -
1252 Hl 1393 
- - - -
7 - 7 
- - - -
- - -
- - - - - - -




- - - -
- - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - -
6398 281 6680 
- - - -
l 1 1 
- - - -
6399 1 ,. 
- - - -
2165 - 2165 
- - - -
1219 6 1225 
- - - - - -
-
- - - -
2096 198 229't 
- - - -
698 14 711 
- - - - - - -
- - - - -
- -
- - - -
- - -
- - -
- 12 - 12 
- - -
- - - -
- - - - -
- -




.. 6190 Zl7 t.'tD7 
- - - -
37 1 1 
- - -
-· 6227 1 1 
- - - -
2737 - 2737 
- - -
- 150 - 150 
- - - - - - -
- - - -
4393 316 4709 
- - - -
547. 7 553 
- . 
- -
- - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - -
- -
- - - -
- - -
- - - - -
- -
- - - -
7826 322 8148 
- - -
- 1 1 1 
- - - -
7827 1 1 
- - - -
1830 - 1830 
- -
- - Il 03 uo 
- - - - - - -
- - - -
71111 1279 9090 
- - - -
4396 334 4730 
- - - -
l - l 
- - - - -
- -
- - -
- - - -
- - - - - - -
- - -
- - - -
- - - - - - -
- - -
- - - -
- - - -
H045 2016 16061 
- - - -
12 1 1 
- - -
- 14057 1 1 
- - -
- 2395 - 2395 
- - - -
Il - 8 
- - - - - - -
- - - -
4660 311 't6911 
- - - -
786 70 856 
- - - -
0 - 0 
- - -
- - - -
- - -
- - - -
- - -
- - - -
- - - - - - -
- - -
- - - -
- - -
- - - -
- - -
- 71149 1011 7957 
- - -
- 25 1 1 
- - - -
71174 1 1 
.• 
77 
B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A B L E 
GREHZUEBERSCHRUTEHDER VERKEHR HACH RELATION UHD KAPITEL HST/R 
IHTERHATIOHAAl VERVOER HAAR RELATJE EH HOOFDSTUK HSTIR 








LAHD VAH LOSSJHG - PAYS DE DECHARGEMENT 
BElADELAHD 
LAHD VAH 
LADIHG D (a> F (a) J Cal Hl Ca> • Ca) L Ca> UK Cal JRL Ca> Dit PAYS DE -CHARGEMENT ICAPITEL NST/R - HOOFDSTUK HSTIR 
--- 5 












06 LUXEMBOU - 5 - 60 128 - - -07 UNITED K - - - - - - - -
08 JRELAHD - - - - - - - -
09 DAHMARK - - - - - - - -10 HHLAS - - - - - - - -
11 ESPAHA - - - - - - - -12 PORTUGAL 
- - - - -
- - -2D EUR - 779 - 2329 3331 17 - -88 THIRD C. - 18 - 40 24 2 - -90 TOTAL - 797 - 2369 3355 19 - -
6 
01 BR DEUTS - 677 - 17016 2750 110 - -
02 FRANCE - - - l2lt5 258 157 - -03 ITALJA - - - - - - - -
04 HEDERlAll - 183 - - 11384 14 - -
os BELGJQIJF. - 769 - 6342 - 3 - -
06 lUXF.MBOU - - - - - - - -07 UNITED K - - - - - - - -08 IRELAHD - - - - - - - -
09 DAllMARIC - - - - - - - -10 HEL LAS - - - - - - - -
11 ESPAHA - - - - - - - -12 PORTUGAL - - - - - - - -20 EUR - 1629 - 24603 14392 28" - -
88 THIRO C. - 79 - 31 21 D - -9D TOTAL - 1707 - 24634 14414 285 - -
7 
Dl BR DEUTS - 82 - 200 1303 5 - -02 rRANCE - - - 42 41 1 - -OJ ITAl. IA 
- - - - - -
- -D4 HEDlRLAH - 264 - - 1303 9 - -05 BELGJ.~LIE - 393 - 337 - - - -06 LUXtMBOU - - - - - - - -D7 UHITED K - - - - - - - -
Oil IRElA~D - - - - - - - -
09 DAHMAKK - - - 1 l - - -10 HELI. AS - - - - - - - -
11 ESPAHA - - - - - - - -
lZ Pûl\.1ü"',\i. - - - - - - - -
20 EUR - 739 - 580 2648 15 - -
llll THIRD C. - 0 - - l - - -90 TOTAL - 739 - 5ao 2650 15 - -
a 






- - - - - -
- -
H HEDFIUAN - 321 - - 1867 - - -05 BELGIQUE 
-
249 - 1035 - - - -06 lUXEl180U - - - - - - - -07 UNITED IC - - - - - - - -
oa lRElAND - - - - - - - -09 DAHMARIC - - - - - - - -10 HELlAS - - - - - - - -11 ESPAHA - - - - - - - -12 PORTUGAL - - - 5 - - - -20 EUR - 717 - 3200 J239 - - -




3211 3240 - - -
9 
01 BR DEUTS - 4 - 1095 670 - - -02 FRAllCE - - - ao 37 - - -OJ ITALIA - - - - - - - -04 HfDfRLAN - 29 - - 2040 - - -05 BELGIQUE - 14 - 2193 - 7 - -06 LUXEMBOU - - - l 3 - - -07 UNITED IC - - - - - - - -
oa lRELAHD - - - - - - - -09 DAHMARIC - - .,.. - - - - -10 llELLAS - - - - - - - -11 ESPAHA - - - - - - - -12 PORTUGAL - - - - - - - -20 EUR - 47 - 3369 2749 7 - -
aa THIRD C. - ~ - 38 49 0 - -90 TOTAL - 51 - 3407 2793 8 - -
Ca) 4UF DER GRUNDLAGE DES EMPFAHGS-OP BASJS VAH AAHVDER-SUR BASE DES RECEPTIONS 




Ca> HEL Ca> E Ca) p (a) EUR TOT .Cb) TOTAL 
-
CHAPITRE HSTIR 
- - - -
4DJD - 403D 
- - - -
329 0 330 
- - - - - - -
- - - -
977 368 1145 
- - - -
926 484 141D 
- - - -
193 2 195 
- - - -
- - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - -
- - - -
- - - -
6456 854 7Jll 
- - - -
83 1 : 
- - -
- 6539 : : 
- - - -
20552 - 20552 
- - - -
1660 756 2417 
- - - - - - -
- - - -
11581 69 11650 
- - - -
7114 132 7246 
- - - - - - -
- - - - - - -. 
- - - - - - -
- - -
- - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - -
409011 957 41565 
- - - -
132 1 : 
- - -
- 41D4D 1 1 
- - - -
1591 - 1591 
- - - -
84 14 98 
- - - - - - -
- - -
- 1576 66 1642 
- - - -
729 30 760 
- - - - - - -
- - -
- - - -
- - - - - - -
- - -
- 2 - 2 
- - - - - -
-
- - - - - -
-
- - - - - -
-
- - - -
3982 110 4092 
- - -
·- 2 1 : 




- - - -
3356 - 3356 
- - - -
323 l 324 
- - - - - - -
- - - -
2Ull 416 2604 
- - - -
1234 sa 1142 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
-
- - - -
- - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - -
5 - 5 
- - - -
7156 476 7632 
- - - -
12 1 1 




- - - -
1770 - 1770 
- - - -
117 0 117 
- - - - - - -
- - - -
2069 42 2110 
- - - -
2214 70 22&4 
- - - -
3 - 3 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - -
6172 112 6284 
- - - - 92 1 : 
- - - -
6264 1 1 
B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A B L E 2.5.Z•l (5AY> 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH RELATION UHD GUETERGRUPPE EUR 
IHTERHATIOHAAL VERVOER HAAR RELATIE EH GOEDEREHGROEP 1991 
TRAFIC lHTERHATIOHAL PAR RELATION ET GROUPE DE "ARCHAHDISES 1000 T 
EHTLADELAND LAND VAH LDSSIHG PAYS DE DECHARGEMENT 
BELADELAHD THIRD IHSG. 
LAND VAH COUHTR. TOUAL 
LADIHG D (e) F Ce> Ce> Hl Ce> B Ce) L Ce> UK Cal IRL Cel DK Cal HEL Cal E <•> p Cel EUR TOT. Cb > TOTAL 
PAYS Df 
CHARGEMENT GUETERGRUPPE GOEDEREHGROEP GROUPE DE 11ARCHAHDISES 
01-24 
01 BR DCUTS 2563 289" ~ 10656 409 42572 42572 
oz FRANCE 3886 Z5U 158 6587 1225 7812 
03 ITALIA 
04 NEDl'.RLAH 5812 3H42 353 376'8 2888 0495 
OS BELGIQUE 3528 16359 60 199H 1339 21285 
06 LUXEMBOU 6 67 133 205 2 207 
07 UNITED K 
Dll IRUAHO 
09 DHfl"ARK l 59 60 60 
10 HELLAS 
11 ESPAHA 
12 PORTUGAL s 5 5 
20 EUR 119011 0263 44833 980 106984 5453 112437 
88 TlllRD C. 135 Hl 115 3 397 1 
90 TOTAL 12043 0407 4048 9U 107351 
01 
01 BR D!.UTS 62 913 858 1832 1832 
02 FRANCE 1469 1178 2647 44 2691 
03 ITALIA 
04 HEDERlAN 16 129 215 91 306 
05 BELGlQIJE 197 982 1179 135 UH 
06 LUXLMBOU 6 7 7 
07 UNITED K 
03 IRELAHD 




ZD EUR 345 3370 2210 5925 270 6195 
88 THIRD C. l l 
90 TOTAL 345 3370 2211 5926 
oz 
Dl BR Dl.IJIS z3 z3 28 
02 FRANCE D D a 
03 ITAUA 
04 NEOl:RLAN l 4 5 5 
05 BELGIQUE z 42 44 44 
06 LUXlMROU 
07 UNITED K 




12 ru~ ruGAL ~) 1 20 EUR 3 70 4 77 71•' 88 THIRD C. 0 0 90 TOTAL 3 70 4 77 
03 




05 BELGIQUE -· 
06 LUXEMBOU 
07 UNITED K 
03 IREI MID 
09 DA~MARK 
10 HELL ~S . 
11 ES PANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
811 THIRD C. 
90 TOTAL 
n 
Dl BR DEIJTS 141 59 201 201 
02 FRANCE D 1 l l 
Ol ITALIA 
04 HEDERLAN 5 26 31 4 35 
05 BELGIOUE z 6 Il 6 14 
06 LUXEMRQll 






20 EUR 7 1411 as 240 ID 250 
1111 THIRD c. 
90 TOTAL 7 lU as 240 
05 
01 BR DEUTS 0 lD 76 86 86 
02 FRANCE "3 43 43 
Ol ITALIA 7 7 04 HEDERL~N 0 6 
05 BELGIQUE 2 19 20 20 
06 LUXEtiBOU 





12 PORTUGAL 156 157 20 EUR z 71 83 
811 THIRD c. D D 
90 TOTAL z 71 83 156 
(a) AUF DER GRUNDLAGE DES EMPFAHGS-OP BASIS VAH AANVDER-SUR BASE DES RECEPTIONS (b) AUF DER GRUNDLAGE DES VERSAHDS-OP BASIS VAH AFVOER-SUR BASE DES lXPEDITIOHS 
79 
B l H H E H W A S S E R - B l H H E H W A T E R E H - V 0 l E H A V I G A B l E 2.5.2•2 C5AYl 
GREHZllEBERSCHREITEHDER VERKEllR HACH RELATION UHD GUETERGRUPPE EUR 
IHTERHATIOHAAL VERVOER HAAR RELATIE EH GOEDEREHGROEP 1991 
TRAFlC IHTERNATIOHAL PAR RELATIOH ET GROUPE DE "ARCHAHDISES 1000 T 
EHTLADELAHD LAHD VAH LOSSIHG PAYS DE DECHARGEMEHT 
BELADELAHD THlRD INSG. 
LAHD VAH COUNTR. TOTAAL 
LADJHG D (a) F la) I la> Hl la> a (a) L (a) UK la) IRL la) DK (a> HEL la> E (a> p (a) EUR TOT .lb> TOTAL 
PAYS [)[ 
CHA~GEMEHT GUETERGRUPPE GOEDERCHGROEP GROUPE DE "ARCHANDISES 
G6 
Dl BR DF.llTS 17 1171 338 1526 1526 
02 FRANCE 600 417 1Dl7 1023 
03 ITALJA 
04 NEDERLAN 67 1340 6 1413 19 1501 
05 BELGIQUE 103 432 536 5 540 
06 LUXEMBOU ;... 
07 UNITED K 
08 IRELAHD 




20 EUR 187 2204 2097 6 H93 99 4592 
88 THIRD C. 3 20 12 36 
90 TOTAL 190 2224 2108 6 4529 
07 
01 BR DEUTS 424 213 638 638 
02 FRANCE 19 113 202 202 
03 JTAI IA 
04 HfDlRlAH 79 605 684 109 793 




07 UHJTED K 
08 IRELAND 




20 EUR 130 625 9'2 1697 118 1815 
88 THIRD c. 0 1 2 
90 TOTAL 131 625 Hl 1698 
08 
01 U llFUTS 524 1543 406 264 27J7 2737 
02 FRAHCt 148 2 150 150 
03 ITALIA 
Olt HEDERl.AN 1590 2675 128 4393 316 4709 
05 BElGl•~UE 391 156 547 7 553 
06 LUXEMBOIJ 





l~ PO~T':..1 Cf\t 
2D EUR 2504 1847 3083 392 1826 322 6148 
88 THJRD C. 1 1 1 
90 TOTAL 2504 1848 3083 392 7827 
09 
01 BR nrnTs 18 la 18 
02 FRANCE 
03 JTALIA 
04 HEDlRLAH 288 288 288 
05 BELGIQUE 32 32 32 
D6 LUXEMllOU 
07 UHITE.D K 
oa JRELAHD 
09 DANMARK 
lD HEL LAS 
11 ESP~HA 
12 PORIUGAL .:. 
2D EUR 5D 2H 338 338 
88 THIRD C. 
9D TOTAL 5D 288 338 
lD 
Dl BR DEUTS 603 H8 311 9 1812 1812 
02 FRANCE 5 2 a 403 UD 
Dl ITALIA 
Olt HEDfRl.AN 372 6984 167 7523 1279 aaD3 
05 BELGllJUl 335 3982 44 4364 334 4697 
06 LUlt'fl1olllU 1 l 1 
D7 UHJllUK 





20 EUR 1313 4875 7298 221 13708 2016 15723 
i;a THJRD C. 12 D 12 
9D TOTAL 1325 4875 7298 221 ll72D 
11 
Dl BR L·l'UTS 291 1696 309 15 2310 2310 
D2 FRAHCE 2 2 4 4 
03 JULIA 
D4 HEDERIAH 2432 1951 23 4406 30 4436 
05 BELGMUE 128 153 281 70 351 
06 LUXE11BOU 0 D 0 






2D EUR 2851 U5D 2262 311 7D02 100 7102 
aa THIRD C. l 3 4 
'90 TOTAL 2851 1851 2265 38 7D05 
------· 
1 ~ > AUF n(R GRUHDLAGE DES E"P FAHGS-OP BASIS VAH AAHVOER-SUR BASE DES RECEPTIONS 
lb> AUF DER GRUHDLAGE OES VERSAHDS-OP IAlHS VAH AFVOER-SUR BASE DES EXPEOITIOHS 
80 
B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A B l E 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKlHR HACH RELATION UHD GUETERGRUPPE 
IHTlRHATIOHAAl VERVOER HAAq RELATIE EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC IHTERHATIOHA 1• PAR RF.LATIOH ET GROUPE DE PIARCHAHDISES 
EHTL ADEL AHD 
- LAHD VAH LOSSIHG - PAYS DE 
BELADELAHD 
LAHD VAH 





01 BR OEUTS - 31 - 37 17 - - -02 FRANCE - - - 1 3 - - -03 ITALIA - - - - - - - -04 HEOERIAH 
-
1S3 - - 101 - - -
os BELGI'J\JE - 01 - 34 - - - -06 LUXEl'IBOU - - - - - - - -07 UNITED lt - - - - - - - -
oa IRELAKD 
- - - - - - - -09 OAllMARIC - - - - - - - -10 HELI AS - - - - - - - -
11 ESPAHA - - - - - - - -
12 PORTUGAL - - - - - - - -
20 EUR - 65S - 72 121 - - -
a11 THlRD c. - 19 - - 2 - - -90 TOTAL - 674 - 72 123 -' - -
13 
01 BR DEUTS - 124 - 171S 2117 5 - -
oz FRANCE - - - 53 277 - - -03 ITALIA - - -· - - - - -04 HEDERLAH - 231 - - 740 6 - -
os BELGIOUE - 419 - S02 - 6 - -06 LUXLMftOU ·- s - 60 lZa - - -
07 UNITED lt - - - - - - - -
Oil IULA~D -- - - - - - - -
09 DAllMARK 
- - - - - - - -10 HELI AS - - - - - - - -11 ESPAHA - - - - - - - -
12 PORTUGAL - - - - - - - -
20 E.IJR - 779 - 2329 3331 17 - -
aa TllIRD c. - 18 -· 40 24 2 - -90 TOTAL - 797 - 2369 3355 19 - -
H 
01 BR DEUTS - s - 709 27 - - -02 FRANCE - - - 12 7 - - -03 ITAl.IA 
- - - - - - -
-
04 HEDl'RIAH - 11 - - 13 4 - -
os BELG!~·UC ·- 2 - HU - - - -
06 LUXEM~OU - - - - - - - -
07 UNITE Il IC - - - - - - - -
oa IRELAND - - - - - - - -09 DANMARK - - - - - - - -10 llELLAS - - - - - - - -
11 ESPAHA - - - - - - - -
12 roRlll<·U - - ·- - - ·- - -
20 E.UR - lll - 21611 47 4 - -
llll THIRD c. - - - H 1 - - -
90 TOTAL - li - 21112 48 4 - -
15 
01 BR tfUTS - 672 - 16307 2723 110 - -
02 FRANCE - - - 1231 2Sl 157 - -03 ITALIA - - - - - - - -04 HEDERLAH - 172 - . - 11371 10 - -
os BELGIQUE - 767 - . 41195 - 3 - -04 LUXEf'lf,Oll 
- - -
- ·- - - -
07 UHITE.D IC - - - - - - - -
011 IRELAllD - - - - - - - -09 DAN~AU - - - - - - - -
10 HEL LAS - - - - - - - -
11 ESPAHA - - - - - - - -12 PORTUGAL - - - - - - - -
20 EUR - 1611 - 2243S 1434S 2110 - -
1111 THIRD c. - 79 - 17 20 0 - -90 TOTAL - 1690 - 224S2 14366 2111 - -
16 
01 BR DEUTS - 112 - 200 1303 5 - -
02 FRANCE - - - 42 41 1 - -
03 ITALIA - - - - - - - -
04 NEDERLAH - 264 - - 1303 9 - -
05 BELGIQUE - 393 - 337 - - - -06 LUXEl'IBOU - - - - - - - -
01 UHITED lt - - - - - - - -
oa lRELAHD - - - - - - - -09 DAHMARlt - - - l l - - -
10 HELLAS - - - - - - - -
11 ESPAHA - - - - - - - -
12 PORTUGAL - - - - - - - -
20 EIJR - 739 - SllO 26411 15 - -
aa THIRD c. - 0 - - 1 - - -90 TOTAL - 739 - SllO 2650 15 - -
17 
01 BR DEUTS - 31 - 1"6 H - - -
02 FRANCE - - - 3 3 - - -
03 ITALIA - - - - - - - -
04 HEDERLAll - 1112 - - 45 - - -
os BELGJQll[ - 19 - t,7 - - - -
06 LUXEMP.OU - - - - - - - -
07 UHil 1.:D lt - - - - - - - -
oa IRELAHD - - - - - - - -
09 DAHMA~K - - - - - - ·- -
10 HEll AS - - - - - - - -
11 ESPAHA - - - - - - - -
12 PORTUGAL - - - - - - - -
20 EUR - 233 - 19S 91 - - -
1111 THIRD c. - - - 0 - - - -
90 TOTAL - 233 - l9S 91 - - -
------·-
(11) AUF DER GRUllDLAGE DES El'IPFAHGS-OP BASIS VAH AAHVOER-SUR BASE DES RECEPTIONS (b) AUF DER GRUHDLAGE DES VERSAHDS-OP BASIS VAH AFVOER-SUR BAS~ DES EXPEDITIOHS 
(a) HEL (a) E (a) p (a) 
- GROUPE 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -




- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-







- - - -
- - -
-
- - - -







- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-





- - - -
- - -
-
- - - -







- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -








- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -





- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -




























































































































































































B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - V 0 1 E H A V I G A B L E 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEllR HACH REUTIOH UHD GUETERGRUPPE 
IHTERHATIOHAAL VERVOER HAAR RELATIE EH GOEDEREHGROEP 




UHD VAH LOSSIHG - PAYS DE 
BELADELAHD 
LAHD VAH 






































































































































































































lit IRD c. 
TOTAL 
--






















































































































19Dl lllS - - -
- 100 206 - - -





874 - - - -
- - -
- - -
- - - - - -
- - - - - -







- - - -
-
2375 3083 - - -
-
9 







1 - - -
-
7 4 - - -
- -
- - - -
- -
53 - - -
-
115 
- - - -
- -
- - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - -
- - -
- - - - - -
- - - - - -




- 2 1 - - -
-






1Z 15 - - -
- -





31 - - - -
- -
1 - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - -
- -
- - - - - -





170 2426 - - -
-
15 37 - - -
- 115 246' - - -
21 









236 - - - -
-
l l - - -
- - - - -
-
- -
- - - -
- - - - -
-
- - - - -
-
- - - - - -
- - - - - -
-
279 54 - - -
-
2 a - - -
-







- - - -
- -









- - - - - -
- - - -
- -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
-
11 4 1 - -
-
0 7 0 - -
-
11 11 8 - -
23 
-









9 - - - -
- - - - - -
- - - -
- -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
-
98 27 - - -




<n> AUF DER GRUHDLAGE DES EMPFANGS-OP IASIS VAH AAHVOER-SUR BASE DES RECEPTIONS 
(bl AUF DER GRUHDLAGE DES VERSAHDS-OP BASIS VAlf AFVOER-SUR BASE DES EXPEDITIONS 
82 







- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -





- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -







- - - -
- - - -
- - - -







- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - -
-
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -














306 l 307 
- - -1836 254 2089 









6203 270 6473 
10 1 1 
6212 1 : 
H - 54 
11 - 11 
- - -
126 162 287 






- - -5 - 5 
435 204 639 
3 : : 
"37 1 : 
659 - 659 
28 - 28 
- - -
1880 3 1883 
32 40 72 


















19 15 35 
236 1 236 








334 16 350 
2 1 : 
336 : : 
14 - 14 
0 - 0 
- - -
l D 2 







- - -25 a 25 
7 : : 
32 : : 
57 - 57 
13 0 ll 
- - -24 s 29 








-· 135 5 141 
7 : . 
143 1 : 
8 I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A B l E 
GREHZIJEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH RELATIOH UHD GUETERGRUPPE 
IHTERHATIONAAL VERVOER HAAR RELATIE EH GOfDERENGRDEP 
TRAFIC IHTERNATIONAL PAR RELATION ET GROUPE DE llARCHAHDISES 
ENTLADEUHD LAND VAH LOSSIHG 
BELADElAHD 
. LAND VAH 
LADIHG D (e) F <a> (a) HL <a> a (11) l <a> UK <11> IRL <a) DK <a> 
PAYS DE 
CHARGEMENT GUETERGRUPPE GOEDEREllGROEP 
24 
Dl !R DEIJTS 3 ao 99 
02 FRANCE 46 14 
03 ITAt IA 
0, NEDr ~I. AH 19 125 
os BEL r.J ·~IJE 7 1917 
06 LUXEMBOU 1 




ID HEL LAS 
li ESPAHA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 29 2311 na 
a8 TllIRD c. 4 15 3 
9D TOIAL 33 2827 241 
(11) AUF DF.R GRUHOLAGE DES EMPFAHGS-OP BASIS VAH AAHVOER-SUR BASE DES RECEPTIONS 
Cbl AUF DLR GRUHDLAGE DES VERSAHDS-OP BASIS VAH AFYOER-SUR BASE DES EXPEDITIONS 
PAYS DE 
HEL <a> E <a> p (11) 
GROUPE 
B I N H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - Y 0 I E H A V I G A 8 L E 
GRENZUEBERSCNREITEHDER VERKEHR HACH RELATION 
INTERHATlOHAAL YERYOER HAAR RELATIE 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR RELATION 
BELADELAHD ENTLADELAHD 
-






CHARGEMENT D F I HL 8 l UK IRL DK HEL E p 
---
Dl BR DEUTS - 307 - 4124 340 2 - - - - - -02 FRANCE 430 - - 966 651 14 - - - - - -
03 ITALIA - - - - - - - - - - - -04 HEDER LAN 1090 1247 - - 4977 49 - - - - - -
os BELGIQUE 162 191 - 2549 - D - - 8 - - -06 LUXEMBOU 2 3 - 9 2 - - - - - - -07 UNITED K - - - - - - - - - - - -
os IR ELAND - - - - - - - - - - - -09 DANMARK - - - 0 1 - - - - - - -
10 HEllAS - - - - - - - - - - - -
li ESPANA 
- - -





- - - - - -
- -
20 EUR 115'1 2'55 - 76'19 5978 65 - - 0 - - -
88 THIRD c. - 7 - 20 3 0 - - - - - -90 TOTAL 11541 2462 
-
7669 5981 65 
- -













H4 19 162 
1924 29 1953 
l l 















2061 80 210 
- - -
17220 415 1763S 
3610 24 3635 







- - -D - D 
27619 519 2&209 
30 1 1 
27719 1 1 
83 
B I N N E N W A S S E R - B I N N E N W A T E R E N - V 0 I E N A V I G A B L E 
DURCH~ANGSVERKEHR HACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAHD EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE llARCHANDISES 
LAHD DER - LAND VAN - PAYS DE 
BELADUNG EH TL A DUNG GUETERGRUPPE - GOEDERENGROEP -
LA OING LOSSIHG 
CHARGEMENT DECHARGEllENT 01 02 03 04 05 06 07 08 
Dl BR DEUTSCHLAND 01 BR DEUTSCHLAND 2 - - - - 0 l 22 
or, NEDERLAND 2 - - - - - - l 
05 BELGIQUE/BELGIE 
- - - -
- - - -
20 EUR 4 - - - - a l 23 
36 SWITZERLAND 12 - - - - 12 - 29 
aa TOTAL THIRD COUNTR lZ - - - - 12 - 29 
90 lNSG.-TOTAAL-TOTAL 16 - - - - lZ l 52 
09 
3.1.02•01 <SB ) 
FR AH CE 
1991 
1000 T 
GROUPE DE llARCHANOISES 
10 11 12 
- 60 l 2 
- - - -
- - - -
-
60 l 2 















04 NEDERLAND Dl BR DEUTSCHLAND 2 
- -
- - l l 18 
20 EUR 2 - - - - l l 28 
36 SWITZERL AND 79 - - l - 27 74 298 88 TOTAL TlllRD COUNTR 79 
- -
l - 27 74 298 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL Il - - l - 28 75 326 
---
05 BELGIQUEIBELGIE 01 BR DEUTSCHLAND 1 - - - - 0 - -20 EUR l - - - - 0 - -
36 SWITZERLAND 116 
- -
2 0 6 7 11 
88 TOTAL THlRD COUNTR 116 - - 2 0 6 7 11 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 117. - - 2 0 6 7 11 
06 LUXEMBOURG 01 BR DEUTSCHLAND - - - - - - - -
20 EUR - - - - - - - -
36 SWITZERLAHD - - - - - - - -
88 TOTAL THIRD COUNTR - - - - - - - -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL - - - - - - - -
--20 EUR 01 BR DEUTSCHLAND 6 - - - - l 2 50 04 HED~RLAHD 2 - - - - - - l 05 BELGIQUEIBELGIE - - - - - - - -23 EUR 8 - - - - l 2 51 
36 SWITZERLAND 206 - - 3 0 0 80 338 
B I H H E H W A S S E R - B I N N E H W A T E R E N - V 0 I E N A V I G A B L E 
DURCHC:AHGSVERKEllR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE llARCHAHDISES 
LAND DER - LAHD VAN - PAYS DE 
BELADUHG EHTLADUNG GUETERGRUPPE - GOEDERENGROEP -
LADING LOSSING 
CHUGEllEHT DECHARGEllEHT 14 15 16 17 lS 19 20 21 
01 BR DEUTSCHLAND 01 BR DEUTSCHLAND - 921 l - 4 l 0 -04 NEDFRLAND - Hal - - - - l -
05 BELGIQUEIBELGIE - 103 - - - - - -
20 EUR - 2507 1 - 4 l 1 -
36 SWITZERLAND 3 44 20 
" " 
3 2 -




90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 3 2552 21 
" 
8 4 3 -
Oft NEDERLAHD 01 BR DEUTSCHLAND 1 36 2 - 20 27 - -
20 EUR l 36 2 - 20 27 - -
36 Sl4ITZERLAND 7 227 59 14 11 181 2 -
aa TOTAL THIRD COUNTR 7 227 59 14 11 Ul 2 -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 8 262 61 H 31 208 2 -
05 BELGlQUEIBELGlE 01 BR DEUTSCHLAND - 16 1 - - 9 - -
20 EUR 
-
16 1 - - 9 - -
36 SWITZERl.AND - 97 31 - - 72 2 -
88 TOTAL TltlRD COUHTR - 97 31 - - 72 2 -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 
-
113 33 - - Il 2 -
----




- - - - -
36 SWITZERLAND - 0 - - - - - -
aa TOTAL THIRD COUHTR - 0 - - - - - -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL - 7 - - - - - -
20 EUR 01 BR DEUTSCHLAND 1 980 4 - 24 36 0 -
Olt NEDERLANO 
-
1483 - - - - 1 -
05 BELGIQUEIBELGIE - 103 - - - - - -20 EUR 1 2566 4 - 24 36 1 -


























3 23 48 
3 23 48 
9 9 387 
9 9 387 
11 31 435 
2 l 6 
2 l 6 
4 2 512 
" 
2 512 
6 3 518 
- - l 
- -
l 
- - l 




6 26 60 
- -
l 
- - l 
6 26 62 
57 17 1248 




GROUPE DE MARCHANDISES 
22 23 24 01-24 
- 0 - 1021 
- l - 1489 
- - -
104 
- 1 - 2614 




l 6 2 4595 
-
3 l 241 
- 3 l 241 
-
53 811 2751 
- 53 as ZHl 
- 56 119 2992 
- 5 - 46 
- 5 - 46 
- 21 27 1296 
-
21 27 1296 
-




- - - 8 







8 l 1317 
- 1 - 109 
- - -
104 
- 9 1 2910 
1 78 117 60211 
B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - V O I E H A V I G A B L E 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EH GOEDFRENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
LAND DER - LAND VAH·- PAYS DE 
8ELADUHG ENTLADUHG GUETERGRUPPE 
- GOEDERENGROEP -LADIHG LOSSIHG 
CHARGEMENT DECHARGEMENT 01 02 03 04 05 06 07 oa . 
ZO EUR aa TOTAL THIRD COUHTR 206"· - - 3 0 45 50 338 
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 214 - - 3 0 
" 
az 389 
36 SWITZERLAHD 01 BR DEUTSCHLAHD 0 
- - - -
1 0 6 04 HEDERLAHD 2 - - - - 1 0 -05 BELGIQUE18ELGIE 2 
- -
- - 0 - -20 EUR 5 - - - - 2 1 6 
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 5 - - - - 2 1 6 
60 POLAHO 36 SWITZERLAHD 
- - - - - - - -aa TOTAL THlRD COUHTR 
- - - - - - - -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 
- - - - - - - -
71 TOTAL ~TATE TRA 36 SWITZERLAHO 
- - - - - - - -aa TOTAL THIRD COUHTR - - - - - - - -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 
- - - -
- - - -
88 TOTAL THIRD cou 01 BR DEUTSCHLAHD 0 
- - - -
1 D 6 
04 HEDER LAND 2 - - - - 1 0 -05 BELGIQUEIBELGIE 2 - - - - 0 - -20 EUR 5 - - - - 2 1 6 
36 SWITZERLAHD - - - - - - - -aa TOTAL THIRD COUN.TR - - - - - - - -
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 5 
- - - -
2 1 6 
90 IHSG.-TOTAAL-TO 01 BR DEUTSCHLAND 6 
- - -
- 2 2 56 
04 HEDERLAHD 4 - - - - 1 0 1 05 BELGlQUEIBELGIE 2 - - - - 0 - -20 EUR ll 
- - - -
3 3 57 
36 SWITZERLAHD 206 - - 3 0 45 50 338 
aa TOTAL THIRO COUNTR 206 - - 3 0 45 80 338 
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 219 - - 3 0 48 al 395 
a I " H E " w A s s E R - a I " H E " w A T E R E " - V 0 I E " A V I G A a L E 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
DOOKVOER HAAR LAND EN GOEDEREHGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE l'IARCHAHDISES 
LAtlD DER - LAHD VAH - PAYS DE 
BELADUHG EH TL A DUNG GUETERGRUPPE - GOEDEREHGROEP - . LADIHG LOSSIHG 
CHARGEMENT DECHARGEMENT 14 15 16 17 u 19 20 21 
20 EUR 88 TOTAL THIRD COUHTR 10 368 111 19 15 257 7 -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 11 29l't 114 19 39 293 a -
---36 SWll ZERLAND 01 BR DEUTSCHLAND - 10 - - 1 - 2 -Olt NEOERLAND - 22 - - - - 12 -05 8ELGIQUEIBELGIE 
-
9 1 - - - 4 -20 EUR 
-
41 1 - 1 - 19 -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL - 41 1 - 1 - 19 -
---· 60 POLAHD 36 SWITZERl.AHD 
- - - - - - - -aa TOTAL TllIRD COUHTR 
- - - - - - - -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL - - - - - - - -
71 TOTAL STATE TRA 36 SWITZERLAHD - - - - - - - -aa TOTAL THIRD COUNTR - - - - - - - -
90 IHSG.-TOTAAL-JOTAL - - - - - - - -




l - 2 -04 HfDERLAHD - 22 - - - - 12 -05 BClGIQUEIBELGIE - 9 1 - - - 4 -
20 EUR - 41 1 - l - 19 -
36 SWITZERLAND - - - - - - - -
aa TOTAL THIRD COUNTR - - - - - - - -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 
-
41 l - 1 - 19 -
90 INSG.-TOTAAL-TO 01 BR DEUTSCHLAND 1 990 4 - 2't 36 2 -Olt NEDERLAHD - 1505 - - - - 1l -05 BELGIQUEIBELGIE - 112 1 - - - 4 -20 EUR l 2607 5 - 24 36 20 -
36 SWITZERÙND 10 368 111 19 15 257 7 -
aa TOTAL THIRD COUHTR 10 368 111 19 15 257 7 -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 11 2975 115 19 39 293 26 -



































11 12 13 
57 17 lZU 
6l 43 1310 
5 4 55 
- - 22 
2 - 18 8 4 94 
a 4 94 
- - 1 
- - 1 
- - 1 
- -
1 
- - 1 
- - 1 
5 4 55 
- -
22 
2 - 18 8 
" " 
- - 1 
- -
1 
8 4 95 






13 30 156 
57 17 120 
57 17 1249 
71 48 1405 




GROUPE DE MARCHANDISES 
22 23 24 01-24 
1 78 117 6028 
1 58 117 8938 
- 2 l 321 
- 7 130 1911 
-- 7 40 83 
- 15 171 602 
- 15 171 602 




- - - l 
- - - l 
- - -
l 
- - - l 
- 2 l 321 
- 7 130 1911 
- 7 40 83 





- 15 171 602 
-
10 1 16311 
- 8 130 1686 
- 7 40 187 
-
24 172 3511 
1 78 117 6029 
1 78 117 6029 
1 103 289 9540 
85 
B I H H E H W A S S E R - 1 I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A B L E 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE "ARCHAHDISES 
LAHD DER - LAND VAH - PAYS DE 
BELADUHG EHTLADUHO GUETERGRUPPE - GOEDEREHGROEP -
LADIHG LOSSIHG 
CHARGEMENT DECHARGEl'IEHT 01 02 03 04 05 06 07 oa 
01 BR DEUTSCHLAND 01 BR DEUTSCHl.AHD 4 - - l - a 3 15 02 FRANCE 14 - - - - 12 l 166 
os BELGIQUE/BELGIE 90S 
- -
130 1 351 223 09 
07 UNITED KIHGDOll - - - 6 - 2 - 100 
oa IRELAHD 
- - - - -
1 - 3Z 
09 DAHl1ARK - - - - - 2 - 1 
11 ESPAHA - - - - - - - -12 PORTUGAL - - - - - - - -20 EUR 923 
- -
137 1 313 227 732 
36 SWITZERLAHD - - - - - - - -56 USSR - - - - - - - -60 POLAHD - - - - - - - -71 TOTAL STATE TRAD. - - - - - - - -
76 OTHER EUROP.COUHTR - - - 6 - 12 - 39 
aa TOTAL THIRD COUHTR - - - 6 - 12 - 39 
90 JHSG.-TOTAAL-TOTAL 923 
- -
144 l 395 227 771 
02 FRANCE 01 BR .DEUTSCHLAND 9 - - - 7 30 24 a 02 FRAHCE 1 
- - - -
0 - -
os IELGIQUE/BELGJE 385 
- -
4 1 66 49 -
20 EUR 395 
- -
4 a 97 73 a 
36 SWITZERl.AND - - - - - - - -
aa TOTAL THIRD COUNTR 
- - - - -
- - -
90 IHSG.-TbTAAL-TOTAL 395 - - 4 a 97 73 a 
05 BELGIQUE/BELGIE Dl BR DEUTSCHLAND S32 6 - 13 a 209 122 764 02 FRANCE as 
- -
z - 4 7 171 
os RELGIQUE/BELGIE 98 9 - 1 lS lSl 162 167 06 LUXEMBOURG - - - - - - - 2 07 UNITED KJNGD01' - - - - - - - -09 DANMARK 1 - - - - 1 - -20 EUR 716 lS - 16 23 36S 292 nn 
36 SWITZERLAHD 162 - - 3 2 7 16 a 60 POLAHD 
- - -
- - l - -71 TOTAL STATE TRAD. - - - - - l - -
B I H H E H W A S S E R - 1 I H H E H W A T E R E H - V 0 I E N A V I G A B L E 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EH GDEDEREHGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE 1'ARCHANDJSES 
LAND DER - LAND VAH - PAYS DE 
BELADUHG EHTLADUHG GUETERGRUPPE - GOEOEREHGROEP -
LADJHG LOSSJHG 
CHARGEMENT DECHARGEMENT H 15 16 17 li 19 20 21 
01 BR DlUTSCHLAHD Dl BR DEUTSCHLAND 1 381 1 6 2S l 3 2 
02 FRANCE l 3S3 49 l 13 3 l -
os BELCJQUE/IELGJE 37 2770 197 16 1617 2 94 29 
07 UHJ Tf D KJHGDOM 
-
11 l - Il - 2 2 





2 - - 0 
12 PORIUOAL 
- - - - - -
-
-20 EUR 39 3SU 950 23 lHD 6 100 34 
36 SWITZERLAHD - - 2 - - - - -S6 USSR 
-
1 - - 2 - 0 -60 POLAHD - - - - - - 1 -71 TOIAL STATE TRAD. - 1 - - z - 1 -
. 
76 OTHER EUROP.COUHTR - 0 3 5 33 - 0 D 
aa TOTAL THIRD COUHTR -
"' 
5 5 35 - 2 0 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 39 3591 955 28 1775 6 102 34 
·-02 FRANCE 01 BR DEUTSCHLAND - 132 a - 2 - 0 5 02 l"UNCE 
- - D - - - 0 l 05 BELGJQUE/BELGIE 7 344 27 - 110 6 111 13 
20 EUR 7 476 35 - 112 6 111 111 
36 SWITZERLAHD 
- - - - - - -
-
aa TOTAL THIRD COUNTR 
- - - - - - - -
90 lNSG.-TOTAAL-TOTAL 7 476 35 - 112 6 11 111 
05 BELGIQUE/BELGIE 01 BR DEUTSCHLAND - 6112 755 12 970 234 27 lH 02 FRANCE 1 0 121 l 47 a - ~ 
os BELGJQUUBELGIE 111 630 73 l 92 7 0 30 





5 62 0 342 
60 POUHD - - - - - - - o· 
71 TOTAL STATE TRAD. 
- - - - - - -
0 
86 










































11 12 13 
7 l 5 
ao 6 66 
306 27 2277 
2 1 476 
- - 2a 
- -
60 
7 - 67 
- -
6 
403 36 2985 
- -
2 
- - 9 
- - -
- - 9 
14 5 1511 
14 s 16 9 
07 u 3155 
1 1 s 
- - -
- 0 229 
1 1 233 
- - 1 
- -
l 
1 1 235 
280 492 361 
128 23 6 
123 5 34 
- - 2 
1 - -
- - 1 S32 • 520 404 
9 2 264 
- -
0 
- - D 
3.1.04•02 <51 ) 
HEDER LA HD 
1991 
1000 T 
GROUPE DE MARCHAllDJSES 
22 23 24 01-24 
6 - 2 os 
- -
H 799 
4 23 392 10906 
- J 100 787 
- -
2 63 
- - l 86 
- - 2 10 
- - -
6 





- - - 1 
- - l 17 
0 - 21 345 0 
-
2S 366 
10 24 Sll 135811 
- 0 0 232 
- - -
3 
0 2 32 1313 
0 2 32 1S47 
- - -
l 
- - - l 
0 2 32 1S411 
- 24 292 10426 
- 0 1 1133 





7 26 29S 143S7 
- 1 Sii 1S75 
- 0 0 2 
- 0 0 2 
1 I H H E H W A S S E R - 1 I H H E H W A T E R E H - V O I E H A V I G A B l E 
DURCllGAHGSVERKEHR HACH LAND UND GUETrRGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND [N GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
-
LAND DER - LAND VAN - PAYS DE 
BELADUNG ENTLADUNO GUETERGRUPPE 
-
GOEDEREHGROEP 
-LA Dl HG LOSSIHG 
CHARGFl1EHT DECllARGEMENT Dl 12 03 04 05 06 07 oa 
05 BF.LGIQUE/BELGIE 76 OTHER ECROP.COUNTR 
- - - - - - - -
aa TOTAL THIRD COUNTR 162 
- -
3 2 a 16 8 
90 INSG.-TDTAAL-TOTAL 878 15 - 19 25 373 308 1112 
06 LUXtl'IBOURG 05 IFLGIQUE/BELGIE 1 
- - - - 1 - -20 EUR 1 
- - - -
1 
- -
90 INSG.-TDTAAL-TOTAL 1 
- - - - 1 - -




16 9 338 
05 BELGIQUE/BELGIE uaa 9 - 135 16 576 434 5a6 06 LUXEMBOURG - - - - - - - 2 07 UNITED KINGDOM - ~ - 6 - 2 - 100 
oa IR ELAND - - - - - 1 - 32 09 DANMARK 1 - - - - 3 - 1 11 ESPANA - - - - - - - -12 PORTUGAL - - - - - - - -20 EUR 2034 15 - 157 32 ao 592 18'4 
36 SWITZERLAND 162 
- -
3 2 7 16 a 
56 llSSR - - - - - - - -60 rDLAND - - - - - 1 - -
71 TOTAL STATE TRAD. - - - - - 1 - -
76 OTHER EUROP.COUHTR - - - 6 - 12 - 39 
aa TOTAL THIRD COUNTR 162 - - 9 2 20 16 47 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 21'6 lS - 166 34 1166 608 1&91 
36 SWITZERLAHD Dl BR DEUTSCHLAND - - - - - - - -05 IELGIQUE/BELGIE 0 - - - 0 3 - -20 EUR 0 - - - 0 3 - -
90 IHSG.-TOTAAl-TOTAl 0 
- - -
0 3 - -
. 
60 POLAHll 02 FRANCE 
- - - -
- - - -05 BELGIQUE/BEI.GIE - - - - - 1 - 0 
20 EUR - - - - - 1 - 0 
8 I N N E N W A S S E R - 8 I N N E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A 8 L E 
DURCllGAHGSYERKEHR HACH LAND UHP GUETERGRUPPE 
DDDRYOER HAAR LAND EH GDEDEREHGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE llARCllAHDISES 
LAND DER - LAND YAN - PAYS DE 
BELADUNG EN TL A DUNG GUETERGRUPPE - GOEDERENGROEP -LAOING LOSSIHG 
CHARGEMENT DECHARGEMENT H 15 16 17 18 19 zo 21 
os BElGIQ'lE/BELGIE 76 OTHER EUROP.COUNTR 
- -
l l - - - -
aa TOTAL THIRD COUHTR - 144 42 l 5 62 0 342 
-90 IHSG.-TDTAAL-TOTAL 19 1502 991 15 1114 311 za 765 
06 LUXEMBOURG 05 BELGIQUE/BELGIE - 2 - - - - - 2 
ZO EUR 
-
2 - - - - - 2 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL - z - - - - - 2 
ZO EUR Dl BR DEUTSCHLAND l 1203 765 l9 997 235 30 392 
oz FRANCE 2 399 170 2 59 11 l 4 
os BELGIQUE/BELGIE 62 3746 997 17 1&19 15 llZ 73 
06 LUXEnaOURG - - - - - - - 3 07 UNITED KIHGDOM 
-
11 l - Sl - 2 2 05 IR ELAND - - - - - - - -09 DAHllARK 
-
I6 2 - 3 - 0. 3 11 ESPAHA 
-
3 - - 2 - - 0 12 PORTUGAL - - - - - - - -
20 EUR 65 5377 1935 37 2961 26D 146 476 
36 SWITZERLAHD - 144 43 - 5 6Z 0 3'2 56 USSR - 1 - - 2 - 0 -60 PO LAND - - - - - - 1 0 
71 TOTAL STATE TRAD. - l - - 2 - l a 
76 DTHER EUROP.COUHTR 
-
49 4 6 33 - 0 a 
aa TOTAL THIRD COUHTR 
-
193 47 6 40 62 2 342 
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 65 5571 1982 43 3001 323 148 819 
36 SWITZERLAHD 01 BR DEUTSC.HlAHD - 4 - - - - 0 -05 BELGIQUE/llELGIE • 10 • - 2 0 6 l zo EUR 0 14 0 - z 0 6 1 
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL • 14 0 - 2 0 6 l 
60 POLAllD 02 FRANCE - 0 • - 4 - - -05 BELGIQUEIBELGIE 0 0 
- - - - - -20 EUR 0 1 0 - 4 - - -




































11 12 13 
- - -9 2 2U 
541 521 668 
- -
13a 
- - 138 
- -
ua 
287 04 371 
209 29 72 
430 32 2678 
- - 2 3 1 476 
- - 28 
- - 62 7 - 67 
- - 6 936 556 3761 
9 2 267 
- - 9 
- - 0 
- - 10 
l't 5 158 
22 7 435 




- 0 16 
- 0 16 
- 17 -0 5 s 
0 zz s 




GROUPE DE MARCHANDISES 
22 23 24 01-24 
- - -
2 
- l sa 1S79 
7 26 353 15936 
- - - 144 
- - - 144 
- - - 144 
6 24 295 11153 
-
0 15 1635 
4 26 426 15399 
7 - - 56 
- l 100 787 
- - 2 63 
- - l 91 
- - 2 ao 
- - - 6 17 52 ao 29270 
- l sa 1580 
- - 3 15 
- 0 0 4 
-
0 3 19 
0 - 21 347 0 l S3 1946 
17 52 923 31216 
- - -
4 
0 2 5 46 
0 2 s 50 
0 2 5 50 
- -
0 22 
7 - - 20 
7 - 0 'tl 
87 
B I H H E H W A S S E R - B J H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A B L E 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
DDDRVO~R HAAR LAHD EH GDEDEREHGROEP 
TRAFIC Df TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
LAHD DER - LAHD VAH - PAYS DE 
BELADUHG EHTLADUHO GUETERGRUPPE 
-
GDEDEREHGRDEP -UVltlG LOSSIHG 
CllARGEMFHT DECHARGEMEHT 01 oz 03 04 05 06 07 01 
-----
60 PDL,HD 90 IHSG.-TOTAAL-TDTAL - - - - - l - 0 
62 CZECllOSLOVAKIA 05 BELGIQUEIBELGIE 
- - - - -
6 - -20 !;UR - - - - - 6 - -
9o IHSG.-TOTAAL-TOTAL 
- - - - -
6 - -
71 TOTAL STATE TRA 02 FRANCE 
- - - - - - - -05 BELGIQUEIBELGIE - - - - - 7 - 0 20 EUR 
- - - - -
7 - o 
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL - - - - - 7 - 0 
·-
76 OTHFR EURDP. CO 01 BR DEUTSCHLAND 
- - - - - - - -20 EUR 
- - -
- - - - -
90 IHSG.-TDTAAL-TOTAL - - - - - - - -
aa TOTAL THIRD COU 01 BR DEUTSCHLAND 
- - - - - - - -02 FRANCE 




90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 0 - - - 0 10 - 0 
90 IHSG.-TOTAAL-TO 01 BR DfUTSCHLAHD 545 6 - 14 16 247 10 786 02 FR AH CE 100 
- -
2 - 16 9 338 
05 BEI GIQUE/llELGIE 13aa 9 - 135 16 516 434 516 06 LUXLl'IBOURG 
- - - - - - - 2 07 UNITED KIHGDOl'I 
- - -
6 - 2 - 100 01 IRELAHD 
- - - - - l - 32· 09 DAllMARK l - - - - l - l l1 ESPAHA 
- - - - - - - -12 PORTUGAL 
- - - - - - - -20 EUR 2034 15 - 157 32 156 592 1M4 
36 SWITZERLAHD 162 - - l 2 7 16 8 56 USSR 
- - - - - - - -60 POLAHD 
- - - - - l - -
B I H H E H W A S S E R - B J H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A B L E 
DURCllGAHGSVERKEHR HACH LAHD UHD·GUETERGRUPPE 
DODRVOER HAAR LAHD EH GDEDEREHGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
-----LAHD DER - LAHD VAH - PAYS DE 
BELADUllG EHTLADUHO GUETERGRUPPE - GOEDEREHGROEP -LADIHG LOSSIHG 
CHARG~EHT DECHARGF.l'l(HT 14 15 16 17 18 19 20 21 




62 CZECHDSLDVAKIA 05 llELGIQUEIBELGIE l - - - - - - -
20 EUR l - - - - - - -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL l - - - - - - -
---71 TOTAL STATE TRA 02 FRAHCE - 0 0 - 4 - - -05 BELGIQUEIBELGIE l 0 - - - - - -
zo EUR l 1 0 - 4 - - -
90 IHSG.-TDTAAL-TDTAL 1 1 0 - 4 - - -
76 OTHER EUROP. CD Dl BR DEUTSCHLAND 
- - - - -
0 - -
zo EUR 
- - - - -
0 - -
90 IHSG.-TUTAAL-TOTAL 
- - - - -
0 - -
Il TOTAL THIRD cou 01 BR DEUTSCHLAND 
-
" 





- - -05 BELGIQUEIBELGIE l 10 0 - z 0 6 l 
20 EUR l 15 0 - 7 1 6 1 
90 IHSO.-TOTAAL-TDTAL 1 15 0 - 7 l 6 l 
90 IHSG.-TDTAAL-TD 01 BR DEUTSCllLAHD l 1207 765 19 997 235 30 392 
02 FR AH CE 2 399 171 2 
" 
11 l 4 
05 BELGIQUl'IBELOIE 63 3756 997 17 1821 15 119 H 
06 LUXEMBOURG 
- - - - - - -
l 
07 UHJTED lIHGDDll 
- 11 l - 81 - 2 2 01 IRELAHD - - - - - - - -09 DAHMARK - 16 2 - 3 - 0 l 
11 ESPAHA 
- 3 - - 2 - - 0 12 PORTUGAL 
- - - - - - - -20 EUR 66 5392 1935 l7 2961 261 152 't77 
36 SWITZERLAHD 
- 144 43 - 5 62 0 :su 56 USSR 
- l - - 2 - 0 -60 POLAHD - - - - - - l 0 
88 




































11 lZ 13 
0 zz 5 
- - 2 
- -
2 
- - 2 
- 17 -0 5 7 
o 22 7 






0 5 23 
0 2Z Z3 
0 22 23 
z11 04 371 
209 46 72 
430 31 2701 
- - 2 





7 - 67 
- - 6 936 579 3715 
9 2 267 
- - 9 
- -
o 




GROUPE DE MARCHAHDJSES 







0 - - 9 
0 - - 9 
- - 0 22 
7 - - 28 
7 - D 50 
7 
- 0 50 
- - -
0 
- - - 0 
- - - 0 
- - - s 
- - 0 22 
7 z 5 74 
7 2 5 101 
7 2 5 101 
6 24 295 11157 
- 0 15 1657 
11 2a 431 - 15473 
7 - - 56 
- l 100 717 
- - 2 63 
- - l 91 
- - 2 ao 
-
- - 6 
24 53 145 29371 
- l sa 1510 
- - l 15 
- 0 0 
" 
BI H HE HW ASSE R - BI H HE HW AT ERE H - Y O I.E HA y I G 'ABLE 
DURCHGAHGSYERKEHR HACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
DOORYOER HAAR LAHD EK GOEDEREHGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE "ARCNANDISES 
LAND DER - LAHD VAH - PAYS DE . BELA DUNG ENTLADUNO GUETERGRUPPE 
- GOEDEREHGROEP -LADIHG LOSSIHG CHARGEMENT CECHARGEMENT 01 02 03 n 05 06 07 05 
90 INSG. IOTAAL-TO 71 TOTAL STATE TRAD. 
- - - - - l - -
76 OTHER EUROP.COUHTR 
- - - 6 - 12 - 39 H TOTAL THIRD COUHTR 162 
- - 9 2 20 16 '7 
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 2196 15 - 166 34 876 608 1891 
B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - Y 0 1 E H A Y I G A B L E 
DURCH!lAHGSYERKEllR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
DOORYOER HAAR LAND EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE "ARCHAHPISES 
IAHD DER - LAHD YAN - PAYS DE 
BELADUHG EHTLADUNG GUETERGRUPPE - GOEDEREHGROEP -LADIHG LOSSIHG 
CHARGEMENT DECHARGE"[HT 14 15 16 17 18 19 20 21 
-
90 IHSO.-TOTAAL-TO 71 TOTAL STATE TRAD. - 1 - - 2 - 1 0 
76 OTHER EUROP.COUHTR 
-
"' 
4 6 3J - o 0 
H TOTAL THIRD COUHTR - 19S 't7 6 40 62 2 342 
'° 
lHSG.-TOTAAL-TOTAL .. 5585 1982 43 3007 323 154 820 










11 12 13 
- -
10 
14 5 158 
22 7 435 
958 585 4219 




GROUPE DE MARCHANDISES 
22 23 24 01-24 
- o 3 19 
o - 21 347 
0 1 83 1946 
24 54 928 31317 
89 
B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - Y 0 I E H A Y I G A B L E 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAHD EN GOEDEREHGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
LANO DER - 1.AllD VAH - PAYS DE 




CHARGEl'IEHT DECHARGEMENT Dl DZ D3 04 05 G6 07 oa 
Dl BR DEUTSCHLAND 02 FRANCE 13 
- - -
- 13 1 170 
0.4 HEDERLAHD 1 - - - - - - -20 EUR 14 - - - - 13 1 170 
90 IHSG.-rorAAL-TOTAL 14 
- - - -
13 1 170 
02 FRAHCE Dl IR DEU rSCHLAND 2 - - - - 25 9 a 02 FRAllCE 4 - - - - D - -04 HEDERLAHD 450 - - - - 437 75 12 20 EUR 456 - - - - 46't n 20 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 456 
- - - -
464 n 20 
04 NEDERLAHD 01 BR DEUTSCHLAND 
- - - - -
1 - -02 FRANCE sa D 
-
4 1 56 72 117 
04 NEDERLAND 0 - - - - 1 D -20 EUR 59 0 - 4 1 57 72 117 
36 SWITZERLAND 
- - - - - - - -aa TOTAL THIRD COUNTR - - - - - - - -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 59 D 
-
4' I 57 72 117 
07 UNITED KIHGDOH 02 FRANCE 
- - - - - - - -20 EUR - - - - - - - -
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL - - - - - - - -
----
11 ESPANA 01 BR DEUTSCHLAHD - - - - - - - -20 EUR - - - - - - - -
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
- - - - - - - -
---
20 fUR Dl BR DEUTSCHLAND 2 - - - - za 9 8 02 FRAHCE 75 0 - 4 I 69 73 287 
°' 
NEDERLAHD '81 - - - - 437 75 lZ 20 EUR 558 D 
-
4 l 534 157 308 
36 SWITZERLAHD 
- - - - - - - -
B I N H E H W A S 5 E R - B I N H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A B L E 
DUP.CllGAHGSVERKEllR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EH GOEDEREHGRDEP 
lRAFIC DE TRAHSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
LAND DER - LAND VAH - PAYS DE 
BELADUHG EHTLADUHG GUETERGRUPl'E - GOEDEREHGROEP -LADIHG LOSSIHG 
CHARGEMENT DECHARGEl'IEHT 14 15 16 17 u u 20 21 
01 BR DEUTSCHLAND 02 FRANCE - 342 43 l 16 - 9 0 O't HED ERLAND - - - - - - - -20 EUR - 342 43 l 16 - 9 0 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
- 342 43 l 16 - 9 • 
02 FRANCE Dl BR DEUTSCHLAND - l 12 - 2 - 0 -02 FRAHCE - - - - - - - l 
°' 
HEDERLAHD l 2 
- -
18 
- 0 • 20 EUR l 2 12 - 19 - D l 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL l 2 12 - 19 - D l 
04 NEOERLAHD Dl IR DEUfSCHLAHD 
- - • - - - 3 -02 FRANCE l Ul 134 0 129 11 15 0 04 HEDERLAHD 1 1 5 
-
22 1 D -20 EUR 2 182 139 D 151 12 lB • 
36 SWITZERLAHD 
- l - - - 4 1 -88 TOTAL THIRD COUHTR 
- l - - - 4 1 -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 2 183 139 0 151 16 19 D 
07 UHilED KIHGDOl'I 02 FRANCE - - - - • - - -20 EUR 
- - - -
D - - -
90 IHSO.-TOTAAL-TOTAL 
- - - -
0 
- - -
11 ESPAHA 01 BR DEUTSCHLAND 
- - - - - - - -20 EUR 
- - - - - - - -
90 IHSO.-TOTAAL-TDTAL 
- - - - - - - -
20 EUR Dl BR DEUTSCHLAHD 
- 1 12 - 2 - 3 -02 FRAHCE 1 523 177 l 145 11 24 l 
Oft HEDER LAND 2 3 5 - 39 l 1 0 20 EUR 3 526 194 l 186 12 27 l 
36 SWITZERLAHD 
- l - - - 4 1 -
90 




































































GROUPE DE HARCHAHDISES 
22 23 24 01-24 
- - 7 783 
- - -
2 
- - 7 785 
- - 7 785 
- - - 75 
- -
0 s 
- 2 0 100 
- 2 D 1121 
-
- 2 D 1121 
- - -
" - - 3 1012 
- - - 38 
- - 3 1054 










- - - l 
- - -
l 
- - - l 
- - -
ao 
- - 10 1800 
- 2 0 1081 
- 2 10 2961 




























B I H H E H W A S 5 E R - 8 I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A B L E 
DURCllGAHGSVERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUrPE 
DOORVOER HAAR LAND EH GOEDERENGROEP 
TRAHC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
LAND DER - LAHD VAH - PAYS DE BELADUHG EHTLADUHG GUETERGRUPPE 
- GOEDEREHGROEP -LA DING LOSSING 
CHARGEMENT DECHARGEMENT Il 02 Q3 n 05 06 07 oa 
----
20 EUR aa TOTAL THIRD COUNTR 
- - - - - - - -
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 551 0 
-
4 1 534 157 308 
60 POLAHD 02 FRANCE 
- - - - - - - -20 EUR 
- - - - - - - -
90 IHSG.-TOIAAL-TOTAL 
- - - - - - - -
71 TOTAL STATE TRA 02 FRANCE -. - - - - - - -20 EUR 
- - - - - - - -
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
- - - - - - - -. 
12 USA 04 HEOERLAND 
- - - - - - - -20 EUR 
- - - - - - - -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 
- - - - - - - -
H TOTAL THIRD COU 02 FRANCE 
- - - - - - - -04 HEDERLAHO 
- - - - - - - -20 EUR -
- - - - - - -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 
- - - - - - - -
-
90 IHSG.-TOTAAL-TO 01 BR DEUTSCHLAND 2 - - - - 2a 9 a 02 FRANCE 75 0 
-
4 1 69 73 287 04 HEOfRLAHD 481 
- - - -
437 75 12 20 EUR 551 0 
-
4 1 534 157 3Da 
36 SWITZERLAHD 
- - - - - - - -aa TOTAL THIRD COUNTR 
- - - - - - - -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 558 0 - 4 l 534 157 308 
-----
B I H H E H W A S S E R - B l H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A B L E 
DURCllGANGSVERKEHR HACH LAHD UHD GUEfERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EN GOEOEREHGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
LAND DER - LAHD VAN - PAYS DE 
BELADUNG EHTLAOUllG GUETERGRUPPE 
-
GOE_OEREHGROEP -LA DING LOSSING 
CHARGEll[HT DECHARGCMENT 14 15 16 17 li 19 20 21 
20 EUR aa TOTAL llllRD COUHTR 
-
1 - - - 4 l -
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 3 527 194 1 1116 16 211 1 
·----f-60 POLAHD 02 FRANCE - - - - 2 - 6 -20 EUR - - - - 2 - 6 -
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
- - - -
2 - 6 -
71 TOTAL STATE TRA 02 FRANCE 











- - - -
2 - 6 -
112 USA 04 HEDERLAHD - - - - - - - -20 E.UR 
- - - - - - -
-
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAl 
- - - - - - - -
1111 TOTAL TllIRD cou 02 FRANCE 
- - - -
2 
-
6 -04 NEOERLAND - - - - - - - -20 EUR 





- - - -
2 - 6 -
90 INSG.-TOTAAL-TO 01 BR DEUTSCHLAND - l 12 - 2 - 3 -02 FRANCE l 523 177 1 lH 11 30 1 












90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 3 527 194 l 11111 16 35 l 




GROUPE DE MARCHANDISES 
09 10 11 12 
- - - -
- 31 117 65 
- - - 11 
- - - 11 
- - - 11 
- - - 11 
- - - 11 
- - -
11 




- - - 3 
- - -
11 
- - - 3 
- - - 1' 
- - - 14 
- 1 1 -
-
26 114 75 
- 4 2 3 
- ll 117 71 
- - -- -























































- - 6 
2 10 2967 
- 3 22 
- 3 22 
- 3 22 
- 3 22 
- 3 22 
- 3 2:: 





- 3 22 
- -
3 
- 3 25 
- 3 25 
- - ao 
-
13 11122 
2 0 1084 
2 13 29116 
- - 6 
- -
6 
2 13 2991 
91 
8 I K K E N W A S S E R - 8 I K N E H W A T E R E K - V 0 I E H A V I G A B L E 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAHD EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
IAND DER - LAND VAH - PAYS DE 
BELADUHG EH TL A DUNG GUETERGRUPPE .- GOEDEREHGROEP -
LAD!NG LOSSJHG 
CllARGEMEHT D[CllARGEl'IENT 01 oz 03 04 05 06 07 oa 
------
Dl BR DEU15CHLAHD 01 BR DEUTSCHLAND l - - - - - - s 
02 FRAHCE 3 - - 0 - l - 349 
Olt HEDER LAND - - - - - - - -
05 SELGIQUEJ'IELGIE - - - - - - - -
20 EUR 3 - - 0 - l - 355 
90 IHSG.-TDTAAL-TOTAL 3 - - 0 - l - 355 
----
02 FRANCE Dl BR DEUTSCHLAND 461 - - D - 124 401 5 
02 FRAHCE 3 - - - - - - l 
04 HEDCRLAHD 442 - - - - 64 52 157 
05 BELGIQUEJ'BELGIE 311 - - - - l 42 -
20 EUR 1217 - - D - !SS 495 164 
36 SWITZERL AHD - - - - - - - -
ss TOTAL THIRD CDUHTR - - - - - - - -
90 IHSD.-TDTAAL-TOTAL 1217 - - D - !SS 495 164 
04 HEDERLAHD Dl BR DEUTSCHLAND - - - - - - - 2 
. 02 FRANCE 
- - -
- -
0 - HDI 
20 EUR - - - - - D - 1409 
90 INSG.-TDTAAL-TDTAL - - - - - 0 - H09 
OS BELGIQUEl'BELGIE 01 BR DEUT.SCHLAKD - - - - - - - -
02 rRAHCE 37 - - - - - - 50 
20 EUR 37 - - - - - - 50 
90 IHSG.-TOTAAL-TDTAL 37 - - - - - - 50 
-
20 EUR 01 BR DEUTSCHLAND 461 - - 0 - 124 ltDl 13 
02 FRANCE 43 - - 0 - l - llOS 
Olt NEDERLAND 442 - - - - 64 52 157 
05 BELGIQUEJ'IELGIE 311 - - - - l 42 -
20 EUR 1257 - - 0 - 159 495 1975 
36 SWITZERLAHD - - - - - - - -
aa TOTAL TllJRD CDUNTR - - - - - - - -
8 I K K E K W A S S E R - 8 I H N E H W A T E R E K - V 0 I E K A V I G A 8 L E 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
DDORVOER HAAR LAND EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
----LAND DER - LAND VAH - PAYS DE 
BELADUNG ENTLADUHG GUETERGRUPPE - GDEDEREHGROEP -
LADIHG LOSSlHG 1 CHARGEl'IENT DECHARGEllENT 14 1 15 16 17 lS 19 20 21 
01 BR DEUTSCHLAND Dl BR DEUTSCHLAND - 226 37 - 10 - - -
02 FRANCE - 73 36 - 2 - - -
Olt HEDERlAHD - l - - - - - -05 IELGIQUEJ'BELGIE 
-
2 - - - - - -20 EUR - 303 72 - 12 - - -
90 lNSG.-TOTAAL-TOTAL - 303 72 - 12 - - -
02 FRANCE Dl BR DEUTSCHLAND - 477 1 l - - l l 02 FRANCE - l - - - - 0 -
04 HEDERLAND 3 78 
-
4 - - 2 l 
05 IELGIQUEl'IELGIE 5 36 
- - - -
6 0 
20 EUR a 593 1 5 - -
' 
2 
36 SWITZERLAND - - 5 - - - - -aa TOTAL THIRD COUNTR - - 5 - - - - -
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL a 593 12 5 - - 9 z 
Olt NEOERLAND 01 IR DEUTSCHLAND - l - - lS - - -02 FRANCE 1 25 103 - l - 0 0 20 EUR l 27 103 
-
39 - • 0 
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL l 27 103 - 39 - 0 0 
05 BELGIQUEJ'BELGIE 01 IR DEUTSCHLAND - - l - - - - -oz FRANCE 
-
20 az - - - - 0 20 EUR 
-
20 13 - - - - 0 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
-
20 13 .;.. - - - 0 
20 EUR 01 IR DEUTSCHLAl!D - 704 44 l 48 - l l 02 FRANCE l 120 221 - 3 - 0 0 





05 BELGIQUEJ'BELGIE 5 39 
- - - -
6 0 




36 SWITZERLAND - - 5 - - - - -aa TOTAL lHJRD COUHTR - - 5 - - - - -
92 
09 














































































GROUPF DE MARCHANDISES 
22 23 24 01-24 





- - - 14 













- - - 5 
- - - s 


















- - - 2044 
- -
0 5221 



































B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - V O I E H A V I G A B L E 
DURCllGAHGSVERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAHD EH GOEDERF.HGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE "ARCHAHDISES 
LAHD DER - LAND VAH - PAYS DE 
BELADUHG EHTLADUHO GUETERGRUPPE - GOEDEREHGROEP -LA DI HG LOSSIHG 
CllARGE"EHT DECHARGEMENT 01 02 03 H 05 06 07 oa 
20 EUR 90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 1257 - - 0 - 189 49S 19711 
as DTHER COUHTRIES as DTHER CDUHTRIES - - - - - - - -
aa TOTAL THIRD COUHTR - - - - - - - -
90 IHSG.-TDTAAL-TOTAL 
- - - - - - - -
aa TOTAL THIRD COU as DTHER COUHTRIES 
- - - - - - - -
aa TOTAL THIRD COUHTR - - - - - - - -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 
- - - - - -
-
-
90 IHSG.-TOTAAL-TD Dl BR DEUTSCHLAND 01 
- -
0 - 124 401 13 02 FRANCE 43 - - 0 - 1 - uoa 04 HEDERLAHD 442 
- - - -
6lt 52 157 
OS BELGIQUE/BELGIE 311 
- - - -
1 42 -20 EUR 12S7 - - 0 - 189 49S 197a 
36 SWITZERLAHD 
- - - - - - - -
as OTHER COUHTRIES - - - - - - - -
aa TOTAL THIRD COUHTR - - - - - - - -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 1257 - - 0 - 189 495 197a 
B I H H EH W A S S E R - B I H
0
H EH W A T E R EH - V 0 I E N A V I G A B L E 
DllRCHGANGSVERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE "ARCNANDISES 
LAHD DER - LAND VAN - PAYS DE 
BELA DUNG ENTLADUHO GUETERGRUPPE - GOEDERENGROEP -LA Dl HG LOSSIHG 
CHARGEMENT DECHARGEMfllT 14 15 16 17 u 19 20 21 
20 EUR 90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 9 942 270 5 51 - 9 2 
as OTHER COUNTRIES as OTHER COUHTRIES - 21 - - - - - -





90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL - 21 - - - - - -
aa TOTAL THIRD COU as OfllER COUHTRIES - 21 - - - - - -
aa TOTAL THIRD COUHTR - 21 - - - - - -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL - 21 - - - - - -
90 IHSG.-TOTAAL-TO 01 BR DEUTSCHLAND - 704 44 1 48 - 1 I 02 FRANCE 1 120 221 - 3 - 0 0 04 HEOERLAHD 3 79 - 4 - - 2 1 OS BELGIQUE/BELGIE s 39 
- - - -
6 0 
20 EUR 9 942 265 5 Sl - 9 2 
36 SWITZERLAHD - - 5 - - - - -
as OTHER COUHTRIES - 21 - - - - - -
aa TOTAL THIRD COUNTR - 21 5 - - - - -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 9 963 270 s Sl - 9 2 




GROUPE DE "ARCHAHDISES 
09 10 11 12 
-
369 2625 0 
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- 20 - -
- 347 2622 0 
- 2 3 -


























GROUPE DE MARCHANDISES 





- - - 21 
- - - 21 
- - -
21 
- - - 21 
- - -
21 
- - - 2044 
- -
0 S221 
- - - a1t2 
- - - 664 














B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A B L E 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAHD EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
LAHD DER - LAHD VAH - PAYS DE 




CHARGEMEHT DECHARGEMENT 01 DZ D3 D4 D5 06 07 011 
----01 BR DEUTSCHLAND 01 BR DEUTSCHLAND 0 
- - - -
D 0 3 
04 HEDERLAHO 0 
- - - - - -
0 
05 llELGIQUEIBELGIE 
- - - - -
- - -20 EUR D 
- - - - 0 0 4 
36 SWITZERLAHD 2 
- - - -
z - 5 
aa TOTAL TllIRD COUHTR 2 - - - - 2 - 5 
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 3 - - - - 2 a 9 
04 HEDERLAHD 01 BR DEUTSCHLAND 0 - - - - 0 D 4 ZD EUR D 
- - - - D D 4 
36 SWITZERLAHD 14 - - D - 5 13 55 aa TOTAL THIRD COUHTR 14 - - D - 5 13 55 
90 IHSG.-lOTAAL-TOTAL 15 - - D - s 14 58 
05 BELGIQUEIBELGIE 01 BR DEUTSCHLAND D - - - - 0 - -zo EUR D - - - - D - -
36 SWITZERL AHD Zl - - D D 1 l 2 aa TOTAL TllIRD COUHTR 21 - - D D 1 l 2 
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL Zl - - D D l l z 
06 LUXEMBOURG 01 nR DEUTSCHLAND - - - - - - - -20 EUR - - - - - - - -
36 SWITZERLAHD 
- - - - - - - -
aa TOTAL THIRD COUHTR 
- - - - - - - -
90 IHSO.-TOTAAL-TOTAL 
- - - - - - - -
20 EUR Dl BR DEUTSCHLAND l - - - - D D 7 04 HEOERLAHD D 
- - - - - -
D 
05 BELGIQUElllELGIE 
- - - - - - - -20 EUR l - - - - a D 7 
36 SWITZERLAHD 38 
- -
l 0 8 15 62 
Il I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A B L E 
DURCHGAHGSVERKEllR HACH LAND UHD GUElERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
LAHD DER - LAHD VAH - PAYS DE 
BELAOUHG EHTUDUHO GUETERGRUPPE - GOEDEREHGROEP -LA DI HG LOSSIHG 
CHARGEMtHT DECHARGEMENT 14 15 16 17 18 l9 20 21 
Dl BR DEUTSCHLAND Dl BR DEUTSCllLAHD 
-
79 D - l 0 0 --
°' 
HEDERLAHD - 146 - - - - 0 -05 BELGlQUEIBELGIE - lG - - - - - -20 EUR 
-
235 D - l D D -
36 SWITZERLAHD l 8 4 l 1 l D -
aa TOTAL THIRD COUHTR l a 4 1 l l 0 -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 1 243 4 l l l l -
-----
04 HEDERLAHD 01 BR DEUTSCHLAND D 6 D - 4 5 - -20 EUR a 6 a - 4 5 - -
36 SWITZERLAHD l 41 11 3 2 33 D -
aa TOTAL lHIRD COUHTR l 41 11 3 2 33 a 
-
90 IHSO.-TOTAAL-TOTAL l 48 11 3 6 311 a -




l - -20 EUR 
-
3 D - - l - -
36 SWITZERL AND 
-
18 6 - - 13 a -
aa TOTAL THIRD CDUHTR 
- 18 6 - - 13 • -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 
- 2l 6 - - 15 D -
06 LUXEl1BOURG Dl BR DEUTSCHLAND 
-
l 
- - - - - -20 EUR 
-
l 




- - - - - -aa TOTAL THIRD COUHTR 
-
0 
- - - - - -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 
- l - - - - - -
20 EUR 01 BR DEUlSCHLAHD • 90 l - 4 6 D -04 HEDERLAND 
-
146 
- - - - 0 -OS BELOIQUEIBELGlE 
-
lD 
- - - - - -20 EUR • 24S l - " 
6 0 
-
36 SWITZERLAHD 2 67 20 3 3 47 l -
94 




GROUPE DE MARCHANDISES 
D9 10 11 lZ 
- a 0 0 
- - - -
- - - -
-
a 0 0 
- 263 a 1 
- 263 a l 
- 272 a l 
- 7 D 4 
- 7 D 4 
- 224 2 2 
- 224 2 2 
-
232 2 5 
-~--
- 1 0 D 
- l D D 
- 71 l 0 
- 71 l D 












































GROUPE DE 11ARCHAHDISES 
22 23 24 Dl-24 
- 0 - 93 
-
0 - 10 
- - - 10 
- 0 - 250 
0 l 0 362 
0 l 0 362 
0 l 0 612 
- l 0 40 
- l 0 40 
- 10 16 503 
- 10 16 503 
- 10 16 5~3 
- l - a 
- l - a 
- 4 5 237 
-
4 5 231 
- 5 5 245 
- - - l 
- - - l 
- - - 0 
- - - 0 
- - - 2 
- l 0 143 
- D - 1~7 
- - - 10 
- 2 0 3DO 











B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - Y 0 I E H A Y I G A B L E 
DURCllGANGSYERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
DOORYOER HAAR LA.HD EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT· PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
---
LAHD DER - LAHD VAH - PAYS DE 
BELADUHG EHTLADUHO GUETERGRUPPE - OOEDEREHGROEP -LADINO LOSSING 
CHARGEl1ENT DECHARGEl1EHT 01 oz 03 
°' 
05 06 07 oa 
20 EUR gg TOTAL THIRD COllHTR 3& 
- -
l 0 a 15 62 
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 39 
- -
l 0 a 15 69 
36 SHITZERLAHD 01 BR DEUTSCHLAND 0 - - - - 0 0 l 04 HEDERLAHD 0 - - - - 0 0 -
05 BELGIQUE/BELGIE 0 - - - - 0 - -
20 EUR l - - - - 0 0 1 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 1 
- - - -
0 0 1 
60 POLAHD 36 SWIT Z ERL AHD - - - - - - - -88 TOTAL THIRD COUHTR - - - - - - - -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 
- - - - - - - -
71 TOTAL STATE TRA 36 SWITZERLAHD - - - - - - - -gg TOTAL lllIRD COUHTR - - - - - - - -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL - - - - - - - -
---88 TOTAL THIRD COU Dl BR DEUTSCHLAND 0 - - - - 0 0 1 
04 HEDERLAHD 0 - - - - 0 0 -
05 BELGIQUE/BELGIE 0 
- - - -
0 - -
20 EUR l - - - - 0 0 1 
36 SWITZERLAHD - - - - ..,. - - -gg TOTAL THIRD COUHTR - - - - - - - -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL l - - - - 0 0 1 
- -
90 lHSG.-TOTAAL-TO 01 BR DEUTSCHLAND 1 - - - - 0 0 8 04 HEDERLAHD 1 - - - - 0 0 0 
05 BELGIQUE/BELOIE 0 - - - - 0 - -20 EUR 2 - - - - 1 0 8 
36 SWITZERLAHD 38 - - 1 0 8 15 62 
aa TOTAL THIRD COUNTR 38 - - 1 0 8 15 62 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 40 
- -
1 0 9 15 70 
BI H HE HW ASSE R - 1 I H.H EH WATER EH - Y 0 I E HA YI GABLE 
DURCHGAHGSYERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
DOORYOER HAAR LAND EH GOEDERENGRDEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE l'IARCHANDISES 
LAND DER - LAND VAH - PAYS DE 
BELADUNG ENTl A DUNG · GUETERGRUPPE - GOEDEREHGROEP -LADIHG LOSSIHG 
CHARGEMENT DECHARGEl'IENT 14 15 16 17 18 19 20 21 
20 EUR aa TOTAL THIRD COUNTR z 67 20 3 3 47 1 -
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 2 312 21 3 7 53 1 -
-
36 SWITZERLAHD 01 BR DEUTSCHLAND - 2 - - 0 - 0 -04 HEDERLAND 
-
4 - - - - z -05 BELGIQUEl'BELGIE - z 0 - - - 1 -20 EUR 
-
7 0 - 0 - 3 -
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
-
1 D - 0 - 3 -
60 POLAND 36 SWITZERL AHD 
- - - - - - - -gg TOTAL THIRD COUNTR 
- - - - - - -
-
90 INSG.-TDTAAL-TOTAL - - - - - - - -
71 TOTAL STATE TRA 36 SWITZERLAND 
-
- - - - - - -
aa TOTAL THIRD COUHTR - - - - - - - -
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
- - - - - - -
-
88 TOTAL THIRD cou Dl BR DEUTSCHLAHD - 2 - - 0 - 0 -04 NEDERLAHD - 4 - - - - 2 -05 BELGIQUE/BELGIE - 2 0 - - - 1 -20 EUR - 7 0 - 0 - l -
36 SWITZERLAND - - - - - - - -
aa TOTAL THIRD COUHTR - - - - - - - -
90 INSG,-TOTAAL-TOTAL - 7 0 - 0 - 3 -
90 INSG.-TOTAAL-TD 01 IR DEUTSCHLAND 0 91 1 - 4 6 0 -
04 HEDERLAND - 150 - - - - z -
05 BELGIQUE/BELGIE 
-
12 D - - - l -
20 EUR 0 253 1 - 4 6 4 -
36 SWITZERLAHD z 67 20 3 3 47 l -
88 TOTAL lllIRD COUNTR z 67 zo 3 3 47 1 -
90 IHSG.-TOTAAL-TDTAL 2 320 21 3 7 53 5 
-

































































































































































B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - Y 0 I E H A V 1 G A B L E 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAHD_UHD GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAHD EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC DE TRAHSIT PAR PAYS ET GROUPE DE 11ARCHAHDISES 
LAHD DER - LAHD VAH - PAYS DE 
BELADUHG EHTLADUHO GUETERGRUPPE - GOEDEREHGROEP -
LADIHG LOSSIHG 
CHARGEl'IEllT DECHARGEl'IEHT 01 02 03 04 05 06 07 03 
01 BR DEUTSCHLAHD 01 BR DEUTSCHLAND l - - 0 - 2 l 
" 02 FRAHCE 3 - - - -
" 
0 39 
05 BELGIQUE,BELGIE Ul - - 26 0 70 't5 lH 07 UHITED KIHGDOl1 - - - l - 0 - 17 
03 IRELAHD - - - - - 0 - 6 09 DAHl'IARK 
- - -
- - 0 - 0 
11 ESPAHA - - - - - - - -12 PORTUGAL - - - - - - - -
20 EUR 136 - - 27 0 77 46 130 
36 SWITZERLAHD - - - - - - - -56 USSR - - - - - - - -
60 POLAHD - - - - - - - -
71 TOTAL STATE TRAD. - - - - - - - -
76 OTllER EUROP .COUHTR - - - l - 2 - 7 aa TOTAL THIRD CDUHTR - - - l - 2 - 7 
90 IHSG.-TDTAAL-TDTAL 136 - - 23 0 79 46 137 
02 FRAHCE 01 BR DFUTSCHLAHD 2 - - - 2 3 7 2 
02 FRAHCE 0 
- - - -
0 
- -
05 BELGIQUUBELGIE 73 - - l 0 12 9 -
20 EUR 30 
- -
l 2 20 16 2 
36 SWITZFRLAHO - - - - - - - -33 TOTAL THIRD COUHTR - - - - - - - -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL aa - - l 2 20 16 2 
05 BELGIQUE,BELGIE 01 BR DEIJTSCHLAHO na 2 -
" 
2 55 25 160 
02 FRAHCE 16 - - 0 - l 1 34 05 BELGIQUE,BELGIE 5 1 
-
0 1 3 9 9 
06 LUXEMBOURG - - - - - - - 1 07 UHITED KIHGDOM - - - - - - - -
09 nAHMARK o - - - - 0 - -
20 F.UR 139 3 - 5 3 64 35 203 
36 SWITZERLAHD 32 - - l 0 1 3 2 
60 POLAHD - - - - - 0 - -
71 TOTAL STATE TRAD. - - - - - 0 - -
B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - V 0 1 E H A Y I G A B L E 
DURCllGAHGSVERKEHR HACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAHD EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
----··· LAH·:J DER - LAHD VAH - PAYS DE 
BELADUHO EHTLADUHO GUETERGRUPPE - GOEDEREHGRDEP -
LADIHG LOSSIHG 1 CHARGEMEHT DECHARGEl1EHT 14 15 16 17 lB 19 20 21 
-----
01 BR DEUTSCHLAHD 01 BR DEUTSCHLAND 0 117 0 2 3 0 1 1 
02 FRAHCE 0 34 11 0 3 1 0 -
05 BELGIQUE,BELGIE 7 546 171 
" 
314 1 lB 6 
07 UHITED KIHGD011 
-
2 0 - n - 0 0 03 IRELAHD 
- - -
- - - - -09 DAHl'IARK - 3 0 - 0 - 0 o 
11 ESPAHA - 0 - - 0 - - 0 
12 PORTUGAL 
- - - - - - - -




0 - - - - -
56 USSR 
-
o - - cr - 0 --
60 POLAHD - - - - - - 0 -
71 TOTAL STATE TRAD. - 0 - - 0 - 0 -
76 OTHER EUROP.COUHTR - 9 1 1 6 - 0 0 
H TOTAL THIRD COUHTR - 9 1 1 6 - 0 0 
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAl 7 760 183 7 346 2 19 7 
02 FRAHCE 01 BR DEUTSCHLAHD -
"° 
2 - 0 - 0 1 
02 FRAHCE 
- -
0 - - - 0 0 
05 llELGIQUE,BELGIE 1 63 5 - 20 1 3 2 
20 EUR 1 104 7 - 20 1 3 
" 36 SWITZERUHD 
- -
- - - - - -
aa TOTAL THIRD COUHTR - - - - - - - -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 1 104 1 
-
20 1 3 4 
05 BELGIQUE,BELOIE 01 BR DEUTSCHLAHD - 142 167 4 133 46 6 78 
O?. FRAHCE 0 9 26 0 9 2 - 1 
05 BELGIQUE,BELGIE l 34 4 0 5 0 0 2 
06 LUXEl'IBOURO - - - - - - - 1 07 UNITED KIHGD011 
- - - - - - - -09 DAHMARK - - - - - - - 0 
20 EUR 1 184 197 4 198 48 6 81 
36 SWITZERLAHD - 26 a - 1 13 0 70 
60 rOLAND - - - - - - - 0 71 TOTAL 5TATE TRAD. - - - - - - - 0 
96 
09 




GROUPE DE 11ARCHAHDISES 
10 
-













































































GROUPE DE MARCHAHDISES 
22 1 23 24 01-24 
2 - l 149 




- 0 lB 138 
- - 0 11 
- - 0 15 
- - 0 14 




- - - 1 
- - 1 l 
- - - 0 
- - 1 3 
0 - 4 60 




- 0 0 67 
- - -
l 
0 0 6 248 





0 0 6 316 
-
5 55 2034 
-
0 0 1;1 
- 0 0 16 9 





1 5 55 2416 
- 0 11 310 
-
0 0 0 



































8 I H H E H W A S S E R - 8 I H H E H W A T E R E H - Y O I E H A V I G A B L E 
DURClfGAHGSVERICEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE l!ARCHAHDISES 
LAND DER - LAHD YAN - PAYS DE 
BELA DUNG EHTLADUHG GUETERGRUPPE - GOEDERENGROEP -LA Dl HG LDSSIHG 
CHARGEl!EHT DECHARGEl!EHT 01 oz 03 04 05 06 07 oa 
05 BELGIQUE/BELGIE 76 DTHER EURDP.COUHTR 
- - - - - - - -H TOTAL THIRD COUHTR 32 - - l 0 2 3 2 
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 171 3 
-
5 3 66 39 204 
06 LUXEl'IBOURG 05 BELOIQUE/IELGIE D 
- - - -
D 
- -20 EUR 0 
- - - -
0 
- -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 0 - - - - 0 - -




5 2 73 
05 IELGIQUE/IELGIE 264 1 
-
27 1 90 62 123 
06 LUXEl'IBOURG 
- - - - - - -
1 





- 17 oa IR ELAND 
- - - - - 0 - 6 09 DAtlMARK 0 
- - - -
0 - 0 11 ESPANA - - - - - - - -12 PORTUGAL 
- - - - - - - -20 EUR 405 3 - 33 5 161 97 385 
36 SWITZERLAND 32 
- -
l 0 l 3 2 
56 USSR - - - - - - - -60 POLAHD 
- - - - -
0 
- -71 TOTAL STATE TRAD. 
- - - - -
0 
- -
76 OTHER EUROP. COUHTR - - - 1 - 2 - 7 H TOTAL THIRD COUHTR 32 - - 2 0 4 3 • 
90 IHSO.-TOTAAL-TOTAL 438 3 - 34 5 165 100 393 
36 SWITZERLAHD 01 BR DEUTSCHLAND 
- - - - - - - -05 BELGIQUE/BEL GIE 0 - - - 0 1 - -20 EUR 0 
- - -
0 1 - -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 0 
- - -
0 1 - -
60 POLAHD 02 FRANCE 
- - - - - - - -05 IELGIQUE/BELDIE - - - - - 0 - D 20 EUR 




1 I N H E H W A S S E R - 1 I H H E H W A T E R E H - V 0 1 E H A V I 0 A 1 l E 
DURCHGAHOSVERKEHR HACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
DOORVDER HAAR LAND EH GOEDEREHGRDEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE l!ARCllAHDISES 
IAHD DER - LAND VAH - PAYS DE 
BELADUNO EHTLADUNO GUETERGRUPPE - GDEDEREHGROEP -
LADING LDSSIHG 
CH.ARGEl'IEHT DECHARGEl'IEHT 14 15 16 17 ta 19 20 21 
05 IELGIQUE/IELGIE 76 OTH~R EliROl'.COUNTR - - 0 0 - - - -
aa TOTAL THJRD COUHTR - Z6 a 0 1 13 0 70 
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 1 210 206 4 199 61 6 151 
06 LUXEMBOURG 05 IELGIQUE/IELGIE - 0 - - - - - 0 
' 
20 EUR - 0 - - - - - 0 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL - 0 - - - - - 0 
20 EUR 01 BR DEUTSCHLAND 0 299 170 6 191 47 7 79 
02 FRANCE 0 92 37 0 12 3 0 l 
05 IELGIQUE/IELOIE 9 60 179 4 339 2 21 10 
06 LUXEMBOURG - - - - - - - l 
07 UNITED KIHGDOlt - 2 0 - 14 - 0 0 
OB IR ELAND - - - - - - - -09 DAHl'IARK 
-
3 0 - 0 - 0 0 
11 ESPANA - • - - 0 - - 0 12 PORTUGAL 
- - - - -
- - -
20 EUR 10 1040 386 10 558 51 29 91 
/ 
36 SWITZERLAHD - 26 9 - l 13 0 70 56 USSR - 0 - - 0 - 0 -
60 POLAHD - - - - - - 0 D 
71 TOTAL ~TATE TRAD. - 0 - - o - 0 0 
76 OTHER EUROP.COUHTR 
-
9 l l 6 - 0 0 
aa TOTAL THIRD COUNTR 
-
35 9 . } 7 13 0 70 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 10 1074 396 11 565 64 29 161 
36 SWITZERLAND 01 BR DEUTSCHLAND - 1 - - - - 0 -05 BELGIQUE/IELGIE 0 2 • - 0 0 1 0 20 EUR 0 3 0 - 0 0 1 0 
90 IHSO.-TOIAAL-TOTAL 0 3 0 - 0 0 1 0 
60 POLAND 02 FRANCE - 0 0 - 1 - - -
05 IELGIQUl.'/BELGIE 0 0 - - - - - -
20 EUR 0 0 0 - l - - -




GROUPE DE l'IARCHAHDISES 









































- -0 0 
- -
- -1 -





















GROUPE DE l'IARCHANDISES 




0 11 311 










2 5 56 2300 
-
0 3 343 
1 5 81 2598 
1 - - 10 









4 - 9 158 500 
- 0 11 311 
- -
l 3 
- 0 0 1 
- 0 1 3 
0 - 4 ·61 
0 0 15 375 
4 10 lH 5805 
- - -
1 
0 0 1 9 
0 0 1 10 
0 0 1 10 
- -
0 5 
l - - 3 






























1 l H H E H W A S S E R - 1 l H H E H W A T E R E H - V 0 l E H A V I G A 8 l E 
DURCllGAHGSVERlEllR HACH LAND UHD GUETE.RGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAHD EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE l'IARCHAHDISES 
LAND DER - LAND VAH - PAYS DE 
IELADUNG ENTLADUHO GUETERGRUPPE - GOEDERENGROEP -
LADING LOSSING 
CHARGEMENT DECHARGEl'IEHT 81 oz 03 04 05 06 07 08 
60 POLAND 90 JNSG.-TOTAAL-TOTAL 
- - - - -
0 - 0 
62 C2ECHDSLOVAKIA 15 IEl.GIQUF."IELOI E 
- - - - -
1 - -
20 EUR 
- - - - -
1 - -
90 JHSG.-TOTAAL-T01Al - - - - - 1 - -
71 TOTAL STATE TRA 02 FRAHCE - - - - - - - -05 IELGIQUE"BELGIE - - - - - 1 - 0 20 EUR 





- - - - -
1 - 0 
76 OTHER CUROP. CO 01 BR DEUlSCHLAHD - - - - - - - -20 EUR - - - - - - - -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 
- - - -
- - - -
88 TOTAL THIRD COU 01 BR DEUTSCHLAND - ·- - - - - - -02 FRANCE - - - - - - - -05 IELGIQUE"IELGIE o 
- - -
0 2 - 0 
20 EUR o - - - o 2 - 0 
90 IHSG.-TOTAAL-TGTAL • - - - D 2 - 0 
-
90 INSG.-l'JTAAL-TO 01 IR DEUTSCHLAND 122 2 - 5 4 66 33 165 02 FRANCE u 
- -
o - 5 2 73 








o - 17 
08 IRELAHO - - - - - 0 - 6 09 DAllXARK D - - - - 0 - 0 
11 ESPANA · - - - - - - - -12 PORTUGAL 
- - - - - - - -
20 EUR 405 s 
-
33 5 163 97 315 
36 SWITZERUND lZ 
- -
1 0 1 l 2 
56 USSR 
- - - - - - - -60 POUND - - - - - 0 - -
1 l N N E N W A S 5 E R - 1 I N N E N W A T E R E N - V 0 I E H A V I G A 1 L E 
DURCllGAHQSVERKEHR HACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAHD EN GOEDEREllGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE IURCHANDISES 
LAHD DER - LAHD VAN - PAYS DE 
llELAOUHG EHTLADUHG GUETERGRUPPE - GOEDEREHGROEP -LADINO LDSSIHG 
CHARGUIEHT DECllARGEl'IENT 14 15 16 17 18 19 20 21 
60 POLAHO 90 IHSG.-TDTAAL-TOTAL a o • - 1 - - -
62 CZECllDSLOVAICIA 05 BELGIQUE"IELGJE D 
- - - - - - -20 EUR o 
- - - - - - -
90 INSG.-TOTAAL-TDTAL a 
- - - - - - -
71 TOTAL STATE TRA 02 FRANCE - • 0 - 1 - - -05 BELGIQUE"IELGIE 0 o 
- - - - - -20 EUR o D 0 
- ' 1 - - -
90 lNSG.-TOTAAL-TOTAL o o 0 - 1 - - -
-
76 OTllER EUROP. CO 01 BR DEUTSCHLAND 
- - - - -
a 
- -20 EUR 
- - - - -
0 - -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 
- - - - -
0 
- -
18 TOTAL TNJRD COU 01 BR DrUTSCHLAHD 
- l - - - 0 a -02 FRANCE 
-
a • - 1 - - -05 IELGIQUE"IELGIE 0 2 • - 0 0 l 0 20 EUI D 3 a 
-
1 0 1 0 
90 lHSG.-TOTAAL-TOTAL 0 3 0 - 1 0 1 a 
= 
-·-· tD 1111!1,•fiJ'i~AL.,.î!I Dl IR DEUTSCHLAND 0 301 170 6 1'1 47 1 79 
02 FRMltg 0 92 37 • 13 3 a 1 
"r!A ""!''"' 9 645 179 4 340 2 22 10 r ~X BQll' . -· . .,, - - - - - - 1 1' ~ltlSoK H9Q9M -- ! p - H - 0 o 
- - - - - - -
it ~~~~~K. - j • -: • - o l - D - - a - -12 PORTUGAL 
- - - - - - -20 EUR 18 1043 386 10 559 51 30 92 
36 SWITZERLAND 
-
26 9 - 1 13 a 70 56 USSR 
-
0 - - 0 - 0 -60 POLAND 
- - - - - -
0 0 
98 





































































GROUPE DE l'IARCHAHDJSES 
22 23 24 01-24 
1 - 0 9 
0 
- - z 0 
- -
2 
0 - - 2 
.. 
- - 0 5 1 - - 5 
1 - 0 10 
l - 0 10 
- - - 0 
- - - 0 
- - - 0 
- - -
1 
- - 0 5 1 0 l 14 
1 0 1 20 
1 0 l 20 
2 5 56 2301 
- 0 3 348 2 5 a2 2611 
1 - - 10 
- 0 18 138 
- - 0 11 
- - 0 15 
- - a 14 
- - -
l 5 10 159 5450 
- 0 11 311 
- -
l 3 





























a I H H E H w A s s E R - a I H K E H w A T E R E H - y 0 I E H A y I G A a L E 
DURCHGAHGSYERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPrE 
DOORVOER HAAR LAND EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC DE TRAHSIT PAR PAYS ET GROUPE DE "ARCHAHDISES 
LAND DER - LAND YAN - PAYS DE 
BELADUHG EHTLADUHG GUETERGRUPPE .- GOEDEREHGROEP -LADIHG LOSSIHG 
-· CHARGEMENT DECHARGEl'IEHT 01 02 D3 04 05 06 01 DB 
90 IHSG.-TOTAAL-TO 7l TOTAL STATE TRAD. 
- - - - -
0 
- -




2 - 7 
aa TOTAL THIRD COUHTR 32 - - 2 0 4 3 a 
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 438 3 - 34 5 167 lDD 393 
B 1 H H E H w A s s E R - a 1 H H E H w A T E R E H - y 0 I E N A y 1 G A a L E 
DURCllGAHGSYERKEHR HACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAHD EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC DE TRAHSIT PAR PAYS ET GROUPE DE l'IARCHAHDISES 
LAHD DER - LAHD YAN - PAYS DE 
BELA DUNG ENTLADUNG GUETERGRUPPE - GOEDERENGROEP -
LADIHG LOSSIHO 
CllARGEl'IEHT DECHARGEl'IEHT 14 15 16 17 ia 19 20 21 
90 IHSG.-TOTAAL-TO 71 TOTAL STATE TRAD. - D - - 0 - 0 0 
76 OTHER EUROP.COUNTR -
' 
1 1 6 - 0 0 
aa TOTAL THIRD COUHTR - 35 9 1 7 13 0 70 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 10 1078 396 11 566 64 30 lU 
09 
22 




















GROUPE DE MARCHANDISES 
23 24 Dl-24 
-




• • 15 375 







B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V l G A B L E 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAHD UHD OUETERGRUPPE 
DDORVOER HAAR LAHD EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE 11ARCHAHDISES 
UND DER - LAHD VAH - PAYS DE 
BELA DUNG EHTLAOUHG GUETERGRUPPE - GOEDEREHGROrP -
LAOIHG LOSSIHG 
CHARGE11EHT DECHARGEKEHT Dl 02 03 H D5 D6 D7 DS 
----Dl BR DEUTSCHLAND 02 FRANCE 2 
- - - -
2 D 21 
D4 HEDERLAHD D 
- - - - -
- -
2D EUR 2 - - - - 2 D 21 
9D IHSG.-TOTAAL-TOTAL 2 - - - - 2 D 21 
D2 FRANCE 01 BR DEUTSCHLAND D - - - - 3 1 l D2 FRANCE D 
- - - -
D 
- -
D4 NEDERLAND 67 - - - - 59 10 1 
2D EUR 68 - - - - 62 11 2 
9D INSG.-rOTAAL-TOTAL 68 - - - - 62 11 2 
D4 HEDERLAHD Dl BR DEUTSCHLAND 
- - - - -
D 
- -
D2 FRANCE 6 D - D D 6 g 14 
D4 HEDERLAND D 
- - - -
D D 
-2D EUR 7 0 
-
0 D 6 g H 
36 SWITZERLAHD - - - - - - - -gg lOTAL THIRD COUHTR 
- - - - - - - -
90 INSG.-TDTAAL-TOTAL 7 D 
-
0 0 6 g 14 
-
D7 UNITCD KIN~DOl1 D2 FRANCE 
- - - - - - - -
20 EUR - - - - - - - -
9D INSG.-TOTAAL-TOTAL 
- - - - -
- - -
11 ESPAHA 01 BR DEUTSCHLAND - - - - - - - -
20 EUR - - .... - - - - -
9D IHSG.-TOTAAL-TDTAL - - - - - - - -
2D EUR Dl BR DEUTSCHLAND 0 - - - - 3 1 1 D2 FRAHCE 9 D 
-
D D Il 9 34 
H HEDERLAHD 67 
- - - -
59 lD 1 
2D EUR 76 D - D D 7D 2D 37 
36 SWITZERLAND - - - - - - - -
B I N N E N W A S S E R - B I N H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A B L E 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
DODRVOER HAAR LAND EN GOEDEREHGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE KARCHANDISES 
LAND DER - LAND VAN - PAYS DE 
BELA DUNG EHTLADUNG GUETERGl!UPPE - GDEDEREHGRDEP -LAOING LOSSIHG 
CHARGEKENT DECHARGEMENT 14 15 16 17 111 19 2D 21 
-----Dl BR DEUTSCHLAND D2 FRANCE - 0 6 D 2 - l D 
D4 NEDERLAND - - - - - - - -
20 EUR - 0 6 D 2 - l D 
9D INSG.-TOTAAL-TOTAL - 0 6 0 2 - l D 
02 FRANCE 01 BR DEUTSCHLAND - 0 1 - 0 - D -D2 FRANCE 
- - - - - - -
D 
D4 HEDER LAND D 0 - - 2 - D D 
2D EUR D 0 1 
-
3 - D D 
90 IHSG.-TOTAAL-TDTAL 0 0 1 - 3 - D 0 
--· 
04 NEDERLAND 01 BR DEUTSCHLAND - - 0 - - - 0 -02 FRANCE 0 21 111 D 111 1 2 D 
04 NEDERLAHD 0 0 1 - 3 0 0 -
20 EUR 0 21 19 D 20 1 2 0 
36 SWITZERLAND 
-
D - - - 0 0 -1111 TOTAL THIRD COUNTR 
-
0 - - - D 0 -
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL D 21 19 D 2D 1 2 D 
D7 UNITED KINGDOK 02 FRAHCF. 
- - - -
0 
- - -zo EUR 
- - - -
D - - -
90 INSG.-TOTAAL-TDTAL 
- - - -
0 
- - -
------ --11 ESPANA Dl IR DEUTSCHLAND 
- - - - - - - -zo EUR - - - - - - - -
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL - - - - - - - -
2D EUR Dl IR DEUTSCHLAND 
-
0 l - 0 - D -D2 FRANCE 0 69 24 0 2D l 3 0 
04 NEDERLAND 0 0 l 
-
5 D 0 0 
20 EUR 0 70 26 0 25 l 3 0. 
36 SWITZERLAND .. 0 - - - 0 0 -
100 





































































GROUPE DE KARCHANDISES 
22 23 24 Dl-24 
- - l 1D5 
- - - D 
- - l 105 
- - l 105 
- - -
9 
- - D 1 
- D D H2 
- D D 152 
- 0 D 152 
- - - 0 
- - 0 124 
- - - 5 
- -
0 129 
- - - 0 
- - -
0 
- - 0 129 





- - - D 
- - -
0 
- - - 0 
- - - 9 
- - 1 229 
- 0 D 10 
- 0 l 316 





























8 I N N E N W A S S E R - B I N N E N W A T E R E N - V 0 I E N A Y I G A B L E 
DURCHGANGSYERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EN GDEDERENGROEP 
TRAFIC DE ·TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE "ARCHANDISES 
-----·· 
LAHD DER - LAND VAH - PAYS DE 
BELADUHG ENTLADUHG GUETERGRUPPE 
- GOEDEREHGROEP -LADIHG LOSSING 
CHARGEl'IENT DECHARGEKENT 01 02 03 04 05 06 07 oa 
20 EUR aa TOTAL THIRD COUHTR 
- - - - - -
- -
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 76 0 
- 0 0 70 20 37 
60 POLAHD 02 FRANCE 
- - - - - - - -20 EUR 
- - - - - - -
-
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
- - - - - - - -
71 TOTAL STATE TRA 02 FRANCE 
- - - - - - - -20 EUR 
- - - - - - - -
90 JHSG.-TOTAAL-TOTAL 
- - - - - - - -
112 USA 04 HEOERLAHD 
- - - - - - - -20 EUR - - - - - - - -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL - - - - - - - -
8& TOTAL THIRD cou 02 FRAHCE - - - - - - - -
04 NEDERLAHD - - - - - - - -
ZD EUR 
- - - - - - -
-
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
- - - - - - - -
90 JHSG.-TOIAAL-TO 01 BR DEUTSCHLAND 0 - - - -'" 3 l l 
02 FRAHCE 9 o - 0 0 a 9 34 
04 HEDERLAHD 67 - - - - 59 10 l 20 EUR 76 0 
- 0 0 70 20 37 
36 SWITZERLAHD 
- - - - - - - -aa TOTAL THIRD COUNTR 
- - - - - - - -
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 76 D 
-
0 0 70 20 37 
B I N H E N W A S S E R - B I N N E N W A T E R E N - Y 0 I E N A Y I G A B L E 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE l'IARCHANDISES 
LAND DER - LAND VAH - PAYS DE 
BELA DUNG EHTLADUNG GUETERGRUPPE - GOEDEREHGROEP -
LADINO LOSSIHO 
CHARGEMENT DECHARGEMENT 14 15 16 17 18 19 20 21 
20 EUR aa TOTAL THIRD COUNTR - 0 - - - 0 0 -
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 0 70 26 0 25 l 3 0 
60 POLAND 02 FRANCE - - - - D - l -
20 EUR - - - - D - l -
90 INSO.-TOTAAL-TOTAL 
- - - -
0 - l -
---· 71 TOTAL STATE TRA oz FRANCE 





- - - -
D - l -
90 JNSG.-TOTAAL-TOTAL 




82 USA 04 NEDERLAND - - - - - - - -
20 EUR - - - - - - - -
90 INSO.-TOTAAL-TOTAL - - - - - - - -
---
aa TOTAL THIRD COU 02 FRANCE - - - - 0 - l .... 
04 NEDERLAND - - - - - - - -
20 EUR - - - - 0 - l -
'° 
INSG.-TOTAAL-TOTAL - - - - 0 - l -
-
90 IHSn.-TOTAAL-TO Dl BR DEUTSCHLAND - 0 l - 0 - 0 -
02 FRANCE 0 69 24 0 70 l 4 0 
04 NEDERLAND 0 0 l - 5 D 0 0 
20 EUR D 70 26 0 25 l 4 0 
36 SWJ TZERLAHD - 0 - - - 0 0 -
aa TOTAL THJRD COUHTR 
-
0 - - - 0 0 -
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 0 70 26 0 25 l 4 0 
-
























































GROUPE DE l'IARCHAHDISES 
22 23 24 01-24 
- - -
0 
- 0 l 386 





- - 0 z 
- -
0 2 






- - 0 
- - D ~ 
- - -
0 







- 0 0 1'8 
































B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - Y 0 I E H A Y I G A B L E 
DURCHGAHG5YERKEHR HACH LAHD UHD GUETERGRUrrE 
DOORVOER HAAR LAHD EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE f'IARCHAHDISES 
LAND DER - LAND YAH - PAYS DE 
BELADUHG EHTLAOIJHG GUETERGRUPPE - GOEDERENGROEP -
LADIHG LGSSIHG 
CllARGEl'IEHT DECltARGEl'IEHT Dl 02 03 04 05 06 07 08 
----
01 BR DEllTSCHLAHD 01 BR DEUTSCHLAND 0 - - - - - - 0 02 FRANCE 0 
- -
0 - 0 - 13 
04 HEDERLAHD - - - - - - - -05 BELGlQUE/BELGIE - - - - - - - -20 EUR 0 - - 0 - 0 - 13 
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 0 
- -
0 - 0 - 13 
---· 
02 FRANCE 01 BR DEUTSCHLAND 17 
- -
0 - 5 15 0 02 FRANCE 0 - - - - - - 0 04 HEDERLAHD 17 - - - - 2 2 6 05 BELGIQUE/Bf.LGIE 12 - - - - 0 2 -20 EUR '6 - - 0 - 7 19 6 
36 SWITZERLAHD - - - - - - - -
·H TOTAL lHIRD COUHTR - - - - - - - -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL '6 - - 0 - 7 19 6 
. 
04 HEDERLAHD 01 BR DEUTSCHLAND - - - - - - - 0 02 FRANCE -
- - - -
0 - 53 
20 EUR - - - - - 0 - 53 
90 IHSG.··TOTAAL":"TOTAL - - - - - o - 53 
05 BELGIQUEIBELGIE 01 BR DEUTSCHLAND - - - - - - - -02 FRANCE 1 - -. - - - - 2 
20 EUR 1 - - - - - - 2 
90 IHSG.-TDTAAL-TDTAL 1 - - - - - - 2 
20 EUR 01 BR DEUrSCHLAHD 17 - - 0 - 5 15 0 02 FRANCE 2 - - 0 - 0 - 68 04 HEDERLAHD 17 - - - - 2 2 6 05 RELGIQUCIBELGIE 12 - - - - 0 2 -20 EUR 0 - - 0 - 7 19 74 
36 SWJTZERLAHD - - - - - - - -
aa TO 1 Al THlRD COUHTR - - - - - - - -
-B I H H E N W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - Y G I E H A Y I G A B L E 
DURCHGAHGSYERKEllR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
DDORYOER HAAR LAND EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE f'IARCHAHDISES 
LAHD DER - LAHD YAH - PAYS DE 
BELADUHG EHTLADUHG GUETERGRUPPE - GOEDEREHGROEI' -
LA DI HG LOSSIHG 
CHARGEl'l~HT DECHARGCl'IEHT 1' 15 16 17 18 19 20 21 
Ol BR DEUTSCHLAND 01 BR DEUTSCHLAND - a l - 0 - - -02 FRAHCE 
-
3 1 - 0 - - -04 NEDERLAHD - 0 - - - - - -05 BELGIQUEIBELGIE - 0 - - - - - -20 EUR - li 3 - 0 - - -
90 IHSG.-TOTAAL-TDTAL 
-
11 3 - D - .. -
. 
02 FRANCE 01 BR DEUTSCHLAND 
-
18 0 D - - 0 o 02 FRAHCE - D - - - - 0 -04 HE'DERLAND 0 3 
-
D - - 0 0 05 BELGIQUE/BELOIE 0 l - - - - 0 0 20 EUR 0 22 0 D - - 0 0 
36 SWITZERl.AHD - - 0 - - - - -aa TOTAL THIRD COUNTR - - 0 - - - - -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 0 22 0 o - - 0 0 
-
04 HEDERLAHD 01 BR DEUTSCHLAND - 0 - - 1 - - -02 FRANCE D l 4 - 0 - 0 0 20 EUR 0 l 
" 
-
1 - 0 o 
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL o 1 4 - 1 - o o 
--· 05 BELGIQUEIBELGIE 01 BR DEUTSCHLAND 
- -
o - - - - -02 FRANCE - l 3 - - - - 0 20 LUR - l 3 - - - - 0 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
- l 3 - - - - 0 
-20 EUR 01 BR DEUTSCHLAND - 26 2 0 2 - 0 0 02 FRANCE 0 4 a - 0 - o 0 
H HEDERLAHD 0 3 - 0 - - D 0 05 BELGIQUEIBELGIE 0 1 - - - - 0 0 20 EUR D 35 10 0 2 - 0 D 
36 SWITZERLAHD - - 0 - - - - -H TOTAL THIRD COUNTR 
- -
0 - - - - -
102 







































































GROUPE DE f'IARCHAHDISES 
22 23 24 01-24 
- - - 11 
- - 0 26 
- - - 0 
- - - l 
- - 0 38 
- -
0 38 
- - - 63 
- - -
l 
- - - 31 
- - - 24 
- - - 120 
.. 
- - 0 
- - - 0 
- - - 120 
- - - 2 
- - - 150 
- - - 152 
- - - 152 
- - - 0 
- - - 17 
- - - u 
- - - 17 
- -
- 76 
- - 0 195 
- - - 32 
- - - 25 
- -
0 328 
- - - o 






























8 I H H E H W A 5 S E R - 1 I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V 1 G A B L E 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
DOORVOf:R HAAR LAHD EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC DE TRAHSIT PAR PAYS ET GROUPE DE "ARCHAHDISES 
LAHD DER - LAHD VAH - PAYS DE 
BELADUHG ENTLADUHG GUETERGRUPPE - GOEDEREHGROEP -LA DING LOSSING 
CHARGEl'IENT DECHARGEMENT Dl 02 03 04 os 06 07 oa 
20 EUR 90 lHSG.-TOTAAL-TOTAL 47 
- -
0 - 7 19 74 
as OTHER COUHTRIES IS OTHER COUHTRIES 
- - - - - - - -88 TOTAL THIRD CDUHTR 
- - - - - - - -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL - - - - - - - -
aa TOTAL THIRD cou as OTHER COUHTRJES 
- - - - - - - -aa TOTAL THIRD COUHTR - - - - - - - -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 
- - - - - - -
-
. 
90 INSG.-TOTAAL-TO Dl BR DEUTSCHLAND 17 
- - 0 - 5 lS 0 02 FRANCE 2 
- - 0 - 0 - 61 04 HEDERLAHD 17 
- - - -
2 2 6 
os BELGIQUEIBELGIE 12 
- - - -
0 2 -
20 EUR 0 
- - 0 - 7 19 7't 
36 SWITZERLAHD - - - - - - - -
as OTHER COUN TRIES 
- - - - -
- - -
aa TOTAL TllIRD COUNTR - - - - - - - -
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 47 - - 0 - 7 19 74 
·-
1 I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V 1 0 A B L E 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAHD EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC DE TRAHSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
------
LAND DER - LAHD VAH - PAYS DE 
BElADUHG EHTLADUHG GUETERGRUPPE - GOEDEREHGROEP -LADIHG LOSSIHG 
CllARGEMEHT DECHARGEMENT 14 15 16 17 18 19 20 21 
20 EUR 90 IHSO.-TOTAAL-TOTAL 0 3S 10 0 2 - 0 0 ,_ 
BS OTHER COUHTRIES 8S OTHER COUHTRIES - l - - - - - -
aa TOTAL THIRD COUHTR - 1 - - - - - -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL - l - - - - - -
88 TOTAL THIRO COU as OTHER COUHTRIES 
-
1 - - - - - -
a8 TOTAL THIRD COUHTR - l - - - - - -
90 IHSG.-TOTAAL~TOTAL 
-
1 - - - - - -
.. 
90 IHSG.-TOTAAL-TO Dl BR DEUTSCHLAND - 26 2 0 2 - 0 0 02 FRANCE 0 4 a - 0 - 0 0 04 HEDERLAHD 0 3 
-
0 
- - 0 0 
05 BELOIQUEIBELGIE 0 1 - - - - 0 0 20 EUR 0 35 1D 0 2 - 0 0 
36 SWITZERLAHD - - 0 - - - - -
85 OTHER COUHTRIES - 1 - - - - - -
aa TOTAL THIRD COUHTR - 1 0 - - - - -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 0 36 10 0 2 - 0 0 
----




GROUPE DE l'IARCHAHDISES 


























- -9a 0 
0 -









GROUPE DE MARCHANDISES 
23 24 01-24 











- - 1 
- - - 1 
- - - 1 
- - - 76 
- - 0 195 
- - -
32 
- - - 25 


























B I H H E H W A 5 5 E R - B I H H E H W A T E R E H - Y 0 I E H A Y I G A B L E 
DURCllGAHGSYERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
DOORYOER HAAR LAHD EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE "ARCHAHDISES 
LAND DER - LAND VAH - PAYS DE 
BELA DUNG EHTLADUHG GUETERGRUPPE - GOEDEREHGROEP -
LADJHG LOSSJHG 
CHARGE"EHT DECHARGalEHT OJ 02 03 04 05 06 07 oa 
01 BR DEUTSCHLAND 01 BR DEUTSCHLAND l - - o - 2 l a 02 FRANCE ·5 - - 0 - 6 o 73 04 HEDERLAHD o - - - - - - o OS BELGJQUEIBELGJE 111 - - 26 0 70 45 114 
07 UNJTfD KJHGDO" - - - l - 0 - 17 08 JRELAllD - - - - - 0 - 6 09 DAHMARK 




11 ESPAHA - - - - - - - -12 PORTUGAL - - - - - - - -20 tUR lH - - 27 0 78 46 218 
36 SWJTZERLAHD 2 - - - - 2 - 5 56 USSR - - - - - - - -60 POL AND 
- - - - - - - -
71 TOTAL STATE TRAD. 
- - - - - - - -




2 - 7 
aa TOTAL THJRD COUHTR 2 
- -
l - 4 - 12 
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 190 - - 28 o 83 0 230 
----02 FRANCE 01 BR DEUISCHLAHD 20 
- -
0 2 l6 24 3 
02 FRANCE l 
- - - -
0 - 0 
04 HEDERLAHD u - - - - 61 12 7 05 BELGIQUE/BELGIE B9 - - l 0 12 10 -
20 EUR 193 - - l 2 B9 45 10 
36 SWJTZERLAHD 
- - -
- - - - -88 TOTAL THIRD COUHTR 
- - - - - - - -
90 JHSG.-TOTAAL-TOTAL 193 - - l 2 B9 45 10 
04 HEDERLAHD 01 BR DEUTSCHLAND 0 
- - - -
0 0 4 
02 FRANCE 6 0 - 0 0 6 8 66 04 HEDERLAHD 0 - - - - 0 0 -20 EUR 7 0 - D 0 6 9 70 
36 SWITZERLAHD H - - D - 5 13 55 
H TOTAL THIRD COUHTR H - - • - 5 13 55 
90 IN5G.-TOTAAL-TOTAL 21 0 - l 0 11 22 125 
B J N N E H W A S S E R - 8 J H H E H W A T E R E H - Y 0 I E H A Y I G A 8 L E 
DURCHGANGSYERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EH GOEDEREHGROEP 
TRArJC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE "ARCNANDISES 
LAND DER - LAND YAN - PAYS DE 
BCLADUHG EHTLADUHG GUETERGRUPPE - GOEDEREHGROEP -
LADJHG LOSSJHG 
CHARGEMENT DECllARGalEHT 14 15 16 17 lB 19 20 21 
01 BR DEUTSCHLAND 01 BR DEUTSCHLAND 0 205 2 2 9 0 1 1 
02 FRANCE 0 135 lB 0 5 1 l 0 
04 HEOERLAHD - 146 - - - - o -05 BELGIQUEIBELGIE 7 556 171 4 314 l lB 6 
07 UNITED KJHGDO" - 2 0 - H - 0 0 08 IR ELAND - - - - - - - -09 DAllMARK - 3 0 - o - 0 0 
11 ESPAHA - 0 - - 0 - - a 12 PORTUGAL - - - - - - - -20 EUR 7 lDU 191 6 343 2 20 7 
36 SWJTZERLAHD 1 8 4 l l l 0 -
56 USSR - 0 - - 0 - 0 -60 POL AND - - - - - - 0 -
71 TOTAL STATE TRAD. - 0 - - 0 - 0 -
76 OTHER EUROP.COUNTR - 9 l l 6 - 0 0 
H TOTAL THJRD COUHTR l l6 5 2 7 l 1 D 
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL a 1063 196 a 350 3 21 7 
----02 FRAHCE 01 BR DEUTSCHLAND - sa 3 0 l - 0 l 02 FRANCE - 0 0 - - - 0 0 04 HEDERLAHD D 3 - 0 2 - 0 0 05 BELGJQUEIBELGIE l 65 5 - 20 1 3 2 
20 EUR z 126 9 0 23 l 4 4 
36 SWJTZERLAHD 
- -
0 - - - - -
H TOTAL THIRD COUHTR - - o - - - - -
90 IHSO.-TOTAAL-TOTAL 2 126 9 o 23 1 4 
" 
. 
04 HEDERLAHD 01 BR DEUTSCHLAND 0 6 o - 5 5 0 -02 FRANCE 0 22 22 0 lB l 2 0 
04 HEDERLAHD o 0 1 - 3 o 0 -20 EUR o 28 23 o 26 6 2 0 
36 SWJTZERLAHD l 41 11 3 2 33 0 -88 TOTAL THIRD COUHTR l 41 11 3 2 33 0 
-




















































































GROUPE DE "ARCHAHDJSES 
23 24 Dl-24 
z 0 l 253 
- -
4 321 
- 0 - H7 
l 4 75 2165 











3 5 ta 3065 
0 l 0 363 
- -
l 3 
- - - 0 
- -
l 3 
0 - 4 60 
0 l 5 426 
3 5 103 3491 




0 0 173 
0 0 6 272 
0 l 6 517 
- - - 0 
- - -
0 
0 l 6 5H 
- l 0 42 
- -
0 274 
- - - 5 
-
l 0 321 
-
10 16 504 
-
10 16 504 



































B I H H E H W A S S E R - 1 I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A 8 L E 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAHD UND GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE "ARCHAHDISES 
----LAND DER - LAND VAH - PAYS DE 
BELADUHG EHTLADUHG GUETERGRUPPE 
-
GOEDEREHGROEP -LADIH!i LOSSIHG 
CHARGEMENT DECHARGEl1EHT 01 oz 03 04 05 06 07 oa 
05 BELGIOUE/BELGIE 01 BR DEUTSCHLAND lia z - 'I z 55 25 160 
02 FRAHCE 17 
- -
0 - l l 35 
05 BELGIOUE/BHGIE 5 1 
-
0 l a 9 9 
06 LUXEMBOURG 
- - - - - - -
1 
07 UNITED KlHGDO" 
- - - - - - - -09 DAHMARK 0 
- - - - 0 - -20 EUR Hl 3 - 5 3 64 35 205 
36 SWITZERLAHD 53 
- -
1 0 3 4 4 
60 POLAHO - - - - - 0 - -71 TOIAL STATE TRAD. 
- - - - -
0 - -
76 DTllER EURDP. COUHTR - - - - - - - -88 TOTAL THIRD COUHTR 53 
- -
l 0 3 4 4 
90 IHSG.-TOTAAL-IOJAL 19'1 3 
-
6 3 67 40 208 
.. 
06 LUXEMBOURG 01 BR DEUTSCHLAHD - - - - - - - -05 BELGIQUE/IELGIE 0 - - - - 0 - -20 EUR 0 - - - - 0 - -
36 SWITZERLAHD 
- - - - - - - -88 TOTAL THIRD COUHTR - - - - - - - -
90 IHSG.-TOTAAL-TDTAL 0 - - - - 0 - -
07 UNITED KIHGDD" 02 FRANCE 
- - - - - - - -20 EUR - - - - - - - -
90 IHSG.-TDTAAL-TDTAL 
- - - ·- - - - -
11 ESPAHA 01 BR DEUTSCHLAND - - - - - - - -20 EUR - - - - - - - -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 
- - - - - - - -
ZO EUR Dl BR DEUTSCHLAND HO z - 5 4 74 50 174 02 FRAllCE 30 a - l 0 12 10 175 
04 HEDER LAND 8't 
- - - -
61 12 7 
05 IELGlQUE/BELGIE 276 l - 27 l 90 64 123 
1 I H H E H W A S S E R - 1 I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A Y I 0 A 1 L E 
DURCHGAHGSYERKENR HACH LAHD UND GUETERGRUPPE 
DOORYOER HAAR LAND EH GDEDEREHGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
LAND DER - LAND VAH - PAYS DE 
Br:LADUNG ENTLADUNG GUETERGRUPPE - GGEDEREHGRDEP -
LADINO LDSSING 
CHARG!:"EHT DECHARGEMENT 14 15 16 17 18 19 20 21 
05 BELGIQUE/IELGIE 01 BR DEUTSCHLAHD - H5 ua 4 183 4a 6 78 
oz FRANCE 0 9 29 a 9 2 - l 
05 IELGIQUE/BELGIE l 34 4 0 5 0 a 2 
06 LUXEMBOURG - - - - - - . l 
07 UNITED KINGDDM - - - - - - - -09 DANMARK 
- -
- - - - -
a 
20 EUR l 188 201 'I 198 50 6 81 
36 SWITZERLAND - 44 14 - 1 26 0 70 60 roLAND 
- - -
- - - -
0 
11 TOTAL STATE TRAD. - - - - - - - 0 
76 OTNER EUROP.COUNTR 
- -
a 0 - - - -
88 TOTAL THIRD COUNTR 
-
44 H 8 l 26 0 70 
90 INSG.-TDTAAL-TOTAL 1 231 215 4 199 75 7 151 
06 LUXr.llBDURG Dl BR DEUTSCHLAND - l - - - - - -
05 BELGIQUE/BELGIE - a - - - - - 0 
20 EUR - 2 - - - - - 0 
36 SWITZERLAND - 0 - - - - - -
aa TOTAL THIRD COUHTR - 0 - - - - - -
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL - 2 - - - - - 0 
07 UNITED KIHGDDM 02 FRAHCE - - - - 0 - - -
zo EUR - - - - 0 - - -
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL - - - - 0 - - -
11 ESPANA 01 BR DEUTSCHLAND - - - - - - - -
20 EUR - - -
-
- - - -
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL - - - - - - - -
20 EUR 01 BR DEUTSCHLAND l 415 173 6 198 53 1 79 
02 FRANCE 0 166 69 0 3Z 4 3 l 
04 NEDERLAND 0 149 l 0 5 0 0 0 





GROUPE DE "ARCHAHDISES 
































































GROUPE DE "ARCHANDISES 
23 24 01-24 
- 5 55 2092 
-
0 a 170 





1 5 55 2442 
- 4 16 547 
- 0 a 0 




4 16 •. 54a 
l 9 71 29119 
-















- - - 0 
- - -
0 
- - -· 
0 
-
- - 0 
2 6 56 Z529 
- 0 5 767 
-
0 a 325 































B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - Y 0 I E H A Y I G A B l E 
DURCHGAHGSYERKEHR HACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
DOORYOER HAAR LAHD EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
---·--
LAHO DER - LAHD YAN - PAYS DE 
BELADUHG EHTLADUHG GUETERGRUPPE - GOEDEREHGRDEP -
LA DI HG LOSSJHG 
CllARGEMEHT DECHARGEl'IEHT 01 02 03 04 05 06 07 oa 
20 EUR 06 LUXEMBOURG - - - - - - - l 07 UHITED KIHGDOM - - - l - 0 - 17 
oa IRELAHD 
- - - -
- 0 - 6 
09 DAtlMARK 0 - - - - 0 - 0 
11 ESPAHA 
- - - - - - - -12 PORTUGAL - - - - - - - -
20 EUR 530 3 - 33 5 238 136 503 
36 SWITZERLAHD 70 - - l 0 10 la 63 56 USSR - - - - - - - -60 POLAHD - - - - - 0 - -
71 TOTAL STATE TRAD. - - - - - 0 - -
76 OTHER EUROP.COUHTR - - - i - 2 - 1 
aa TOTAL THIRD COUHTR 70 - - 2 D 12 lS 70 
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 601 3 - 35 5 250 ~54 573 
36 SWITZERLAHD Dl BR Dl;IJTSCllLAHD 0 - - - - o 0 l 
04 HEDERLAHD 0 - - - - 0 0 -05 IELGJQUEllELGIE 0 - - - 0 l - -20 EUR l - - - 0 1 0 l 
90 IHSG.-TDTAAL-TOTAL l - - - 0 l 0 l 
60 POLAHD 02 FRAHCE - - - - - - - -05 BELGIQUE/BEL GIE - - - - - 0 - 0 
20 EUR - - - - - 0 - 0 
36 SWITZERLAHD - - - - - - - -
aa TOTAL THIRD CDUHTR - - - - - - - -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 
- - - - -
0 - 0 
---62 CZECHOSLOVAKIA 05 llELGIQUEllELGIE - - - - - l - -20 EUR ~ - - - - l - -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL - - - - - l - -
1 J H H E H W A S S E R - Il J H H E H W A T E R E H - V 0 J E H A V I G A 1 L E 
DURCHGAHGSYtRKEllR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
DOORYDER HAAR LAHD EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC DE TRAHSJT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
LAHD DER - LAHD YAH - PAYS DE 
BELADUHG EHTLADUHG GUETERGRUPrE - GOEDEREHGROEP -
LADIHG LDSSIHG 
CHARGEMENT DECllARGE/'IEHl 14 15 16 17 lS l9 20 21 
20 EUR 06 LUXEMBOURG - - - - - - - l 07 UNITED KJHGDOM 
-
2 0 - l'i - 0 0 
oa JRELAHD - - - - - - - -09 DAHMARK - 3 ·o - 0 - 0 0 
11 ESPAHA - 0 - - 0 - - 0 
12 PORTUGAL 
-
- - - - - - -
-
20 EUR 11 1390 423 11 590 59 32 92 
36 SWITZERLAHD 2 93 29 3 4 60 l 70 
56 USSR - 0 - - 0 - 0 -
60 POLAHD - - - - - - 0 0 
71 TOTAL STATE TRAD. - 0 - - 0 - 0 0 
76 OTHER EUROP.COllHTR - 9 l 1 6 - 0 0 
aa TOTAL THJRD CDUHTR 2 102 30 4 10 60 2 70 
90 JHSG.-TOTAAL-TDTAL 13 1492 453 15 599 118 34 162 
36 SWITZERLAHO 01 BR DEUTSCHLAND - 3 - - 0 - 0 -
°' 
HEDERLAHD - 4 - - - - 2 -
05 BELGJQUE/BlLGIE 0 3 D - D D 2 0 
20 EUR 0 11 D - 0 0 5 0 
90 JHSG.-TDTAAL-TOTAL 0 11 0 
-
0 0 5 0 
60 PDLAHD 02 FRAHCE - 0 0 - l - l -05 BELGJQUr.IBF.LGIE 0 0 
- - - - -
-
20 EUR 0 0 0 - l - l -
36 SWITZERLAHD - - - - - - - -
aa TOTAL THJRD COUHTR - - - - - - - -
90 lHSG.-TOTAAL-TOTAL 0 0 0 - 1 - l -
62 CZECHOSLOYAKIA 05 BELGIQU[llELGIE 0 
- - - - - - -20 EUR D - - - - - - -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL D 
- - - - - - -
106 
09 




GROUPE DE MARCHANDISES 
10 11 lZ 
- a - -
- 0 0 0 
- - - -
- - - -
- - l -
- - - -0 1050 285 117 
- 642 12 3 
- - - -
- - - -




















































GROUPE DE MARCHANDISES 
22 23 24 Dl-24 
l - - 10 









4 11 160 6443 
0 14 32 104 
- - l 3 
- 0 0 l 




0 15 37 1478 
"i 26 196 7922 
- 0 0 60 
-
1 24 36 
0 2 a 24 
0 3 32 120 
0 3 32 120 
-
- 0 8 
1 - - 3 l - 0 ll 
- - - 0 
- - - 0 
l - 0 11 
0 - - 2 
0 - - 2 















B I N N E N W A S S E R - 8 I N N E N W A T E R E N - V 0 I E N A V I G A B L E 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EN GOEDEREHGROEP 
TRAfIC DE TRAMSIT PAR rAYS ET GROUPE DE "ARCHAHDISES 
LAND DER - LAND VAH - PAYS DE 
BELADUHG FNTLADUHG GUETERGRUPPE 
- GOEDERENGROEP -lADllfG LOSSIHG 
CHARGEMENT DECHARGEMENT Dl 02 03 04 05 06 07 08 
71 TOTAL STATE TRA 02 FRANCE 
- - - - - - - -05 BELGIQUE/BELGIE - - - - - 1 - 0 20 EUR - - - - - 1 - 0 
36 SWITZFRLAHD - - - - - - - -
88 TOTAL THIRD COUNTR - - - - - - - -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL - - - - - 1 - 0 
------
76 OTHER EUROP. CO Dl BR DEUTSCHLAND 
- - - - - - - -20 EUR - - - - - - - -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL - - - - - - - -
32 USA 04 HEDERUHD - - - - - - - -20 EUR - - - - - - - -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL - - - - - - - -
85 OTHER COUHTRIES 85 OTHER COUHTRIES - - - - - - - -88 TOTAL THIRD COUHTR 
- - - - - - - -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL - - - - - - - -
88 TOTAL THIRD COU 01 DR DEUTSCHLAND 0 
- - - -
0 0 1 





20 EUR 1 
- - -
0 2 0 1 
36 SWITZERLAHD - - - - - - - -85 OTHER COUHTRIES - - - - - - - -
88 TOTAL TNIRD COUHTR - - - - - - - -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 1 - - - 0 2 0 1 
90 IHSG.-TOTAAL-TO 01 BR DEUTSCHLAND HO 2 - 5 4 H 50 175 
02 FRANCE 30 0 - 1 0 12 10 175 
04 HEDERLAND 14 
- - - - 61 12 7 
B I N H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A B L E 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
DOO~VOER HAAR LAND EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE "ARCHAHDISES 
---·-LAND DER - LAND VAH - PAYS DE 
BELADUNG EHTLADUHG GUETERGRUPPE - GOEDEREHGROEP -
LADlHG LOSSIHG 
CHARGE"EHT DECHARGE"EHT a 15 16 17 18 19 20 21 
71 TOTAL STATE TRA 02 FRANCE - 0 0 - 1 - 1 -
05 BELGIQUE/BEL GIE o 0 - - - - - -
20 EUR o 0 0 - 1 - 1 -
36 SWITZERLAHD - - - - - - - -
88 TOTAL THIRD COUHTR 
- - - - - - -
-
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 0 0 0 - 1 - 1 -
76 OTHER EUROP.·CO 01 BR DEUTSCHLAND - - - - - 0 - -
20 EUR - - - - - 0 - -
90 IHSG.-TDTAAL-TOTAL - - - - - 0 - -
82 USA 04 NEDERLAHD 
- - - - - - - -
20 EUR 
- - - - - - -
-
90 IHSG.-TOTAAL-TDTAL - - - - - - - -
85 OTllER COUHTRIES 85 ornrR COUNTRIES - 1 - - - - - -
811 TOTAL THlRD CDUHTR - 1 - - - - - -
90 IHSG.-TDTAAL-TOTAL 
-
1 - - - - - -
88 TOTAL THIRD COU 01 BR DEUTSCHLAHD - 3 - - 0 0 0 -
02 FRANCE - 0 0 - 1 - 1 -
04 HEDERLAND - 4 - - - - 2 -
05 BELGlQUE.1BELGlE 0 3 0 - 0 0 2 0 
20 EUR 0 11 o - 2 o 5 o 
36 SIUTZERLAND - - - - - - - -
85 OTHlR COUNTRIES - 1 - - - - - -




- - - -
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 0 11 0 - 2 a 5 0 
90 INSG.-TOTA~L-TD 01 àR DEutscttLAHD -- l 08 173 6 198 53 8 79 02 FRAllCE . . '· 0 
'&' 69 ~ 33 4 4 l 04 HEDERLAHD 0 l.3 l 5 0 ~ 0 
' 






































































GROUPE DE "ARCHANDISES 
22 23 24 01-24 
- - 0 8 
1 - - 5 





1 - 0 13 
- - -
0 



















1 24 37 
1 2 Il 29 







l 3 33 134 
2 6 56 2589 
- a 5 775 






























8 I H H E H W A S S E R - 8 I H H E 1 W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A 8 L E 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAHD EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE l'IARCHAHDISES 
LAND DER - LAHD VAH - PAYS DE 
BELAOUHG EllTLADUHG GUETERGRUPPE - GOEDEREHGROEP -UDIHG LOSSJHG 
CHARGEM!;HT DECHARGEMENT 01 02 Ol 04 05 06 07 oa 
90 IHSG.-TOTAAL-TD 05 llELGJQUE.IBELGJE 277 1 
-
27 1 92 64 123 
06 LUXEMBOURG - - - - - - - 1 07 UNITED KIH<lDOl'I 
- - -
1 - 0 - 17 
oa JRELAHD - - - - - 0 - 6 09 DAHMARK 0 
- - -
- 0 - 0 
11 ESPAHA 
- - - - - - - -12 PORTUGAL - - - - - - - -20 EUR 531 l 
-
ll 5 2'1 136 504 
36 SWJTZERLAHD 70 
- -
1 0 10 u 63 
56 USSR - - - - - - - -60 POLA HD - - - - - 0 - -
71 TOTAL STATE TRAD. 
- - - - -
0 
- -
76 OTHER EUROP.COUHTR 
- - -
l - 2 - 7 
85 OTHER COUHTRJES - - - - - - - -
aa TOTAL THIRD COUHTR 70 - - 2 0 12 18 70 
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 601 l - 35 5 253 15'1 574 
8 I H H E H W A S S E R - 8 J H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V t G A 8 L E 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAHD EH 0GOEOEREHGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE l'IARCllAHDJSES 
LAND DER - LAHD VAH - PAYS DE 




CHARGEMEHT DECHARGEl'IEHT 14 15 16 17 la I9 20 21 
90 IHSG.-TOTAAL-TO 05 BELGIQUE.lllELGJE 10 658 UO 4 340 2 23 10 
06 LUXEllBOURG 
- - - - - - -
1 
07 UHITED KIHGDOM 
- 2 0 - 14 - 0 0 08 IRELAHD 
- - - - - - - -09 DAHMARK 
-




0 - - 0 12 PORTUGAL 
- - - - - - - -20 EUR 11 1401 423 11 591 59 38 92 
36 SWITZERLAHD 2 93 29 3 4 60 1 70 
56 USSR - 0 - - 0 - 0 -60 POLAHD 
- - - - - -
0 0 
71 TOTAL STATE TRAD. 
- a - - 0 - 0 D 
76 OTHER EUROP.COUHTR 
- 9 1 1 6 - 0 0 85 OTHER COUllTRIES 
- 1 - - - - - -118 TOTAL THIRO CDUHTR 2 102 30 
" 
10 60 2 70 
90 IHSO.-TOTAAL-TOTAL 13 1503 453 15 601 119 39 162 
108 




GROUPE DE MARCHANDISES 
09 10 11 12 
- 156 73 6 
- a - -
- 0 0 0 
- - - -
- - - -
- - l -
- - - -0 1093 256 125 
- 642 12 l 
- - - -
- - - -
- - - -
- - 2 1 
- - - -


















0 1735 301 129 119a 




GROUPE DE MARCHAHDJSES 
22 21 2'1 01-24 
2 6 59 2661 
l - - 10 
- 0 la 11a 
- - 0 11 
- - 0 15 
- - 0 14 
- - - 1 
5 l'i 192 6576 
0 l't 32 1414 
- - 1 3 
- 0 0 l 
- 0 1 3 
0 - 4 61 
- - -
l 
0 15 37 1479 
5 29 229 8055 
8 I H HE H w As s ER - a I H HE H·w AT ERE H - y 0 I E HA y I GA 8 LE 
DURCHGAHGSYERKEHR HACH LAND VHD STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
DDDRVGIR HAAR LAND EH HATIOHALITEIT VAH HET SCHIP 









BELADUHG EHTLADUHG ZUSAl'llt. DAR. - WAARY. - DONT STATE LADING LOSSIHG TOUAL TRADING CHARGEMENT DECHARGEMENT TOTAL D F HL 8 L COUHTR. 
01 BR DEUTSCHLAND 01 BR DEUTSCHLAND 979 781 5 178 15 - -04 HEDERLAHD 1337 215 l 1101 17 4 -05 BELGIQUE/BELGIE 68 12 - 34 22 - -20 EUR 23&4 1007 6 1313 54 4 -
36 SWITZERL AND 1517 856 2 597 60 2 -
88 TOTAL THIRD COUHTR 1517 856 2 597 60 2 -
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 3901 1&64 7 1910 114 .5 -
--- -
04 Nl:DERLAND 01 BR DEUTSCHLAND 214 30 - 179 6 - -20 EUR 214 30 
-
179 6 - -
36 SWITZERLAHD 2069 329 10 1643 83 .5 -88 TOTAL THIRD COUHTR 2069 329 10 1643 &l .5 
-
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 2284 3.58 10 1&22 88 .5 -
----05 BI LGIQUE/BELGIE 01 BR DEUTSCHLAND 36 4 - 30 3 - -
20 EUR 36 4 
-
30 3 - -
36 SWITZERLAHD 1076 143 6 7&0 lH 3 -
&8 TOTAL THIRD COUHTR 1076 143 6 780 144 3 -
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 1112 147 6 810 147 3 -
06 LUXEMBOURG 01 BR DEUTSCHLAND 8 7 - l - - -20 EUR a 7 - l - - -
36 SWITZERLAHD 1· - - l - - -88 TOTAL THIRD COUHTR l .. - l - - -
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 9 7 - 2 - - -
---
20 EUK 01 BR DWTSCHLAHD 1237 820 5 3&8 24 - -
04 NEDERLAND 1337 215 l 1101 17 4 -
05 BELOIQUE/BELGIE 68 12 - 34 22 - -
20 EUR 26't3 1047 6 1524 63 4 -
36 SWITZERLAHD 4663 1328 l& 3021 287 9 -
88 TOlAL THIRD COUHTR 4663 1328 l& 3021 287 9 -
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 7306 2375 24 4.544 3.50 13 -
-
36 SWll/.[RUHD 01 BR DEUTSCHLAND 177 71 3 99 4 - -
04 HEDERLAHD 133 4 - 124 4 l -
05 BHGIQUE/BF.LGIE 4& 4 - 36 8 - -
20 EUR 3.59 79 3 2.59 16 l -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 359 79 3 259 16 l -
•.. 
60 PO LAND 36 SWITZERLAHD - - - - - - -
aa TOlAL THIRD COUHTR 
- - - - - - -
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL - - - - - - -
-
71 TOTAL STATE TRAD. 36 SWITZERLAHD - - - - - - -
aa TOTAL THIRD COUHTR 
-
- - - - - -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 
-· - - - - ·-
-
-
88 TOTAL THIRD COUHTR 01 BR DEUTSCllLAND 177 71 3 99 4 - -
04 HEDERLAHD 133 4 - 124 4 l -05 BELGIQUE/BELGIE 4& 4 - 36 8 - -
20 CUR 359 79 3 259 16 l -
36 SWITZERLAHD 
- - - - -
- -
aa TOTAL THIRD COUHTR - - - - - - -
90 JHSG.-TOTAAL-TOTAL 3.59 79 3 2.59 16 l -
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 01 BR DEUTSCHLAND 1415 891 8 487 za - -04 HEDERLAHD 1470 219 l 1225 21 
" 
-
05 BELGIQUE/BELGIE 116 16 - 70 30 - -
20 EUR 3001 1127 9 17&3 79 
" 
-
36 SWITZERLAHD "663 1328 l& 3021 287 9 -
aa TOTAL THIRD COUHTR 4663 1328 18 3021 287 9 -








ZUSAMM. DAR. WAARY.DOHT IHSG. 
TOUAL TOUAL 
TOTAL CH A TOTAL 
43 42 - 1021 




463 "63 - 1980 
463 463 - 1980 
694 693 - 4.59.5 
27 27 - 241 27 27 - 241 
6U 681 - 27.51 
681 6&1 - 27.51 
708 70& - 2992 
10 10 - 46 
10 10 - 46 
220 219 - 1296 
220 219 - 1296 
230 229 - 1343 
- - -
. a 
- - - 8 
- - - l 
- - - l 
- - - 9 
ao 79 - 1317 
1.51 151 - 14&9 
36 36 - 104 
267 267 - 2910 
1365 1364 - 6028 
136.5 1364 - 6028 
1632 1630 - 8938 
143 143 - 321 65 65 - 198 
35 35 - 83 
243 243 - 602 







l - - l 
l - - l 
l - - l 
l - - l 
143 143 - 321 
65 65 - 19& 
35 35 - &3 
243 243 - 602 
l - - l 
l - - l 
244 243 - 602 
223 .223 - 1638 
216 216 - 1686 
71 71 - 187 
510 509 - 3511 
1366 1364 - 6029 
1366 1364 - 6029 
1876 1&73 - 9540 
109 
B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A B L E 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LANO UND STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
DOORVOER HAAR LAHO EH HATIOHALITEIT VAH HET SCHIP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET HATIOHALITE DU BATEAU 




LAHD VAH - PAYS DE 
BELADUHG EHTI ADUNG ZUSA1111. DAR. - WAARV. - DOHT ST A TE 
LADIHG LOSSIHG TOTAAL 
-· 
TRADING 
CHARGEMENT DECHARGEMENT TOTAL D F Hl B L COUHTR. 
-
01 BR DIUTSCHLAHD 01 BR DEUTSCHLAND 09 404 - a3 - 3 -
02 FRAllCE 793 27 na 184 400 3 6 
05 BELGIQUE/llELGIE 10626 1S47 109 677a 2178 14 as 
07 UHITEO KIHGDOM 7"2 706 - 25 - - -
oa IRElAND SS 53 - 2 -· - -
09 DAHMARK a3 51 - 32 - - l 
11 ESPAHA 73 63 - 9 - - -
12 PORTUGAL 6 6 - - - - -
20 EUR 12a67 2asa 2a6 7114 257a 20 92 
36 SWITZERLAND 4 - - 4 - - -
S6 USSR l l - - - - 14 60 POi.AND 1 l - - - - -
71 TDIAL STATE TRAD. 2 2 - - - - 14 
76 OTHER EUROP.COUHTR 222 179 - 42 - - 3 
aa TOTAL THIRD COUHTR 22a 182 - 0 - - 17 
90 IHSG.-TOTAAL-TDTAL 1309S 3040 2a6 7159 2S7a 20 109 
- -· 
02 FRANCE 01 BR DEUTSCHLAND 232 31 25 149 24 4 -
02 FRANCE 3 
- -
2 l - -
05 BELGlQUE/BELGIE 1168 89 39 6SS 382 4 -
20 EUR 103 119 
'" 
ao6 407 7 -
36 SWITZERLAHD l - - l - - -
aa TOTAL THIRD CDUHTR 1 - - 1 - - -
90 INSO.-TDTAAL-TOTAL 1404 119 64 a01. 407 7 -
---·· 
OS BELGIQUE/BELGIE 01 BR DEUTSCHLAND 96H 2605 156 S025 la3S 51 67 
02 FRAHCE aos a4 26 306 3a4 4 -
os BELGIQUE/BELGIE 300a S9 16 544 2365 24 -
06 LUXEMBOURG 30 l - ia 10 - -
07 UNITED KIHGDOl'I l - - l - - -
09 DAHl'IARK s - - 4 l - -20 EUR 13521 2749 197 sua 4597 79 67 
36 SWITZERLAHD 1256 as 21 914 2H 2 -
60 POLA HD l - - l - - l 
71 TOTAL STATE TRAD. l - - l - - l 
76 OTHER EUROP.COUHTR 2 l - 1 - - -
aa TOTAL THIRD COUHTR 12S9 as 21 916 234 2 l 
. 
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 147ao 2a3s 218 6815 4831 al 68 
------- - ---06 LUXEMBOUl\G 05 BELGIQUE/BElGIE 142 7 l 7S sa - -20 EUR 1'12 7 l 7S sa - -
90 IH5G.-TOTAAL-TOTAL 1'12 7 l 7S sa - -
--
--· 
20 lUR 01 BR DEUTSCHLAND 1039S 3039 180 S25a l&S9 S7 67 
02 FRAHCF. 1600 111 203 493 78S a 6 
05 BELGCQUE/BELGIE 14944 1702 us aos1 oa4 42 as 
06 LUXEMBOURG 30 l - la 10 - -01 UH lT ED KI HGDOl'I 742 706 
-
26 - - -
oa IR ELAND SS S3 - 2 - - -
09 DAHMARK aa Sl - 36 l - l 
11 ESPANA 73 63 - 9 - - -
12 PORTUGAL 6 6 - - - - -20 EUR 27933 5734 S49 13a92 7640 107 1S9 
36 SWITZERLAHD 1260 as 21 919 234 2 -
S6 USSR l l - - - - 14 60 POLAHD 3 l - l - - l 
71 TOTAL STATE TRAD. 4 2 - l - - 16 
76 OTHER rURDP.COUNTR 223 180 - ,43 - - 3 
aa TOTAL THIRD COUHTR 1487 267 21 963 234 2 111 
90 lHSG.-TOTAAL-TOTAL 2t420 6001 S70 14&S6 787~ lOS 11a 
--·-· 36 SWITZERLAND 01 BR DEUTSCHLAND 4 4 - 0 - - -
05 BELGIQUE/llELOIE 26 0 - 23 3 - -20 EUR 31 4 - 23 3 - -
90 lNSG.-TOTAAL-TDTAL 31 4 
-
23 3 - -
60 POLAHD 02 FRANCE 
- - - - - -
22 
05 BELGlQUE/BELGlE l 1 - - - - 18 ?.O ruR l l - - - - 40 
90 lHSG.-TOTAAL-TOTAL l 1 - - - - 40 
62 CZECHOSLOVAKIA 05 BELGIQUE/BELGIE - - - - - - 9 20 EUR 
- - - - - - 9 









ZUSAMM. DAR. WAARV.DOHT lHSG. 
TOTAAL TOTAAL 
TOTAL CH A TOTAL 
6 6 - 495 
0 0 - 799 195 19S - 10906 
45 - - 1a1 
7 - - 63 
3 - - a6 
a - - ao 
- - - 6 
263 201 - 13222 
- - - 4 
- - - lS 
- - - 1 
- - - 17 
121 - - 34S 
121 - - 366 












- - - 1 
145 145 - 1S4a 
685 671 - 10426 2a 2a - an 
29 27 - 3037 
26 26 - S6 
- - - l 
- -















320 320 - 1S79 




2 2 - 144 
2 2 - 144 
691 677 - 11153 
29 29 - 1635 
370 367 - 1S399 
26 26 - S6 4S 
- -
1a1 












320 320 - lSao 
- - - 15 
- - - 4 
- - -
19 
121 - - 347 
440 320 - 1946 













- - - 41 
- - - 41 
- - - 9 
- - - 9 
- - -
9 
8 I H H E H W A S S E R - 1 I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A 8 L E 
DURCHGAHGSVERKEllR HACH LAHD UND STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
DOORVOER HAAR LAND EH HATIOHALITEIT YAH HET SCHIP 





LAND DER - LAND VAN - PAYS DE BHADUHG EHTLAOUNG ZUSAl'll'I. DAR. - WAARV. - DOHT STATE LADING LOSSING TOTAAL TRADING CHARGEMENT DECHARr.EllCHT TOTAL D F HL 8 L COUNTR. 
. 
-
71. TOTAL STATE TRAD. oz FRAHCE - - - - - - 22 05 BELGIQUE,IELGIE l l 
- - -
- 27 
20 EUR l l - - - - 49 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL l l - - - - 49 
----·--
76 OTHER EUROP.COUNTR 01 BR DEUTSCHLAND 0 0 - - - - -20 EUR 0 0 - - - - -
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 0 0 - - - - -
----·--
88 TOrAL THIRD COUHTR 01 BR DEUTSCHLAND 5 4 - 0 - - -02 FRAHCE - - - - - - 22 05 BELGIQUE,BELGIE 27 l - 23 3 - 27 20 EUR 32 6 - 23 3 - 49 
90 INSG.-TOTAAL-TDTAL 32 6 - 23 3 - 49 
----90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 01 BR DEUTSCHLAND 10399 3044 180 5258 1859 57 67 
02 FRANCE 1600 111 203 493 785 8 28 
05 BELGIQUE,BELGIE 1071 1703 165 8074 4987 42 112 
06 LUXEMBOURG 30 l - 18 10 - -07 UNITED KINGDOll 742 706 - 26 - - -08 IRELAND 55 53 - z - - -
09 DANllARlt aa 51 
-
36 1 - l 
11 ESPAHA 73 63 - 9 - - -12 PORTUGAL 6 6 - - - - -
20 EUR 27965 5739 549 13916 7643 107 208 
36 SWITZERLAND 1260 as 21 919 234 2 -
56 USSR 1 1 - - - - H 60 PO LAND 3 l - 1 - - l 
71 TOTAL STATE TRAD. 4 2 - 1 - - 16 





88 TOTAL THIRD COUNTR 1487 267 21 963 234 2 18 









ZUSAMl'I. DAR. WAARV. DONT INSG. 
TOTAAL TOTAAL 














- - - 5 
- - - 22 




19 19 - . 101 
691 677 - 11157 
29 29 - 1657 
389 387 - 15473 







3 - - 91 8 - - 80 
- - -
6 
1197 1118 - 29371 






- - - 19 
121 - - 3'7 
440 320 - 1946 
1638 1438 - 31317 
111 
8 I H H E H W A S S E R - 8 I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A B L E 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UND STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
DOORVOlR HAAR LAND EH HATIOHALITEIT VAH HET SCHIP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET NATIONALITE DU BATEAU 




LAHD VAH - PAYS DE BELADUHG EHTLADUHO ZUSAMl1. DAR. - WAARY. - DOHT STATE LADIHG LOSSJHO TOTAAL TRADIHO 
CHARGU'IEHT DECHARGEl'IEHT TOTAL D F HL 1 L COUHTR. 
--
01 BR DEUTSCHLAND 02 FRANCE 781 13 196 1117 333 3 2 
04 HEDERLAHD l l - - - - l 20 EUR 7112 13 196 1117 3113 3 3 
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 7112 13 196 1117 3113 3 3 
-----02 FRANCL 01 BR DEUTSCHLAND 75 1 31 15 22 0 -
02 TRAHCE 5 0 1 1 2 - -
Oft HEDERLAHD 1041 9 507 186 337 l -
20 EUR 1121 16 539 202 361 l -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 1121 16 539 20Z 361 1 -
-H HEDERLAHD Dl BR DEUTSCHLAND 4 - -
" 
D - -02 FRANCE 1012 2 2114 530 194 1 -04 HEDERLAHD 311 - 1 30 1 - -
20 EUR 1054 2 2115 563 202 1 -
36 SWITZERLAHD 5 - - 3 2 - -
1111 TOTAL THIRD COUHTR 5 - - 3 2 :.. -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 1059 2 2115 566 204 l -
07 UNITED KIHGDOM oz FRANCE 
- - - - - -
0 
20 EUR - - - - - - o 
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL - - - - - - D 
---
11 ESPANA Dl BR DEUTSCHLAND l l - - - - -20 EUR 1 1 - - - - -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 1 1 - - - - -
-----20 EUR 01 BR DEUTSCHLAND 80 Il 31 111 23 0 -02 FRAHCE 1798 15 4111 718 579 ... 2 
04 HEDERLAHD 1080 10 5oa 216 3H l 1 
20 EUR 2957 33 lOZD 952 945 6 3 
36 SWITZERLAHD 5 
- -
3 2 - -
1111 TOTAL THIRD COUHTR 5 - - 3 2 - -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 2962 33 1020 955 9't8 6 3 
-
60 POLAHIJ oz FRAHCE 2 - - 0 - 0 20 
20 EUR 2 - - 0 - 0 20 
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 2 - - 0 - 0 20 
71 TOUL SlATE TRAD. 02 FR AH CE 2 - - D - 0 20 
-
20 EUR 2 - - 0 - o 20 







20 LUR 3 - - - 3 - -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 3 - - - 3 - -
----· -
118 TOrAL lttlRO COUHTR 02 FRANCE 2 - - D - D 20 04 HEDERLAHD 3 - - - 3 - -
20 EUR 5 
- -
D 3 0 20 
90 lHSO.-TOTAAL-TOTAL 5 - - 0 3 0 20 
-- . ·-------
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 01 BR DEUTSCHLAND 80 8 31 18 23 D -
oz FRANCE 1799 15 Ul 7111 579 5 22 
°" 
HEDERLAHO 1011.1 10 5oa 216 347 1 1 
20 EUR 2962 33 1020 953 949 6 24 
36 SWITZERLAHD 5 
- - 3 2 - -
1111 TOTAL THIRD COUHTR 5 - - 3 2 - -










ZUSAM. DAR. WAARY.DOHT INSG. 
TOTAAL TOTAAL 









- - - 75 0 0 
-
5 
- - - 10'1 0 o - 1121 
D D - llZl 
- ·- -
4 






1 l - 6 
1 l - 6 






- -- - D 
















l 1 - 6 








- - - 22 
-
- - 22 
- - - 22 







- - - 22 
- - - 3 
- - - 25 
- - -
25 






l l - 6 
1 1 - 6 
l l - 2991 
B I H H E H W A S S E R - 8 I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A B L E 
OURCHGAHGSVERKtHR HACH LAND UND STAATSZUGEllOERIGKEIT DES SCHIFFES 
DOORVOER HAAR LAND EH HATIOHALITEIT VAH llET SCHIP 
TRAFIC DE TRAHSll PAR PAYS ET NATIONALITE DU BATEAU 
STAATSZUGEHOERIGKEIT - NATIOHALITEIT 
EUR 
1 AHD DER - LAHD VAH - PAYS DE BELAOUHG EHTLADUHG ZUSAMl'I. DAR. - WAARV. - DONT STATE LADlllG LOSSIHG TOUAL TRADING CHARGEMr.HT DECHARGEMENT TOTAL D F HL B L COUHTR. 
-·· 
01 BR DEUTSCHLAND 01 BR DEUTSCHLAND 301 199 o 6S 3S 2 -02 FRANCE 703 311 4S 229 9S 24 2 
04 HEDERLAHD l 
- -
1 - - -OS BELGIQUE/BELGIE 14 4 - 8 2 - -20 EUR 1018 513 4S 303 131 26 2 
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 1018 513 45 303 131 26 2 
02 FRANCE 01 BR DEUTSCHLAND 1686 431 31 758 433 33 1 
02 FRANCE 30 5 1 23 2 - -
04 NEDERLAHD 832 92 17 501 207 15 -05 BELGIQUEIBELGIE 648 52 24 312 254 6 -
20 EUR 3196 5ao 73 1593 896 54 1 
36 SWITZERLAHD 5 1 - 1 3 - -
88 TOTAL THIRD COUHTR 5 l - 1 3 - -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 3201 581 73 1594 899 54 l 
-· 04 NEDF.RLAND 01 BR DEUTSCHLAND 48 42 
-
6 - - -02 FRANCE 3696 654 199 2036 777 30 -20 EUR lH4 696 199 20'2 777 30 -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 3744 696 199 2042 777 30 -
-· -
05 BELGIQUE/BELGIE 01 BR DEUTSCHLAND 4 
- -
2 2 - -
02 FR AH CE 460 30 17 143 269 2 -
20 EUR 464 30 17 145 271 2 -
90 JHSG.-TOTAAL-TDTAL .464 30 17 145 271 2 -
-
20 EUR 01 BR DEUTSCHLAND 2039 672 32 831 469 35 1 
02 FRAHCE 4889 1000 261 2430 1143 5S 2 
04 HEDERLAHD 833 92 17 SOl 207 15 -
os BELGIQUEIBELGIE 662 S6 24 320 25S 6 -
20 EUR 8422 1820 334 4083 2075 111 l 
36 SWITZERLAHD 5 l - 1 3 - -
aa TOTAL THIRD COUHTR 5 1 - 1 3 - -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 8427 1821 334 4084 2077 111 3 
as OTHER COUHTRIES as OTHER COUHTRIES 21 10 
-
11 
- - -8& TOTAL THIRD COUHTR 21 10 - 11 - - -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 21 10 - 11 - - -
H lDTAL THIRD COUHTR as OTHER COUHTRIES 21 10 - 11 - - -
aa TOTAL THIRD.COUHTR 21 10 - 11 - - -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 21 10 - 11 - - -
·-- ---· 
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 01 BR DEUTSCHLAND 2039 672 32 831 469 35 l 
02 FRANCE 4889 1000 261 2430 1143 55 2 
04 HFDrRLAHD 833 92 17 SOl 207 15 -
05 BELGIQUEIBELGIE 662 S6 24 320 255 6 -
20 EUR 84Z2 1820 334 4083 2075 111 3 
36 SWITZERLAHD 5 l - l 3 - -
85 OTHER CDUHTRIES 21 10 - 11 - - -
aa TOTAL THIRD COUHTR 2S 10 - 12 3 - -








ZUSAMl'I. DAR. WAARV.DDHT IHSG. 
TOUAL TOUAL 
TOTAL CH A TOTAL 
- - -
301 





1 1 - 1021 
1 1 - 1021 
4 4 - 1690 
- - - 30 
10 10 - 841 
3 l - 650 16 16 
-
3213 
- - - 5 
- - -
5 
16 16 - 3217 
- - - 48 326 326 - 4022 326 326 
-
4070 






2 2 - 466 
2 2 - 466 
4 4 - 2044 
330 330 - 5221 
10 10 - 842 
3 3 - 6H 


















4 4 - 200 
330 330 - 5221 
10 10 - 842 
3 l - 66<t 







345 345 - 8796 
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B 1 H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - V 0 1 E H A V l G A 8 l E 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UND STAATSZUGEHOERIGKEIT DES $CHIFFES 
DOORVOfl{ HAAR LAND EH HATIOHALITEIT VAH HET SCHIP 






LAND DER - LAND VAH - PAYS DE BELADUHG EHTLADUHG ZUSAM. DAR. 
-
WAARV. - DONT STATE 
LADIHG LO\SIHG TGTAAL TRADING 
CHARGElffHT DECHARGEKEHT TOTAL D F Hl B L COUHTR. 
----------01 BR DEUTSCHLAND 01 BR DEUTSCHLAND n u l 19 l - -0, HEDERLAHD 130 19 0 109 2 0 -
05 BELGIQUE,BELGIE 1 l - 3 2 - -20 EUR 226 aa 1 131 5 0 
-
36 SWITZERLAHD 277 157 D 1Q9 11 0 -
aa IOTAL THIRD COUHTR 271 157 0 109 11 0 -
90 IHSG.-TOTAAL-TQTAL 503 20 l 20 16 l -
--------
04 HEDERLAHD Dl BR DEUTSCHLAND 36 5 - 30 1 - -2Q EUR 36 5 - JO l - -
36 SWITZERLAHD 379 6D 2 301 15 l -
aa TOTAL THIRD COUHTR 379 60 2 301 15 l -
9D IHSG.-TOTAAL-TOTAL U5 65 2 lll 16 1 -
----···-- -
05 BELGIQUE,BflGIE 01 BR DEUTSCHLAND 6 l 
-
5 l - -20 EUR 6 l - 5 l - -
36 SWI TZERL AHD 197 26 l 10 26 0 -
aa TOTAL THIRD COUHTR 191 26 l lU 26 0 -
90 IHSG.· IOTAAL-lOTAL 203 27 l 14& 27 0 -
06 LUXEMBOURG Dl BR DEUT!oCHLlHD l l - 0 - - -
zo EUR l l - 8 - - -
36 SWITZERUHD o. - - 0 - - -
aa TOTAL THIRD COUHTR 0 - - D - - -
n IHSG.-TnTAAL-TOTAL 2 l - • - - -
--- - ----
2D EUR 01 BR DEUTSCHLAND 133 74 l 55 3 
- -04 HEDERLAHD 130 19 o. 109 2 0 -
05 BELGIQUE,BELGlE 1 1 - 3 2 - -20 EUR 269 9S l 167 1 0 -
36 SWITZERLAHD &53 2U l 552 52 2 -
aa TOTAL THIRD COUHTR &53 243 3 552 52 2 -
90 IHSG.-TOTAAl-TOTAL 1122 :na 4 719 60 2 -
-·-
36 swn ïERL AHD 01 BR DEUTSCHLAND 32 13 1 ta 1 - -
°' 
HEDERLA~O 24 1 - 23 1 Q -
05 BElGIQUE/BElGIE 9 l 
-
7 1 - -20 EUR 66 15 1 47 3 0 -
98 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 66 15 1 0 3 0 -
-·----
60 POLAHD 36 SWITZERlA'ID - - - - - - -
aa TOTAL THlRD COUHTR - - - - - .;,. -
90 IH5G.-TOTAAL-IOTAL 
- - - - - -
-
----71 TOTAL STATE TRAD. 36 SWI TZERLAHD - - - - - - -
aa TOTAL THIRD COUHTR - - - - - - -
90 lH~G.-TOTAAl-TOTAL - - - - - - -
----
aa lUIAL lHlRD COUHlR Dl BR DEUTSCHLAND 32 13 1 ta 1 - -04 HEDERUHD 24 1 - 23 1 0 -05 BELGIQUE,BELGIE 9 1 
-
1 1 - -20 EUR 66 15 l '7 l 0 -
l6 SWITZERLAHD - - - - - - -
aa TOTAL THIRb COUHTR - - - - - - -
90 IHSG.-lOTAAL-TOTAL 66 15 l 0 3 0 -
----90 IHSG.-101AAL-TOTAL 01 BR DEUTSCHLAND 165 a7 1 73 
' 
- -04 HEDERLAHD 155 20 0 lll 2 0 -
05 BELGlQUE,BELGlE 15 2 - 10 4 - -20 EUR 335 119 1 214 1G D -
36 SWllZERLAND 853 243 3 552 52 2 -
aa TOTAL lHlRD COUHTR 853 243 3 552 52 2 -









ZUSAt11'1. DAR. WAARV.DONT IHSG. 
TOUAL TOTAAL 

































































































0 - - 0 
0 - - 0 


















0 - - D 

















250 249 ~ 1103 
250 249 - 1103 
324 324 - 1512 
B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - Y 0 I E H A Y I G A B L E 
DUl<CllGAHGSVERICEHR HACH LAHD UHD STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
DOORVOER HAAR LAHD EH HATIOHALITEIT VAH HET SCHIP 
TRAFIC DE TRAHSII PAR PAYS ET NATIONALITE DU BATEAU 




LAHD VAH - PAYS DE 
BELADUHG EHTLAOUHG ZUSAMl'I. DAR. - WAARV. - DOHT STATE LADHIG LOSSJNG TOTAAL TRADING 
CHARGEMENT DECHARGEMENT TOTAL D F HL Il L COUNTR. 
··-
01 BR DEUTSCHLAND 01 BR DEUTSCHLAND 1'7 121 
-
25 - l -02 FRANCE 1118 6 41 45 95 l l 
OS BELGIQUE,BELGIE 2102 302 21 1354 422 3 l6 
07 UHITED KINGDOM 130 124 - 4 - - -08 IRELAHD 10 9 - 0 - - -09 DANMARIC 15 9 - 6 - - 8 11 ESPAHA 13 11 - 2 - - -12 PORTUGAL l l - - - - -20 EUR 2605 5&3 62 107 516 5 18 
36 SWITZERLAHD 1 - - 1 - - -56 USSR 0 0 
- - -
- 2 
60 POL AND 0 0 - - - - -
71 TOTAL STATE TRAD. D D 
- - - -
2 
76 OTNER EUROP.COUNTR 39 31 - 1 - - 0 88 TOTAL THIRD COUHTR 40 32 - 8 - - 3 
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 260 615 62 14'5 51' 5 21 
-02 FRANCE 01 BR DEUTSCHLAND n 9 6 45 6 l 
-02 FRAHCE 1 - - 0 0 - -05 BELGIQUE,BELGIE 222 17 7 125 73 l -
20 EUR 290 26 13 170 1' 2 -
36 SWJTZERLAND 0 - - 0 - - -
aa TOIAL THIRD COUHTR 0 
- -
0 - - -
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 290 26 13 171 79 z -
--··-· ---OS BELGlQUE,BELGIE Dl BR DEUTSCHLAND 1939 511 31 1Dl8 370 
' 
16 
02 FRAHCE 148 17 4 60 66 1 -
05 BELGIQUE,BEl.GIE 167 3 l 31 131 l -
06 LUXFMBOURG 6 D 
-
3 2 - -
07 UNITED KINGDOM D - - 0 - - -09 DAHMARK D - - 0 9 - -
20 EUR 2259 531 36 1112 569 11 16 
36 SWITZERLAHD 248 16 4 181 0 0 -
60 POLAHD 0 - - • - - 0 71 TOTAL STATE TRAD. 0 
- - • - - 0 76 OTHER EUROP.COUHTR 0 0 
-
0 
- - -88 TOTAL TlllRD COUHTR 249 16 4 182 0 0 0 
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 2508 50 40 1294 616 11 17 
··--06 LUXEMBOURG 05 BELGIQUUBELGIE 27 1 0 14 11 - -~o EUR 27 l 0 14 11 - -




20 EUR Dl BR DEUTSCHLAND 2153 641 36 10aa 376 11 16 
02 FRANCE 336 23 45 106 161 1 1 
os BELGIQUE,BELGIE 2518 323 29 1524 636 5 16 
06 LUXEMBOURG 6 0 - 3 2 - -
01 UNITED ICIHGDOM 130 124 
-
4 
- - -08 IRELAHD 10 
' 
- • - - -09 DAHMARIC 15 
' 
- 6 0 - 0 
11 ESrANA 13 11 - 2 - - -




20 EU!{ 5181 1142 111 2734· 1175 17 34 
36 SWITZERLAHD 250 16 4 183 47 0 -
56 USSR 0 0 - - - - 2 
60 POi.AND D 0 - 0 - - 0 
71 TOIAL STATE TRAD. l 0 - 0 - - 3 76 OTHER EUROP.COUNTR 39 31 
-
8 - - • 88 TOTAL THIRD COUHTR 289 48 4 190 47 0 3 
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 5470 1189 • 115 2924 1222 18 37 
-
36 SWITZERLAHD 01 BR DEUTSCHL~ND l l - 8 - - -
05 BELGIQUE.fBELGIE 5 a - 4 1 - -
20 EUR 6 1 - 4 1 - -
90 IHSG.-TOTAAL-TDTAL 6 1 - 4 l - -
60 POLAHD 02 FRANCE - - - - - - 5 05 Hl GIQUE,BELOIE 0 D - - - - 3 
20 [IJR 0 0 - - - - • 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 0 D - - - - 8 
---· 
-
2 62 tZECH05LOVAKIA 05 BELGIQUE,BELGIE - - - - -
20 EUR - - - - - .- 2 









ZUSAMl'I. DAR. WAARV.DOHT JNSG. 
TOTAAL TDTAAL 
îOTAL CH A TOTAL 







8 - - 138 1 
- -
11 






49 38 - 2671 
- - -
1 




- - 3 
























s 5 - 153 
2 l - 169 






















8 a - 27 




5 s - 343 
64 64 - 2598 
5 5 - 10 




D - - 15 
1 - - 14 
- - -
l 
215 201 - 5430 



















4 .4 - 10 
















B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A B L E 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UND STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
DOORVOER HAAR IAHO EH HATIOHALITEIT VAH HET SCHIP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET NATIONALITE DU BATEAU 





- PAYS DE BELADUHG EHTLADUNG ZUSAl'IM. DAR. 
-
WAARV. - DONT STATE LADIHG LOSSIHO TOUAL TRADING 
CHARGlMEHT DECHARGEMENT TOTAL D F HL B L COUHTR. 
·--· 
71 TOTAL STAIE TRAD. 02 FRANCE - - - - - - 5 05 BELGIQUEIBELGIE 0 0 
- - - -
5 
?.O EUR 0 0 - - - - 10 
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 0 0 - - - - 10 
..__ ···-· 
.. 
76 OTtltR 1.Ui!.OP.COUHTR 01 BR DEUTSCHLAND o 0 - - - - -20 EUR 0 0 - - - - -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 0 0 - - - - -
---·-----· U TOTAL TllIRD COUHTR 01 BR DEUTSCHLAND 1 l - 0 - - -02 FRANCE - - - - - - 5 05 BELGIQUEIBELGIE 5 0 - 4 l - 5 
20 EUR 6 2 - 4 l - 10 
90 INSO.-TOTAAL-TOTAL 6 2 - 4 1 - 10 
----90 IHSG. ·TOUAL-TOTAL 01 BR DEUTSCHLAND 2154 642 36 1088 376 11 16 
02 FRANCE 336 23 45 106 161 l 7 
05 BELOIQUE/BELGIE 2523 324 29 1528 637 5 21 




oa IREl.AND 10 9 - 0 - - -09 DANMARK 15 
' 
- 6 0 - o 
11 ES PANA 13 11 - 2 - - -12 PORTUGAL l 1 - - - - -20 EUR 5117 1143 111 27311 1176 17 44 
36 SWITZERLAHD 250 16 4 113 47 0 -56 USSR 0 0 
- - - -
2 
60 PO LAND 0 0 - 0 - - 0 
11 TOTAL STATE TRAD. 1 0 - 0 - - 3 76 OTHER EUROP.COUHTR n 31 - 8 - - 0 
aa TOTAL THIRD COUHTR 289 48 4 190 47 0 3 










ZUSAl'IM. DAR. WAARV. DONT IHSO. 
TOUAL TOUAL 
TOTAL CH A TOTAL 














- - - 5 4 4 - H 




130 128 - 2301 
5 5 - 348 






1 - - 11 
D 
- - 15 
l - - 14 
- - -
1 













83 62 - 375 
302 267 - 5825 
8 I H H E H W A S S E R - 8 I H H E N W A T E R E N - V 0 I E N A V I G A 8 L E 
DURCl:i.ANGSVERKEHR HACH LAND UND STUTSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
llDDRVOER HAAR LAND EN NATIONALITE.TT VAN HET SCHIP 
lRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET NATIONALITE DU BATEAU 
-





LAND VAN - PAYS DE BELADUNG EHTlADllNG ZUSAl'lll. DAR. 
- WAARV. - DONT STATE LAOIHG LOSSIHG TOUAL TRADING 
CHARGlMLNT DECHARGEllEHT TOTAL D F HL 8 L COUNTR. 
---· 
01 BR DEUTSCHLAND 02 FRANCE 105 2 27 21 54 0 0 
04 NEDERLAND 0 0 - - - - 0 
20 ,EUR 105 2 27 21 54 0 0 
90 INSG.-TDTAAL-TOTAL 105 2 27 21 54 0 0 
02 FRANCE 01 BR DEUTSCHLAND 9 1 4 2 3 0 
-02 FRANCE 1 0 0 0 0 - -
04 NEDERLAND 142 1 68 21 51 0 
-20 EUR 152 2 73 23 54 0 -
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 152 2 73 23 54 0 -
Olt NEDERLAND 01 BR DEUTSCHLAND 0 - - 0 0 - -
02 FRANCE 123 0 38 60 25 0 -
04 NEDERLAND 5 - 0 4 1 - -
20 EUR 129 a 38 64 26 a -
36 SWITZERLAHD a - - a a - -
aa TOTAL THIRD COUNTR 0 - - 0 0 - -
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 129 0 38 64 26 0 
-
-
07 UNITED KIHGDOM 02 FRANCE - - - - - - 0 






11 ESPANA 01 BR DEUTSCHLAND 0 0 - - - - -
20 EllR 0 0 - - - - -
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 0 0 - - - - -
-
20 EUR 81 BR DEUTSCllLAHD . 9 l 4 2 3 0 -
02 FRANCE 229 2 64 82 80 1 0 
04 NEDERLAND 147 1 69 25 52 0 0 
20 EUR 385 4 131 lOI 135 1 0 
36 SWITZERLAHD 0 - - 0 0 - -
88 TOIAL THIRD COUNTR 0 - - 0 0 - -
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 385 4 137 108 135 1 0 
60 POLAllD 02 FRANCE 0 - - 0 - 0 2 
20 EUR ·o - - 0 - 0 2 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 0 - - 0 - 0 2 
-
71 TOTAL STATE TRAD. 02 FRANCE 0 - - 0 - 0 2 
20 EUR 0 - - 0 - 0 2 







20 EUR 0 - - - 0 - -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 0 - - - 0 - -
- -· 
88 TOTAL THIRD Cr>UNTR 02 FRANCE 0 - - 0 - 0 2 
04 NEDERLAHD 0 - - - 0 - -
20 EUR 1 - - 0 0 0 2 
90 INSG .-TOUAL --TOTAL 1 - - 0 0 0 2 
-----·· 
~--- -
90 INSO.-TOTAAL-TOTAL 01 BR DEUISCHLAND 9 1 
" 
2 3 0 -
02 FRAHCE 229 2 64 82 80 1 2 
Olt NEDERLAND 147 1 69 25 52 0 0 
20 EUR 386 
' 
137 108 135 l 3 
36 SWlTZERLAND 0 - - 0 0 - -
aa TOTAL THlRD COUNTR 0 - - 0 0 - -










ZUSAllll. DAR. MURY.DONT INSG. 
TOUAL TOUAL 
TOTAL CH A TOTAL 
- - - 105 
- - - 0 
- - -
105 
- - - 105 
- - - 9 
0 0 - 1 




0 0 - 152 
- - - 0 
0 0 - 124 
- - - 5 
a a - 129 
a 0 - 0 








- - 0 
-
- - 0 
- - - 0 
- - - 0 
- - - 9 
0 0 - 229 
- - -
147 
0 0 - 386 
0 0 - 0 
0 0 - 0 
0 0 - 386 
- - - 2 
















- - - 0 





0 0 - 231 
-
- - 148 
0 0 - 38& 
0 0 - 0 
0 0 - 0 
0 0 - 389 
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B I H H E H W A S S E R - B l H H E H W A T E R E H - V 0 I E N A V I G A B l E. 
OURCHGAHGSV~RKEHR HACH LANO UHD STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
DOORVOER HAAR LAHD EH NATIOHAllTEIT VAH HET SCHIP 




LANO DLR - LAHD VAH - rAYS DE 
BELADUHG EHTLADUHG ZUSAMM. DAR. - WAARV. 
LADING LOSSIHG TOUAL 
CHARGEMENT DECHARGEMENT TOTAL D F Hl 
--
- ---
01 BR DtuTSCltl.AND 01 BR DEUTSCHLAND 11 7 0 2 
02 FRANCE 26 IZ 2 9 
04 NEOERLAHD 0 - - 0 05 BELGIQUEIBELOIE l 0 
-
0 
ZO EUR 3S 19 2 11 
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 3S 19 2 11 
----
02 FRANCE 01 BR DEUTSCHLAND 63 16 l 211 
oz FRANCE 1 0 0 1 
Ol't NEDERLAND 31 3 1 19 
05 BELGIQUEllELGIE 24 z l 12 
20 EUR lZO 22 3 60 
36 SWITZERLAHO 0 0 - 0 1111 TOTAL THIRD COUHTR 0 0 - 0 
90 INSG.· ·1 OTAAL-TOTAL lZO Z2 3 60 
-
Ol't HEDER LAND 01 !R llEUTSCHLAHD 2 2 
-
0 
02 FRANCE 1311 2ft 7 76 
20 EUR 140 26 7 76 
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL HO 26 7 76 
-
05 BELGIQUEIBELGIE 01 BR DEUTSCHLAND 0 
- -
0 
oz FRANCE 17 l 1 5 
zo EUR 17 1 1 5 





20 EUR 01 BR DEUTSCHLAND 76 Z5 1 31 
02 FRAHCE 183 37 10 91 
04 HEOERLAND 31 3 l 19 
05 BELGJQUE/BELGIE 25 2 1 12 
20 EUR 315 611 12 153 
36 SWITZERLANO 0 0 - 0 
Ba TOTAL THIRD COUNTR 0 0 - 0 




115 OTHER COUHTRIES 115 OTHER COUHTRILS 1 0 
-
0 
1111 TOTAL THIRD COUNTR 1 D - D 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 1 0 - 0 
----- --
aa TOTAL THIRD COUNTR a5 OTHLR COUHTRJES 1 0 - 0 
811 TOTAL THIRO COUHTR l 0 - 0 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 1 0 - 0 
90 IHSr..-JOTAAL-TOTAl Ol BR DEUTSCHLAND 76 25 l 31 
02 FRANCE 1113 37 1D 91 
Olt NEDERLAND 31 3 l 19 
05 IELOIQUE/BELGIE 25 z 1 12 
20 EUR 315 6S lZ 153 
36 SWITZFRLANO 0 0 - 0 35 OTHER COUHTRJES 1 D 
-
D 
aa TOTAL THIRll COUNTR 1 D 
-
0 










- - -0 - -5 l 0 
5 l 0 
16 l 0 
0 - -
Il 1 -9 0 
-34 2 0 
0 - -0 - -
3' 2 0 







111 1 0 
43 2 0 




0 - -0 - -







111 1 0 
u 2 0 
a l -
10 0 -711 4 0 
D 
- -
- - -0 
- -








ZUSAMM. DAR. WAARV.DOHT INSG. 
TOUAL TOTAAL 
TOTAL CH A TOTAL 
- - - 11 0 0 
-
26 











- - - l 0 0 - 31 0 0 - Zft l l - 120 
- - - 0 
- - - 0 
l l - 120 
- - - 2 12 12 - 150 12 12 - 15Z 
lZ 12 - 152 




0 0 - 17 
0 0 - 17 
0 0 - 76 12 12 - 195 0 0 
-
32 
0 0 - 25 





13 13 - 3211 
- - -
l 
- - - 1 
- - -
1 
- - - 1 
- - -
l 
- - - 1 
0 0 - 76 
lZ 12 - 195 
0 0 - 32 0 0 - 25 13 13 
-
3211 
- - - D 
- - - l 
- - - l 
13 13 - 329 
8 I N N E N W A S S E R - 8 I N N E N W A T E R E N - V D I E N A V I G A B L E 
DURCltGAHGSVERKEHR HACH LAND UHD STAATSZUGEHDERIGKEIT DES SCHIFFES 
DDDRVOER H~AR LAHD EH HATIONALITEIT VAH HE~ SCHIP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET NATIONALITE DU BATEAU 
----- ---·- STAATSZUGEHOERIGKEIT - NATIOHALITEIT 
EUR 
LAHD DER - LAHD VAH - PAYS DE BELAOllHG EHTLADUNG ZUSAMM. DAR. - WAARV. - DONT STATE 
LADING LOSSING TDTAAL .. TRADING 
CHARGEMENT DECHARGEMENT TOTAL D F Hl B l COUNTR. 
01 BR DEUTSCHLAND 01 BR OEUlSCHLAHD 247 196 l 47 3 l -
02 FRANC[ - 319 19 69 75 153 2 2 
04 HEDERLAND 130 20 D 109 2 0 0 
05 BELGIQUE/BEL GIE 2109 303 21 1358 424 3 16 
07 UNITED KIHGDOM 130 124 - 4 - - -
os JRFLA'ID 10 9 - 0 - - -
09 DAHMARK 15 9 - 6 - - 0 
11 ESPAHA ll 11 - 2 - - -
12 PORTUGAL l l - - - - -
20 EUR 2973 693 91 1600 5111 6 lS 
36 swrrzERLAND 278 157 0 110 11 0 -
56 USSR 0 0 - - - - 2 
60 PO LAND 0 0 - - - - -
71 TOTAL STATE TRAD. 0 0 - - - - 2 
76 OTHER EUROP.COUNTR 39 31 - 7 - - 0 
Sil TOTAL TltIRD CDUNTR 317 1119 0 117 11 0 3 
90 JNSG.-TDTAAL-TOTAL 3291 881 91 17111 592 7 21 
·-· 
02 FRANCE 01 BR DEUTSCHLAND 139 26 11 75 25 2 0 
02 FRANCE 2 a 0 1 0 - -
04 NEDERLAND 173 5 69 40 59 1 -
05 BELGIQUEIBELGIE 246 19 a 136 112 1 -
20 EUR 561 50 llll 253 166 4 0 
36 SWTTZERLAHD 0 0 - 0 0 - -
aa TOYAL THIRD COUNTR 0 0 - 0 0 - -
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 561 50 llll 253 166 4 0 
--04 NHERLAND 01 BR DEUTSCHLAND 311 6 - 31 l - -
Ol rRAHCE 262 25 45 136 54 l -
04 llEllERLAND 5 - 0 4 l - -20 EUR 305 31 45 171 56 l -
:1i SWITZERLAHD 379 60 2 301 15 l -
88 TOTAL THIRD COUHTR 379 60 2 301 15 l -
90 INSG.-TOTAAL-TDTAl 6114 91 47 472 71 2 -
-
05 BELGIQu··,aELGIE 01 BR DEUTSCHLAND 1945 511 31 1023 371 9 16 
02 FRANCE 165 18 5 65 76 l -
05 BELGIQUEIBELGIE 167 3 l 31 131 l -
06 LUXEMBOURG 6 a - 3 2 - -
07 UHil ED KIHGDOl1 0 - - 0 - - -
09 DAHMARK a - - 0 0 - -
20 LUR 22113 533 36 1123 5110 11 16 
36 SWITZERlAHD 445 42 5 324 73 l -
60 POL AND 0 - - 0 - - 0 
71 TOTAL STATE TRAD. 0 - - D - - 0 
76 OTHER EUROP.COUHTR 0 0 - 0 - - -
88 TOTAL THIRD CDUHTR 446 42 5 324 73 l 0 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 2729 575 u 1447 653 12 17 
---· 
06 lUXEMaOURG 01 BR DEUTSCHLAND l 1 - 0 - - -
05 BELGIQUEIBELGIE 27 1 0 14 11 - -
20 EUR 28 3 0 14 11 - -
36 SWITZERLAHD 0 - - 0 - - -
llll TOTAL THIRD COUHTR 0 - - 0 - - -
90 IHSG.-TOTAAl-TOTAL 211 3 0 14 11 - -
-
07 UHITEO KlllGOOM 02 FRAHCE - - - - - - D 
20 EUR - - - - - - 0 
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAl - - - - - - 0 
.. 
11 ESrAHA 01 BR DEUTSCHLAHD 0 0 - - - - -
20 EUR 0 0 - - - - -
90 INSG.-TOTAAL-TDTAL D 0 - - - - -
-··-
20 EUR 01 BR DEUTSCHLAHD 2371 741 42 1176 399 13 17 
02 FRAHCE 743 62 120 2711 284 4 2 
04 HEDERLAHD 309 24 69 153 61 l 0 
05 BFLGIQUEIBELG.IE 2549 327 30 1539 6411 5 16 
06 l U'(f :'!BOURG 6 0 
-
3 2 - -
07 UHIIED KIHGDOM 130 124 - 4 - - -Oil !REi.AND ID 9 - 0 - - -
09 DAHl'IARK 15 9 - 6 a - 0 
11 ESPAHA 13 11 
-
2 - - -12 PORTUGAL l l - - - - -20 EUR 6150 110 261 3161 1394 23 35 
36 SWJTlERLAHD 1103 259 7 735 100 z -
S6 USSR 0 a - - - - 2 
60 PDLAHD 0 0 - 0 - - 0 
71 TOTAL STATE TRAD. 1 0 - 0 - - 3 
76 DIHER,EUROP.COUNTR 39 31 - a - - 0 
aa TOTAL THIRD COUHTR 1143 291 7 743 100 2 3 










ZUSAMl1. DAR. WAARV.DDNT IHSG. 
TOUAL TDTAAL 
TOTAL CH A TOTAL 
6 6 - 253 
0 0 - 321 
16 16 - H7 
40 40 - 2165 
8 - - llS 
l - - 11 
0 - - 15 
l - - 14 
- - -
l 
73 62 - 3065 
85 85 - 363 
- - - 3 
- - - 0 
- - - 3 
21 - - 60 
106 85 - 426 
17 9 147 - 3491 
0 0 - 140 
0 0 - 2 
0 0 - 173 
26 26 - 272 





26 26 - 5811 
4 4 - 42 
12 12 - 274 
- - - 5 
16 16 - 321 
125 125 - 504 
125 125 - 504 
141 141 - 825 
130 128 - 2092 
5 5 - 170 
2 l - 169 
5 5 - 10 
- - -
0 
- - - 0 
142 139 - 2442 
102 102 - 547 




- - - 0 
102 102 - 548 






0 0 - 28 
- - - 0 
- - - 0 
0 0 - 211 
- - - 0 
- - -
0 
- - - 0 





141 1311 - 2529 
lll 1a - 767 
17 17 - 325 67 67 - 2633 




l - - 11 






258 244 - 6443 
311 311 - 1H4 
- - - 3 
- - - l 
- - - 3 
21 - - 61 
332 311 - 1478 
591 556 - 7922 
119 
B I H H E H W A S 5 E R - B I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A B l E 
DURCllGAHGSVERKEHR HACH LAllD UHD SUATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
DOoqvoER HAAR LAND EH HATIOHALITEIT VAH HET SCHIP 




EUR LAHD DER 
- LAND VAH - PAYS DE BELADUHG EN TL A DUNG ZUSAl'll'I. DAR. 
- WAARV. - DDHT STATE LADIHG LOSSING TOUAL TRADING CHARGEMENT DECHARGEMENT TOTAL D F Hl 1 l COUHTR. 
--36 SWITZCRLAllD 01 BR DEUTSCHLAND 34 H l li l - -04 HEDERLAHD 24 l - 23 l 
-0 -05 BLLGIQUEl'BELGIE H l - 11 2 - -20 EUR 72 16 l 52 
" 
0 -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 72 16 l 52 4 0 
-
----- -------
60 POLAND 02 FRANCE 0 
- - 0 - 0 7 05 BELGIQU.,l'BELGIE 0 0 - - - - 3 20 EUR 0 0 - 0 - 0 11 
36 SWITZERLAND - - - - - - -
a8 TDTAL THIRD COUHTR 
- - - - - - -






62 CZECHOSLOVAKIA 05 BELGIQUEl'BELGIE - - - - - - 2 
20 EUR 
- - - - -
- 2 
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL - - - - ... - 2 
- ---
71 TOTAL STATE TRAO. 02 FRANCE 0 - - 0 - 0 7 
05 BELGIQUEl'BFLGIE 0 0 - - - - 5 
20 EUR 0 0 - 0 - 0 12 
36 SWITZERLAHD - - - - - - -
aa TOTAL THIRD COUHTR - - - - - - -
90 JH'.;G .-TOTAAL-TOT Al 0 0 - 0 - 0 12 
·-76 OTHER EUROP.COUNTR Dl BR DEUTSCllLAHD 0 0 - - - - -20 EUR 0 0 - - - - -
90 INSG.-TOTAAL-lOTAL 0 0 - - - - -
ll2 USA 04 NEOIRLAHD 0 - - - 0 - -
20 EUR 0 - - - 0 - -




--85 DlHER COUHTRIES 85 OTHER COUHTRIES l 0 - 0 - - -81 TOTAL THIRD COUHTR l 0 - 0 - - -
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL l 0 - 0 - - -
--·· -
H TOlAL THIRD COUHTR 01 BR DEUTSCHLAND 34 H l li l - -
02 FRANCE 0 - - 0 - 0 7 04 HEDERlAND 25 l 
-
23 l 0 -OS BELGlQUEl'IELGlE H l - 11 2 - 5 20 EUR 73 16 l 52 4 0 12 
36 SWITZERLAND - - - - - - -
as OTHER COUHTRIES l 0 - 0 - - -
H TOTAL THIRD COUNTR l 0 - 0 - - -
90 INSG.-TDTAAL-TOTAL 7l 16 l 52 4 0 12 
----·-
90 lNSG.-TOTAAL-TOTAL 01 BR DEUTSCHLAND 2405 756 43 1194 400 13 17 
02 FRANCE 748 62 120 278 2U 4 9 
04 NEDERLAND 333 25 69 175 62 l 0 
05 BELGIQUEl'BELGIE 2563 328 30 1550 650 5 21 
06 LUY.f.MBOURG 6 0 - 3 2 - -
07 UNITED KIHGDOM 130 124 - 4 - - -
oa lRELAHD 10 9 - 0 - - -
09 DAHMARK 15 9 - 6 0 - 0 
11 ESPAHA 13 11 - 2 - - -12 PORTUGAL l l -
- - - -20 EUR 6223 1325 262 3213 1398 23 47 
J6 SWlTZERl AND 1103 259 7 735 100 2 -56 USSR 0 0 - - - - 2 
60 POLAHD 0 0 - 0 - - 0 
71 TOTAL STATE TRAD. l 0 - 0 - - 3 
76 OTHER EUROP.COUHTR 39 31 - a - - 0 85 OTHER COUHTRIES l 0 
-
0 - - -
aa TOTAL THIRD COUHTR ll't3 291 7 743 100 2 3 










ZUSAMM. DAR. WAARV.DOHT INSG. 















- - - a 
- - - 3 
- - -
11 




0 - - 11 
--
- - - 2 
- - - 2 
- - -
2 









0 - - 13 
- - -
0 
- - - 0 





- - - 0 
- - - l 
- - -
l 
- - - l 
26 26 - 60 
- - - a 




0 "8 - 133 
0 - - 0 
- - -
l 















5 5 - 10 
a - - 138 




l - - 14 
- - - l 




- - - 3 
- - -
l 
- - - 3 
21 - - 61 
- - -
l 
333 311 - l't79 





















B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A B l E 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH EHTF&RHUHGSABSCHHITT UHD GUETERGRUPPE 
BIHHEHLAHDS VERVOER HAAR AFSTAHDSKLASSE EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE "ARCllAHDISES 
EHTFERHUHG <K"> GUETERGRUPPE 
-
GOEDEREHGROEP -AFSTAHD <Kl1> 
DISTANCE (Kf'U 01 02 03 04 05 06 07 011 09 
0 - 49 67 
- - - - 54 115 76 -50 - 149 609 - - - - 7 37 55 -150. - 499 1304 
- - - -
72 103 1933 
-500 + 211 - - - - 3 5 29 -
IHSGESA"T-TOTAAL-TOTAL 2009 
- - - - 136 230 2093 -
14 15 16 17 111 19 20 21 22 
0 - 49 95 760 l 126 3 - 24 0 a 50 - 149 173 11212 12 7 117 - 46 1 -150 - 499 3 7159 162 72 30 73 34 6 -500 + - 4 17 - 37 - - - -
IHSGESA"T-TOTAAL-TOTAL 272 23022 192 205 157 73 105 7 0 
B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E N - V 0 I E H A V I G A 8 l E 
IHHfRSTAATLICHER VERKEHR HACH EHTFERHUHGSABSCHHITT UHD GUETERGRUPPE 
BIHHEHLAHDS VERVOER HAAR AFSTAHDSKLASSE EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET' GROUPE DE "ARCHAHDISES 
EHTFERHUHG <K"> GUETERGRUPPE - GOEDEREHGROEP -AFSTAHD <K"> DISTANCE <Kl1> 01 02 D3 04 os 06 07 011 09 
0 - 49 - - - - - - - - -50 - 149 11 
- -
0 - - 3 - -
150 - 499 .- - - - - - - - -500 + 
- - - - - - - - -
IHSGESA"T-TOTAAL-TOTAL 11 - - 0 - - 3 - -
14 15 16 17 111 19 20 21 22 
a - o 2 5 - - - - - - -50 - 149 5 1 - - 52 - - - -
l!iO - 499 1 127 - - 131 - - - -500 + 
- - - - -
. -
- - -
IHSGESA"T-TOTAAL-TOTAL Il 133 - - 1113 - - - -
















































10 11 12 
- - -
- - -132 - -
- - -
132 - -
23 24 01-24 
-
43 - 51 
2 - 74 
13 - 405 
- - -


































B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V l G A B l E 
lHHERSTAATllCHER VERKEHR HACH EHTFERHUHGSABSCHHlTT UKO GUETERGRUPPE 
BlHHEHLAHDS VERVOER HAAR AFSTAHDSKLASSE EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC HATIOHAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE l'IARCllAKDISES 
EHTFCRHUHG <KM> GUETERGRUPPE 
-
GOEDEREHGROEP -AFSTAHD <Kii> 
DISTANCE <Ktl> 01 02 03 D4 05 06 07 08 09 
0 -o 161 206 - ,, - 821 1134 118 29 50 - 1'9 300 1110 
-
50 5 26111 782 1164 516 
150 - 09 166 812 - 7 l 1857 195 1518 175 500 + 
- - - - - - - - -
IHSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 627 2128 - 61 a 5162 2111 4799 719 
l'i 15 16 17 18 l9 20 21 22 
-
0 - 0 511 21524 162 110 607 
-
5 li -
~o - H9 6111 11857 452 - llO 24 86 22 -150 - 499 09 7075 1072 19 495 36 9 27 -500 + 
- - - - - - - - -
IHSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 1670 42'55 16116 129 1432 60 101 17 -
B I H K E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - V 0 1 E H A V I G A 8 l E 
IHHrRSTAATLICHER VERKEHR HACH EHTFERHUHGSABSCHHlTT UND GUETERGRUPPE 
BlHHEHLAHDS VERVOER HAAR AFSTAHDSKLASSE EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC HATIOHAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE l'IARCHAHDlSES 
-
EHTFERHUHG IKM) GUET ERGRUPPE - GOEDEREHGROEP -AFSTAHD IKll> .. 
DISTANCE <KM> 01 02 03 
°' 
05 06 07 08 09 
0 
- 0 us 3 - 3 - 575 2611 676 '3 50 - 149 331 
- -
0 - 4113 163 892 16 




62 17 165 -
500 + 
- - - - - - -
- -
IHSGESAMT-TOTAAL-TDTAL 533 3 - 3 - 1080 "49 1733 59 
' 
H 15 16 17 li 19 20 21 22 
0 - 49 323 l't20 145 l 199 1 19 l -
50 - 149 401 1805 593 14 1127 71 12 2 -
150 - 09 H 7't3 97 9 247 l 2 l 6 
500 + 
- - - - - - - - -
IHSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 738 3968 80 24 1573 73 33 4 6 
122 





























1212 7" 714 




GROUPE DE MARCHANDISES 
10 11 12 
2719 49 26 
1504 607 312 
131 326 1 
- - -
635' 982 340 
23 24 01-24 
0 5 6764 
1 3 10515 
1 6 2007 
- - -

































1 I H H E H W A 5 S E R - 1 I H H E H W A T E R E H • V 0 I E H A V I G A B l E 
IHHERSTUTLICHER VERKEHR HACH EHTFERHUHGSA:BSCllHITT UHO GUETERGRUPPE 
BIHHEHLAHDS VERVOER HAAR AFSTAHDSKLASSE EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC HATIOHAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE "ARCHAHDISES 
EHTFERHUHG <Kl'll GUETERGRUPPE 
-
GOEDEREHGROEP -AFSTAHD <K"l DISTAHCE <Kl'll 01 02 03 
°' 
05 06 07 03 
°' 
0 - " - - - - - - - - -50 - 149 - - - - - - - - -150 - 499 
- - - - - - - - -500 + 
- - - - - - - - -
IHSGESA"T-TOTAAL-TOTAL - - - - - - - - -
H 15 16 17 u 19 20 21 22 
0 - 49 - 55 - - - - - - -50 - 149 - - - - - - - - --150 - 499 - - ·- - - - - - -500 + 
- - - - - - - -
-
IHSGESA"T-TOTAAL-TOTAL - 55 - - - - - - -
8 I H H E H W A S 5 E R - 8 I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A 8 L E 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH EHTFERHUHGSAISCHHITT UND GUETERGRUPPE 
BIHHEHLAHDS VERVDER HAAR AFSTAHDSKLASSE EH GOEDEREHGRDEP 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE l'IARCHAHDISES 
EHTFERHUHG <KM> GUETERGRUPPE - GOEDEREHGROEP -AFSTAHD <K11) 
DISTANCE (KM> Dl 02 03 04 05 06 07 05 09 
o 
- 49 343 203 - 7 - 1453 1437 369 72 50 - 149 1251 1110 - 51 5 3131 985 4111 532 
150 - 499 1558 812 - 7 3 1991 316 3616 175 500 + 23 
- - - -
3 5 29 -
IHSGESA"T-TOTAAL-TOTAL 3181 2130 
-
65 3 6571 2792 3625 778 
14 15 16 17 li 19 20 21 22 
0 - 49 932 30650 309 237 809 1 
" 
39 o 
,50 - 149 1260 23875 1062 21 1596 95 145 25 -
150 - 499 497 15104 1331 101 903 109 45 33 6 
500 + - 4 17 - 37 - - - -
IHSGESAMT-TGTAAL-TOTAL 2688 69633 2719 358 3345 205 239 98 6 















































GROUPE DE MARCHANDISES 
10 11 12 
9152 259 0 
73Sl 975 oa 
2337 02 22 
51 - 4 
19423 1696 490 
23 24 01-24 
H 216 47421 
u 984 50142 
15 55 29817 
D - 179 




































B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A B l E 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH EHTFERHUHGSABSCHHITT UHD GUETERGRUPPE 
BIHHEHLAHDS VERVOER HAAR AFSTAHOSKLASSE EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC HATIOHAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE l'IARCHAHOISES 
EHTFERHUHG <Kl'I> GUETERGRUPPE - GOEDEREHGROEP -AFSTAHD (Kf'll 
--DISTANCE <KM) 01 02 03 
°' 
05 06 07 oa 09 
0 - "' 2 - - - - 1 1 1 -50 - 149 64 - - - - 1 lt 6 -150 - 499 361t - - - - 21 30 609 -500 + 17 - - - - 2 3 13 -
IHSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 446 - - - - 25 31 633 -
14 15 16 17 la 19 20 21 22 
0 - "' 2 151 0 2 0 - 1 0 0 50 - 149 13 865 1 1 1 
-
3 0 -
150 - 499 1 1386 
"' 
26 11 16 9 2 -500 + 
- 2 11 - 22 - - - -
IHSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 16 21t01t 62 29 41 16 13 z 0 
B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A Y I G A B L E 
IHHERSTAATLICHER YERKEHR HACH EHTFERHUHGSABSCHHITT UHD GUETERGRUPPE 
BIHHEHLAHDS VERYOER HAAR AFSTAHDSKLASSE EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC HATIOHAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE l'IARCHAHDISES 
EHTFERHUHG (Kf'I) GUETERGRUPPE - GOEDEREHGROEP -AFSTAHD <KM> 
DISTANCE <Kl'I> 01 02 03 Olt 05 06 07 oa 09 
0 
- 49 - - - - - - - - -50 - 149 1 - - 0 - - 0 - -150 
- 09 - - - - - - - - -500 + - - - - - - - - -
IHSGESAl'IT-TOTAAL-TOTAL 1 - - 0 - - 0 - -
14 15 16 17 la 19 20 21 22 
0 - 49 0 0 - - - - - - -50 - 149 0 0 - - 4 - - - -150 - 499 0 26 - - 27 - - - -500 + 
- - - ·- - - - - -









































GROUPE DE MARCHANDISES 
10 11 lZ 
- - -




23 24 01-24 
1 - 1 
0 - 6 
4 - 79 
-
- -

































B I H H E H W A S S E R - B l H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A Y I G A B L E 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH EHTFERHUHGSABSCHHITT UHD GUEJ.ERGRUPPE 
BIHHEHLAHDS VERVOER HAAR AFSTAHDSKLASSE EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC HATIOHAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE KARCHAHDISES 
EHTFERHUHO CKK> GUETERGRUPPE - GOEDEREHGROEP -AFSTAllD CKJU 
DISTANCE CKIU 01 02 03 04 os 06 07 oa 09 
0 - 49 3 9 - 0 - 24 2a 2 0 
so - 149 31 111 - 7 0 271 61 270 49 
150 - 499 34 144 - 2 l 339 37 3H 4't 500 + 
- - - - - - - - -
IHSGESAKT-TOTAAL-TOTAL 69 264 
-
9 l 634 125 587 
" 
14 15 16 17 la 19 20 21 22 
0 - "' 14 507 4 4 11 - 0 1 -50 - 149 65 1320 45 - 39 2 6 2 -
150 - 499 100 lUS 259 
" 
128 a 2 6 -500 + - - - - - - - - -
IHSGESAKT-TOTAAL-TOTAL na 3253 30a a 177 11 a 9 -
B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A B L E 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH EHTFERHUHGSABSCHNITT UND GUETERGRUPPE 
BIHNEHLANDS VERVOER HAAR AFSTAHDSKLASSE EH GOEDERENGROEP 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE KARCHANDISES 
ENTFERHUNG CKK> GUETERGRUPPE - GOEDEREHGROEP -AFSTAHD CKIO 
DISTANCE <KK> 01 02 03 H 05 06 07 oa 09 
D - 49 2 D - D - 17 a 14 2 50 
- H9 25 - - 0 - 34 13 a2 1 150 
- 497 17 - - 0 - 11 3 29 -500 + 
-
..;. 




IHSGESAMT-TOTAAL-TOTAL ' 44 D - D - 62 24 125 3 
14 15 16 17 la 19 20 21 22 
D - 49 15 33 4 D 5 D 1 0 -
50 - 149 43 171 37 l 14 1 l D -
150 - 499 3 10 17 2 49 D D 0 1 
500 + 
- - - - - - - - -



































GROUPE DE MARCHANDISES 
10 11 12 
92 1 0 
332 a1 30 
26 54 D 
- - -
450 141 30 
23 24 Dl-24 
D 0 196 
D 0 976 
D l 369 
- - -















B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A B L E 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH EHTFERHUHGSABSCllHITT UHD GUETERGRUPPE 
BIHHEHLAHDS VERVOER HAAR AFSTAHDSKLASSE EH GOEOEREHGROEP 
TRAFIC NATIONAL PAR TRAHCllE DE DISTANCE ET GROUPE DE l'IARCHAHDISES 
EHTFERHUHG CK11> GUEHRGRUPPE 
-
GOEDEREHGROEP -AFSTAllD CKl'll 





















0 -49 - - - - - - - - -50 - 149 - - - - - - - - -150 - 09 - - - - - - - - -500 + 
- - - - - - - - -
IHSGESAl1T-TOTAAL-TQTAL 
- - - - - - - - -
14 15 16 17 15 19 20 21 22 
a -49 - 2 - - - - - - -50 - 149 - - - - - - - - -150 - 499 - - - - - - - - -500 + - - - - - - - - -
IHSGESAl1T-TOTAAL-TOTAL - 2 - - - - - - -
B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A 1 L E 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH EHTFERHUHGSABSCHHITT UHD GUETERGRUPPE 
BIHHEHLAHDS VERVDER HAAR AFSTAHDSKLASSE EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE l'IARCHAHDISES 
EHTFERHUNG CKl'I) GUETERGRUPPE - GOEDEREHGROEP -AFSTAND CIC11l 
DISTANCE CKl1l 01 02 03 04 05 06 07 oa 09 
a - 49 7 9 - 0 
-
'1 37 l6 2 
50 - 149 122 111 - 7 0 306 79 35& 50 
150 - 499 us 144 - 2 l 372 69 952 H 500 + 17 - - -
-
2 3 la -
IHSGESAl1T-TOTAAL-TOTAL 560 264 - 9 l 721 1&5 1345 97 
14 15 l6 17 15 19 20 Zl 22 
a - o 31 693 a 6 15 0 l l 0 
50 - 149 121 2356 83 2 13' 10 11 2 -
150 - 499 104 2977 325 33 215 25 11 a l 
500 + - 2 11 - 22 - - - -


















































































BINIENllASSER•BINNENllATEREN·VOIE NAVI;ABLE S.1.02:1 IU 
IlflERSTUTLICHER VERKEllR NAOI REGIOtl 
BINNEHLAl«IS nlMJER HAAR GEBlED 
TRAflC llATIOHAL PAR REGIOll 
DEI ADERE&lOtl 
&E~IED VAH 












































OH'• CEHl PE 
OZll HORD-P 
0241 LnPRAJHE 
OZ42: Al ~ACF 
0243 fPMIClt 
Ols 1 BAS~r-lll 













E·ALPES-CQTE D'AZUR Il 
!Z 
rT·llflJEr.r.tlJ-INCIHIU 



























oz OJ ~ 
6 7U 1137 
11 J] 106 
5 57 450 
0 Jaz llJJ 
-
5 n 







. z RD 
. . . 
. . . 
. . . 
- -
. 
. . . 
. . . 
. . . 






46 1255 2901 
GEBIED VAH LOUlllG 
-



















































RE&lOH DE DECHARGEl1f.HT 





































































BIHIEHllASSER·llIHHEHllATEllEH•VOIE NAVIGABLE 5.1.0ZIZ 121 
IlllERSTUTUCHEll YERKEllR HACH REGION 
llill/EHLAHDS VERYOER HAAR GEBIED 
TRAFIC HATlllflAL PAR REGION 
BELAOERE&lOH 
Grn!ED VAH LADING 
~16 !0H DE CIUl!GEllEHT 
0211 llf-DE-FRAllCE 01 
0221 CHA/IPA&HE·ARDEltlES oz 
0222 PICARDIE OJ 
OZU HAl/TE·HORIWlllE M 
or>4 CENTRE 05 
02ll lklllll-PAS· DE·CAUIS 06 
OZU LORPAillE 07 
OZ•Z ALSACE oe 
020 FRAllCHE-COllTE 09 
Ol51 AA~SE·lllRIWlllf 10 
out PATS Dl u LOIRE 11 
0253 BRETAGNE u 
0261 LillOUSIN lJ 
0262 llNERGNE n 
0271 POlTOU-CHAREtrrES 15 
0272 AflUITAINE 16 
OZ7J l11CI·P"IREllEES 17 
0281 80URGOGHE 18 
0282 RHOllF.·ALPES 19 
0291 Ull("·UrDOC ·ROUSILLOll zo 
OZ9J PJKIVEllCE·ALPU·COTE D'AZUR U 
or94 COP.S! 22 
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8INI!NllASSER-8INNENllAT!REN-YDIE NAYI&ABlE 5.1.04'1 Ill 
NEDERUlll INllERSTAATlICHER YERKEllR HACH REGIOH 
BJtflf.NLAlllS YERYDER HAAR GEBIED 























0495 1 tl~>GI !-.VIT-TOTAL 
ENTLADERESIOH 
-
01 oz OJ 
1860 1511 396 
960 56l0 uu 
810 51U 9UZ 
530 UD4 1347 
- - -
371 3887 UJl 
zao 4058 785 
- - -
4812 Ul9! 15584 
SEBlED VAN LOSSIHG 
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BINIENllASSER-BINN!NllATEREN-YDIE NAYI&ABLE 5.1.05•1 Ill 
DflERSTAATLICHEA VERl:EHR HACH REGIOH 
BINllENUlllS YERYDER HAAR GEBIED 
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B 1 N N E N W A S S E R - 8 1 N N E N W A T E R E N - V O 1 E N A V I G A B L E 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REOION UND GUETERGRUPPE 
BIHNENLANDS VERVOER HAAR GEBIED EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GUETERGRUPPE 
REGION - GEBIED - REGION 
A.EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN 
AAHVOER UIT ANDERE GEBIEDEN 





















0293 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
0294 CORSE 
0299 UNBEKANNT-ONBEKEHl>-INCOllNU 
0295 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 



















71 128 1949 
a I " " E H w A s s E R - a I " " E N w A T E R E N - V 0 I E " A V I G A • L E 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION UND GUETERGRUPPE 
BINNENLANDS VERVOER HAAR GEBIED EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC NATIDHAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GUETERGRUPPE 
REOION - GEBIED - REGION 
A.EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN 
AANVOER UIT ANDERE GEBIEDEN 





















0293 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
0294 CORSE 
0299 UNBEKANNT-ONBEKENl>-INCOHHU 









6 10524 181 
GOEDERENGROEP 
17 u 19 20 21 
19 


















GROUPE DE MARCHANDISES 





















B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A B L E 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION UHD GUETERGRUPPE 
BIHHEHLAHDS VERVOER HAAR GEBIED EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC HATIOHAL PAR REGION ET GROUPE DE "ARCHAHDISES 
GUETERGRUPPE 
REGION - GEBIED - REGION 
B.VERSAHD HACH AHDEREH REOIOHEH 
AFVOER HAAR ANDERE GEBIEDEH 





















0293 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
0294 CORSE 
0299 UHBEKAHHT-OHBEKEND-IHCOHHU 
0295 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL 8 


















71 128 1949 
B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - V 0 I E N A V I G A B L E 
IHNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION UHD GUETERGRUPPE 
BINHENLANDS VERVOER HAAR GEBIED EH GOEDERENGROEP 
TRAFIC HATJOHAL PAR REGION ET GROUPE DE "ARCllAHDISES 
GUETERGRUPPE 
REGION - GEBIED - REGION 
B.VERSAHD HACH AHDEREH REGIOHEH 
AFVOER HAAR AHDERE GEBIEDEH 





















0293 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
0294 CORSE 
0299 UNBEKAHHT-OHBEKEHD-IHCOHHU 
0295 ZUSA1111EH-TOTAAL-TDTAL B 
130 
15 16 
3 7868 1 
13 
4 
6 10524 181 
GOEDEREHGROEP 
17 18 19 20 21 
4 15 
68 58 
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B I N N E N W A S S E R - B I N N E N W A T E R E N - Y 0 I E N A Y I G A 8 L E 
INHERSTAATLICHEl YERKEHR HACH REGION UND GUETERGRUPPE 
BIHHEHLAHDS YERYOER HAAR GEBIEO EH GOEOEREHGROEP 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GUETERGRUPPE 
























0293 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
0294 CORSE 
0299 UNBEKANNT-ONBEKEND-IHCONNU 
0295 ZUSAMMEH-TOTAAL-TOTAL C 
0297 INNERSTAATLICH IHSGESAMT A+C 
TOTAAL BIHNENLAND 



















8 I H H E H W A S S E R - 8 I H H E H W A T E R E H - Y 0 I E H A Y I G A 8 L E 
INNERSTAATLICHER YERKEHR HACH REGIO~ UND GUETERGRUPPE 
BIHNEHLAHDS YERYOER HAAR GEIIED EN GOEDEREHGROEP 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GUETERGRUPPE 
























0293 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
0294 CORSE 
0299 UNBEKANHT-OHIEKEHD-IHCOHHU 
0295 ZUSA~tl'IEH-TOTAAL-TOTAL C 
0297 IHHERSTAATLICH IHSGESAMT A+C 
TOTAAL BIHHEHLAHD 











































GROUPE DE MARCHANDISES 























B 1 H H E H W A S S E R - B 1 H H E H W A T E R E H - V 0 1 E H A V I G A B L E 
IHHERSTAATLICHER YERKEHR HACH REGIOH UHD GUETERGRUPPE 
BIHHEHLAHDS VERVOER HAAR GEBIED EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC HATIOHAL PAR REGIOH ,ET GROUPE DE MARCHANDISES 





REGI OH 01 02 03 04 05 D6 07 08 
A.EMPFAHG AUS AHDEREH REGIOHEH 
AAHVOER UIT AHDERE GEBIEDEH 
RECEPTIONS DES AUTRES REGIONS 
0401 HOORD 48 
- -
36 l 15 l -0402 OVERIG WEST 137 3 - 2 5 159 44 342 0403 RIJHMOHO 232 1556 - 4 l 3011 1355 2475 0404 HOORDZEEKAHAALGEBIED "5 562 - - 0 1642 247 1834 0405 ZUIDWEST - - - - - - - -0406 ZUID 23 - - l - 98 4 43 0407 OOST 79 2 - 0 - 24 24 l 0499 UHBEKAHHT-OHBEKEHD-IHCOHHU 
- - - - - - - -
0495 ZUSAMMEH-TOTAAL-TOTAL A 564 2123 
-
43 7 4949 1674 4695 
B.YERSAHD HACH AHDEREH REGIOHEH 
AFVOER HAAR AHDERE GEBIEDEH 
EXPEDITIONS VERS LES AUTRES REGIONS 
0401 HOORD 8 121 - - l 586 4 14 0402 OYERIG WEST 150 102 - 6 l 479 927 49 0403 RIJHMOHD 118 l - l 2 147 88 5 0404 HOORDZEEKAHAALGEBIED 111 6 - l l 115 133 25 0405 ZUIDWEST - - - - - - - -0406 ZUID 157 1114 - 0 l 1949 43 3742 0407 OOST 21 780 - 35 2 1673 478 861 0499 UHBEKAHHT-OHBEKEHD-IHCOHHU 
- - - - - - - -
0495 ZUSAMMEH-TOTAAL-TOTAL 8 564 2123 
-





- - - 18 o 4 - -0402 OYERIG WEST 9 
- - - -
8 ID 10 
0403 RIJHMOHD 2 l - - - 4 321 -0404 HOORDZEEKAHAALGEBIED 26 3 - - - 69 105 92 0405 ZUIDWEST - - - - - - - -0406 ZUID 20 1 - - - 321 - 2 0407 OOST 8 l - - - 7 l -0499 UHBEKAHHT-OHBEKEHD-IHCOHHU 
- - - - - - - -
049S ZUSAMMEH-TOTAAL-TOTAL C 64 5 - 18 0 413 437 104 
0497 IHHERSTAATLICH IHSGESAMT A+C 627 2128 - 61 8 5362 2111 4799 TOTAAL BIHHEHLAHD 
TOTAL NATIONAL 
8 1 H H E HW A S S E R - 8 l"H H EH W A T E R E H - V 0 1 E H A V 1 G A B L E 
IHHERSTAATLICHER YERKEHR HACH REGION UND GUETERGRUPPE 
BillHEHLAHDS VERVOER HAAR GEBIED EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC HATIOHAL PAR REGIOH ET GROUPE DE MARCHANDISES 





REGI OH 14 15 16 17 18 19 20 21 
A.~~~~~~~ ~~~ :=g~~~HG~~~~g~~H 
RECEPTIONS DES AUTRES REGIONS 
0401 HOORD 5 1931 4 - 214 - l 2 
0402 OVERIG WEST 9 3336 441 - 158 24 3 15 
0403 RIJHMOHD 235 2984 388 - 360 33 63 10 
0404 HOORDZEEKAHAALGEBIED 490 1562 269 83 8 - 22 5 
0405 ZUIDWEST - - - - - - - -0406 ZUID 342 6177 396 17 154 l 2 11 
0407 OOST 2 6124 8 - 3 2 1 10 0499 UHBEKAHHT-OHBEKEHD-IHCOHHU 
- - - - - - - -
0495 ZUSAMMEH-TOTAAL-TOTAL A 1084 22113 1506 100 897 60 93 53 
B.VERSAHD HACH AHDEREH REGIOHEH 
AFVOER HAAR AHDERE GEBIEDEH 
EXPEDITIONS VERS LES AUTRES REGIONS 
0401 HOORD 136 1293 lai - 134 - - 2 0402 OVERIG WEST 538 12214 289 84 191 3 63 6 
n03 RIJHMOHD 0 2745 206 16 357 - 25 16 0404 HOORDZEEKAHAALGEBIED 73 1964 9 - 119 7 2 11 
0405 ZUIDWEST - - - - - - - -0406 ZUID 126 2285 242 - 84 19 2 13 0407 OOST 162 1612 378 - 12 31 0 5 0499 UHBEKAHHT-OHBEKEHD-IHCOHHU 
- - - - - - - -




0401 HOORD 3 1746 16 - - - l 0 0402 OVERIG WEST 4 5422 83 - 4 - 3 7 0403 RIJHMOHD 248 3363 0 6 '31 - 2 21 0404 HOORDZEEKAHAALGEBIED 117 2502 - 22 - - - 0 0405 ZUIDWEST - - - - - - - -0406 ZUID 214 4758 81 2 101 - l 3 0407 OOST - 2550 l - - - o 3 0499 UHBEKAHHT-OHBEKEHD-IHCOHHU 
- - - - - - - -
0495 ZUSAMMEH-TOTAAL-TOTAL C 586 20342 181 29 536 - 8 34 
0497 IHHERSTAATLICH IHSGESAMT A+C 1670 42455 1686 129 1432 60 101 87 
TOTAAL BIHHEHLAHD 


































































GROUPE DE MARCHANDISES 
22 23 24 Ol-24 
- - 0 2476 
-· 2 538 5899 
- 0 4U 16301 
- l 82 8177 
- - - -
- - 57 7614 
- 13 l 6499 
- - - -
- 16 1095 46966 
- l 3 2952 
- 6 362 16672 
- 8 591 6382 
-
·1 16 3353 
- - - -
- 1 95 10758 
- - 211 6849 
- - - -
- 16 1095 46966 
- 0 69 186 0 
- - 4 5620 
- -
38 9202 
- - 2 2978 
- - - -
- - 2 5531 
- - l 2577 
- - -
-
- 0 117 27768 



























B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A B L E 
IHHERSTAATLICHER VERKEllR HACH REGION UHO GUETERGRUPPE 
BIHHEHLAHDS VERVOER HAAR GEBIED EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GUETERGRUPPE - GOEDEREHGROEP -
REGI OH 
-
GEBIED - REGION 01 02 03 04 os 06 07 08 
A.EMPFAHG AUS ANDEREH REGIOHEN 
AAHVOER UIT AHDERE GEBIEDEH 
RECEPTIONS DES AUTRES REGIONS 
0501 VLAAMS GEWEST EXCL. ANTWERPEN 213 - - 3 - 48 143 300 0502 ANTWERPEN 9't 3 - 0 - 341 110 43 
0503 REGION WALLONNE 12 - - - - s s 800 0504 BRUXELLES/BRUSSEL s - - - - - 1 230 
0599 UHBEKAHHT-OHBEKEHD-IHCOHHU 
- - -
- - - - -
0595 ZUSAMMEH-TOTAAL-TOTAL A 325 3 - 3 - 394 260 13H 
B.VERSAHD HACH AHDEREH REGIOHEH 
AFVOER HAAR AHDERE GEBIEDEH 
EXPEDITIONS VERS LES AUTRES REGIONS 
0501 VLAAMS GEWEST EXCL. ANTWERPEN 19 3 - 0 - 2aa 1011 334 
0502 ANTWERPEN 175 - - 3 - 411 145 1033 
0503 REGION WALLONNE 132 - - 0 - 29 7 1 0504 BRUXELLES/BRUSSEL - - - - - 29 - s 
0599 UHBEKAHHT-OHBEKEHD-INCONNU - - - - - - - -




050I VLAAMS GEWEST EXCL. ANTWERPEN 143 - - 0 - 53' 120 210 
0502 ANTWERPEN 64 - - - - 152 611 -0503 REGION WALLONNE 1 - - 0 - 0 1 149 0504 BRUXELLES/BRUSSEL - - - - - - - -0599 UNBEKAHHT-OHBEKEHD-IHCDHHU - - - - - - - -
0595 ZUSAl'll1EN-TOTAAL-TOTAL C 209 - - 0 - 686 1119 359 
0597 INNERSTAATLICH INSGESAMT A+C 533 3 - 3 - 10110 449 1733 
TOTAAL BIHHENLAHD 
TOTAL NATIONAL 
8 1 H H E H W A S S E R - 8 I N H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A B L E 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION UHD GUETERGRUPPE 
BIHHEHLAHDS VERVOER HAAR GEBIED EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC NATIONAL PAR.REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 





REGION 14 15 16 17 111 19 20 21 
A.EMPFAHG AUS AHDEREH REGIOHEH 
AAHVOER UIT AHDERE GEBIEDEH 
RECEPTIONS DES AUTRES REGIONS 
0501 VLAAMS GEWEST EXCL. ANTWERPEN 347 1250 598 12 2611 65 11 0 
0502 ANTWERPEN 41 921 53 - 939 0 11 2 
0503 REGION WALLONNE 25 234 93 - 2011 - 1 0 
0504 BRUXELLES,BRUSSEL l 27 - - - - 4 0 0599 UHBEKAHHT-OHBEKEHD-IHCOHHU - - - - - - - -
0595 ZUSAMMEH-TOTAAL-TOTAL A 413 2432 743 12 Hl't 65 27 3 
B.VERSAHD HACH AHDEREH REGIOHEH 
AFVOER HAAR AHDERE GEBIEDEH 
EXPEDITIONS VERS LES AUTRES REGIONS 
0501 VLAAMS GEWEST EXCL. ANTWERPEll - 792 62 - 11ss 0 
" 
2 
0502 ANTWERPEN 25 442 679 2 307 65 15 0 
0503 REGION WALLONNE 3H 1195 3 9 251 - 7 1 
0504 BRUXELLES,BRUSSEL - 3 - 2 1 - l -0599 UNBEKANHT-OHBEKEHD-INCONNU - - - - - - - -




0501 VLAAMS GEWEST EXCL. ANTWERPEN - 2911 35 12 117 7 1 1 
0502 ANTWERPEN o 3113 - - 4 - s 0 
0503 REGION WALLONNE 325 1156 62 - 311 - 0 -0504 BRUXELLES,BRUSSEL - - - - - - - -0599 UHBEKANNT-ONBEKEND-INCONNU - - - - - - - -
0595 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL C 325 1537 97 12 159 7 6 l 
0597 INNERSTAATLICH INSGESAMT A+C 7311 39611 1140 24 1573 73 33 

























































GROUPE DE MARCHANDISES 
23 24 01-24 
- 1 1 7337 
- - s 21140 
6 0 3 4029 
- - 2 1241 
-
- - -
6 1 12 15447 
- 0 7 2716 








6 1 12 15447 
- 0 0 1566 
-
0 1 755 
-
- 0 15111 
- - - -
- - - -
-
1 1 31139 
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